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~ A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A H A B A N A 
3 C E N T A V O S | 
A Ñ O L X X X I V . H A B A N A , L U N E S , 2 6 D E J U N I O D E 1 9 1 6 . — S A N T O S J U A N Y P A B L O , H E R M A N O S M A R T I R E S ^ 
A Y E R S E E S P E R A B A U N S U B M A R I N O A L E 
m O I B L E C O M O N U E V O 
L A E N E R G I C A N O T A D E W I L S O N A C A R R A N Z A 
G U E R R A P A R E C I 
N E V I T A B I E 
O T R A H A Z A Ñ A M A S A T R E -
V I D A Q U E L A D E L U - 3 5 . 
U o f e n s i v a 
r u s a 
ÍL F R E N T E N . U D E R U M A N I A , 
ES C U B I E R T O D E R U S O S . 
Londres, J u n i o 25 . 
Lo» riisos c o n l a l o m a d e K i m p o . 
lung cap tu ra ron 60 o f i c i a l e s y 2 0 0 0 
x-ldados. Todo e l f r e n t e N . 0 . d e R n -
ininia e s t á a h o r a c u b i e r t o d e m o s c o , 
utas. Los rusos o c u p a r o n h o y l a s a L 
deas de K i x i k h o f y T o u i o k o h o . 
O F I O A L D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, J u n i o 2 5 . 
Kl Min i s t ro de l a G u e r r a a n u n c i a 
jiov la o c u p a c i ó n d e t o d a s l a s t l e r r a í s 
óe la coiona a u s t r í a c a e n l a B u k o w i . 
m. U p o s e s i ó n de l a p r o v i n c i a f u é 
completada h o y c o n l a c a p t u r a d e 
Kimpoluitc. Ss h K i o r o n m á s d e 2 . 0 0 0 
prisioneroSi 
O F I C I A L D E V I E N A 
Londres, Jun io 26 . 
El parte o f i c i a l n u s t r i a c o r e c i b i d o 
«i esta cap i ta l r e c o n o c e q u e l a s f u e r -
zas a u s t r o . h ú n g a r a s se e s t á n r e p l e . 
pindn ante e] a v a n c e r u s o , y d i c e : 
"En )a B u k o w i n a h e m o g o c u p a d o 
wvas posiciones r n t r e K i n p o l u n j r y 
Mobenv. H e m o s e v a c u a d o l a s a l t u -
ra al Sur de B e t r o m e t t i y W l z n i e , 
íht qne este ac to o b e d e z c a a n i n g u n a 
•ctión del e n e m i g o . 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P F I C I A i T d É R O M A 
"•'nía. Junio 25 . 
U a r t i l l e r í a a u s t r í a c a c o n t i n ú a 
wioi iando en e l T r e i r t i n o . L o s c o m -
• librados p o r l a i n f a n t e r í a I t a l i a -
f r n el sector de P o s i n a y a l S u r d e 
«Siró a l canzaron e l é x i t o q u e e s p e . 
los i t a l i a n o s . 
E n G r e c i a 
. t M P R K S T I T O D E G R E C I A 
« g w , .Junio 25. 
í-l primer ac to d e l n u e v o G a b i n e t e 
«W« fué d a r a l o s p o d e r e s d e l a 
plenas s o R u r i d a d e * d e q u e e l 
MTrnu o b r a r l a c o n t o d a l a r a p i d e z 
para s a t i s f a c e r s u s r e d a m a -
,.1, • E ' segundo a c t o f u é e l d e e n . 
r(i'ar " ^ ¡ a c i o n e s p a r a l a c o n t r a t a -
J w un e m p r é s t i t o a n g l o . f r a n c é s 
rsiv k Ual se re , , i e (1 ¡e l a s i t u a c i ó n d e l 
• H a d e s p u é s de l a s e l e c c i o n e s . 
>!ici!UVa A í í e i l c i a R e u t e r s , l a s p o . 
. ^ M e la E n t e n t e h a n c o n v e n i d o 
a ^ r a ^ r rec ¡a " n a p r i m e r a e n t r e -
^ ^ 1 ^ p r e s t i t o . 
p r o p ^ * 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
j L A S B A J A S D E L K R O N P R 1 N Z 
P a r i s , 2 5 . 
A n u n c i a s e q u e c o n o b j e t o d e a s e g u . 
' r a r l a p o s e s i ó n d e u n p u n t o d e a p o y o 
s m v e r d a d e r a s o l i d e z e s t r a t é g i c a e n 
i l a a l d e a d e F l e u r y , e l P r i n c i p e I m p e . 
r i a ] d e A l e m a n i a h a p e r d i d o c e r c a de 
l a m i t a d d e l a s f u e r z a s c o n q u e i n i c i d 
e l a t a q u e , y q u e a s c e n d í a n a c i e n t o 
v e i n t e m i l h o m b r e s . 
O f i c i a l m e n t e se i n f o r m a q u e se es-
i l á n l i b r a n d o f u r i o s o s c o m b a t e s a i r e -
d e d o r d e V e r d ó n ; q u e l o s f r a n c e s e s 
e s t á n p r e p a r a n d o u n c o a t r a . a t a q u e ; 
q u e l a m a r g e n i z q u i e r d a d e l M o s a «1 
d í a h a t r a n s c u r r i d o c o n r e l a t i v a t r a n -
q u i l i d a d , e x c e p t u a n d o l a r e g i ó n d e l a 
c o l i n a 3 0 4 , d o n d e l a s p o s i c i o n e s f r a n . 
cesas f u e r o n b o m b a r d e a d a s c o n u n 
f u e g o l e n t o y c o n t i n u a d o . 
N E W Y O R K . — P o l i c í a d e N e w Y o r k , e n s e r v i c i o d e a m b u l a n c i a . D e n u e v a c r e a c i ó n 
C A N D I D A T O S D E L O S U N I O N I S T A S 
R e u n i ó n d e l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l U n i o n i s t a . - D e s i g n a -
c i ó n d e l o s C a n d i d a t o s a R e p r e s e n t a n t e s y C o n s e -
j e r o s P r o v i n c i a l e s . - B o r r a s c o s a S e s i ó n . 
L o s c o n c e j a l e s . - O t r o a l b o r o t o . 
N O T I C I A F R A N C E S A 
P a r í s , 2 5 . ' ' 
L o s c o n t r a - a t a q u e s e f e c t u a d o s a n o . 
c h e e n e l N o r t e d e V e r d ó n d i e r o n p o r 
r e s u l t a d o l a r o c o ; . q u i s t a r ^ r l a s í i o -
p a s f r a n c e s a s d e l t e r r e n o q u e h a b í a n 
p e r d i d o a l O e s t e d e T h i a u m o n t . 
O F I C I A L D E P A R I S 
P a r i s , J u n i o 2 5 . 
E l p a r t e o f i c i a l f r a n c é s se d i f ( " i o i i -
c í a d e l a l e m á n e n q u e d e c l a r a q u e ¡ o s 
c o n t r a - a t a q u e s d e l o s f r a n c e s e s e n l a 
n o c h e d e l s á b a d o a l N o r t e d e V e r d ó n 
d i e r o n p o r r e s u l t a d o q u e se r e c o n -
q u i s t a r a p a r t e d e l t e r r e n o p e r d i d o . 
A g r é g a s e q u e p a r t e s d e l a s t r i n c h e r a s 
a l O e s t e d e T h i a u m o n t f u e r o n o c u p a -
d a s , y q u e u n c o m b a t e c o n g r a n a d a s 
d e m a n o s d i ó p o r r e s u l t a d o q u e se 
r e a l i z a r a a l g ó n p r o g r e s o e n l a a l d e a 
d e F l e u r y . 
O F I C I A L D E B E R L I N 
B e r l í n , J u n i o 2 5 . 
L o s i n g l e s e s h a n d e s p l e g a d o n o t a , 
b l e a c t i v i d a d c o n s u a r t i l l a r í a a l o l a r -
g o d e l f r e n t e o c c i d e n t a l d e s d e e l C a -
n a l d e L a B a s s é e h a s t a e l S o n ¡ m e . 
E l f u e g o i n g l é s c o n t i n u ó s i n i n t e -
r r u p c i ó n d u r a n t e t o d a l a n o c h e d e l s á 
b a d o . V i o l e n t o s c o m b a t e s a l N o r t e d e 
V e r d ó n h a n d a d o p o r r e s u l t a d o q u e 
l o s a l e m a n e s r e c h a z a r o n t o d a s l a g t e n 
t a t i v a s d e l o s f r a n c e s e s p a r a r e c o n -
q u i s t a r e l t e r r e n o q u e p e r d i e r o n r e . 
c i e n l e m e n t e . E n c u a n t o a l a s o p e r a , 
c l o n e s e n e l f r e n t e r u s o , d i c e e l p a r t e 
o f i c i a l q u e l a o f e n s i v a r u s a e n l a 
V o l h v n l a c o n t i n ú a , p e r o a g r e g a q u e 
t o d o g e s t o s a t a q u e s h a n s i d o r e c h a z a -
d o s . 
O I A S C A B L E S E N L A P A G I N A 8 ) 
A y e r , c e r c a d e I s s e o s d e l a t r . r d e , 
s e r e u n i ó l a A £ . a m i : i e a P r o v i n c i a l 
U n i o u i s t a , b a j o l a p r e D i ú e u c i a d e l 
I d o c t o r V i o n d i y c o n a s i s t e n c i a de g r a n 
j n ú m e r o d e D e l e g a d o s . 
E l o b j e t o d e l a s e s i ó n , SOQ^g l a 
c o n v o c a t o r i a , e r a e l de e i e ; r i r c u a -
o c a n d i d a t o s a "Represen tan tes . , u n o 
de e l l o s c o n c a r a c t t i - i n t e r i n o , y d o s 
a C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s . 
L A p e ' v . ' ? a b i ^ t a l a s e s i ó n e l d o c t o r 
1 V i o i k ü r e t i r ó s u c a n d i d a t u r a , d e c í a -
I r a u d o q u e e l s ó l o a s p i r a b a a s e r l i -
| b e r a l . 
R o g ó a d e m á s , q u e p a r a s i m p l i f i c a r 
e l a c t o f u e r a n r e t i r a d a s t o d a s a q u e -
l l a s c a n d i d a t u r a s d e p e r s o n a s q u e n o 
a s p i r a b a n y c u y o s n o m b r e s s o l o f i -
g u r a b a n e n l a s b o l e t a s p o r e l e n t u -
! s i a s m o e.e s u s a m i g o s . 
D e s p u é s se s u s c i t ó u n i n c i d e n t e c o n 
l o s D e l e g a d o s d e M a r i a n a o , q u e a l e -
g a b a n n o h a b e r s i d o l l a m a d o s . 
E l s e ñ o r D i e g o G o n z á l e z e r a e l 
p o r t a - v o z d e l o s p r o t e s t a n t e s . 
L a d i s c u s i ó n l l e g ó a s e r t a n a c a l o -
r a d a , q u e l a P r e s i d e n c i a se v i ó o b l i -
g a d a a l l a m a r a l o r d e n p a r a e v i t a r 
o b s t r u c c i o n e s . 
E l g e n e r a l M a c h a d o p r o n u n c i ó u n 
b r e v e d i s c u r s o , a b o g a n d o ñ o r q u e l o s 
q u e n o f u e r a n u n i o n i s t a s n o se m e z -
c l a r a n en l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a 
A s a m b l e a ^ 
E l s e c r e t a r i o , d o c t o r R o d r í g u e z de 
A r m a s , l e y ó u n a c e r t i f i c a c i ó n p o r l a 
q u e se d e m o s t r a b a q u e n o e x i s t í a n 
D e l e g a d o s p o r e l t é r f m i n o m u n i c i p a l 
d e M a r i a n a o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z i n s i s t i ó e n c o n -
s i d e r a r s e c o m o D e l e g a d o p o r e l r e f e -
r i d o t é r m i n o ; p e r o l a A s a m b l e a , d e s -
p u é s q u e v o l v i ó a h a b l a r e l g e n e r a l 
M a c h a d o , p u s o t é r m i n o a l i n c i d e n t e 
r e c h a z a n d o a l o s q u e p r e t e n d í a n ac -
t u a r c o m o D e l e g a d o s ^ o r M a r i a n a o , 
l o s c u a l e s se r e t i r a r o n d e l s a l ó n y 
a b a n d o n a r o n e l l o c a l . 
u n a n i ñ a a r r o l l a d a 
p o r u n A U T O M O V I L 
W i t a b a a n o c h e p o r l a c a l l e d e 
l e ^ t a d y L a g u n a s , c u a n d o u n a u t o -
^ v i l d e a l q u i l e r l a a l c a n z ó , p r o d u -
c i é n d o l e l e s i o n e s g r a v e s . 
i A c t o s e g u i d o se c o n c e d i ó u n r e c e s o 
¡ d e d i e z m i n u t o s , p a r a l l e n a r l a s b o -
I l e t a s . 
R e a n u d a d a l a s e s i ó n , se p r o c e d i ó a 
r e a l i z a r l a v o t a c i ó n . 
P o r i n d i c a c i ó n d e l g e n e r a l M a c h a -
d o , se a c o r d ó q u e a u n c u a n d o l o s d e -
l e g a d o s p o d í a n v o t a r p o r c u a t r o c a n -
d i d a t o s , n o s e r í a n p r o c l a m a d o s m á s 
q u e t r e s , t o d a v e z q u e e x i s t e c a s i l a 
s e g u r i d a d d e ^ u e e « e s e r á e n d e f i -
n i t i v a e l n ú m e r o q u e c o r r e s p o n d e r á 
a l o s u n i o n i s t a s , d a d o l o s c o m p r o m i -
sos q u e t i e n e n a d q u i r i d o s e l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z y e l d o c t o r A l f r e -
d o Z a y a s . 
S i n e m b a r g o , e l q u e o c u p e e l c u a r -
t o l u g a r en v o t a c i ó n q u e d a r á en s i -
t u a c i ó n e x p e c t a n t e p a r a s e r i n c l u i d o 
o n o en l a b o l e t a o f i c i a l e n e l c a s o , 
p o r a h o r a b a s t a n t e i m p r o b a b l e , q u e 
s e a n c u a t r o l o s c a r g o s q u e se d e n a l 
u n l o n i s m o . 
C u a n d o f i n a l i z ó l a v o t a c i ó n , e l se-
ñ o r L e o n a r d a l e g ó n o h a b e r s i d o l l a -
m a d o y r e c l a m ó s u d e r e c h o a v o t a r 
c o m o D e l e g a d o q u e e r a a l a A s a m -
b l e a , • 
R a m ó n L ó p e z O l i v e r o s 
N u e s t r o e x c e l e n t e c o m p a ñ e r o d e ro 
d e c c i ó n , R a m ó n L ó p e z O l i v e r o s , h a 
i n g r e s a d o a y e r en l a q u i n t a de s a -
l u d d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . 
N o r e v i s t e g r a v e d a d l a a f e c c i ó r 
q u e p a d e c e , p e r o l e o b l i g a a d e s e a n 
.sai1 p o r u n o s d í a s de f.us m ú l t i p l e s 
o c u p a c i o n e s . E l p r e c i p i t a d o i n g r e s -
e n í a q u i n t a l e i m p i d i ó c o m u n i c á r s e l o 
a s u s d i s c í p u l o s y a m i s t a d e s , a l o s 
q u e p o r e s t e m e d i o l o h a c e m o s 
U n p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e s e a m o s a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
ü n g r u p o a p o y ó l a p r e t e n s i ó n d e l 
s e ñ o r L e o n a r d , m i e n t r a s o t r o se o p o -
n í a r e s u e l t a m e n t e a e l l a , p o r e s t a r 
c e r r a d a l a v o t a c i ó n . 
P r o d ú j o s e c o n t a l m o t i v o u n f u e r t e 
e s c á n d a l o . 
A m b o s g r u p o s , e x c i t a d o s y a l o s 
á n i m o s , se a t a c a r o n c o n s i l l a s y b a s -
t o n e s . 
S a l i e r o n a r e l u c i r l o s r e v ó l v e r s y 
h u b o u n g r a n c o r r e - c o r r e . L o s cns>-a-
l e s d e l a s m a m p a r a s f u e r o n r o t o s y 
e n m e d i o d e l t u m u l t o e n s o r d e c e d o r l a 
u r n a f u é v i o l e n t a m e n t e a r r a n c a d a d e 
l a m e s a p o r u n i n d i v i d u o c o n e l j j r o -
p ó s i t o de a r r o j a r l a p o r e l b a l c ó n a l a 
c a l l e , l o c u a l p u d o s e r i m p e d i d o , n o 
s i n g r a n d e s e s f u e r z o s , p o r v a r i o s d e -
l e g a d o s . 
E l e s c á n d a l o t o m a b a t a l e s p r o p o r -
c i o n e s q u e l a f u e r z a p ú b l i c a se v i ó 
p r e c i s a d a a i n t e r v e n i r . 
S u b i e r o n a l C í r c u l o u n s a r g e n t o y 
v a r i o s v i g i l a n t e s , p a r a r e s t a b l e c e r e l 
o r d e n . 
P e r o , e n r e a l i d a d , n o h u b o n e c e s i d a d 
de q u e l a p o l i c í a a c t u a r a . 
E l g e n e r a l M a c h a d o , q u e d e s p u é s 
d e d e p o s i t a r s u v o t o e n l a u r n a , a n t e s 
d e l t u m u l t o , h a b í a a b a n d o n a d o e l 
C í r c u l o , f u é m a n d a d o a b u s c a r y t a n 
p r o n t o l l e g ó a l s a l ó n d i r i g i ó l a p a -
l a b r a a l o s a s i s t e n t e s , l o g r a n d o c o n 
s u p a l a b r a p e r s u a s i v a q u e se r e s t a b l e -
c i e r a e n s e g u i d a l a c a l m a . 
T u v o , e l g e n e r a l M a c h a d o f r a s e s de 
e l o g i o p a r a l a p o l i c í a q u e K u b i ó a l 
C í r c u l o , p o r s u c o m p o r t a m i e n t o c v 
r r e c t o y r e c o m e n d ó a t o d o s q u e s i e m -
p r e r e s p e t a r a n a l a f u e r z a p ú b l i c a , 
e n c a r g a d a d e p r o t e j e r l a v i d a d e l o o 
c i u d a d a n o s . 
E n e l P r a d o , f r e n t e a l C í r c u l o , ae 
a g l o m e r ó n u m e r o s o p ú b l i c o c u a n d o 
e l a l b o r o t o . 
C o n t i n u a d a l a s e s i ó n , se h i z o e l es -
( P A S A A L A C I N C O . ) 1 
W I L S O N L E E I V N O T A A L O S 
C O N G R E S I S T A S 
W a s h i n g t o n , J u u ! o 
i : i r r o M i e n l e V u l l a m ó e s t a 
es ta n o c h e a s u d e s p Á e l ó los m i e i n -
L r o s m á s c o n s p i e u o s d e l a s C o m i s i o -
n e s d e K e l u e i o n c s E x t e r i o r e s d o « m -
Ijos C u e r p o s C o l c g i s l a d o r e s y l e s l e -
y ó e l t e x t o í n t e g r o d e u n a c o m u n i -
c a c i ó n q u e d i r i g i ó h o y a l g e n e r a l G a -
r r a m a . "VVilson d i j o a l o s c o n g r e s i s -
t a s , q u e n o d a r í a u n n u e v o p a s o i d 
c o m u n i c a r a c o n e l C o n g r e s o h a s t a 
q u e r e c i b a u n a r e s p u e s t a a esa n o t a 
A l s a l i r , d i j o e l S o n a d o r s u m e : 
" L a s t t a a o i ó n es e . s l r e r u a n i e n t o g r a 
v e " . 
N i i i K i i n o d e l o s e o n í r r e s i s t a s q u i s o 
h a c e r d e c l a r a c i o n e s s o b r e 'a n o t a q u e 
l a S e e r c t a r í a d e E s t a d o h a o n t r e s a -
d o a l o s p e r i ó d i c o s p a r a q u e l a p u -
b l i q u e n e l l u n e s p o r la m a ñ a n a . 
J d T í ? 5 M a r í a T e r 6 s a S á n c h s í . 
i L lba?ez. V A n g e l a Z Z a b a r t a 
' c o r d i ' ^ - v e c i n a s de l a c a s a 
L . ^ w o 70. t r a n s i t a b a n 
^ de l 3 p U é 3 de l a s o o h o ' p o r 
l iña Hp l t a ^ , a c o n i p a ñ a d a s d e 
de ia c.mco a ñ o s d e e d a d , a h i -
É 4 ^ r i m e r a y ^ e se n o m b r a 
H a b í n j y G o r t a m . n a t u r a l 
ihaa v m 1 m i s m o d o m i c i l i o 
• • ^ e g a r a l a e s q u i n a d e 
U t a ' J : s,Unas' ^ n i ñ a se a d e l a n -
tas C a V e a t ' - a v e s a r l a ú l t i m a 
S ó v ü u o o 1 ™ ^ 0 5 c o m e n t a s 
íe"Jr Í U . » , , a v ' P u i a ( í o p o r a l 
^ d e - i r l ? a ^ r e c c i ó n d o a q u e -
• J ? " V 4 t Jaba p o r L c a l a a d d e l 
K ? ! ^ c i a K ^ n a & - flobló p o r e s -
^ a d r - i n - . n o 6 i n h a -
T K i n ^ a p m o m i r a j e a l t o m a r 
N a p a c i ó n , e n e, q u e a l -
^ ¿ n n l m e n o r ' a n - o l l á n d o l a y 
L ^ f e n l e s i0nes g r a v e s . 
^ d e T ? 3 d e a r r o l l a r a 
- " " " a . ^ q a l g u n o s 
t e s t i g o s d e l s u c e s o c o m e n z a r o n a g r i -
t a r : " ¡ L a m a t ó y s e v a ! T ó m e n l e e l 
n ú m ^ o ! " G r i t o s e s t o s q u e f u e r o n o í -
d o s p o r e l s e ñ o r A l b e r t o A m a t y C a -
b r e r a y L u i s S á n c h e z R o d r í g u e z , q u e 
se h a l l a b a n e n l a s a l a d e l a c a s a L a -
g u n a s n ú m e r o 58 , y q u e l o s h i c i e r o n 
c o r r e r p r e c i p i t a d a m e n t e h a c i a l a c a -
l l e p a r a v e r l o q u e p a s a b a y p r e s t a r 
l o s a u x i l i o s q u e f u e r a n n e c e s a r i o s , 
c o m o a s í l o h i z o e l ú l t i m o d e e l l o s , 
q u e c o n d u j o e n u n a u t o m ó v i l a l a l e -
s i o n a d a a l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , 
d o n d e e l d o c t o r F i g u e r o a l a a s i s t i ó 
d e c o n t u s i o n e s " g r a v e a e n e l p e c h o , 
e s p a l d a y o j o i z q u i e r d o . 
L a ( p o l i c í a d e t u v o a l c h a u f f e u r , q u e 
f u é c o n d u c i d o a l c i t a d o c e n t r o b e n é -
f i c o , d o n d e se c o n s t i t u y ó e l s ^ o r 
J u e z d e g u a r d i a a n o c h e . L d o . A r a n -
g o , c o n e l s e c r e t a r i o j u d i c i a l d o c t o r 
V a l d é s A n c i a n o y o f i c i a l sOf .or V e r o 
P l á , q u i e n d e s p u é s d e t o m a r l e d e c l a -
r a c i ó n a l o s t e s t i g o s y a c u s a d o , d i s -
p u s o q u e é s t e i n g r e s a r a e n e l V i -
v a c . 
L a n i ñ a q u e d ó p o r s u g r a v e e s t a d o 
e n e l H o e i ñ t a l d e E m e r g e n c i a s . , 
E l m m U G E N E R A L E R E Y R E D E A N D i t A D E 
L o s c o m e r c i a n t e s d e l a c a l l e d e M u r a l l a o b s e q u i a n c o n 
u n b a n q u e t e a l a p r i m e r a a u t o r i d a d M u n i c i p a l . 
L o s c o m e r c i a n t e s d e l a c a l l a d e -a 
M u r a l l a t r i b u t a r o n a . y « r u n h o m e n a j e 
d e s i m p a t í a a l A l c a l d e d e l a H a b a n a , 
g e n e r a l F e r n a n d o F r a y r e de A n d r a -
d e , o f r e c i é n d o l e u n b a n q u e t e e n e l 
H o t e l M i r a m a r , a l q u e se u n i e r o n d i s -
t i n t o s e1 e m e n t e s c o m e r c i a l e s d e l a 
c a p i t a l . 
A las d o c e d e l d í a d i ó c o m i e n z o e l 
a c t o , t o m a n d o p a r t e e n e l m i s m o n u -
m e r o s a s e n t i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
a l t o c o m e r c i o d e e s t a c i u d a d . H e a q u í 
s u s n o m b r e s : 
S e ñ o r e s G a r c í a T u ñ ó n y C a . ; B . 
L a n a z á b a l ( S . e n C ) ; G u t i é r r e z 
C a n o y C a . ; V e g a y C a . ; M a x i m i n o 
F e r n á n d e z ; A l v a r e z P a r a j ó n y C a . ; 
S u á r e z I n f i e s t a y C a . ; P r i e t o G a r c í a 
y C a . ; C u e r v o y S o b r i n o s ; B e r n a r d o 
P é r e z - ' P r i e t o H e r m a n o s ; H e y m a n 
M o r r i s ; A d o l f o P e ó n ; P u m a r i e g a y 
C a . ; J . B a r q u í n y C a . ( S . e n C ) ; 
F e r n á n d e z C a s t r o y C a . ; A m a d o P a z 
y C a . ; M e n é r d e z R o d r í g u e z y C a . ; 
j e s ú s F e r n á n d e z v C a . ; E s c a l a n t e 
C a s t i l l o y C a . ; D o m i n g o F . P r i e t o ; 
F B l a n c o ( S . e n C ) ; R o d r í g u e z 
G o n z á l e z y C a . ; S o l i ñ o y S u á r e z ; 
V i l l a r G u t i é r r e z y S á n c h e z ; M e n e n -
d e z y C a . ; L a d i s l a o D f a z ; J . V a l l e ; 
A l f r e d o I n c e r a ; S o b r i n o d e N a z á b a l ; 
J o s é P a r a j ó n y C a . ; S c h e c h t e r y Z o -
11er; C u e t o y C a . ( S . e n C ) ; S á n -
c h e z y R o d r í g u e z ; G o n z á l e z G a r c í a 
v C a . ' ; A l v a r e z V a l d é s y C a . ; A r r e -
d o n d o P é r e z y C a . ; G a r c í a T u ñ ó n 
P é r e z y C a . ; M . H u m a r a ; R a m ó i í 
L ó p e z y C a . ; R o s e n d o F u r a ; M a r t í -
n e z C a s t r o y C a . ; C a m i l o V a l d e ó n ; 
J o s é G a r c í a y C a , ; F e r n á n d e z y C a . ; 
J o s é G , R o d r í g u e z ; R , G a r c í a y C a . ; 
P , F e r n á n d e z y C a , ; R a m b l a , B o u z a 
y C a . ; E r n e s t o d e ] C a s t i l l o ( S . e n 
C , ) ; H i e r r o y C a . ; E c h a v a r r i y H e r -
m a n o ; Z a k l o y M a r t í n e z ; M a n u e l 
J o h n s o n ; F e r n á n d o z H e r m a n o s y C a . ; 
J c s é L ó p e z R o d r í g u e z ; P e r f e c t o 
D í a z ; B a n c o N a c i n a l de C u b a ; B a n -
c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a ; D i g ó n 
H e r m a n o s ; P o n t R e s t o y & C o , ; H a -
r r i s B r o s & C o , ; J o s N a v a r r o M u z -
q u i z ; C a s t e i e i r o V i z o s o y C a . ( S . en 
C . ) 
F u é s e r v i d o c o n e l e s m e r o a c o s t u m 
b r a d o e l s i g u i e n t e m e n ú : 
C o c k t a i l s 
B u f f e t " M i r a m a r " 
O í u f s b r o u i l l e r s A r g e n t e v . i l 
H a u t S a u t e r n e s 
P a r g o a l a O h a m b o r d 
P o m m e s p e r s i l l é e s 
F i i e t s m i g n o n s R i c h e l l e u 
P e t i t s p o i s B o n n e f e m m e 
P o n t e t C a n e t 
P e t i t s p o u s s i n s av. 
S a l a d e P h c h e l 
C h a m p a g n e K r u g g 
G l a c e N a p o l i t a á n e 
F r u i t s c h o i s i e a 
C a f e et c i g a r e s 
A l o s b r i n d i s c e l e v a n t ó e l s e ñ o r 
I n f . i e s t a . E n n o m b r e de s u s c o m p a -
ñ e r o s , d i ó i a s g r a c i a s a t o d o s ñ o r e i 
c o n c u r s o p r e s t a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e a a u e l a c t o , q u e s i n o t r o s f i n e s q u e 
, d e m o s t r a r a l s e ñ o r F r e y r e s u s i m p a -
t í a p e r s o n a l a l l í les c o n g r e g a b a , o f r e 
j o i c n d o a l s e ñ o r A l c a l d e e l t e s t i m o -
| n i o d e s u g r a t i t u d p o r i a a t e n c i ó n 
! d i s p e n s a d a a l c o m e r c i o en a q u e l l o s 
j c a s o s en q u e e n j u s t a q u e j a r e c u r r i ó 
a . é l , f i g u r a n d o en p r i m e r t é r m i n o l a 
i r o g u l a r i z a c i ó n d e ] t r á f i c o y l a m e j o -
j r a e n e l a l u m b r a d o , d o s cosas d e v i -
t a l i m p o r t a n c i a p a r a u n a d e n u e s t r a s 
| g r a n d e s v í a s c o m e r c i a l e s , q u e i n u ú . 
I t i l m e n t e h a b í a n v e n i d o g e s t i o n a n d o 
' h a s t a e l p r e s e n t e . M a n i f e s t ó e l s e ñ o r 
( I n f i e s t a q u e s i e n d o en su m a y o r p a r -
i tfs e x t r a n j e r o s , a q u e l h o m e n a j e n o t e -
n í a n a d a o t e v e r c o n e l c r e d o p o l í t i c o 
e n q u e f i g u r a s e e l f e s t e j a d o , s i e n d o , 
(•.•)mo d e c í a e l p r o g r a m a , c x c l u s i v a -
' m e n t e u n h o m e n a j e de s i m p a t í a d e 
i l o s r e f e r i d o s c o m e r c i a n t e s , t e r m i n a n -
d o s u p e r o r a c i ó n d á n d o l e l a s g r a c i a s 
a l f e s t e j a d o p o r h a b e r a c e p t a d o d i -
c h o h o m e n a j e . 
E l s e ñ o r F r e y r e h i z o u s o de l a p a -
l a b r a m o s t r á n d o s e p i t a m e n t e a g r a d e -
c i d o , h a c i e n d o u n l i g e r o r e s u i r T e n da 
i qn a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a p r i m e r o 
y de ^ l a a d m i n i s t r a t i v a m u n i c i p a l a 
o u e l e o b l i g a b a e l c a r g o q u e l e h a b í a 
c o n f e r i d o e l p u e b l o . 
E x p l i c ó s u g e s t i ó n en e l M u n i c i p i o 
l o s m i l i n c o n v e n i e n t e s v e n c i d o s y 
a s e e t i r ó a u e h a s t a e l p r e s e n t e s ó l o se 
b a b í a n p e d i d o l l e v g r a c a b o l o s e s t u -
d i o s p r e l i m i n a r e s o u e r e q u e r í a e l 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o de l a s o f i c i n a s 
( P A S A A L A S E I S ) 
JJA P R E N S A D E B R A S I L V E L 
C O N F L I C T O D É M E J I C O 
l í í o d e J a n e i r o , J n n l o 2 ó . 
E n s u e d i t o r i a l d e h o y d e f i e n d e 
" O P a l i e " l a p o l í t i c a d e l g o h i é r n o a m e 
r i c a n o , a l « n a l c r e e s i u c e r a m e n l r d i < -
p u c s t o a d e f e n d e r sus i n t e r e s e s , su 
t e r r i t o r i o v l a s v i d a s d e sus d n d a -
d o n o s " s i n h a c e r d e l a a n a r q u í a r e i -
n a n t e e n {Mé j i co e x c u s a n i c u e n t o p a -
r a r e a l i z a r a c t o s d e i m p e r i a l i s m o , l o s 
c u a l e s p r o d u c i r í a n i r r e p a r a b l e q u e -
b r a n t o a tu a u t o r i d a d y l a c o n f i a n z a 
q u e c o n t a n l e g í t i m o s t í t u l o s e;o7.aii 
l o s K s t a d o s 1 n i d o s e n A m é r i c a y e n 
t o d o e! G l o b o . 
O . P a b i r e c u e r d a " l a r e l i z I n t e r v e n 
c i ó n d e l A . B . O.**, y r e c o n o c e q u e e l 
c o n f l i c t o a c t u a l es m á s u r a v e . 
" T o d a m e d i a c i ó n — d i c e — t r o p e / . a -
r í a c o n u n d o b l e o b s t á c u l o , — d i c e — 
p o r q u e l o s m e d i a d o r e s n o t e n d r í a n 
C o n f i a n z a en e l h o n r a d o c u m p l i m i e n -
t o d e l c o m p r o m i s o o a r r e a l t » a q u e 
se l l e g a r a . 
L a C a c e t a d e X o t i / i a s c r e e q u e l o s 
K s t a d o s U n i d o s d a n u n a " e x t e n s i ó n 
d e s m e d i d a a l d e r e c h o d e p o l i c í a e n 
e l C o n t i n e n t e . " N i n g u n a i l a c i ó n d e l 
O r b e — d i c e — s i n e x c e p t u a r l o s E . U n i -
d o s , l i a p o d i d o r e a l i z a r t o d a sn e v o -
J o c i ó n h i s t ó r i c a s i n d e s g a r r a r s e s i s -
t e m á t i c a m e n t e c o n l u c h a s y e o n v u l -
s i o n e s o m e n o s s a n g r i e n t a s - X n p n e r 
d e s o s t e n e r s e q u e la v i o l e n c i a ¡l C'l 
a m o r a l a s a n g r e s e a n c a r a c t e r í s t i -
cas e x c l u s i v a s d o l a A m é r i c a L a t i n a . 
1".̂  n i á - j u s t o q u e se r e c o n o z c a e n l a s 
a g i t a c i o n e s d e R u d A m é r i c a l a s f a -
:-es n e c e s a r i a s e n la f o r m a c i ó n p o l í -
t i c a d e sus p u e b l o s , i . a s e v e r i d a d y e l 
d e s p r e c i o e o n q u e se, m i r a e n W a s h -
i n g t o n l a s r e v o l u c i o n e s d e S u d A m é -
r i c a n i s o n j u n t a s n i c r i s t i a n a s " ' . 
E l p e r i ó d i c o c o n f i e s a q u e l a g u e -
r r a c i v i l d e M é j i c o "es c r u e l , g r a n -
d e m e n t e p e r j u d i c I a J a a q u e l p a í s y 
u n a a m e n a z a p a r a l a n a c i ó n v e c i n a , 
m á s e s p e r a q u e sea a ú n p o s i b l e c o n - , 
s e r v a r l a p a z . 
E l " J o o T n a l d o C o m m e r e i o " o p i n a 
( p i e " e l P r e s i d e n t e W i l s o n se b a i l a 
e n v u e l t o e n u n a s i t u a c i ó n d e l a s m á s 
d i f í c i l e s " y q u e " e m p l e a r á t o d a s sus 
j f u e r z a s e n r e s o l v e r u n e n o j o s o p r o -
b l e m a e n e l q u e s o n p a r t e i m p o r t a n -
te l a s m a j a s i n t e l i g e n c i a s " y q u e 
" á y n d a r ó , p r o b a b l e m e n t e , e o n b u e n a 
v o l u n t a d , t o d a s l a s t e n t h a p a r a l l e -
g a r a u n a r r e g l o . T^a i ' o n d u c t a d e 
W i l s o n e o n m o m o d e l a s e o m p l i c a -
c i o n e s a q u e d i ó l u g a r H u e r t a , es 
p r e n d a s e g u r a d e q u e e l m e j o r d e s e o 
• m i a r á s u s a c t o r e n e l a c t u a l c o n -
f l i e t o " . 
T E X T O l > r . L A N U E V A N O T A 
Á M E M C A N A 
W a s h i n g t o n , J n n l o 2 ó . 
E l t e x t o d e la n o t a q w e l G o b i e r -
n o a m e r i c a n o d i r i g e a l e s t a b l e c i d o d e 
h e c h o e n M é j i c o p o r c o n d u e l o d e su 
M i n i s t r o I . M r a o r d i n a r i o J a m e s L i i m 
R< / ' z e r s . d i c e a s í : 
• • E l s e ñ o r A r r e d o n d o e m p e g ó a v e r 
B es te C o b i e r n o l a s i g n i e n t e e o m u n l -
c a c i ó n : 
" M e i n s t r u y e m i G o b i e r n o q u e p a r -
t i c i p e a S. E . l o q u e s i g u e c o n r c l t -
c i ó n n i i n c i d e n t e d e C a r r i z a l : FA J e -
fe d e l P o d e r K j e c u t i v o ha d a d o o r -
d e n , p o r m e d i o d e s u M i n i s t r o d e la 
C n e r r a . a l g e n e r a l J a c i n t o T r e v i ñ o 
d e n o p e r m i t i r q u e las f u e r z a s a m e 
r i c a n a s q u e c o m p o n e n la c o l u m n a 
d e l g e n e r a l P e r s h i n g a v a n c e n h a , l« 
e! S u r n i se m u e v a n e n d i r e c c i ó n 1 . 
u O. , d e l o s l u g a r e s e n q u e e s t á , , 
a c a m p a d a s y d e o p o n e v ía f u e r z a d e 
las a r m a s a c u a l q u i e r » n u e r a I n c o r -
s i ó n d e s o l d a d o s a m e r i c a n o s en h t e -
r r U o r l o n a c i o n a l . E l g e n e r a l T r e v i ñ o 
p u s o d i c h a o r d e n e n c o n o c i m i e n t o 
d e l g e n e r a l F e r a h i n g , q n h . „ ^ a ¿ n 8 ^ 
r o e t b o d e la c o m u n i c a c i ó n o n q u e l o 
h a c í a . E l d í a 2 2 d e l o s c o r r i e n t e s 
c o m o S, E . m u y b i e n sabe , se a l e j ó 
u n a f u e r » n m e r i e a n a . b n s i a u t e d e 
su e m p l a / a m l e n l o h a c i a e l E „ pe se 
n l a o r d e n r e f e r i d a . T r o p a s m e j i c a -
n a s la a t a c a r o n c u C a n i / a i . B s t a d a 
. le ( l i l h n a h u a . A e o n s o c u e n e l a d e l 
e n c u e n t r o p e r e c i e r o n v a r i o s h o m b r e s 
de a m b a s n a r t e s y r e c i b i e r o n h e r i d a s 
o t r o s . Q u e d a r o n p r i s i o n e r o s I T s o l * 
d a d o s a m e r i e a n o s " . 
P o r La i > r e s e i i t e - e n e o n i e n d a m o s al 
u s t e d ep e h a g a s a b e r a l M h u b l ' G d o 
R e l n o l ó n e s r v t e r i o r e s * l o -« t í Ju lcTi t i i 
••JCl g o h i c r u o a m e r i c a n o n o p i e . 
de d a r a l a < o í r u n c a c i ó n m e n t r e -
g ó e l s e ñ o r A r r e d o n d o , c u m p l i e n d o 
I n s t r u c c i o n e s d e s u g o b i e r n o , a l S e -
c r e t a r i o d e E s t a d o d e l a L ' n i ó u , e l ' 
d í a ^'4 d e J n n i O i o t r o a l c a n c e m á s 
q u e e l d e u n a f o r m a l d e c l u r a o i ó n d o 
h a b e r s e e j e c u t a d o u n a o t o d e h o s t i a 
l l d a d d e l i b e r a d a c o n t r a l a s fuery .ag 
a m e r i c a n a s q u e e s t á n a h o r a e u M é -
j i c o y d e l p r o p ó s i t o d e a t a c a r l a s , s i n 
a v i s o , t a n h ^ i g o c o m o se m u e v a n d a 
l a s p o s i c i o n e s q u e a c t u a l m e u t e o c u -
p a n p a r a c u m p l i r l o s f i n e s q u e s a 
les s e ñ a l a r o n i l m a n d a r l a s a l l í , o l v i -
d a n d o q u e esos f i n e s n o s o l a m e n t e n o 
s o l a m e n t e n o e n v u e l v e n l a m á s l i g e -
r a i n t e n c i ó n c o n t r a r i a a i b i e n e s t a r 
d e l g o b i e r n o y e l p u e b l o m e j i c a n o s , 
^ i n o q u e , p o r e l c o n t r a r i o , se i n s p i -
r a n e n e l s i n c e r o d e s e o de a y u d a r a l 
g o b i e r n o a. p r o t e g e r s e a s i m i s m o y e l 
t e r r i t o r i o y e l p u e b l o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s c o n t r a l a s b a n d a s i n \ p o n s a -
b l e s y r e b e l d e s d e m a l h e c h o r e s , 
" M e o r d e n a , p o r l o t a n t o , m i g o -
b i e r n o q u e e x i j a l a i n m e d i a t a e n t r e -
g a d e l o s p r i s i o n e r o s y d e a l g u n o s 
o b j e t o s y b i e n e s d e p r o p i e d a d a m e r i -
r-ana t o m a d o s e n e l e n c u e n t r o d e OÉw 
i r i z a l . T a m b i é n se m e o r d e n a . q u O 
p a r t i c i p e a u s t e d q u e o í G o b i e r n o d e 
l o s E s t a d o s C u i d o s a g u a r d a e n b r e -
ve p l a z o u n a d e c l a r a c i ó n d e l o q u o 
sn C o b i e r n o r e s u e l v a y desee sea c a » 
s i d c r n t l o c o m o a c t i t u d d e f i n i l i v a M I 
C o b i e r n o p i d e t a m b i é n q u e esa d e -
c l a r a c i ó n ve h a g a p o r m e d i o d e l o s 
c o n d n e t o s d i p l o m á t i c o s u s u a l e s y n a 
p o r m e d i o d e j e f e s m i l i t a r e s " . 
E M B A R Q U E D E A M E R I C A N O S 
\ e r a c r u z , j u n i o 2 5 . 
. . C a d a t r e n q u e l l e g a a V e r a c r u a 
t r a e u n n u e v o c o n t i n g e n t e de a r n e r a 
c a n o s p r o c e d e n t e s d e l i n t e r i o r d e l a 
R e p ú b l i c a , 
VA d í a d e h o y n a s i d o e n e s t r o m a 
c a l u r o s o y l o s f u g i t i v o s a m e r i c a n o ^ 
q u e se e n c u e n t r a n a b o r d o d e l a c o -
( P A S A A L A O C H O ) 
N O T A S M C A Z A 
P O R A U G U S T O R E N T E 
P R E M I O S " F R A N C I S C O C A S S O » 
E N C A Z A D O R E S D E L C E R R O ' ' 
Y " B U E N A V I S T A " . G E N A R O 
D E L A V E G A I N V E N C I B L E . 
D e s d e t e m p r a n o n o t ó b a s e a n i m a w 
c i ó n e n t r e l o s t i r a d o r e á , p a r a t o m a » 
p a r t o e n l a d i s c u s i ó n d e u n a a r t í s t i c i i 
c o p a d e p l a t a , r e g a l a d a p o r e l d i s t i n -
g u i d o y a p r e c i a r e c o m e r c i a n t e d a 
e s t a p l a z a , s e ñ o r ' 1 d o n F r a n c i s c o C - í s -
bo. E n e l t r a p d e ! C e r r o a 1$ y a r d a n 
cor : h a n d i c a p de p l a t i l l o s c o n c e d i d o s , 
a c t u a n d o ^ d e j u e z e l sob ' - e s ' a l i ^n te t i -
r a d o " s e ñ o r L u i s A g u i r r e y d e a n o -
Copa Franc lco CHHHO", ganada po r Q * 
nnro .lo l„ Vosa (u i r . a 18 r a r d » * 
a « 10 p l a t i l l o s . r o m p i 6 01 , r n 
Buonu V i s d i . 
t e d o r e l v e t e r a n o . - c ñ o r A n t o n i o M á r -
q u e z , d i o c o m i e n z o o í m a t c h a ^ 9 
e c h o y m e d i a en p u n t o h o r a r e t r ' a 
m e n t a r í a . C o m o a c a d a - soc io se U 
l a n z a b a n 5 0 p l a t i l l o s , t e r m i n ó t e m -
p r a n o e l t o r n e o . 
™ A l v a i : c ' ¿ 1 ' u n « r a d o r n o v e l c o n «I 
9 ( . 7 0 - g a n o l a m p a - s l u l i o E s t r a d a 
T o m a r o n p a r t e a d e m á s ; C h a r l e 8 
• ( P A S A A X A S E I S . ) ^ 
F A G I N A D O S 
i / i a K í O D E L A M A R I N A 
0 1 
I N F O R M A C I O N 
• O 
M E R C A N T I L 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l a z a d e N u © v a Y o r k 
E x t r a c t o d e l a " R e v i s t a , A z u c a r e -
r a " d e l o s s e ñ o r e s C z a r a i k o w , R i e n -
d a y O o m p a ñ i a : 
A p r i n c i p i o s d e l a s e m a n a r e i n a b a 
e n e l m e r c a d o e l m i s m o e s t a d o d e 
i n a c t i v i d a d q u e p r e v a l e c í a d e s d e a l -
g ú n t i e m p o y s e o f r e c í a n P u e r t o R i -
c o s a 6 .02c , c . f . s . s i n e n c o n t r a r i n t e -
r e s a d o s , s i e n d o e l m e j o r p r e c i o o b -
t e n i b l e 5 . 9 5 c c f . s . , b a s e 9 6 . S i n e m -
b a r g o , e l p r e c i o q u e p e d í a n l o s v e n -
d e d o r e s c o m p a r a b a t a n f a v o r a b l e -
m e n t e c o n e l d e l o s C u b a s , q u e i n -
m e d i a t a m e n t e a t r a j o l a a t e n c i ó n d e 
l o s r e f i n a d o r e s e n T e j a s q u i e n e s 
c o m p r a r o n v a r i o s l o t e s d e P u e r t o R i -
c o s a q u í , p a g a n d o g a s t o s d e t r a s -
b o r d o y t r a n s p o r t e h a s t a G a l v c s t o n 
l o s c u a l e s q u e d a b a n c u b i e r t o s a ú n 
c o n e x c e s o p o r l a d i f e r e n c i a e n e l 
p r e c i o a q u e se c o t i z a b a n l o s C u b a s . 
D e s p u é s , l o s r e f i n a d o r e s e n l o s p u e r -
t o s d e l A t l á n t i c o p a g a r o n 6 . 0 2 c . c . f . s . 
p o r u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e P u e r t o 
R i c o s , p r ó x i m o s a U e g a r . 
D í a s d e s p u é s , e n l a s e m a n a , c u a n -
d o d e b i d o a l a a c t i v a d e m a n d a p a r a 
e l e x t r a n j e r o se l l e v a r o n a c a b o o p e -
r a c i o n e s d e m á s d e 5 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
d e r e f i n a d o p a r a l a e x p o r t a c i ó n , l a 
c a n t i d a d d i s p o n i b l e q u e se o f r e c í a de 
a z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p a r a p r o n t a e n -
- r a g a f u é a b s o r b i d a p o r e s t o s r e f i n a -
d o r e s a p r e c i o s f l u c t u a n d o d e 5 .25c. 
a 5 .375c . c . f . ( 6 . 2 7 c a 6 . 4 0 c . ) l o s C u -
b a s y a 6 .08c . c . f . s . l o s P u e r t o R i -
. cd¿ e n t r e g a d o s . T a m b i é n se r e g i s -
t r a r o n p e q u e ñ a s v e n t a s d e C u b a s 
p a r a c í m b a r q u e e n J u l i o a 5 .50c . c . f 
p a r a e m b a r q u e e n J u l i o , a 5 . 5 0 c . c . f . 
( 6 . 5 2 c . ) b a s e 9 6 
3 2 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f - a g a s d e P u e r t o 
R i c o , a f l o t e a 6 .08c . c . f . s . b a s e 9 6 
2 5 , 0 0 0 sacos c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a e m b a r q u e e n J u l i o a 5 .50c . c f . 
( 6 . 5 2 c . ) b a s e 9 6 
1 7 0 0 t o n e l a d a s c e n t r í f u g a s d e 
S a n t o D o m i n g o , p a r a e m b a r q u e t a r -
d e e n J u n i o a 5 .375c . c . f . s . b a s e 9 6 
L a s c o s e c h o s 
C A Ñ A 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o e u l a 
a e m a n a h a n s i d o f a v o r a b l e s p a r a e l 
d e s a r r o l l o d e l a c a ñ a , a s í c o m o p a r a 
l a p r e p a r a o i ó n d e t e r r e n o s p a r a n u e -
v a s s i e m b r a s ; d e l a s q u e s e h a n h e -
c h o a l g u n a s d e i m p o r t a n c i a e n v a r i o s 
l u g a r e s ; e n a l g u n o s , p a r t i c u l a r m e n t e 
e n l a s p i x m n c i a s c e n t r a l e s , s e n e c e -
s i t a n m á s l l u v i a s p a r a l a p l a n t a . S i -
g u e n m o l i e n d o v e i n t e i n g e n i o s , t e -
n i e n d o e l a b o r a d o s 3 0 0 m i l s a c o s d e 
a z ú c a r e l c e n t r a l " B o s t o n " . A p r o v e -
c h a n d o l o s d í a s e n q u e n o h a l l o v i d o , 
se h a n h e c h o d e s y e r b e s y o t r o s t r a -
b a j o s d e c u l t i v o ; y e n l a p r o v i n c i a 
de O r i e n t e se h a c e n g r a n d e s p r e p a -
r a t i v o s p a r a l a z a f r a v e n i d e r a . 
M a t a d e r o 
d e L o y a n ó 
O f i c i ó l e s 
T A B A C O 
E n l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o 
e s t á n f u n c i o n a n d o b a s t a n t e s e s c o g i -
d a s , q u e d a n o c u p a c i ó n a m u c h o s 
o b r e r o s d e a m b o s s e x o s , h a b i e n d o e m 
p a c a d o y a g r a n n ú m e r o d e t e r c i o s de 
h o j a d e m u y b u e n a c a l i d a d ; y se h a n . 
( 6 . 5 2 c . ) y u ñ l o t e d e S a n t o D o m i n g o , d e ^ ^ t e r c i o s 
p a r a e m o a r q u e t a r d e e n J u n i o a ; c o m o e n m a t u l a i o s r e m u n e -
5 .375c c . f . s a u n r e f i n a d o r de l a r a d o r e g 1<Í¿ r(>g> E n e l t é r . 
l o c a l i d a d . E \ t o t a l d e o p e r a c i o n e s ^ d / R e m 6 d i o s se h a v e n d i d o c a s i   d e 
e f e c t u a d a s d u r a n t e l a s e m a n a , d e 
u n a s 3 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s , f u é t o d o , p r á c -
t i c a m e n t e , p a r a l o s r e f i n a d o r e s . L a 
c o t i z a c i ó n ©n p l a . z a s u b i ó .19c . p o r 
l i b r a a 6 .40c . . b a s e 9 6 . 
E s t a b l e c i e n d o u n a c o m p a r a c i ó n e n -
t r e l a s r e c i e n t e s v e n t a s d e r e f i n a d o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n y e l t o t a l d e o p e -
r a c i o n e s d e c r u d o s d u r a n t e se s e m a -
n a , se v e r á q u e e s t e r e s u l t a i n s i g n i f i -
c a n t e , h e c h o q u e h a c e m á s i n m i n e n t e , 
s í n o i m p e r a t i v o , q u e o s t o s r e f i n a d o -
r e s h a g a n m a y o r e s c o m p r a s de c r u -
• "los p a r a e m b a r o . u e e n J u l i o . 
R E F I N A D O 
A u n q u e c o n t i n ú a r e s t r i n g i d a l a 
d e m a n d a p a r a e l p a í s , l a r e c i e n t e a p a 
r i c i ó n de u n a b u e n a d e m a n d a , p a r a , 
l a e x p o r t a c i ó n h a b e n e f i c i a d o l a s i -
t u a c i ó n en g e n e r a l . L o s p r e c i o s c o n -
t i n ú a n s i n c a m b i o : l a m a y o r í a d e l o s 
r e f i n a d o r e s c o t i z a n a 7 .65c . m e n o s 2 
p o r 1 0 0 a u n q u e t o d a v í a a l g u n o s a c e p -
t a n o r d e n e s a 7 .30c . m e n o s 2 p o r 1 0 0 
p a r a p r o n t o e m b a i ^ q u c . 
V E N T A S 
Se h a e f e c t u a d o e n l a s e m a n a a n -
t e r i o r e n l a p l a z a d e N u e v a Y o r k 
l a s s i g u i e n t e s v e n t r s : 
2 7 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u j r a s de P u e r t o 
R i c o , e n p u e r t o , a 6 .02c . c . f . s . o s -
t o n . b a s e 9 6 
4 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e P u e r t o 
R i c o a f l o t e , y e n p u e r t o a 6 .02c . 
• c . f . s . . b a s e 9 6 
2 5 . 0 0 0 sacos c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
a l l l a g a r , a 5 .25c . ( 6 . 2 7 c . ) b a s e 9 6 
4 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d n C u b a , 
a f l o t e , para^ o m b a r q n e I n m e d i a t o v 
s e g u n d a ' u i n c e n a d e J u n i o , a 6 .375c . 
: . f . . ( 6 . 4 0 c . ) b a s e 9 6 
4 2 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a * » d e C u b a , 
a l l l e g a r , a 5 .375c . c . f . ( 6 . 4 0 c . ) b a . 
«é 9 6 
2 5 , 0 0 0 sacos c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
t o d a l a c o s e c h a , d e 12 a 2 0 p e s o s e l 
q u i n t a l , s e g ú n l a c l a s e d e l a ' h o j a . 
F R U T O S M E N O R E S 
A u n q u e l o s c u l t i v o s m e n o r e s h a n 
m e j o r a d o b a s t a n t e p o r l a s l l u v i a s 
q u e h a n c a í d o , y a . e n l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , n o s o n a ú n a b u n d a n t e s s u s 
p r o d u c t o s , p o r l o a t r a s a d o s q u e sa 
h a l l a b a n a c a u s a d e l a s eca p a s a d a . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o s o n f a v o -
r a b l e s p a r a l a s s i e m b r a s de m a í z y 
d e m á s f r u t o s m e n o r e s , s i b i e n e n l o s 
t r m i n o s d e S a n A n t o n i o d é l o s B a ñ o s 
y G ü i r a d e M e l e n a se p e r d i e r o n l a s 
q u e se h a b í a n h e c h o d e d i c h o g r a n o 
p o r l a s eca q u e d u r ó h a s t a f i n d e l a 
s o m a n a a n t e r i o r . E n l a z o n a d e H o l -
g u í n c a u s ó d a ñ o e n l a s p l a n t a c i o n e s 
u n v e n t a r r ó n o c u r r i d o e l d í a 1 4 . L o s 
f i n i t o s d e l p a í s e s t á n m u y e scasos e n 
v a r i o s l u g a r e s , e n t r e l o s q u e se c u e n -
t a n l o s t é r m i n o s d e C á r d e n a s y S a n -
t i a g o d e C u b a . L a c o s e c h a d e t o m a -
t e s es a b u n d a n t e ©n e l C o t o r r o ( H a -
b a n a ) . S e s i g u e n r e c o l e c t a n d o p i ñ a s ; 
v s e h a c e » s i e m b r a s d e d i v e r s o s f r u . 
t o s e n l a g e n e r a l i d a d de l a R e p ú b l i -
c a . 
C a r n e d e r e s : 2 6 a 3 3 . 
" " d e c e r d o : 3 8 d 4 4 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 7 í 4 a 7 % . 
C e r d o s : 9 a 1 2 . 
M a n t e c a " S u g o r l a n d . " 
" P a l m i c h e . " 
" . " L a P e r l a " G r a n o s a : 14*4 
* " L a P e r l a " L i s a : 1 4 % . 
l / a o r i z o s s e c o s : $0 .33 l i b r a . 
" e n l a t a s : $ 1 1 ca ja . . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A . - ' $ 0 . 3 4 l i b r a . 
" B : " ? 0 . 2 6 l i b r a . 
" C : " S0 .21 l i b r a . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s : $ 0 . 1 7 l i b r a . 
" B o l o n i a : $ 0 . 1 7 . 
T r i p a s d e r e s y d e c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
L v k e s , B r o s . I n c , 
J u n i o 2 5 d e 1 9 1 6 . 
m a n I f i é s t o s 
M A N I F I E S T O 2.065. — F e r r v boa t ame-
r i cano H E N K V M . F L A G L E K . r a p l t á u 
P L e l í i n , orocedonte de K o y Wes t , cons ig-
nado a B . L . H r a n n c r . 
A , A n n a u d : 200 b a r r i l e s papas. 
J . Otero y Ca . : 500 sacos avena. 
B . F e r n á n d e z y ( "o.: 500 i d e m i d e m . 
L a n g e y Co . : 3 an tomdv i l e s , 3 b u l t o s a*! 
•cesorios idem, 
B a r a g u á Sngar C o . : 1 ca r ro , 4 pares 
ruedas, 101 cajas, 100 piezas. SO huacales 
m a q u i n a r i a . 
Pons y Ca , : ¿,780 tubos , 1,448 piezas 
accesorios de i d e m . 
P. C. U n i d o : S70 a t r a v e s a ñ o s , 2.099 pie-
zas madera . 
Banco Nac iona l : T.OO i d e m i d e m . 
R. C a r d o n a : 3.,S9S Idem i d e m . 
Cen t r a l M e r c c d i t a : 1 c a r r o de l v i a j e an-
t e r i o r . 
G. S. Y o u n i c : 2 i d e m i d e m . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
G. F e r n á n d e z : 2 l ocomoto ra s , 2 cajas 
accesorios Idem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
G a r r i g a U n o . : 2.(553 piezas madera . 
P A K A N U E V A G E R O N A , I S L A D E P I -
NOS. 
A . B . Fee l s : 56 piezas madera , 106 ata-
dos cielo raso. 
no ruego 
proee-
a D a -
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s p o t r e r o s se h a l l a n e n g e n e r a l 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s ; y es b a s t a n t e 
s a t i s f a c t o r i o e i e s t a d o d e l g a n a d o v a -
c u n o q u e se h a r e p u e s t o d e l o a t r a s a -
d o 
M A N I F I E S T O 2.066. — V a p o r 
D I C T A C T O B , c a p i t á n E l l i n g s e n . 
dente de P o r t h A m b o y , cons ignado 
n i e l Bacon. 
A m e r i c a n A . Chemica l y C o . : 1.051.925 
k i l o s abono a g r a n e l . 
M A N I F I E S T O 2.0<;7. V a p o r i n g l é s A . 
E . M C K I N S T R Y . c a p i t á n K o b e r t s o n , p ro -
cedente de Galves tnn y N e w Orleans , con-
s ignado a L y k e s B r o s . 
D E N E W O R L E A N S P A R A C I E N F U E -
GOS. 
J . M . M e d i n a : 18 b u l t o s t a l a b a r t e r í a , 
500 sacos a r roz . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . : 4.000 i d e m i d e m , 
410 i d e m h a r i n a . 
S u á r e z A l v a r e z : 200 Idem i d e m . 
.7. F e r r e r : 500 i d e m Idem. 
Bengochea y C n . : 500 i d e m i d e m , 2000 
i d e m ar roz , 40 cajas manteca . 
p a s a d a . E n H o l g n í n e s t á a ú n e s c a s a 
el agT-ia e n l a m a y o r í a d e l o s r í o s d e 
a o n e l l a z o n a . 
E n e l t é r m i n o d e S a n A n t o n i o d e 
l o s B a í i o s s i g u e e s c a s o e l g a n a d o d e 
c e r d a . 
E n l a s a v e s d e c o r r a l n o o c u r r e n o -
v e d a d : y e l l a s , a s í c o m o s u s p r o d u c -
t o s , a b u n d a n e n a l g u n a s l o c a l i d a d e s 
y e s t á n e scasos e n o t r a s . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
N . C a s t a ñ o : 50 i d e m idem, 799 sacos 
a r roz . 
Co lon ia l S i l ga r y C o . : 1704 sacos a l i -
q u e e s t a í b a p o r c a u s a d e l a s e c a | mentoL 300 i d e m a l fa r fa , 
A S O C I A C I O N 
U a l ó n d e S u í j a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
A m i s a d , 4 0 , e n t r e N e p l u n o y C o a c o r d l a . T e l . A - 9 3 8 I 
P o r l a m í n i m a c u o t a d e $ 1 . 0 0 m e n s u a l , p r o p o r c i o n a M A n d a t a r t o 
J u d i c u U , r e t e v a n f w a l s o c i o d< t e n e r q u e a s i s t i r a j u i c i o s d e d e s 
a h u c i o , a s u n t o s d e l A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o d e S o n J d i ü l D a l 
m á s p o r m e n o r e s , e n l a S e c r e t a r í a . 
c S 3 6 8 
r - M r - ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i r * * * * * * j r * * j r ^ ^ j r ^ j r A 
« • M B B B a B H M M I W M ^ M B a H M i i i i i M i i H i y M m m 
1 6 d - 1 6 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
N o r t h e r n A s s u r a n c e C o . L t d . 
1 8 3 6 . 
D E L O N D R E S 
R S T A B L E C I D A E N E L A f í O 
M . D E A J U R I A 
A O E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
C A L L E D E A G U I A R , N U M . 1 0 0 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 7 1 0 . - C a b l e y T e l é g r a f o : A J U R I A 
891 railes,^, na-
C 3 4 3 2 a l t 6 d - 2 2 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L 
O f i c i n a s e n Su p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 
I N C E N D I O . 
A Ñ O 1 8 5 5 . 
3 4 . 
E s t a C o m p a m a , p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s v * 
l a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v í e n - d o a s u s S o c i o s e l s o b r a n t e a n u n í . ? e 
r e s u l t a , d e s p u é s d e p a g a d o s l o s c a s t o s v b I h I m i W m g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s $ 6 2 0 5 6 17.1 n n 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a , h a s t a e l 30 d e . A b r i l ' 
' d e 1 9 1 6 . . . . • • •. • 
C a n t i d a d d c v u e l f a a l o s S o c i o s c o m o s o b r a n t e s d e l o s a ñ o s 
d e 1 9 0 9 a 1 9 1 2 . . . . 
S u m a q u e se d e v u e l v e e s t e a n o c o m o s o b r a n t e d e 1 9 1 4 . . 
C o b r a n t e d e 1 9 1 5 , q u e se d e v o l v e r á u i - 1 9 1 7 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , c o n s i s t e n t o e n p r o -
p i e d a d e s , h i p o t e c a s . B o n o s de l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s d e | 
A y u i t a r a i e n t o d e l a H a b a n a , e f e c t i v o e n c a j a y e n l o s 
B a o c c e • • • 
H a b a n a , 3 1 d e M a y o . 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
*. S A N T O S G A R C I A M I R A N D A , 
1 .755 .569 .92 
211 .438 .75 
2 0 . 8 1 6 ^ 1 ' 
5 2 . 6 9 0 ^ ; j 
Í 3 8 . 0 6 4 . 7 3 
M . J . Cass ls : 1 caja polvoe. 
OaraWen y C u e r v o : 1000 sacos g r a n o , 940 
i d e m a l imen to , 050 i d e m a l f a l f a . 
G.do V a l d i v i a : 1 caja efectos. 
I n t r i a g o A l v a r e z y C o . : 25 cajas Idem. 
I z á r r n j r u AOlvarez y C o . : 23 calas Idem. 
M . F o r u á n d e z y Co . ; 105 i d e m , Í03i.! i d e m 
V i t a l y F e r r e r : 25|S i d e m . 
J . P é r e z Sobr ino . 80 b a r r i l e s grasa . 
C á r d e n a s y O r t e g a : 2.400 a tados cor tes . 
M . D í a z : 2G0 i d e m i d e m . 
H a r t a s á n c h e z y S o b r i n o : 4 cajas t a l a -
b a r t e r í a , 35 i d o m . 2.115 manteca . 
Cardona y Ca. : 60 cajas, 5013 Idem, 10 
cajas m a l t a . 
A . O. R a m o s : 10 bf(rr!:<v<( r amaroucs . 
A. O. A s e i K i o : 10 i d e m M í i n . 
J . l l u p i a : 2 cajas f e r r - t e r i f » . 
R. R a m o s : 23 b u l t o s h i e r r o (camas) . 
Carva ja l U n o . : 40 i d o i u i d e m . 
E . H e r n á n d e z : 84 atados cortes . 
A. P é r e z : 7 b u l t o s a l a b a r t e r l a . 
L . I » l a z : 4 cajas a l p o d ó n . 
J . Relgosa : 33 huacales muebles . 
A . Cuervo R o d r í g u e z : 260 a tados cortes. 
D E < i A L V E S T O N 
Ol ive r M o a t t n e r y Co . : 250 sacos h a r i n a . 
B a r r a q u é Mach i y C o ] : 500 i d e m i d e m . 
E . S u a r d i a s : 1S4 I d e m Idem. 
Ga lban y Ca. : 250 Idem Idem, 300 idem 
m a í z . 
S. Or ioso lo C o . : 800 Idem i d e m , 500 
I d e m avena. 
A. E . L e ó n : 300 Idem i d e m . 
N o m a r c a : 500 idem i d e m . 
J . Otero y Co . : 500 I d e m I d e m , 250 i d e m 
maiz . 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 500 i d e m afrecho, 
000 i d e m avena. 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 500 I d e m idem. 
M I S C E L A N E A :— 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a : 71 b u l t o s papel . 
M . B a r b a : fiO pacas m i l l o . 
M . P o r t o V e r d u r a : 1<W i d e m idem. 
G. B u l l e : «1 I d e m i d e m 
H a v a n a F r u i t y C o . : 1 caja, 2 piezas, 3 
atados m a q u i n a r i a . 
E . S e r r a n o : 1 h luaca l con u n b a ú l . 
L y k e s B r o s : 1 b u l t o mapa . 
Romagosa y Ca . : 1 aoja p a p e l e r í a . 
B . G. de orres y Co . : 4 I d e m i d o m . 
F . B l a n c o : 1 ca ia g é n e r o de seda. 
Escalante . Cas t i l l o y f o . r 1 Idem Idem. 
•T. Z. H o r t e r : 14 b u l t o s accesorios para 
bomba . 
Casteleiro y Vizoso 
res planchas. 
P A R A R A N C H U E L O 
P a r r a j a y N i e v o : 3 cajas t a l a b a r t e r l i . 
P A R A N U E V I T A S 
A. G o r r i t a : 5 cajas t a l a b a r t e r í a . 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E P I N O S 
A m e r i c a n H a r d w a r e y C o . : 100 sacos ha-
r i n a . 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . F e r r e r : 1000 sacos ar roz . 
V i t a l y F e r r e r : 1.137 i d e m Idem. 
Cardona y Ca . : 1000 i d e m Idem, 1 b u l t o 
mapas. 
D . and R i r i b a r n e : 1 caja t a l a b a r t e r i a 
Colon ia l Sugar y C o . : 371 sacos a l i -
mento. 
E . H e r n á n d e z : 5 cajas p a p e l e r í a 
Co lon ia l Sugar y C o . : 371 sacos a l i -
mento. 
E . H c r n A n d c z : 5 cajas paueder la 
E . A l c á z a r : 1 Idem Idem. 
P A K A M A T A N Z A S , 
R . M o r e d a : 30 pacas m i l l o . 
.1 . Fernandez M a r t í n e z : 100 sacos a r roz 
S i lve i ta L i n a r e s y Ca . : 500 Idem i d e m 
Cossio y Ca . : 200 i d o m Idem 
F . D é a z y Ca . : 250 i d e m i d e m . 
Casalins M n r i b o n a y Ca . : 2 cajas t a la -
b a r t e r í a . 
P A R A C A R D E N A S 
G a r r i g i y Co . : 250 sacos a r roz . 
S. E c h e v a r r í a y Ca . : ROO Idem i d e m . 
Va lMn y S u á r e z : 150 Idem I d e m 
B . M e n é n d e z y Ca. : 000 Idem Idem. 
P A R A SAí iT 'A 
R u á r e z L l a n o D í a z : 500 pacns a r roz 
A- G a r c í a y Ca . : 600 Idem I d e m 
P A R A C A I R A R I E N 
U r r n t i a y Ca . : l.lOft gacot « r r o z 
R o d r í c n e z y V i ñ a : 534 i d e m Idem. 
M a r t í n e z y Ca . : 400 i d e m i d e m . 
¿ ^ l ^ ^ J t * * ^ ? * * * * amer icano 
C I R R I E R , c a p i t á n .Tohnson. procedemtfl 
M New Orleans, cons ignado a CubMn 
D e s t i l l i n g y ^ o. 
E n las t ro . 
j y i A g f f ' I I M g O 2 . 0 6 » ~ - V l l p o r h ^ . n d ^ s 
Z I I D E R D I C K , c a p i t á n B v l , procedente 
de R o t t e r d a m , cons ignado a R e n ó Pussno. 
V I V E R E S :— ^ 
T . I b a r r a : 28 cajas quesos, 2.592 cajas 
g inebra . 
Alonso M e n é n d e a v Co. : 100 cajas fó s fo -
ros 
J . R e c n l t : 1 p ipa , g ineb ra . 30 g a r r a f o 
aaa vac ío* . 
A . Puen t e s : 38 cajas m a n t e q u i l l a , B 
i d e m l egumbres , .'; u i p m g i n e b r a , 1 i d e m 
J a b ó n , 2000 garafones v a d o s . 
P o n t Res toy y Co • cajas q u e s o » . 
J . M . B é r r i z e H l p ^ s : 16 cajas quesos. 
C. A r n o l d s o n y Co. • i c h lua fa l e s cacao. 
G a l b á n y C o . : 300 cajas queusos. 
M . A r d o i s : 50 cajac, 10 ga r ra fones g i -
nebra . 
M . M u f i o r : 2 pipas i d e m , 200 ga r ra fones 
v a c í o s . 
DoDmeneche A r t a u : 1 b a r r i c a g i n e b r a . 
L o p o A lva rez y Co. : 50 ga r ra fones va -
c í o s . 
A . A . : 25 cajas quesos. 
B . B . : 25 Idem Idem. 
C. C . : 25 idem Idem. 
D . D . : 25 Idem i d e m . 
E . E . : 25 idem idem. 
F . F . : 30 i d e m idem. 
O. C . : 30 i d e m Idem. 
Z. H . B . : 200 i d e m cerveza. 
M I S C E L A N E A :— 
M . H u m a r a : 27 cajas loza. 
O t a o l a u r r u c h l y Co. : 9 i d e m i d e m . 
O. Pedroa r l a s y Co. : 12 i d e m I d e m . 
V i a d e r o y Velazco: 12 Idem Idem. 
E . S n r r á I 0 cajas esencias. 
A. Revesado y Co. : 5000 gar ra fones va -
c í o s . 
Crusc l l as y Ca . : 300 cajas a l m i d ó n . 
Dussnq y Ca . : 7.427 gar rafones v a d o s . 
M . .T.>hn.son: 1 «'aja bote l las . 
.T. G u t i é r r e z de L e 6 n : 2 cajas efectos 
da ma v é l i c a . 
Cen t ra l Santa C a t a l i n a : 1 ^ á j a accesorios 
de m á q u i n a . 
C e n t r a l H o r m i g u e r o : 1 i d e m , 16 b u l t o s 
idem. 
L a A l e m a n a : I>7 cajas l á m p a r a s . 
L . F . de C á r d e n a s : 31 I d e m , 2 b a r r i l e s 
idem. 
E. Maseda : 19 cajas f e r r e t e r í a esmal -
tada. 
T . L u r r a r t e H n o . y Co . : 12 I d e m i d e m . 
T I M I D O S : — 
S m í r e z y L a m u ñ o : 1 caja t e j i dos . 
Esca lan te Cas t i l l o y Co.t 3 Idem i d e m , 2 
idem t i r a s bordadas . 
A l v a r e z P a r a j ó n y C o . : 6 i d e m t e j i dos . 
L l z a n a D í a z y Co. : 3 Idem i d e m . 
G o n z á l e z Renedo y C o . : 4 f a rdos f raza-
das. 
R . G a r c í a y Co . : 5 i d e m i d e m . 
.T. G a r c í a y Co . : 3 i d e í n i d e m . 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 0 i d e m Idem. 
H u e r t a Cifuentes y C o . : 6 i d e m Idem. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 5 cajas t e j i -
! dos. 
E c h e v a r r í a y Co. : 4 i dem i d e m . 
A m a d o Paz v Co. : 5 i d e m Idem. 
P e ó n M u ñ l z y Co. : 1 i d e m i d e m . 
Ca rn idopuas y F e r n á n d e z : 1 i d e m Idem. 
D . G u t i é r r e z v F e r n á n d e z : 1 i d e m i d e m . 
S o l l ü o y Su j rez : 10 idem Idem. 
A . I L e b l a n c : 5 Idem i d e m . 
A lva rez F e r n á n d e z y Co . : 1 I d e m l a e m , 
J . C u r i e l : 1 i d e m i d e m . 
C. A l v a r e z G o n z á l e z : 2 I d e m Idem. 
Sol is H n o . : 1 Idem i d e m . 
C. R. B u y : 1 i d e m Idem. 
F . B l a n c o : 1 Idem i d e m . 
S á n c h e z v M o s t e i r o : 2 i d e m Idem. 
G o n z á l e z G a r c í a y Co . ; 2 i d e m I d e m . 
M A N I F I E S T O ' 2.070.— V a p o r espaf iol 
M Ú I T I N S A E N Z , cay p i t a n M a r t í n e z , p r o -
cedente de R a n clona y escalas, cons igna ' .o 
a Son tasa tfria Saenz y Ca . : 
D E B A R C E L O N A 
F . P i t a : 12514 v ino . 
P M Costas : 5 cajas an t ipas to , 10 I d e m 
b u t i f a r r a , 2 i dem perdices. 25 I d e m t o m a -
tes, l i i d e m e s p á r r a g o s , 175 i d e m g u i s a n -
tes! 5 i d e m fresas. 
T Bafecas y Co. : 2000 cajas velas. 
C a rbone l l l i a l m a u y Co . : 40 caqjas a c d -
t e M e n é n d e z v G a r c í a : 325 cajas vegetales, 
j . P . V i d a l : 3 cajas e m b u t i d o s . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 125 cajas 
L ó p e z y E s t r a d a : ( C á r d e u a s ) : 200 c a j a s , 
f ideos. 
M I S C E L A N E A : — „ . . . _ oft | 
Gatibeca v GOmmez: 3 cajas cep i l los , 20 
b a r r i l e s m i n i o . 1 f a r d o made ra 
S P a l m a n : 9 fa rdos tapones. 
J M G a r c í a : 5 cajas c o r d e l e r í a . 
D D B . : 10 fardos sacos v a d o s . 
Cas ' te ldro y V i z o s o : 20 i d e m m e á n a m o . 
28 b u l t o c o r d e l e r í a y b ramantes . 
S P . : 29 idem tapones. 
R P e r k l n s y Ca. : 3 cajas a l g o d ó n . 
G a r a v H n o . : 27 fa rdos c á ñ a m o . 
G a r i ñ G a r d a y Ca. : 4 cajas cep i l los . 
A. Madrazo y Co. : 2 cajas h i l o . 
Gon á l e z V i l l a v e r d e y Ca. 8 f a r d o s f r a -
zadac. . , . 
Rertrens v r a . : 2 cajas calzado. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
V a l l s R i b e r s y Co. : 54 atados cubos. 
D E V A L E N C I A 
G. Sastre e H i j o : 1 caja l á m p a r a s f l 1 I d . 
c r i s t i l 
D . ' R u l s á n c h e z : 3 Idem I d e m . 8 i d e m 
l á m p a r a s . . 
.T. M . R u i z y C n . : o p ipas v i n o . 
H e r m o s a v A r d i e : 10 Idem Idem. 
P. R o d r í g u e z M o r e r a : 25 i d e m Idem. 
M é n d e z v del R í o : 25 i d e m i a e m . 
.1 . R e g ó : 10 Idem Idem. 
E . Moune y Ca . : 2 cajas l á m p a r a s , 2 
i d e m c r i s t a l . • , , , x . , 
V a l l a R i b e r a y Co . : ( M a n z a n i l l o ) : 1 i d . 
i d e m 1 i dom l á m p a r a s . 
M G ó m e z y Ca . : 10 p ipas v i n o . 
L ó p e z y C n m p d l o : 13 i d e m i d e m . 
N . : 20 Idem i d e m . 
D D I a D z L e i v a y Ca . : 12 i d e m Idem. 
B a r r a q u é M a c l á y Ca . : 51 cajas ajos. 
J , Ba lce l l s y C o . : 52 i d e m Idem. 
H . A a t o r q n ! y C o . : S5 j a u l a s i d e m . 
,T. L ó p e z R . : 4 cajas l i b r o s . 
L M . Pereda v C o . : 2 i d e m i d e m . 
D E C A R T A G E N A 
I z q u i e r d o v Ca.:^200 Jaulas ajos. 
S i . n t d r o y Co . : 100 i d e m i d e m . 
R. o r r e g í o s a : 100 i d e m i d e m . 
V i d a l R o d r í g u e z y Co . : 50 Idem I d e m . 
Zabale ta S ie r ra y Co. : 75 I d e m i d o m . 
A. R a m o s : 7.") i d e m idem. 
W i c k e s v Ca . : 125 ide m i d e m . 
S a n t a m a r í a Saenz y Co . : 25 i d e m I d e m . 
L a m i e r a s Calle y Co. : 25 i d e m Idem. 
A n t o n i o G a r d a : 150 Idem i d e m . 
Bal les te y Ca . : 50 Idem i d e m . 
B a r r a q u é M a d á y Ca. : 118 Idem i d e m . 
L l e r a v P é r e z : 125 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z G a r d a y Co . : 50 i d e m i d e m . 
H . A s t o r q n l y C p . : 100 i d e m i d e m . 
R. S u á r e z y Ca . : 50 I d e m I d e m . 
M u f i l z y Ca . : 50 Idem idem. 
M a r t í n e z y Ca. ( C a l b a r l é n ) : 2^ i d e m 
,1. M . G o n z á l e z ( C a l b a r l é n ) : 50 I d e m 
I d e m . 
R . Cantera y Cn. ( C n i b a r i é n ) : 50 I d . i d . 
IJ. G a r d a : 100 i d e m Idem. 
G e r o n é v E s t a p é : 100 i d e m i d e m . 
P i t a l i n o s . : 50 cajas p i m e n t ó n , 10» c a j a » 
ajos. 
P i t a T inos . : B caqas p i f e m e n t ó n . 
G o n z á l e z T e j e i r o y C o . : 44 I d e m p i m e o 
t ó n . 
A . A l v a r e z : 425 cajas ajoa. 
(G. E. : 200 i d e m i d e m . 
R . : 29 Idem i d e m . 
G a l b á n y Ca . : 320 í d e m i d e m . 
B . Doraenech ( C a l b a r l é n ) : 30 i d e m i d e m . 
T e x i d o r y Cuadra : 26 Idem I d e m . 
M e n é n d e z y G a r d a : 100 I d e m i d e m . 
GBarce lo Camps v Ca . : 121 i d e m í d e m . 
R u l z y H e r n á n d e z : 20 j a u l a s I d e m . 
L a v l n v G ó m e r a z : 100 Idem Idem. 
M é n d e z y del R í o : 100 i d e m i d e m . 
L l a m a s v R u l z : 15 i d e m i d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 150 i d e m I d e m , 25 
Idem p i m e n t ó n . 
Romagosa y Co . : 15 Idem ajos. 
Suero y Ca . : 32 i d e m Idem. 
J . Ba lce l l s y Ca . : 18 Idem l i l o ru . 
S u á r e z L l a n o D í a z (Sagua l . ' 60 i d e m 
I d e m , 10 cajas p i m e n t i ' n . 
Trav iesa y P é r e z (Sagun) : 6 I d o m i d e m , 
50 Jaulas ajos. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Ca . : 23 cajas i d . 
Costa Rarhe l to y Ca . : 130 cajas I d e m . 
D D E M A L A G A 
E . R . M a r g a r í t : 12 sacos a n í s . 
A . A lva rez ' 140 cajas m e l o c o t ó n , 40 I d e m 
p u l u p a . 
B . J 1 bo ta v inag re , 1 capa anisado, l 
' d e m impresos , l bocoy . 4 b a r r i l e s , 1¡2 p ipa 
8.4 v i n o , 17 cajas Idem. 
.T. Febles y Ca. : 3 i dem v i n o . 
F . H e r r e r a : 2 bo ta v ino . 
A . F e r n á n d e z : 4 bocoyes i d e m . 
L ó p e z y T a m p e l l o : 1 bocoy v i u o . 
R e y . y Ca . : 4 Idem Idem. 
J . G ó m e z D o p i o o : 4 idem I d e m . 
D í a z Leiva y Ca . : 2 í d e m i d e m . 
T r u e b a y Ca. : 3 i d e m i d e m . 
O r r a Alva rez y Ca. : 2 i d e m Idem. 
D o m c n e d i y A r t a u : 4 i d e m I d e m . 
L o p o Alvarez y Ca. : 2 i d e m I d e m . 
.1 . R o d r é g u e z : 2 lera i dem. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
G ó m e z y Ca. : 150 cajas aceite. 
A r t i n e y A r l a s : 50 i d e m idem. 
D E C A D I Z 
.1. R o d r í g u e z : 19 atados, 2 cajas col iac. 
V i d a l Hodrl t ruez y Ca . : 33 a tados i d e m . 
Alvarez Estevnnez y Ca . : 27 I d e m co-
fias, 2 « a j a s i d e m . 
S a n t a m a r í a Snenz .V Ca . : 50 a tados i r ^ m . 
T a n l e r S á m hez y Ca . : 24 i d a m , 1 caja 
i d e m . 
H . A s t o r q n l y Ca. : 25 a t a d o i Idem, 
« o n z á l e z v S u á r e z : 25 i d e m I d e m . 
Cruz y Sala i 30 i d e m I d e m . 
Suero y Ca • 12 Idem. 1 caja í d e m . 
R. T i n r e j r r o s a : W a tados I d e m . 
P o n t l l c s t n y v Cn : 65 Idem i d e m . 
J . Ga l l a r r e t a v Ca . : 50 I d e m Idem. 
T e l x l d o r y C u a d r a : 14 I d e m , % cajas 
i d e m . 
A . R . V a l d e s p l n o : 13 cajas v i n o . 
R. S u á r e z y Ca. ¡ 25 a tados coCac. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 8 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { ^ 
s c o a í n 2 0 . - E g t d o 2 . - P a s e o d e M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o d e C u b a 
C l e n f u e g o s . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s , 
fcanta C l a r a . 
P i n a r d e l R í o . 
S a n c t i S p í r l t u s . 
C a l b a r l é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u Í H . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g ü e y . 
C a m a j u ^ n í . 
U n i ó n d e R e y e s . 
G a n e s . 
N u e v l t a s . 
R e m e d i o s , 
r t a n c h u e l c . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o : l a ñ o . 
ÍJSL 
M a y a r ? . 
Y a g u a j a y . 
B a l a b a n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d e l o e 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
M o r ó n y 
S a n t o ü o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
, P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O . 
J ) 
M . X a z á b a i : 20 Idem idc :n . 
L l e r a y P é r e z : 24 i d e m , 2 cajas I d e m . 
Ccrr. A lva rez y Ca . : (55 cajas v i n o . 
M . (xómez y Ca . : 3 botas Idem. 
M . G ó m e z y Ca. : 3 botes i d e m m . 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 20 a tados coflac. 
L a m i e r a s Calle y Ca . : 35 i d e m i d e m . 
J . R. R o d r í g u e z y Ca. ( C h a p a r r a ) : 5 ca-
j a s anisado, 8 4 pipas , G8 cajas v i n o . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A l m i r a l l R ibas y Ca . : 25 cajas v i n o . 
J . M u ñ i z y Ca.: 2Ü i d e m i d e m . 
J . G. de la V e g a : C a tado, 1 caja i d e m , 1 > 
caja anuncios , 12 atados, 1 ca ja coflac. , 
G ó m e z y Ca . : 2 i dem, 1 caja I d e m , 5 i 
atados v i n o . , ^ • L 
A r t i u o y A l v a r e z : 1 caja, 12 a tados co- 1 
ñ a s . 
J?. P. A l v a r e z : 12 atados. 1 ca ja í d e m . «2 
a tados v i n o . 
Suros y Qu i roga : 1 bocoy I d e m . 
P A R A G I R A R A 
M a r t í n e z y Ca . : 10 cajas coflac, 31 Idem 
v i n o , 2 Idem l i co r , 4 i d e m anisado. 
P A R A C A I B A R I E N 
R. Cantera y Ca . : 25 cajas v i n o . 
B . Costales y Ca . : 1 bocoy , 30 b a r r i l e s 
I dem. 
P A R A S A G U A 
J . F e r n á n d e z G a r c í a : 2 bocoyes v i n o . 
D E S E V I L L A P A R A M A N Z A N I L L O 
J . A . N u e v o : 1 caja t e j i dos . 
E N C A R G O S D E I t A R C E L O N A : 
F . Ga lban y 1 b u l t o l i b r o , 1 ca ja aceite. 
D E V A L E N C I A 
Acos ta y Ca . : 3 b u l t o s accesorios para 
abanicos. 
D E M A L A G A 
J . N . . T a ñ é : 1 b u l t o t e j i d o . 
M . P o r t u g a l : 4 j a u l a s coj ines . 
ba-
M A N I F I E S T O 2.071. — V a p o r i n g l é s C I -
T Y O F T A M P I C O , c a p i t á n Nle l sen , p r o -
cedente de B a l t i m o r e , cons ignado a M u n -
son S. L I n e . 
V I V E R E S : ~ 
J . O r t e g a : 45 cajas peras 5 Idem fresas. 
45 i d e m raelpcotones, 5 i d e m os t ras f i 30 
i e m tomates . 
G r o v a t t e B r o s : 300 Idem gu i san tes . 
P ó r e z y M a r t í n e z : 150 i d e m peras. 
E . H e r n á n d e z : 60 i d e m i d e m . 
L . E . : 1000 pacas heno. i 
M I S C E L A N E A : — 
V i l a p l a n a R. C a r b o : 2.S3 cajas h o j a l a t a . | 
A r m o u r y Ca . : 1.499 sacos abono. 
P. D . C. : 7 cajas j a b ó n , 6 i d e m é t e r . 
Cuba E . S u p p l y y C o . : 471 fabos. 
C. H . T h r a l l y C o . : 800 i d e m , 1 b a r r i l 
accesorios i d e m . 
R o d r i g e z y R i p o l l : 50 atados g l o b o s , 311 > 
idem b o m b i l l o s . 
O. E . Jfenklns: 2 cajas, 75 b a r r i l e s c r i s - • 
t a l e r l a . 
M . V e r a n e : 39 b a r r i l e s i dem. 
E . S a r r á : 203 ^ajas bote l las . 
E . L c c o u r s : 20 b a r r i l e s p i n t u r a , 200 i d e m j 
su l fa to . „ 
Or t ega G o n z á l e z y Ca . : 318 b u l t o s a c c e d í 
« o r l o s para tubos . 
E G a r c í a Capo te : 37 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
G. Pcd roa r i a s y Ca . : 50 i d t m i d e m . | 
Zabala H n o . : 11 Idem Idem. 
C R o m e r o : 17 idem idem. 
G Cafiizo G ó m e z : 13 i d e m idem. 
.1 . Z. H o r t e r : 476 b u l t o s a rados y acce l | 
^ R a n i ñ a n o Goros t i za y Ca . : 1.238 cajas I 
v i d r i o . 
F H e r r e r a : 33 cajas bote l las . 
M J o h n s o n : 110 idem i d e m . 
Crusel las y Ca . : 213 Idem i d e m , 
r r i í e s a l ambre . 
W A Campbel l : 600 b a r r i l e s yeso . 
W R. Mac D o n a l d . 50 tubos . 
T F T u r n l l : 5 ca.iiis cola. 
Seeler P í V Ca . : 292 a tados pape. 
A L ó p e z : 133 cajas bote l las . 
F E R R E T E R I A : • 
-^spnru v Ca. : 01 tubos . 
j a C • 300 c u ñ e t e s clavos. 
Mie jemel le y Ca . : 30 b u l t o s pernos y 
tUCaatelelro y Vizoso 37 sacos pernos . C 
idem tuermas . , x. . -
Taboada y R o d r í g u e z : 4 ca jah b a ñ o s . 
J . A l i ó : 35 b u l t o s Idem. 130 huacales 
leve-manos. 
Cent ra l TuiniCtS : 15 v igas . 
Cen t ra l F r a n c i s c o : 49 i d e m . 
155: 100 b a r r i l e s a l ambre . 
175- 1.440 atados Idem. 
Cen t ra l San V í r e n t e ; s pinzas acero, 13 
acanaladas. 6 á n g u l o s , 5 v igas . 
K. y Co. : 9 piezas acanaladas, 12 v igas , 
10 á n g u l o s . 
M a c h í n "VVall y Ca : 2 cajas cemento . 4 
í d e m clavos, 100 huacales, 100 r o l l o s pa-
^ V u e n t e Presa y Ca. : 09 a tados p lanchas . 
F C. I ' n i d o s : 25 i d e m , 514 piezas ba r r a s . 
Cen t ra l Occ iden te : 25 v igas . 142 á n g u l o s , 
8 piezas acanaladas. 
413: 20 p lanchas . 100 ra i les . 
M o r a Zayas Cootnm y C o . : S35 m i l e s , 
1.00 á n g u l o s , 14 c u ñ e t e s pernos y tuercas . 
M a r i n a y Ca . : 212 piezas, 1.419 a tados 
ba r ras . 22 cajas tuercas . 
P u r d y and H e n d e r s o n : 430 p lanchas , 1 
b u l t o accesorios para tubos , 25 b u l t o s 
efectos s a n i t a i i o g . 
Pons y Ca . : 270 i d e m i d e m , 355 b a r r i l e s 
tejas, 11.005 tubos . 
Cen t r a l .Tagueya l : 17 á n g u l o s , 150 Jle-
zas acanaladas, 2 Idem acero, 4 vijfna. 
C a ñ e Sugar y Co . : 232 i d e m , 64 á n g u l o s , 
53 piezas acanaladas. 
Steel y C o . : U i d e m Idem, 23 á n g u l o s , 
4 planchas. 
( P A S A A L A O N C E ' 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a c o m o d i d a d d e c o b r a r c a n t i d a d e s e n 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o c o n t r a u n a 
C a r t a d e C r é d i t o * h a h e c h o é s t a i n -
d i s p e n s a b l e p a r a l o s q u e v i a j a n p o r I 
e l e x t r a n j e r o . 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
D e j e s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
o b j e t o s d e v a l o r e a n u e s t r a G r a n B ó -
v e d a d e S e g u r i d a d . A p a r t a d o s d e s d o 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G O L A . R , 1 0 6 * 1 0 8 B J L N Q U B l t O » B L K B A J N * 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s s n « s t n S e c d ó a 
p a g a n d o i n t e r e a s t s i % p % a n s s L 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r « s f * 0 
* * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " " " • * ' " " 
R U T A D E I ^ A 
D I A R I A exceptuando lo» d o m l n » o » y JnereB D E S D K p A B A t 0 " 
D I K E C T A . R A P I D A . C O M O D A Y 1-A M A S C O R T A P O R M A * 
DAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — 1 * r u t a « « e l * ! 
t r e Cuba r los E i t o d o n U n i d o s . , — 
de oorK-oi «• 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , | 7 | 
i d a y v u e l t a 
n p r l T i l e a i o de ^ ^ ^ o ^ ' 
— • ln r>r« .ean te c a p í t o l ; B A L ^ i - r . i l E S A » 
- « Ü U » . Con p r i r l l e K i o de B 
D i r ec to a ln « a m b l a r de t renes o co 
l a Tne l ta en W A S S ^ K G T O N , l a » r a n 
m A D E L F I A 7 d e m á s cindadea en e l 
B A S T A 6 M E S E S . 
U N P A S O A L Q O L F O 
S o l a m e n t e d e a c i a a s i e t e taoraa 
Desdo R e y W e i t e l m e j o r « e r r l e l o . po r F e r r o c a r r U en ca r t ^ 
l a e l » . P u U m a c Todos de acero, c o n a l a m b r a d o y »ban1c t " , * ^ xe*t»or^ ,U 
d a r a i t o r l o a coa o o m p a r t l m l e n t o s c a m a r o t e » y «le l i t e r a s , 
a 1» car ta . 
P a r a Informes , r e s e r v a c l o n e » y b l l l e tea d l r l s i r t e a i s 
P e o i n s É r a n d O c c i ü e i i t a l S t e a r a s l i í p C o . ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a ^ 
n i N l 0 2 6 P E 
P A G I N A 1 K E S 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
P A S E O D E M A R T I , 1 U 3 
D i r — c i ó n T e l e -
; : r . u - c a : 
D i a r i o - H a b a n m . 
o í r C O R R E O S 
P ^ M . 1 0 1 0 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
17, j n e s e s . 
6 i i t e » s 9 
3 m e s e s . 
1 m e s 
_ $ 1 4 . 0 0 
7 . 0 0 
3 . 7 5 
1.2S 
F u n d a d o e t f 
• n o 1 8 3 ^ 
R e d a c c i ó n 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n i 
A - 6 2 0 1 
i m p r e n t a » 
A - 5 3 3 4 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e s . S I S . O O 
6 m e s e s . 7 . 5 0 
3 m e s e s 4 . 0 0 
1 m e s . _ , 1 . 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s # 2 1 . G 0 
6 m e s e s . . _ . . _ _ 1 1 . 0 0 
3 m e s e s 6 . 0 0 
1 m e s 2 . 2 S 
O o s e d i c i o -
nes d i a r l t k ^ 
Es el p e r i ó d i c o de m a y o r c i rcu la 
c i ó n de la R e n ú b l i c s 
E D I T O R I A L 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
J ü 
No sabemos si l o s q u e v a n a c o n -
tender en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a e l e c t o -
ral h a b r á n y a p r e p a r a d o l o s p r o g r a -
mas y m a n i f i e s t o s e n q u e e x p o n e n a l 
rmcblo sus p r o p ó s i t o s , e n q u e t r a s m a -
¿ j ro es tudio d e l a s n e c e s i d a d e s p ú b l i -
cas t razan sus p l a n e s y d a n sus s o l u -
dones. N o s a b e m o s s i l o s p o l í t i c o s d e 
una y de o t r a a g r u p a c i ó n h a b r á n y a 
r?ccgicio t o d o s a q u e l l o s d a t o s y h e -
chos que d e m u e s t r e n c o n l a e l o c u e n -
cia de la ¡ c a l i d a d l a a p t i t u d , i o s ser-
róaOS y los m é r i t o s d e sus r e s p e c t i v o s 
candidatos. L o q u e s í p o d e m o s a s e g u -
rar a que se t e n d r á m u y e s p e c i a l c u i -
h á o en h a c e r b u e n a c o p i o d e r e v ó l -
veres para l a l u c h a q u e se a v e c i n a . 
¿Cerro p r e s c i n d i r d e l a e f i c a c i a y l a 
elocuencia de estos " a g e n t e s e l e c t o r a -
les"? En l a ú l t i m a c a m p a ñ a p r e s i d e n -
cial í b a m o s n o s o t r o s a n o t a n d o l a t r i s -
te e s t ad í s t i c a d e los m u e r t o s y h e r i d o s 
por bala de r e v ó l v e r . L o s m u e r t o s d e 
ambos p a r t i d o s p a s a r o n d e t r e i n t a y 
los heridos l l e g a r o n a c u a r e n t a . N o 
había m i t i n , n i r e u n i ó n , n i a c t o p o l í -
tico en que n o a s o m a s e e n l a c i n t u r a 
el bulto del r e v ó l v e r . N o h a b í a m o l o -
te ni reyerta e n q u e n o r e s o n a s e su f a -
tídico e s t ampido . A l g u i e n h a b l ó e n t o n -
ces con frase g r á f i c a d e l i m p e r i o d e l 
revólver. 
Después s u a v i z ó s e m u c h o l a v i d a p o -
lítica. Cier ta c o n c i e n c i a c o r t é s y a m a -
ble unió a los p o l í t i c o s d e u n a y o t r a 
colectividad. T o d o h a c í a c r e e r q u e l a 
cercana c o n t i e n d a e l e c t o r a l se h a b í a 
de desarrol lar t r a n q u i l a y p a c í f i c a -
mente. Pero y a p o r q u e l a a b s t i n e n c i a 
poder ha a g u z a d o e n l o s l i b e r a l e s 
d apetito del g o b i e r n o y el o d i o a l a 
icelección, y a p o r q u e u n i d o s p o r f i n 
CI1 gran p a r t e h a n s e n t i d o e x c e s i v o s 
©petus y f o g o s i d a d e s , l a a t m ó s f e r a 
i f e i ca ha c a l d e a d o h a s t a e l p u n t o 
^ fulminar r e l a m p a g u e o s r e v o l u c i o -
Unos. Se p e r c i b e e n es tos p r e l u d i o s j 
Pectorales o l o r a p ó l v o r a . L a s i r a s de 
I oposición v a n e x c i t a n d o l o s f u e g o s , 
^ los adve r sa r io s y h a y q u i z á s y a ] 
q u i e n e s a c a r i c i a n e l m a n g o d e l r e v ó l -
\ v e r . 
E s t e a b u s o d e l a r m a e l e c t o r a l p o r 
e x c e l e n c i a f u é e l q u e e n u n i n f o r m e 
d e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a r e c i b i ó d u -
r a c o n d e n a c i ó n c o m o u n a d e l a s c a u -
sas p r i n c i p a l e s d e l a l a r m a n t e a u m e n -
t o d e l o s c r í m e n e s d e s a n g r e . E s t e a b u -
so d e l r e v ó l v e r f u é e l q u e t r a t ó d e 
r e s t r i n g i r e n u n a m u y o p o r t u n a y 
m u y c e l e b r a d a c i r c u l a r e l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r H e v i a . C o m o 
c r e e m o s q u e se h a o l v i d a d o y a a q u e l 
d o c u m e n t o , s e r í a m u y c o n v e n i e n t e y 
s o b r e m a n e r a s a l u d a b l e q u e se r e n o -
v a s e y a v i v a s e s u r e c u e r d o . 
P e r o h a y a d e m á s s o b r e e l u s o d e l 
r e v ó l v e r u n p r o y e c t o d e L e y d e l s e ñ o r 
B e r e n g u e r e n e l S e n a d o . I n s t ó s e e n l a 
ú l t i m a s e s i ó n a l a s c o m i s i o n e s p a r a 
q u e a p r e s u r a s e n su d i c t a m e n y se p r o -
m e t i ó t r a t a r e n l a p r ó x i m a s e s i ó n d e 
es te a s u n t o y d e l a d e l i b e r a c i ó n d e l 
p r o y e c t o . E l m o m e n t o n o p u e d e ser 
m á s o p o r t u n o . D e l a a p r o b a c i ó n y 
c u m p l i m i e n t o d e esa l e y d e p e n d e n s i n 
d u d a l a v i d a d e a l g u n o s c i u d a d a n o s , 
l a m a y o r l i b e r t a d y n o r m a l i d a d d e l s u -
f r a g i o , l a p a z y e l o r d e n d e l a c o n t i e n -
d a y e l b u e n n o m b r e y p r e s t i g i o d e l a 
R e p ú b l i c a . E s v e r g o n z o s o e i r r i t a n t e 
q u e e n u n p u e b l o c i v i l i z a d o c o m o el d e 
C u b a sea d e u s o i m p r e s c i n d i b l e e l r e -
v ó l v e r en l a c a l l e , e n e l p a s e o , en l a 
m e s a d e l h o t e l , e n e l C í r c u l o , en l a 
C á m a r a , e n l o s j u z g a d o s . E s b o c h o r -
n o s o q u e h a y a q u e c o n t a r l a g u a p e r í a 
y e l m a t o n i s m o e n t r e l a s p r i n c i p a l e s 
c u a l i d a d e s d e l h o m b r e p o l í t i c o . Es i g -
n o m i n i o s o q u e e n u n p a í s c u l t o y d e -
l i c a d o se a d m i t a a u n p o l í t i c o i n e p -
t o , i g n o r a n t e , v i c i o s o , p e r o se p r o s -
c r i b a a u n p o l í t i c o q u e n o l l e v e r e -
v ó l v e r y q u e n o sea c a p a z d e d i s p a -
r a r l o c o m o a r g u m e n t o c o n t u n d e n t e d e 
sus m é r i t o s . i 
D i s c ú t a s e l a L e y B e r e n g u e r s i q u i e -
r a p a r a q u e n a d i e p u e d a s i m b o l i z a r 
l a d e m o c r a c i a e l e c t o r a l e n C u b a e n el 
c a ñ ó n de u n r e v ó l v e r . 
E l d i n e r o q i i e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p i l b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
E l anuDcio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D Í A 
P r o p a g a n d a s i n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
A G U I A R N O . 116 D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 . 4 6 . 4 7 y 8 6 ' E d i f i c i o L l a t a 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
D O M I N G O 18 D E J U N I O D E 1 9 1 6 -
C U B A . — E l S e n a d o a p r u e b a la, l e y 
M a z a y A r t o l a . 
— T o m a d e p o s e s i ó n d e l A r z o b i s -
p a d o d e S a n t i a g o d e C u b a p o r M o n -
s e ñ o r F é l i x A m b r o s i o G u e r r a . 
E U R O P A . — H u e l g a d e m a r i n o s e n 
B a r c e l o n a , 
— M u e r e e l C o n d e V o n M o l t k e , 
- ^ S o n l l a m a d o s a l a s f i l a s l o s a l e -
m a n e s d e 17 a ñ o s . 
— L o s r u s o s t o m a n a C z e r n o w i t z , 
c a p i t a l d e B u k o w i n a . 
A M E R I C A . — P r e p a r a t i v o s d e g u e -
r r a e n W a s h i n g t o n . 
— U l t i m á t u m d e C a r r a n z a . 
L U N E S 1 9 
E U R O P A . — M i t i n d e h u e l g u i s t a s 
e n B a r c e l o n a . 
— R o s e l l i c o n s t i t u y e m i n i s t e r i o e n 
R o m a . 
— i C o m b a t e d e K o v e l e n t r e r u s o s y 
BU 'StTlílCOS 
A M E R I C A . — V e i n t i c u a t r o b u q u e s 
d e g u e r r a a m e r i c a n o s v a n a M é j i c o . 
M A R T E S 2 0 
E U R O P A . — C o n f l i c t o d e l o s p e -
r i o d i s t a s c o n e l s e ñ o r V i l l a n u e v a e n 
e l C o n g r e s o e s p a ñ o l . 
— S e a p r u e b a l a h u e l g a t e x t i l e n 
B a r c e l o n a . 
— C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a d e l o s 
a l i a d o s p a r a b o y c o t e a r a A l e m a n i a 
d e s p u é s d e l a g u e r r a . 
— ( L o s a l e m a n e s h a n r o t o l a l í n e a 
d e l o s r u s o s e n L u t z k . 
A M E R T O A . — D i s c u r s o d e M r . W i l -
s o n s o b r e l a c u e s t i ó n d e M é j i c o . 
EMAAnxi 
U N D E R W O O D 4 
L o m á q u i n a g u e f i n a l m e n t e c o » . 
p r a r á . P e r o a b s t é n g a s e d e c o m -
p r a r l a r e c o n s t r u i d a , q u e n o e » 
m a s q u e u n a d e u s o , p i n t a d a y 
n i q u e l a d a d e n u e v o , y a p r e c i o í 
f u e r a do p r o p o r c i ó n . 
N o t e n e m o s v e n d e d o r e s n i m e e a* 
n i c o s v i a j a n t e s , a n n q u « ! v a r i o » I n -
d i v i d u o s se p r e s e n t a n c o m o t a l e s . 
C o m p r e d i r e c t a m e n t e de n u e s t r o ! 
a g e n t e s e n l a I s l a o d e n o s o t r o s . 
P i d a e l c a t á l o g o . 
J . P a s c u a l - B a l d w t H 
O b i s p o , 101. 
C e r r a m o s l o s 
S á b a d o s a l a 1. 
D o n j u á n C a s e l l a s 
J , 
i m g o A N T I F L E U A I I C O 
. . . • D ' G U I L U C 
C o n o c i d o en e l m u n d o e n t e r o desde 1 8 1 2 . C ^ l o p u r g a t i v o 
e s p e c i a l c o n t r a í a s e n f e r m e d a d e s o c a s i o n a d a s p o r l a B I L I S 
y las F L E M A S : (Enfermedades del H í g a d o , E s t ó m a g o , In tes -
t inos , C o r a z ó n , Fiebres, Ma la r i a , Congestiones, Reumatismos) . 
2 á 4 cucharadas por la mañana, de tiempo en tiempo,aseguran nnaperfecta salad. 
E x i g i r s o b r e e l r ó t u l o l a . f i r m a : P a u l G A . Q E . 
P I L D O R A S ;e extracto de E L I X I R A N T I F L E M A T I C O de G U I L L I É 
( t i e n e n ba jo u n p e q u e ñ o v o l u m e n l a s p r o p i e d a d e s del E l i x i r ) 
P A R I S , 3 2 . K u e de G r e n e l l e , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E l s á b a d o c e l e b r ó s u f i e s t a o n o -
m á s t i c a , e l s e ñ o r J u a n C a s e l l a s , a r -
t i s t a d e n o t o r i a r e p u t a c i ó n q u e h a 
sabddo a l c a n z a r u n p u e s t o e n t r e l o s 
h o m b r e s q u e l l e g r a n p o r su e s f u e r z o 
p r o p i o , p o r sus m é r i t o s p e r s o n a l e s . 
O o u p a d o e n M a n z a n ú l o , d o n d e se 
e n c u e n t r a m o n t a n d o u n s o b e r b i o p a n 
l e ó n , d e l i c a d a o b r a d e l o s m a g n í f i -
cos t a l l e r e s d e m a r m o l e r í a q u e t i e n e 
e n e s t a c a p i t a l , n o l e h a s i d o p o s i -
b l e r e c i b i r p e r s o n a l m e n t e en t a n . se-
ñ a l a d o d í a , e l t e s t i m o n i o d e l a f e c t o 
y s i m p a t í a s q u e g o z a y a lovs q u s es 
a c r e e d o r , i n c l u s o e l d e su b u e n a m i -
go e l s e ñ o r V i c e n t e D o m í n g u e z , J e f e 
d e l o s t a . ' l e r e s , e n q u i e n t i e n e d e p o -
s i t a d a C a s e l l a s s u m á s a b s o l u t a c o n -
f i a n z a . 
N o o b s t a n t e su a u s e n c i a , l a J o v e n 
y b e l l a e sposa ded s e ñ o r C a s e l l a s h a 
r e c i b i d o m u l t i t u d d e t a r . i e t a s d e f e -
l i c i t a c i ó n , u n i e n d o a e l l a s n u e s t r o 
s a l u d o y d e s e a n d o a l e s t i m a d o a m i -
g o t o d o l i n a j e de s a t i s f a c c i o n e s y u n 
p r o n t o r e g r e s o a e s t a c a p i t a , ' d o n d e 
t a n j u s t a m e n t e se l e a p r e c i a y d i s -
t i n g u e . 
^ ^ Ó ^ H ^ P u í T ^ B R O M O Q U 1 -
Q U I N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O -
V E se h a l l a e n r a d a c a j i t a . S e u s a 
p o r t o d o í»! m u n d o p a r a c u r a r r e s -
f r i a d o s e n u n d í a . 
S r . J o í b h . R u i g 
N u m e r o s a s p r u e b a s d e a f e c t o y c a -
r i ñ o h a r e c i b i d o c o n m o t i v o d e c e -
l e b r a r su f i e s t a o n o m á s t i c a , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r J u a n A n t o -
n i o R o i g , i n t e l i g e n t e y a c t i v o S e c r e -
t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l h a b a n e r a . 
L a p o p u l a r i d a d d e q u e g o z a e l se-
ñ o r R o i g h a q u e d a d o d e m o s t r a d a u n a 
v e z m á s . 
P o r su e l e g a n t e m o r a d a , s i t u a d a e n 
l a c a l l e 7 a . , e n e l V e d a d o , d e s f i l a r o n i 
e l d í a d e s u s a n t o , d i s t i n g u i d o s y | 
p r e s t i g i o s o s e l e m e n t o s s o c i a l e s y p o -
l í t i c o s q u e f u e r o n a t e s t i m o n i a r l e su 
a p r e c i o , s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r R o i g o b s e q u i ó a sus n u - 1 
m e r o s a s a m i s t a d e s c o n u n e s p l é n d i d o j 
b a n q u e t e , e s m e r a d a m e n t e s e r v i d o . 
E n a m p l i a s y e x t e n s a s m e s a s t o m a - ' 
r o n a s i e n t o c e r c a d e q u i n i e n t o s c o - 1 
m e n s a l e s . 
E l m e n ú f u é e x c e l e n t e y v a r i a d o . 
C u a n d o m a y o r e r a l a a l e g r í a , h i z o 
su e n t r a d a en a q u e l l a e s p a c i o s a m a n -
s i ó n e l g e n e r a l F r e y r e d e A n d r a d c , 
A l c a l d e d e l a H a b a n a , q u e i b a a sa-
l u d a r a su f i e l e i n c o n d i c i o n a l a m i g o 
d e s i e m p r e , a l s e ñ o r R o i g , s i e n d o r e -
o b s e q u i o d e sus c o m p a ñ e r o s l o s e m -
p l e a d o s d e l M u n i c i p i o h a b a n e r o . 
Ese r e g a l o 
u n a C o m i s i ó n 
d o s j u n t o c o n u n 
d e s a l u t a c i ó n , d o n d e se h a c e n f e r v i e n -
tes v o t o s p o r su v e n t u r a p e r s o n a l y 
l a d e su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
c i b i d o a los a c o r d e s d e l h i m n o d e B a -
y a m o y e n t r e v i v a s y a c l a m a c i o n e s . 
A p e t i c i ó n d e l a c o n c u r r e n c i a h a -
b l ó e l g e n e r a l F r e y r e . 
E s t u v o , c o m o s i m p r e , e l o c u e n t í s i m o . 
E n b r e v e s y s e n t i d a s f rases c e l e b r ó 
l a s b e l l a s c u a l i d a d e s q u e a d o r n a n a l 
s e ñ o r R o i g , h a c i e n d o u n c u m p l i d o y 
m e r e c i d o e l o g i o de t o d a s y d e sus i n -
n e g a b l e m é r i t o s . 
D e c l a r ó q u e t o d o c u a n t o é l es se 
l o d e b e a l s e ñ o r R o i g , q u i e n l o h a b í a 
a c o n s e j a d o s i e m p r e s i n c e r a y l e a l m e n -
. t e , p r e s t á n d o l e en t o d o s l o s c a s o s s u 
c o n c u r s o v a l i o s í s i m o y d e s i n t e r e s a d o . 
E l g e n e r a l F r e y r e f u é m u y a p l a u -
d i d o . 
E n t r e l o s v a l i o s o s p r e s e n t e s q u e r e -
c i b i ó e l s e ñ o r R o i g f i g u r a u n tomado , han s e n t i í l o en breve t i e m p o que 
„ i „ „ ^ „ , „ , r . • j i " i i v o l v í a n a l d o m i n i o de sus e n e r g í a s v que 
e l e g a n t e s o l i t a r i o d e o r o y b r i l l a n t e s , t e n í a fuerzas, o ran hombres de uuevo. 
M I E R C O L E S 2 1 
E U R O P A . — G r e c i a p r o t e s t a a n t e 
l o s E s t a d o s U n i d o s c o n t r a e l b l o q u e o 
d e l o s a l i a d o 3 . 
— ( L o s r u s o s d i c e n q u e h a n h e c h o 
y a 1 7 2 , 4 8 4 p r i s i o n e r o s a u s t r i a c o s . 
— ( L o s a l e m a n e s e m p r e n d e n l a o f e n 
s i v a en l a V o l i h y n i a c o n t r a l o s r u s o s . 
A M E R I C A . — P r i m e r c o m b a t e e n -
t r e m e j i c a n o s y a m e r i c a n o s en C a r r i . 
7 a l . 2 0 a m e r i c a n o s m u e r t o s y 1 7 p r i -
s i o n e r o s . 
J U E V E S 22 
B U R O l P A . — S e a r r e g l a l a c u e s t i ó n 
d e l o s p e r i o d i s t a s e n e l C o n g r e s o . 
— U n s u b m a r i n o a l e m á n , e l U - 3 5 , 
e n t r a e n C a r t a g e n a . S u s t r i p u l a n t e s 
d e s e m b a r c a n p a r a e n t r e g a r u n m e n -
s a j e d e G u i l l e r m o I I a A l f o n s o X I I I . 
A l a s p o c a s h o r a s s a l e d e l p u e r t o . 
— F u e r z a s a l e m a n a s a t a c a n a l o s 
e f u é e n t r e g a d o p o r i r u s o s e n G r u z i o t y n . 
d e m o d e s t o s e m p l e a - ! ^ P e n e r a l r u s o B r u s i l o f f t o m a 
P u e d e c o n t o d o 
E l hombre que siente sus fuerzas de-
oaer, que nota sus e n e r ó l a s agotadas , de-
he t o m a r las P i l d o r a s V l t a l i n a s , que r á p i -
damente le reverdecen las e n e r g í a s y é l 
se siente j oven en poco t i e m p o . Son m u y 
eficaces como rejuvenecesedoras. 
Se venden en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " 
X e p t u u o y M a n r i q u e y en todas las bo-
ticas. Cuantos hombres d e c a í d o s las han 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
E L O T E S E S P E C I A L L S " 
L a c a s a m á s a n t i g u a d e l o s E s t a d o s U D f d o s y l a 
m á s g r a n d e d e l m u n d o e p s u g i r o . 
• 1 a R a d a n t z . 
e x p r e s i v o m e n s a j e ^ I A . ^ L o b á r a b e s se s u b l e v a n 
c o n t r a l o s t u r c o s . 
V I E R N E S 23 
C U B A . — L o s c o n s e r v a d o r e s se a b s 
t i e n e n d e i r a l a C á m a r a y l o s l i b e -
r a l e s n o p u e d e n f o r m a r q u o r u m . 
E U R O P A — ' L a p r e n s a c o i n e n t a c o n 
c a l o r l a v i s i t a d e Í s u b m a r i n o a l e m á n 
a C a r t a g e n a . 
— L o s a l e m a n e s se a p o d e r a n de l a s 
d e f e n s a s de T h i a u m o n t , c e r c a de V e r . 
d ú n , y t o m a n e l p u e b l o d e F l e u r y . 
— R e l e v o d e a l g u n o s g e n e r a l e s a l e -
m a n e s . 
— N u e v o m i n i s t e r i o en G r e c i a ; p r e -
s i d e n t e Z a i m i s . 
— L a s t r o p a s d e l p r © n e r a 1 r u s o B r u -
s i l o f f t o m a n l a s a l d e a s d e G u r a h u -
m o r a , S t r a z a y W i d n i z t . 
A . V I E i B T C A . — M o v i l i z a c i ó n d e t r o . 
p a s e n N o r t e A m é r i c a . 
S A B A D O 2 4 
E U R O P A . — L o s r u s o s t o m a n a 
K u t z . 
A M B R Í I O A . — E l g o h i e r n o m e j i c a -
n o d e c r e t a u n a a m n i s t í a p a r a l o s e m i 
g r a d o s . 
— D í c e s e q u e l o s p r i s i o n e r o s a m e -
r i c a n o s d e C a r r i z a l s o n m a l t r a t a d o s 
p o r a l p u e b l o de C h i h u a h u a . 
— - « H á b l a s e d e u n a m e d i a c i ó n d e l a s 
r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
• ' F a b r i c a n t e s , " 
" S t a n d a r t , ' * 
G a r a n t í a 
L i m i t a d a , 
- C r i f f i t h " 
y " S u r e t v . " 
" C á m a r a o " 
" G a r a n t i z a d a s . " 
T m ñ o . U s a s . L b d r a . G r i s R o j a 
2 8 x 3 
8 0 x 3 
3 0 x 3 
3 1 x 3 % 
3 3 x 3 
3 4 x 3 Va 
3 1 x 4 
3 2 x 4 
3 3 x 4 
3 4 x 4 
3 5 x 4 
8 . 7 1 
9 .40 
12 .17 
1 2 . 8 1 
1 0 . 2 1 
10 .97 
1 4 . 2 1 
1 5 . 0 Í 
1 3 . 9 7 V 9 l 6 . 3 2 
] 5 . 8 2 1S.52 
18 .62 
18 .96 
1 9 . 9 2 
20 .37 
2 1 . 3 1 
2 1 . 7 8 
22 .18 

























" F a b r i c a n t e s . " 
" S t a n d a r t / ' 
G a r a n t í a 
L i m i t a d a , 
" C r i f f r t h " 
y " S u r e t y . " 
" C á m a r a g ' ' 
" G a r a n t i z a d a s . " 
T m ñ o . L i s a s . L b d r a . G r i s R o j a 
3 6 x 4 
3 2 x 4 % 
3 3 x 4 % 
3 4 x 4 % 
8 5 x 4 % 
3 6 x 4 % 
8 7 x 4 % 
3 4 x 5 
3 5 x 5 
3 6 x 5 
3 7 x 5 
2 1 67 
2 2 . 7 7 
2 3 . 8 8 
2 4 . 9 9 
2 6 . 1 9 
2 6 . 5 2 
2 7 . 6 2 
2 8 . 7 8 
2 9 . 4 1 
3 0 . 0 5 
3 0 . 9 1 
25 .38 
26 .67 
2 7 . 9 6 
29 .25 
8 0 . 5 4 
S i . 0 4 




3 8 . 6 2 
5 . 4 0 6 .00 
5 .75 6 . 5 1 
6 . 1 7 6.85 
6 . 3 2 7 0 2 
6 .48 7 .18 
6 .68 7.42 
6 .84 7 .59 
7 .20 8 .01 
7 .70 8 .55 
7 .82 8 69 
7 .96 8 .76 
O T R A S M E D I D A S 
N A D O S . 
Y C A L I D A D E S A P R E C I O S P B O P O R C I O -
R e e m b o l s ó m e ) ? i ' l i m p o r t e d e t o d a m e r c a n c í a s d e s p a c h a d a , c o -
b r a d a a l r e c i b o , d e v u e l t a i n t a c t a d e n t r o d e l m e s . 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
O F N E W Y O R K . 
Z U L U E T A , 1 5 , T E L E F O N O A - 7 1 9 7 . H A B A N A 
15 S U C U R S A L E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S . * 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1 6 2 5 , B R O A D W A Y . N Y 
E D . C . C R I F M T H , P R E S . 
L O S C H A U F F E U R S H O N E S T O S N O S R E C O M I E N D A N 
[ 
L a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s A m é r i f 
c a F e r n á n d e z I r u e l a , e s t u d i a n t e s d á 
s e g u n d o a ñ o d e F a r m a c i a e n n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d , a c a b a n d e o b t e n e r n u M 
v o s y l i s o n j e r o s l a u r o s e n s u s e x á K 
m e n e s d e l p r e s e n t e c u r s o h a b i e n d o 
a l c a n z a d o i a s m á s a l t a s c a l i f l c a c l o < 
ne s . 
L a b r i l l a n t e z d e s u s e j e r e f i d o s , q u < 
b a r í a c r e d i t a d o u n a v e z m á s s u s t & < 
n a c e s e s f u e r z o s y n o t a b l e a ^ r o v e c h a ^ 
m i e n t o , h a n s i d o o b j e t o d e a p l a u s o * 
y c e l e b r a c i o n e s d e c o m p a ñ e r o s y d e l 
p r o f e s o r a d o . i 
R e c i b a n c o n t a l m o t i v o l a s cu . ' t a r f 
s e ñ o r i t a s c i t a d a s , n u e s t r a m á s e n t u 
s i a s t a e n h o r a b u e n a . 
B e e r ^ A g e n c y 
A n t i g u a y A c r e d i t a d a 
E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 
C U I Í A J J L J I A ^ N ^ ^ 
P r o c e s a m i e n t o s 
P o r l o s d i f e r e n t e s s e ñ o r e s j u e c e s 
I n s t r u c c i ó n d e e s t a c a p i t a l f u e r o n 
p r o c e s a d o s a y e r l o g s i g u i e n t e s i n d i * 
v í d u o s : 
E n r i q u e G a r c í a P é r e z , ( a ) " N e g r o 
T i t o " , a c u s a d o d e u n d e l i t o d e a m e -
n a z a s , se l e s e ñ a l ó f i a n z a d e c i e n p e -
sos p a r a q u e p u d i e r a g o z a r d e l i b e r * 
t a d p r o v i s i o n a l . 
— J o s é R o m e r o P a n c e b o , a c u s a d o d a 
u n d e l i t o d e l e s i o n e s p o r i m p r u d e n -
c i a , l e f u é f i j a d a f i a n z a d e rail j j e s o s 
m o n e d a o f i c i a l p a r a e l d i s f r u t e d e l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l m e n t e , h a s t a e l m o -
m e n t o d e l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o » 
o r a l c o r r e s p o n d i e n t e . , 
S e d e s e a v e r a t o d o s l o s q u e 
f u e r o n c a p a t a c e s y j e f e s d e 
l í n e a d e l A l c a n t a r i l l a d o a l a 
m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e e n 
A r s e n a l , 2 , H a b a n a . 
1 5 5 7 8 2 7 
A C L A R A C I O N 
H a b a n a , J u n i o 1 9 d e 1 9 1 6 . 
S e ñ o r A n t o n i o P é r e z B a r r o . 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
C u a n d o r e c i b i m o s s u c a r t a d e 8 1 
d e M a y o p r ó x i m o p a s a d o , n o l e c ó B - 1 f w ^ i i ^ í 
t e s t a m o s p o r q u e n o l e d i m o s i m p o r . 
| t a n c i a a l g u n a a l a s u n t o d e q u e e u 
| t i l a t r a t a b a ; p e r o c o m o h e m o s v i s t o 
l q u e c o n p o s t e r i o r i d a d se h a d i r i g i d o 
j e n i g u a l s e n t i d o a n u e s t r o s c l i e n t e s , 
a m e n a z á n d o l o s c o n d e c o m i s a r l e s l a s 
m e r c a n c í a s c o n s i s t e n t e s e n c a r t u c h o s 
d e c a r t ó n p a r a e n v a s a r c a f é , a d q u i -
r i d o s p o r e l l o s e n e s t a c a s a , n o s v e . 
m o s p r e c i s a d o s a p o n e r e n s u c o n o -
c i m i e n t o q u e s i c o n t i n ú a p r o c e d i e n -
d o d e I g u a l m o d o , n o s v e r e m o s o b l i 
c o n c e d i d a a u s t e d . nJ p u e d e t a m p o e s 
s e r o b j e t o d e p a t e n t e , p o r q u e es u n 
a r t í c u l o c o n o c i d í s i m o s m u c h o s a ñ o g 
a n t e s d e q u e u s t e d y n o s o t r o s » h u b l 4 -
l a m o s n a c i d o . E s t e e n v a s e l o e m . 
P l e a n e n e s t a R e p ú b l i c a l o s s e ñ o r e s 
C a . , F r a n c i s c o S a b i o y 
C a . . C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a , E s t r u g ü 
y M a c e d a y o t r o s m u c h o s , y se i m -
p o r t a c o m o e n v o l t u r a de l a m a i c e n a 
( j u e v i e n e d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d e 
Jas s r a l l e t a s l l a m a d a s " U n e e d a , " d e 
i í r u a l p r o c e d e n c i a , d e l o s b o m b o n e g 
a m e r i c a n o s y f r a n c e s e s . 
V e a u s t e d , pues^ q u e e s a b s u r d a 
hw. p r e t e n s i ó n d e p a t e n t a r d i c h o e n -
p r o h i b i r ; m f a b r i c a c i ó n v a s e y i n u o ¡ x o n c a c i o n e n 
C u b a , c u a n d o h a c e m á s d e m e d i o d -
g a d o s a e s t a b l e c e r l a s r e c l a m a c i o n e s f l T * a q U Í - 50 ^ b r k a e x a c t a m e n t e 
¡ j u d i c i a l e s q u e s e a n o p o r t u n a s p a r a i i y - 86 . i m P o r t a n u m e r o s a s 
i e v i t a r q u e c o n t i n ú e u s t e d c a u s á n d o -
o p o r t u n a s «. l l i e r c a l l c í a s d e - d l s t i n t o s 
! n o s p e r j u i c i o c o n su e r r ó n e a p r o p a 
i g a n d a . 
• L o s e n v a s e s p o r n o s o t r o s f a b r i c a , 
i d o s c o n s i s t e n ú n i c a m e n t e e n u n p a l 
q u e t e c u a d r a d o s i n X e r r e m e v v . n ¡ c e 
a l g u n o en sus bases , s i n o q u e é s t a s 
s e e n c u e n t r a n l i b v e s p a r a s e r p e ^ a -
d a s , y e s t a n d o c u b i e r t o t o d o é l c o n 
p a p e l I m p e r m e a b l e . E s e e n v a r e n o 
h a s i d o o b j e t o d e n i n g u n a p a t e n t e 
R u e g o a u s t e d , p o r t a n t o , n o c o n . 
l i n ú e l a c a m p a ñ a d e a m e n a z a q u e 
h a e m p r e n d i d o c o n t r a n u e s t r o s c l i e n v 
Tes; p o r q u e h e m o s d e v e r n o s p r e c i -
s a d o s a a c u d i r a l o s T r i b u n a l e s i o 
J u s t i c i a e n d e m a n d a d e l c a s t i g o q u a 
s u s a c t o s m e r e z c a n . ^ > 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , ^ 
A L V A R E Z Y H o u 
I N Q U I S I D O R , ^ ! 
« I t 
L a C r e c i e n t e y A l a r m a n t e M o r t a l i d a d d e l o s N i ñ o s e n C u b a 
S e d e b e , e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , a a l i m e n t o s d e f e c t u o s o s . N i n g ú n n i ñ o p u e d e e s t a r a l e g r e s i n o t i e n e c o n s t i t u c i ó n 
i n e r t e . L a ú n i c a m a n e r a d e l o g r a r l o e s p r o p o r c i o n á n d o l e s u n a l i m e n t o d e f á c i l a s i m i l a c i ó n , a l a v e z q u e d e g r a n d * " 
n u t r i t i v o . B a j o e s e p u n t o d e v i s t a n o t i e n e i g u a l , - P 0 ^ 
M A L T E A D A 
H O R L I C K 
r A ü i i ^ A C U A T R O 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p * t * t o d ^ d f t s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u D d l c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
L a p r e n s a 
" E l M u n d o " n o c r e e q u e l a h u e s t e 
l i b e r a l s e a c a p a z d e i r a l a r e v o l u c i ó n 
s i n o g a n a l a s e l e c c i o n e s - b e f u n d a 
e n q u e l o s l i b e r a l e s y a s o n r i c o s , y 
r a z o n a d e e s t a m a n e r ? ; 
E l que ha Uegmdo n la r iquo** M ^ t n w J 
aue desee g o z a r l í t en paz. He re. o n i a u o 
?8to T a b f e n d o que eu una oonversacl6n 
h a b i d a , en estos d í a s , en t re m i 
u n t o n s e r r a d o r , y con m o t i v o de haDer 
amenazado el p r i m e r o con l a r e v o l u r l ó u t , l 
e ?ob erno no Ruardaba l a m á s C « W r t á 
i m p a i c l a l i d a d eu la l u c h a ^ ^ a l l m b " b r 0 
rie d e r l r el c o n s e r r a d o r : " H a b r á I n i p a r 
c l a l l d a d en el gob ie rno , pero se j i n t o j a 
oue a usteues, los l ibera les , les ser la d j -
fV-11 hacer revoluciones en t re o t ros m o t i -
V„ . o r q u . " . h o r a e s t á n r icos vues^ 
t r o s mar l scn lcs" . L o que slfrnlf ica que 
Bl la r iqueza fué poderoso ca lman te pa ra 
los mar isca les n a p o J p ó u l c o s , e l la es o s e r á 
t a m b i é n m a g n í f i c o seda t ivo pa ra los ma-
r iscales del e j é r c i t o l i b e r a l . Uea lmente . ha 
v a r i a d o mucho , ha cambiado m u c h o l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a r t i d o l i b e r a l y de 
sus m a r í s c a l e s . E l p r i m e r o y a no es e l po-
p u l a r p a r t i d o p r o l e t a r i o de l a é p o c a de 
W o o d y de la é p o c a de d o n T o m á s Es-
t r a d a P a l m a . Y todos o casi todos los per-
eonajes l ibera les , que e r an pobres en esos 
t i empos , ahora son r icos , y a l g u n o s son 
nasta m i l l o n a r i o s . E l p a r t i d o l i b e r a l es 
h o y u n p a r t i d o aburguesado y b u r o c r a t i -
zndo. ; Y a no es e l p a r t i d o p o p u l a r do 
o t r o s t i e m p o s ! Ya no es el g r a n p a r t i d o l i -
b e r a l que todos conocimos. L a r iqueza ha 
a r i s t o c r a t i z a d o a l p a r t i d o y a sus m a r i s -
cales. 
P e r o l o s p a r t i d o s n o se c o m p o n e n 
d e m a r i s c a l e s ; n i l o s esos m a r i s c a l e s 
ee c r e e n b a s t a n t e r i c o s . 
E l g r a n i n c o n v e n i e n t e d e e s o s m é -
t o d o s p o l í t i c o s e s t á e n q u e l a a m b i -
c i ó n es i n s a c i a b l e y q u e e l n ú m e r o 
d o l o s a m b i c i o s o s l l e g a a l o i n f i n i t o . 
L a s l e y e n d a s d e l p a s a d o n o es f á -
c i l d e s t r u i r l a s ; p e r o l a s m o d e r n a s , 
p u e d e n v e n i r a b a j o p o r c u a l q u i e r c o -
sa . 
P o r e j e m p l o , l a l e y e n d a d e l a p u l -
c r i t u d i n g l e s a . 
R e p e t i d a s v e c e s o l m o s d e c i r q u e e l 
i n g l é s es m u y l i m p i o , y c u i d a d o s o d e 
s u p e r s o n a , a l e x t r e m o d e q u e s ó l o 
s i e n d o i n g l é s o i m i t á n d o l e s e n n u e s -
t r o s h á b i t o s p u e d e u n o i m a g i n a r s e 
p e r s o n a d e c a n t e . 
P u e s v e a n l a n o t a q u e p u b l i c a " E l 
U n i v e r s a l " d e C a r a c a s , L a n o t i c i a 
v i e n e d e L o n d r e s , d e l c a m p o a l i a d o y 
d o p e r s o n a s q u e n o t i e n e n i n t e r é s a l -
g u n o e n c a l u m n i a r a l o s I n g l e s e s . F í -
j e n s e e n l a s o b s e r v a c i o n e s d e l d o c t o r 
C u s h m a n , i n g l é s : 
L o n d r e s , a b r i l de 1916.—Tina de las m á s 
In torosantcs inanlfestncionefl de la c i r u g í a 
m i l i t a r , es la o b r a que e s t á r ea l i zando en 
el n o r t e de F r a n c i a e l doc to r A r m e n l o V . 
H K a z a n j l a n . c i r u j a n o den t i s t a , acompa-
ü a d o de los doctores Cushman y T r a i n l u -
¡ r tuun, todos t res de l a U n i v e r s i d a d de 
H a r v a r d . Es tos c i r u j a n o s e s t á n l i t e r a l m e n -
t t f a b r i c a n d o caras nuevas con las r u i n a s 
nue les v ienen de las t r i n c h e r a s ; a h o m -
bres »iue han pe rd ido la m a y o r pa r t e de 
las facciones p o r las her idas , les han re-
u iode lado con e x q u i s i t o t r a b a j o las caras, 
badAndcriOl parecer de nuevo seres l u i m a -
innuos que vuelven a la v i d a c i v i l , m á s o 
menos defectuosa pero no e jemplos h o r r i -
bles de los es t ragos de la gue r ra . L o s re-
su l tados , ac tua lmente expuestos en f o t o -
g r a f í a s en la Escuela M é d i c a de H a r v a r d , 
son asombrosos, por deci r lo menos. A 
estos doctores se les d e s t i n ó a los hosp i -
tales de Bo logue su r Mer . y t r a b a j a u ba jo 
los auspic ios del Gob ie rno I n g l é s . Encon -
t r a r o n , con g r a n sorpresa para e l los , que 
los Ingleses no cons ideran los dientes co-
mo u n f ac to r I m p o r t a n t e de la sa lud ge-
nera l del I n d i v i d u o . 
" E n c o n t r é — d i c e el doc to r Cushman—que 
la m a y o r pa r t e de los soldados Ingleses 
usan el cep i l l o de dientes que l a o rdenan-
za d ispone pnra da r b r i l l o a los botones 
de l u n i f o r m e . P o r regla general el so lda-
do I n g l é s t iene la mala cos tumbre de no 
cu idarse los dientes . Cuan to « nues t ro t r a -
ba jo , no hacemos s ino segu i r reglas de 
t i e m p o a t r á s establecidas en la c ienc ia" . 
E n t o d a s p a r t e s l a g e n t e p u l c r a 
f o r m a u n a m i n o r í a s e l e c t a y e l r e s t o 
se h a l l a m á s o m e n o s r e ñ i d o c o n e l 
a s eo . 
E l c r o n i s t a e s p a ñ o l q u e e s c r i b e c o n 
m á s d e l i c a d o y g r a c i o s o a t i c i s m o e n 
e l e x t r a n j e r o , J u l i o C a m b a , a s í q u e 
l l e g ó a N u e v a Y o r k e n v i ó a " L a s N o -
v e d a d e s " , q u e d i r i g e n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o G a b r i e l R . E s p a ñ a , l a s i g u i e n * . 
t e n o t a : 
"Acabo de l l e g a r a N'ueva Y o r k v estoy 
u u poco a t u r d i d o por el e s t r é p i t o de esta 
c i u d a d enorme. H a y a q u í demasiado h ie-
r r o y demasiados l a d r i l l o s ; demasiada ve-
l o c i d a d y demasiados negocios. Desde m i 
l l egada es toy v i endo las casas m á s g r a n -
des del m u n d o y los tea t ros m á s g randes 
del m u n d o y las calles m á s grandes de l 
m u n d o y o t ras muchas cosas que son, t a m -
b i é n , las m á s grandes del m u n d o . E l 
^nundo m i s m o os lo que no han l o g r a d o 
a g r a n d a r t o d a v í a los nor t eamer icanos y , 
m i e n t r a s no lo ag randen , todas su<5 obras 
f a l t a r á n a las leyes de la p r o p o r c i ó n . P o r 
j o cual resu l ta que esta c i u d a d e n o r m e 
me a tu rde , pero no me entus iasma. Y o m » 
siento en e l la demasiado p e q u e ñ o . Que los 
amer icanos me hagan crecer, o s i no , que 
me reduzcan Nueva Y o r k . 
A l g u i e n ha d icho que la c i v i l i z a c i ó n no r -
teamer icana es una c i v i l i z a c i ó n de c a n t i -
dad . F r e n t e a esta c i v i l i z a c i ó n , noso t ros 
representamos la c a l i d a d . Nosot ros somos 
la t r a d i c i ó n , la medida y el buen gus to . Y . 
cons iderando a " L a s Novedades" como el 
m á s a l t o p a l a d í n de nues t ra c i v i l i z a c i ó n eu 
A m é r i c a , p e r m í t a m e us ted , q u e r i d o Espa-
ñ a , que, al desembarcar en Nueva Y o r k , 
sea pa ra e l las m í p r i m e r sa ludo" . 
N o es J u l i o C a m b a e l p r i m e r o q u e 
h a e x p r e s a d o u n a o p i n i ó n s e m e j a n t e ; 
p e r o es q u i e n l o h a d i c h o c o n m á s i n -
g e n i o y c o n m á s o r i g i n a l i d a d d e e x -
p r e s i ó n . 
Mi»»'»»/ 
D R . J . L Y O I M 
D e , l a F a c u l t a d d e P a r í s 
. E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a ) . 
) l e l a s h e m o r r o i d e s , « n d o l o r , n i « m * 
|>lfto d s a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a « ' 
r J e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o t a s l t a s d e 1 a 3 p . m . . d i a r l a s L 
¡ N ' e p t u n o , 19S ( a l t o s ) e n t r e B e l a s -
r o a f n j L ú e * " » * -
L 
I E L 
S E C O M P R A N 
t o d o s l o s m u e b l e s n e c e s a r i o s p a r a u n a 
c a s a , y a s e a n j u n t o s o s e p a r a d o s . M a -
l o j a , 1 1 2 . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
1 JL 14822 
N u e s t r o C o n g r e s o , e l a c t u a l C o n -
g r e s o q u e p r o n t o t e r m i n a r á s u v i d a , 
e s t a b a l e g i s l a n d o a p a c i b l e y s e r e n a -
m e n t e e n b e n e f i c i o d e l p a í s . c o n 
a p . ' a u d i d a e c u a n i m i d a d , c u a n d o d e 
b u e n a s a p r i m e r a s , se l e o c u r r e a 
u n l e g i s l a d o r p r e s e n t a r u n p r o y e c t o 
d e l e y d e e f e c t o r e t r o a c t i v o , p o r u n a 
p a r t e ; a n t i c o n s t i t u c i o n a l p o r l a 
o t r a : i n o p o r t u n o , d e s c a b e l l a d o y a b -
s u r d o , p o r t o d a s , q u e d a a l t r a s t e 
c o n t o d a l a s e r i e d a d y a l t u r a d e m i -
r a s d e l o s l e g i s l a d o r e s , c o n l a e c u a -
n i m i d a d y a r m o n í a d e l C o n g r e s o , o 
d e I c e m i e m b r o s y p a r t i d o s p o . l t i -
A n u n c i o 
o s 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
E h B O T I C A S Y S E D E R I A S 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S u s m a r a T Ü l o s o s e f e c t o s s a n e o i o c i d o s e a t o d a l a I s l a d e s d e h a c e 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s d e e a f e r m o s , c o r a d o s r e s p o n d e n d e sos b u e -
n a s p i p o i e d a d e s . T o d o s l o s a w d k a s l a r e c o m i e n d a n . 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
m m b m d o J ! 
D e l Qr '&n 
MSbf 
eos q u e i n t e g r a n e l C o n g r e s o , y c o n 
l a s b u e n a s r e l a c i o n e s q u e e x i s t í a n e n 
t r e e l P o d o r l e g i s l a t i v o y e l P o d e r 
E j e c u t i v o , p u e s t o q u e e l c i t a d o p r o 
y e c t o e s t á d i r i g i d o , p o r d e p r o n t o , a 
m c a p a c i t a r a l a c t u a l P r e s i d e n t e d a 
l a R e p ú b l i c a — y e n e s t o t i e n e u n c a 
r á c t e r p e r s o n a l í s i m o — c o n l a p r i v a -
c i ó n t e m p o r a l d e e j e r c e r sv c a r g o , 
p o r h a b e r a c e p t a d o l a r e e l e c c i ó n p a -
r a e l m i s m o , s i n q u e n i n g u n a i'ey l o 
s e ñ a l a r a p r i v a c i o n e s n i "nuevas c o n d i -
c i o n e s p a r a se r r e e l e c t o — y e n e s t o 
e s t r i b a e l e f e c t o r e t r o a c t i v o q u e e n -
v u e l v e e l p r o y e c t o de q u e t r a t a m o s — • 
r e e l e c c i ó n a q u e v a e l g e n e r a l M e n o -
c a l p o r m a n d a t o de s u p a r t i d o , y 
q u e l o s p a r t i d o s c o n t r a r i o s v i e r o n c o n 
g u s t o p r o p a g a r , p o r q u e n o e s t a b a n 
e n t o n c e s c o l i g a d o s c o m o lú e s t á n h o y , 
n i t a n s i q u i e r a c o n e s p e r a n z a d e l l e -
g a r a u n a c o a l i c i ó n p a r a d i s p u t a c l é 
av p a r t i d o C o n s e r v a d o r l a p r i m e r a 
M a g i s t r a t u r a ; y p r o y e c t o , e n f i n . q u e 
n u b l a y o f i ' s c a l o s m f t s c l a r o s e n t e n -
t l l m i e n t o a ,de n u e s t r o s p r o h o m b r e s 
p o l í t i c o s , e x c i t a l a s p a s i o n e s d o i o s 
p a r t i d o s m i . ' i t a n t e s . s i r v e d e a r m a d e 
m u c h o s f i l o s a l a m a y o r í a d e l C o n -
g r e s o c o n t r a e l P o d e r E j e c u t i v o ; p a -
r a l i z a l a v i d a l e g i s l a t i v a , p o r q u e r e -
t r a e d e l a s s e s i o n e s d e l a C á m a r a aJ 
p a r t i d o q u e e s t á e n e l P o d e r ; y p o r 
i ' i l t i m o . y e s t o es lo m á s g r a v e , y a 
p r i n c i p i a a s e r v i r ese p r o y e c t o , y 
s e r v i r á c o n m a y o r m o t i v o s i l o a p r u o 
b a l a C á m a r a y l e v e t a e l P r e s i d e n t e 
cié l a R e p ú b l i c a , p a r a q u e l o s m í i » 
a p a s i o n a d o s y v i o l e n t o s , l o s m e n o s 
r e f l e x i v o s y c u a n t o s b u s q u e n e n l a s 
a g i t a c i o n e s p o l í t i c a s , .la r e a l i K a a i ó n 
d e sus a m b i c i o n e s , a m e n a c e n a l p a í s 
c o n s a c u d i d a s y r e v u e l t a s , t a n t o m á s 
d e t e m e r h o y c u a n t o q u e n u s s t n 
r r o d u c c i ó n y r i q u e z a t o d a e n c o n j u n -
t o , l l e g a r o n a h o r a a l m á s a l t o g r a d o 
d e d e s a r r o l l o y p r o m e t e n r í o s de o r o 
a p l a z o c o r t o a l m i s m o t i e m p o , y p o r 
t i e m p o s i n l í m i t e s , q u e se h a l l i e n -
r a r z a d o e n g r a v e s p r o b l e m a s i n t e r -
n a c i o n a l e s n u e s t r o f i a d o r y p r o t e c -
t o r ; p r o b l e m a s q u e a b s o r b e n su a t e n -
c i ó n y p u e d e n o c u p a r t o d a s sus f u e r 
vas, v i é n d o s e p r i v a d o d e a u x i l i a r n o s 
c o n e l l a s , e n c a s o d e n e c e s i t a r a u x i -
l i o C u b a p a r a g a r a w r t i r l a v i d a y 
h a c i e n d a de t o d o s s u s h a b i t a n t e s . 
A l o s p r o h o m b r e s de l a c o a l i c i ó n 
l i b e r a l , t a n p a t r i o t a s c o m o l o s c o n -
e e r v a d o r e s . t o c a e v i t a r esas a m e n a -
zas y e n c a u z a r l a p o l í t i c a , o v o l v e r 
l a p o l í t i c a a.' c a u c e y a r m o n í a q u e 
h a s t a h a c e p o c o e s t u v o s i g u i e n d o d i ' -
r a n t e e l t i e m p o q u e g o b e r n ó e l g e -
n e r a l G ó m e z y l o s t r e s a ñ o s q u e l l e -
v a e n e l G o b i e r n o e l g e n e r a l M e n o -
c a l . 
E l p r o y e c t o de l e y q u e a p r o b ó e l 
S e n a d o y e s t á p e n d i e n t e d e d i s c u -
s i ó n e n l a C á m a r a p a r a o b l i g a r a J 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a s e r s u s -
t i t u i d o e n sus f u n c i o n e s s i es c a n d i -
d a t o a l m i s m o p u e s t o , es c o n t r a r i o a 
l a C o n s t i t u c i ó n , q u e e n c! i n c i s o 13 
d e l a r t i c u l o 59 d i c e q u e s ó l o p o d r á 
s e r s u s t i t u i d o en l o s ca sos q u e r e -
n u n c i e , f a l l e z c a o se i n c a p a c i t e ; y 
e n l a m e n t e d e c o n s e r v a d o r e s y l i -
b e r a l e s , a m i g o s y c o n t r a r i o s d e l g o -
n e r a , ' M e n o c a l t i e n e q u e e s t a r e! v e -
t o a ese p r o y e c t o d e l e y s i ( l e g a a 
s e r a p r o b a d o e n l a C á m a r a . T a m b i é n 
e s t á e n l a m e n t e d e t o d o s q u e ese 
p r o y e c t o e n v u e l v e c a r á c t e r p e r s o n a -
l í s i m o y e f e c t o r e t r o a c t i v o p a r a i n u -
t i l i z a r t e m p o r a l m e n t e a u n g o b e r n a n 
t e q u e h a s t a a h o r a s ó l o d l ó p r u e b a s 
d e m u c h a h o n o r a b i l i d a d , b u e n g o -
b i e r n o e i n t e r é s g r a n d e e n h a c e r j u s -
t i c i a y c o m p l a c e r a l o s l i b e r a l e s , a 
l o s c o n t r a i - i c ? q u e h o y se p r o p o n e n 
l a n z a r l o d e l p o d e r p a r a q u e n o p u e -
d a , n i p i e n s e riquiera, c o m e t e r o a p r o 
b a r a l g ú n a c t o d e p a r c i a l i d a d e i n -
j u s t i c i a q u e f a v o r e z c a s u r e e l e c c i ó n , 
q u e a s a b i e n d a s s a b e n q u e n o l o h a 
de- c o m e t e r n i a p r o b a r d e s d e s u a l t o 
p u e s t o . 
V I S T A H A C E . . . 
H á g a n o s h o y m i s m o 
s i n p e r d e r t i e m p o 
u n a v i s i t a y s e c o n -
v e n c e r á d e q u e 
a 
e s l a c a s a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e l o s a r -
t í c u l o s e n e l v e r a n o 
a c t u a l . R o p a , S e d e r í a y P e r f u m e r í a s o n l o s a r t í c u l o s d e 
" L A M U Ñ E C A " 
D E A R N A L D O M O N E D E R O 
N E P I U N O Y i N R I O U E . T E L E F C N O A -
T p o r ú l t i m o , e s t á a l a l c a n c e d e t o -
d o s q u e l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o 
y e l v e t o q u e s i n d u d a a l g u n a l e a p l i -
c a r í a e l g e n e r a l M e n o c a l , t r a e r í a n p o r 
I d m e n o s a g i t a c i ó n e n e l p a í s d u -
r a n t e e l p e r í o d o e l e c t o r a l , c o n p e r -
j u i c i o d e i o s c u a n t i o s o s i n t e r e s e s y 
b u e n n o m b r e d e C u b a , q u e t o d o s d e -
b e m o s d e f e n d e r p o r l o s m e d i o s a 
n u e s t r o a l c a n c e , e n p r i m e r t é r m i n o 
l o s c u b a n o s c o n s c i e n t e s . d i r e c t o r e s 
d e l a p o l í t i c a y r e s p o n s a b l e s a n t e e l 
p a í s y l a H i s t o r i a , d e l o s ma . ' e s q u e 
p o r e l l o a C u b a s o b r e v e n g a n . 
E l o r d e n y l a p a z t l e b e n c o n s e r v a r 
se a t o d a c o s í a p a r a c o n s e r v a r l a R e 
p ú b l i c a ; y p a r a t e n e r o r d e ü y p a z 
h a y q u e l l e v a r l a c o n f i a n z a y t r a n -
q u i l i d a d a t o d o s l o s e s p í r i t u s , a t e -
d o s l o s r i n c o n e s d e l a I s l a . 
P ó n g a n s e a! hab . ' a c o n s e r v a d o r e s y 
H h e r a l e s y a c u e r d e n n o d i s c u t i r M 
p r o y e c t o d e q u e t r a t a m o s , o d e i n -
t r o d u c i r u n a e n m i e n d a e n é l q u e d i s -
p o n g a se a p l i q u e d e s p u é s q u e se c e -
l e b r e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p r e -
s i d e n c i a l e s , d a n d o c o n e s to u n a p r u e 
L a d e a m o r a C u b a y d e a l t a y c o r -
C i a i p o l í t i c a . 
E n e l c a s o d e l a e n m i e n d a l e s q u e -
d a t i e m p o a l o s c o n t r a r i o s d e i p r o -
y e c t o p a r a a c o n s e j a r a l g e n e r a l M e -
r o c a l q u e n o v e t e l a l e y y d e p e d i r 
a l T r i b u n a l S u p r e m o q u e l a d e c l a r e 
I n c o n s t i t u c i o n a l . 
M . G ó m e z C o r d i d o . 
D I A R R E A M E M B R A N O S A 
L a p r e s e n c i a d e f a l s a s m e m b r a n a s , 
a v e c e s s a n g u i n o l e n t a s , e n l a s d e p o -
s i c i o n e s , e s d e b i d a a l a d e s c a m a c i ó n 
i n t e s t i n a l , c o n e s p a s m o s e i r r i t a c i ó n 
a i r e c t o . Se c u r a c o n e i E l í x i r E s t o -
m a c a l d e S á i z d e C a r l o s . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S M E S I L I i E R O S D E L M E R C A -
D O D E T A C O N 
U n a c o m i s i ó n d e m e s i i i e r o s d e l 
M e r c a d o d e T a c ó n , a c o m p a ñ a d a d e 
l o s L e t r a d o s V i o n d i y S e c a d o s , e s t u -
v o a n t e a y e r e n l a A l c a i d í a c o n o b j ^ . 
t o d e i n t e r e s a r s e p o r e l r e c u r s o q u e 
e s t a b l e c i e r o n c o n t r a l a r e s o l u c i ó n 
d e l A l c a l d e r e s p e c t o d e l a b a s t o d e 
f r u t o s y d e l a p r o h i b i c i ó n d e h a c e , 
d e s c a r g a s a l p o r m a y o r e n d i c h o m e r -
c a d o . 
E l s e ñ o r S e c a d o s m a n i f e s t ó a l o s 
r e p ó r t e r s q u e e l p r o p ó s i t o d e l o s m e -
s i i i e r o s es s a b e r s i e l A l c a l d e h a r e -
s u e l t o e n p r o o e n c o n t r a , a f i n d e t o -
m a r e n d e f i n i t i v a e l c a m i n o q u e e s t i -
m e n c o n v e n i e n t e a l o s e f e c t o s l e g a -
l e s . 
E L A L U M B R A D O P U B L I C O 
E l s e ñ o r T o m á s M . A l f o n s o y v a -
r i o s m á s h a n p e d i d o a l a A d i n i n i s t r a -
c l ó n M u n i c i p a l e l m e j o r a m i e n t o d e l 
a l u m b r a d o d e l a c a l l e d e S a n F r a n -
c i s c o y l a d e V i c e n t e A g u i l e r a e n t r e 
S u b i r a n a v A r b o l S e c o . 
S O L I C I T A N D O B E C A S 
E l s e f t r A n t o n i o C a b r e r a h a s o l i -
c i t a d o e l i n g r e s o d e s u s h i j o s E s t r e l l a 
y F i l i i b e r t o e n l a A c a d c m i i a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a . 
H A B I T A B L E S 
L a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d r e m i t e 
l o a c e r t i f i c a d o s d e h a b i t a b i l i d a d d e 
l a s c a s a s s i g u i e n t e s : A n i m a s ' 7 7 . C á -
d i z 9 1 , O q u e n d o 7 8 , A g u a c a t e 1 . C o m -
p o a t e l a 1 3 1 v F . e s q u i n a a 1 3 . 
A N U N C I O S E N L O S P O S T E S D E L 
T R A N V I A 
E l D i r e c t o r do l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y L i s r h t É P c w c r C o . s u p l i c a 
a l s e ñ o r A l c a l d e o u e ñ o r l a p o l i c í a 
se e v i t e l a c o l o c a c i ó n d e a n u n c i o s e n 
l o s p o s t e s d e l a C o m p a ñ í a y c a s o d e 
q u e se f i i e n . i m p o n g a l a s m u l t a s q u e 
l a L e y d e t e r m i n e . 
D E M E N T E 
E l J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
S u r r e m i t e e l a u + o d e r e c l u s i ó n d e l 
d e m e n t o A d o l f o R o m e r o . 
E L R E C t U A M E N T O D E L A S C A -
S A S D E V E C I N D A D 
V a r i o s v e c i n o s d e l a c a l l e d e R a s -
t r o e n t r e T e n e r i f e y C a m p a n a r i o s u -
p l i c a n a l s e ñ o r A l c a l d e q u e se e x i j a 
e l c u m p l i m i e n t o d e l r e g l a m e n t o so -
b r e l a s c a s a s d e v e c i n d a d , o r d e n a n d o 
q u e s e a l u m b r e e l c o r r e d o r de l a c a -
s a n ú m e r o 9 d e l a c i t a d a c a l l e d e 
R a s t r o , d o n d e d e b i d o * 1o o b s c u r i d a d 
s u e i e n o c u l t a r s e i n d i v i d u o s A . 
c i d o s q u e h a c e n f e c h o r í a s ^ a o -
E L P R E S U P U E S T O 
P a r a h o y l u n e s h a s i d n „ 
e l A y u n t a m i e n t o * 
n a r l a , a f i n d e d a r c u e n t a d i , 0 % 
m e d e l a C o m i s i ó n d e H a c f e S i u í * -
c l o n a d o c o n e l p r e s u p u ^ n 8 , A l -
a c i o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 del m 
P A R I C E L A D E T E R r e v 0 
P o r e l A i c a l d e se h a d U n , . 
p e d i r m a n d a m i e n t o d u p S ^ 0 «X-
i n s c r i b i r e n e l R e g i s t r o d e l a P ? É Í 
d a d u n a p a r c e l a d e c u a r e n t a ple' 
d a d u n a p a r c e l a d e . t e r r e n o d * 
t a m e t r o s f r e n t e a l a casa 
c o n e l n ú m e r o 1 0 d o l a c a l U í w . 3 * 1 » 
t u n o . u e de Nep. 
E s a p a r c e l a d e t e r r e n o > . 
d e fier p r o p i e d a d d e l p r e c t w Ja<io 
v i r t u d d e l a c t o d e a l m e a d ^ * * * 
o o e n e s a c a s a r e c i e n t e m e n t e 
A U M E N T O D E P L U M A S 
D E AGTTi 
Se h a r e s u e l t o a u m e n t a r el n ' 
r o d e s e r v i c i o s d e a g v a de l a a ^ ^ 1 * " 
J e s ú s d e l M o n t e 2 5 8 , l e t r a * a ^ 
C . y D . B , , 
S O B R E U N A H I P O T E C A 
D e a c u e r d o c o n l o I n f o r m a r i o L . 
e l L e t r a d o A u x i l i a r d e l a A l c a i ? ' 
d o c t o r O s c a r B o n a c h ó n , e l A l c ? - d v 
r e s u e l t o l i b r a r u n r e c o r d a t o r i o ' « 1 * 
ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n de M a r í a 8 * ' 
p a r a q u e r e s e r v e a farc-or de l Av í30 
t a m i e n t o l a h i p o t e c a lesra i p r e f « , w ; ' 
« n q u e r e c o n o c e l a casa Jesfo j , 
M o n t e , 1 5 5 . 8 * \ 
P I D I E N D O A D H E S I O N 
E l A y u n t a m i e n t o d e S a n + I a M | 
C u b a h a s o l i c i t a d o d e l d e l a Habas ' 
y d e l o s r e s t a n t e s de l a R e n ¡ & ¡ ! ! 
q u e se a d h i e r a n a l a c u e r d o de 
2 9 d e M a y o ú l t i m o , r e l a c i o n a d o ¿SJ 
l o s f e r r o c a r r i l e s . 
E s l a p u r g a n i d e a l 
No ps p roc l so dec i r o t r a frase, par» m» 
todas las madres sepan oue se t r n u M 
bombf tn p u r R a n t e del doctor Martf iJ,? 
que el las t i enen la « e p i r l d a d que eí Idíii 
de p u r g a r a u n n i ñ o s in molestia, snlo lit 
resuelvo ese b o m b A n purgante del dooC 
M a r t f , que se r enden en su depAulto 'T 
C r i s o l . " N e p t u n o j M a n r i q u e y en tíuU. 
l as bo t i cas . -* . j « w a i i 
G R A N J . O C A L 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de M u r a l l a 
2 7 , p r o p i o s p a r a a l m a c é n de ro-
p a , s e d e r í a , q u i n c a l l e r í a , etc. , etc., 
e t c . T i e n e n a l t o s i n t e r i o r e s , con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . Informes 
e n e l a l t o . 
C - 3 4 4 7 I n . 22 j n . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C t r v j M i o de I» Qu in te « • &m\*á 
"IJA B A L E A R . " 
Enfermedades de sefioras y elf% 
ir ía en genera l . Consultas de 1 t 4 
San J o s é , 47 T e l é f o n o A - M T l 
C u e s t i ó n d e N e r v i o s 
H o m b r e a h a y q u e se c roen provl»* 
t o s d e e n e r i f f a a p o r q u e t o d o lo haoea 
d e u n a m a n e r a f e b r i l : t m b a j a n atu* 
T e a d a m e n t e : se I r r i t a n c o n l a menof 
c a u s a ; se d e > a n l l e v a r p o r sus inw 
p u l s o s , b u e n o s o m a j o s : son au toHta ' 
r í o s y v i o l e n t o s e n . « u s re lacione». 
P o r l a n o c h e se s i e n t e n fa t igados . p«« 
r o e l s u e ñ o e n v e z de reposado 9 
t r a n q u i l o , es . f e b r i l , c o n s ú b i t o s y tt*> 
c u e n t e s d e s p e r t a r e s . 
¿ E n e r g í a ? X o . f a : t a de e n e r g í a «eN 
v i o s a , f a l t a , fle e q u i l i b r i o m e n t a l , des* 
p a s t e f í s i c o , a p o c a m i e n t o d » f u e r » * 
I>e c o n t i n u a r e n ese e s t a d o de sobMi 
e x c i t a c i ó n , a c a ' b a n p o r cer pobrí< 
I n v á l i d o s . 
T a l e s h o m b r e s — y m u j e r e s tssw 
b l é n l a s h a y — e n v e z de v a n a g l o r i a ^ 
Be d e " u s d e s p l i e g u e s do «upu««t* 
" e n e r g í a " d e b i e r a n p o r e l cont rarw 
p o n e r l e s p r o n t o r e m e d i o , antes • 
« jue e l d e s g a s t e n e r v i o . t o asuma M 
J l g r o s a s p r o p o r c i o n e s . Pe les r e c o m i ó 
d a u n t r a t a m i e n t o c o n '.as TiMor*» 
P o s a d a s do1, d o c t o r W i U l a m s . las cua^ 
les l e s d e v o l v e r á n p r o n t a m e n t e ^ 
e q u i l i b r i o m e n t a l y f í s i c o q w ] t ] 
f a l t a , t o n i f i c á n d o l e s los nervios , m 
f l q u e c i j é n d o l e s l a s a n a r e , m e j o r á n d M 
l o s f í s i c a y m e n t a l m e n t e . 
Se v e n d e n e n t o d a s l a s buenas m 
Heas. e n e l p a q u e t e r o s a d o c o n ia r\ 
g r a n d e . 
Se l e m a n d a r á g r a t i s u n v«ii<>#» 
H b r l t o — " D e s a r r w r V i s N e r v i o s o s 
H l o p i d e a d o c t o r ^ V i l H a m s U m I M I 
Co. D e p t o . N , S c h e n e c t a d y , N. ^ 
BL U . Á . 
V d . q u e 1 ? s u f r e 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l 
V i c i o s d e l a S a n g r e 
G r a n o s e n l a c a r a 
F o r ú n c u l o s 
E c z é m a 
S o r i a s í s 
C o m e n z o n e s T i m i l l i Q i E i 
l a L E V A D U R A d e U V A S J A C 0 ! } | ! ! ! ! t 
Poderoso depnr»tÍYO de (a sangre eosteniendo t m P ' 1 ^ ' ' . ^ ' ' . ^ , , «afírme-
l o , microbio» d .ñ inos da Us r í a s - d i g e s l i T . s cansa P " ° ^ P » ' d é *1 P ro í "»» 
dadM. Ei i jasa alempre la L e v a d u r a d e U v a s , H e P * ^ V h á v i l l e . « r e » 
R o j e c e s de l a P i e l 
E m p e i n e s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
J a c q u e c a s 
E n t e r i t i s 
D i s p e p s i a 
D i a b e t e s 
aCOüEMlH á e l l a s h l n t o de Inveslifaciones ^ c l D a U r r o i d o « M de Nancy (Francia), La l a v a d u r a J a c q u e m i n siendo na U.püM 
se absorhe en plena fermentación possee * 
eficacia pie qaalqnier ot ra . Becorte este • ¿ J ' 0 J " . ^ 
talo con sa Mmbre Anaestro deposito í í ü » i e / « ^ « ^ 
H i P a r l a 'F r snc la ly se le e n r i a r a u o í o l l o t o t s tpncauT». 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
B u e n a s F a r m a c i a s 
d e l a R e p ú b l i c a . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a * 
y T u m o r e s . ^ 4 
C A B A N A N U M E R O 4 9 . — O O N S U L T A S D é 1 2 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a « 
C O R S E T S ^ I 
• E N C A N T A D O R A ! 
I n l i b r o d o v e r s o s y u n n c a j a , c u -
b i e r t a d e f l o r e s , c o n t e n i e m l o u n p r e -
c i o s o 
C O R S E " B O N - T O N " 
es l a l u z q u e i n u n d a s u a l m a d e a l e -
g r í a y d e f e l i c i d a d . 
¡ O h , m i s t e r i o s o c o r s é B O N T O N ! 
U H P A K T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O 
S o l í s E n t r i a l g o y C i a . . S. e n O. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
C 3-174 a l t 2 d - 2 4 
H A B A N E R A S 
T R E S B O D A S 
ion las ú l t i m a s d e J u n i o . 
Mes quu' llesra a sus p o s t r i m c - r l a s 
•nvadidas las c r ó n i c a s d e r e s e ñ a s d e 
bodas y l is tas d e p a s a j e r o s . 
Listas v e r d a d . 
Xo las que h a n d a d o e n l l a m a r s e , 
frtre algunos, c o n a l g o de s á t i r a y 
3¡go de despecho . . . 
.Vovios >' v i a j e r o s . 
Han sido u n t e m a cons teunte . 
Para la. n o c h e de m a ñ a n a e s t á , so-
• tlada la boda de i a s e ñ o r i t a A m é -
• a García y e l s e ñ o r J o a q u í n D o y -
lirzábal y V i d a l , c o l e b r á n d o s e . s e t r ú n 
•.'.enta i n v i t a c i ó n q u e r e c i b o , e n l a 
:!e?ia p a r r n n u i a l d e i A n g e l . 
El m i é r c o l e s dos b o d a s . 
Sn la iglesia d e l V e d a d o se e f e c -
tnará a las n u e v e y m e d i * í d e l a n o -
rte la de la s e ñ o r i t a M a r í a I sab: -1 j 
'e Ve?a y t i d o c t o r P a s c u a l A e n l l e | 
Andar. , ( 
Y a igual h o r a y a n t e .'os a l t a r e n j 
d templo de l a M e r c e d u n i r á n p a - j 
n siempre sus d e s t i n o s l a b e l l a se- ¡ 
' r.;a Bihy D u p l e s s f s y e l s i m p á t l - I 
co joven Juan A g u s t í n G ó m e z , ( m i é - I 
sei «erán a p a d r i n a d o s p o r l a s e ñ o r a i 
m a d r e d e l n o v i o . N a t i v i d a d R o d r í -
g u e z V i u d a d e G ó m e z y e l d i s t i n g u i -
d o c a b a l l e r o A d o l f o G . D u p l e s a í s ? , 
p a d r e d e l a d e s p o s a d a . 
E n n o m b r e d e é s t a a c t u a r á n c o -
m o t e s t i g o s e i d o c t o r J o s é A . G o n -
z á l e z L a n u z a , e l l i c e n c i a d o C a r l o s 
E l c i d y e l s e ñ o r A r t u r o G . D i j p l e s s l s . 
A s u v e z s e r á n t e s t i g o s creí n o v i o 
e l s e ñ o r L u i s S a i n z y l o s d i s t i n g u i -
d o s t a c t o r e s J o a q u í n L . J a c o b ^ a n y 
M a r c e l i n o W e i s s . \ 
D e s p u é s d e c o r t a e s t a n c i a en e l 
h o t e l S e v i l l a se t r a s l a d a r á n l o s í u t u -
r o s e s p o s o s a V a r a d e r o , .a l i n d a p l a -
y a c a r d e n e n s e , d e l a q u e v o l v e r á n a n -
t e s d e f i n o s d e m e s p a r a l a b o d a de 
u n a h e r m a n a d e l a n o v i a , l a s e ñ o r i -
t a V i t a l i a D u p l e s s í s , c o n e l j o v e n 
E n r i q u e P é r e z - L l a n e . 
S a l d r á n l u e g o h a c i a e l e x t r a n j e r o 
e n v i a j e de n o v i o s . 
N o o l v i d a r é d e c i r l o . 
A c a u s a d e l l u t o q u e g u a r d a l a d l s • 
l i n g u i d a f a m i l i a d e D u p l e s s í s , p j r r e -
c i e n t e d u e l o , se r e d u c i r á l a c e r e m o -
n i a a u n c a r á c t e r d e i n t i m i d a d a b -
s o l u t a . 
S u p r i m i d a s l a s I n v i t a c i o n e s . 
C O U N T R Y C L U B 
Está p r ó x i m a u n a f i e s t i . 
m t ó con q u e e l C o u n t r y C l u b 
••• l lorará en !a f e c h a > d 4 . 
c; ¡ idor ioso a n i v e r s a r i o de l a 
•^peri'.lencia de .a g r a n r e p ú b l i c a 
"K-icana. 
Habrá c o m i d a . 
í'espués se q u e m a r á n v i s t o s a s p i e -
dle fuegos a r t i f i c i a l e s . 
' el baile c o m o e p í l o g o . 
•,1 noml.re de.' s e ñ o r D u q u e de 
i n s u s t i t u i b l e A d m i n i s t r a d o r 
" • " i l r v Chi l» , m e c o m p l a z c o ?n 
r > los s e ñ o r e s s o c i o s q u e h a s t a 
ne«> de J u l i o se e s p e r a n sus 
7nes Paca r e s e r v a r m e s a s . 
* e f de l a s o c i e d a d , b i e n a c r e -
"onn!L POr c i e r t o ' e n t r o a s i d . i o s 
" ""^s, se e s m e r a r á ese d í a e n 
[ p r e s e n t a r u n m e n ú s e l e c t o t a n t o p a -
r a l a c o m i d a c o m o p a r a l a c e n a q u e j 
se s e r v i r á a l d a r l a s d o c e . 
Se h a h e c h o u n a i n v i t a c i ó n e s p e -
c i a l a l H a b a n a Y a c h t C l u b , V e d a d o 
T e n n i s C l u b , A m e r i c a n C l u b y U n i ó n 
C l u b p a r a q u e p u e d a n c o n c u r r i r a 
l a f i e s t a d e l 4 d e J u l i o t o d o s sus s o -
c i o s . 
Q u e d a n é s t o s a u t o r i z a d o s , a l p r o -
p i o t i e m p o , p a r a o r d e n a r m e s a s e n 
l a c o m i d a p o r c o n d u c t o d e l a D i r e c -
t i v a c o r r r e s p o n d i e n t e a l o s c l u b s d e 
r e f e r e n c i a . 
U n d e t a l l e . " x 
H a b r á t r e n e s d e s d e l a e s t a c i ó n d e l 
C o u n t r y C l u b , a l a u n a y a l a s dos . 
p a r a e l r e g r e s o a .'a c a p i t a l . 
^ b l anche . 
; por a c u e r d o de l a C o m i s i ó n 
; wdora, q u e d a d e n o m i n a d a l a 
I auo h a de e f e c t u a r s e e l n r i -
omlngo de J u l i o e n l a A s o c i a -
I ^ P r o p i e t a r i o s d e l V e d a d o . 
h í r i d Í e n d o a l m u l 0 d e ^ f i e3 
:a , ,nm;nará e l t o n o b l a n c o e n e l 
I 4, , e los sa jones , o n . a c a r t u -
| ^ ^ c h 0 a c S r t S y e n l o s t r a j e s d 3 
E l n ú m e r o d e I n v i t a c i o n e s p e d i d a s 
es t a n c o n s i d e r a b l e q u e d i c h a C o -
m i s i ó n , p o r c o n d u c t o d e l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o de E l M u n d o , se d i r i g e a 
l o s s o l i c i t a n t e s s u p l i c á n d o l e s q u e r e -
n u e v e n s u s p e t i c i o n e s , p o r e s c r i t o , 
e n v i á n d o . ^ a s a l A p a r t a d o 2 3 43 a n t e s 
d e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
E s t e d í a , r e u n i d o s l o s o r g a n i z a d o -
res , se r e s o l v e r á , c o n l a s s o l i c i t u d e s 
n 
F a e t ó n , d e c i n c o P a s a j e r o s 
$ 1 , 5 5 0 
P U E S T O E N L A H A B A N A 
G > c \ \ e ¿ e T u n s m o ^ W i l I v ^ - í G i ^ l i f 
d e Í > a M ñ \ e s t a d e l 
R ^ . D o n A l f o n s o A l 1 1 
j f c b r i c a c í o p o r T h e \ \ ? i l l i j 5 -
© v e r l a n d C d i t i p a n u . d e -
T o l e d o . O h & . U i A 
m m 
1-ív 
i i ü 
n o t i e n e u n t a l l e r c e r c a , 
c o m p r e V . u n W I L L Y S K N I G T H 
A s í d e c l a r ó u n a p r o m i n e n t e a u t o r i d a d a u t o m o v i l i s t a 
E l M O T O R W I L L Y S K N I G T H n o n e c e s i t a n i u n a f r a c c i ó n d e c o m p o s t u r a s y a j u s t e s q u e r e q u i e -
r e n l o s d e m á s m o t o r e s . 
E l W I L L Y S K N I G T H t i e n e m e n o s p i e z a s s u j e t a s a d e s g a s t e , n o t i e n e v á l v u l a s , n o t i e n e r e s o r t e s 
d e v á l v u l a s , n o t i e n e p u n t e r í a s q u e s e g a s t a n a m e n u d o . 
S o l a m e n t e t i e n e d o s c a m i s e t a s q u e f u n c i o n a n c o m o l a s b i e l a s , p e r o m á s d e s p a c i o , s i e n d o s u c a -
r r e r a t o t a l m e n o r d e u n a p u l g a d a . 
£ 1 d e s g a s t e d e l a s p i e z a s d e l W I L L Y S K N I G T H e s t á r e d u c i d o a u n l í m i t e t a n b a j o c o m o n u n c a 
s e h a l o g r a d o c o n l o s d e m á s m o t o r e s . 
E s u n h e c h o c o m p r o b a d o q u e e l M O T O R W I L L Y S G K N I G T H m e j o r a c o n e l u s o . 
¿ Q u i e r e u s t e d s a b e r p o r q u é ? — V e n g a a v e r n o s . 
L a n g e & C o . 
P R A D O , 5 5 . T E L E F O N O A - 8 1 6 4 . H A B A N A 
r e c i b i d a s , l a s i n v i t a c i o n e s q u e d e b e n 
e x p e d i r s e . 
P r e v i e n d o e l s e ñ o r L u i s E s t r a d a e l 
l u c i m i e n t o q u e h a de r e v e s t i r l e b a l 
b l a n c h e se h a d i r i g i d o a l a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d c r u e x p o n i e n d o s u s deseos 
d e t o m a r u n a p e l í c u l a c i n e m a t o g i á -
f i c a c o n l o s d e t a . l e s m á s s o b r e s a l i o n -
t e s de l a f i e s t a a f i n d e e s t r e n a r l a e n 
l a f u n c i ó n d e l j u e v e s i n m e d i a t o d e 
su s i m p á t i c o t e a t r o F a u s t o . 
P r e t e n s i ó n q u e s e g u r a m e n t e v e r á 
s a t i s f e c h a t i p o p u l a r e m p r e s a r i o . 
« * * 
D í a s . 
S o n h o y l o s d e u n m i l i t a r j o v e n y 
d i s t i n g u i d o , e l c a p i t á n . D a v i d W h i í -
i r a r s t , n i e t o d e l i n o l v i d a b l e C a l i x t o 
G a r c í a . 
E s t á de d í a s ' o t r o a m i g o . 
E s e l s e ñ o r D a v i d H e v i a , m i e m -
b r o c a r a c t e r i z a d o de n u e s t r a c o l o -
n i a a s t u r i a n a y p e r s o n a m u y a m a b l e , 
c o r r e c t í s i m a . 
F e l i c i d a d e s ! 
* * * 
T e o d o r o í a l d o . 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , t a n r e l a -
c i o n a d o e n n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d , 
g u a r d a c a m a d e s d e h a c e v a r i o s ¿ t a a 
a c a u s a de m o l e s t a d o l e n c i a . 
L a c a s a d e l s e ñ o r Z a l d o e n e l T u l i -
p á n se v e v i s i t a d a c o n s t a n t e m e n t e 
p o r a m i g o s q u e a c u d e n a e n t e r a r s e 
de su e s t a d o . 
L a s ú . t i m a s n o t i c i a s , e n e l d í a de 
a y e r , e r a n b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i a s . 
E m p i e z a , p o r l o v i s t o , l a m e j o r í a . 
* * * 
D e v u e l t a . 
E l s e ñ o r V i c e n t e I x > r i e n t e , a m i g o 
t a n q u e r i d o e n e s t a casa , se e n c u e n -
t r a d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s . 
L l e g ó a n t e n o c h e d e N u e v a Y o r k . 
M i b i e n v e n i d a . 
* * * 
D e s d e U r u g u a y . 
Se e s p e r a d e u n m o m e n t o a o t r o 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
a d q u i r i r o b j e t o * d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
e l c l a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e y e n d e e n t o d a s o a r t e s . 
e n n u e s t r a c i u d a d a l C ó n s u l d e C u b a 
en a q u e l l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r G a b r i e l 
A n g e l de A m e n á b a r y C a b e l l o , q u i e n 
d e s d e h a c e t r e s a ñ o s y m e d i o p e r -
m a n e c e a u s e n t e e n f u n c i o n e s d e d i -
c h o c a r g o . 
E n e l v a p o r H o r a t l u s , d e l a H o u s -
l o n l i i n e , t o m ó p a s a j e e n u n i ó n do s u 
e sposa , 'a s e ñ o r a M a r í a T o r o C a r r e -
r a de A m e n á b a r . 
J o v e n y b e l l a d a m a c h i l o n a , d e f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a , c o n l a q u e c o n t r a -
j o m a t r i m o n i o e n M o n t e v i d e o . 
¡ L l e g u e n c o n t o d a f e l i c i d a d ! 
* * * 
L e o n c i o S e r p a . 
M a r c h a h o y l e j o s d e l a c a p i t a l e l 
j o v e n t a n c o n o c i d o , a m a b l e y s i m p á -
t i c o . 
Se d i r i g e e l s e ñ o r L e o n c i o S e r p a a 
G i b a r a p a r a a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n u n a . g r a n c o l o n i a d e s u p r o p i e -
d a d e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l f a m o -
so c e n t r a . ' S a n t a L u c í a . 
R e g r e s a r á e n p l a z o p r ó x i m o . 
* * * 
U n e s t u d i a n t e a p r o v e c h a d o . 
T r á t a s e de M i g u e l i t o J o r r l n y F a -
b i á n , q u i e n a c a b a de h a c e r s u i n -
g r e s o e n e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l d e s -
p u é s de l u c i d o s e x á m e n e s y a l c a n -
z a n d o en e l C o l e g i o d e L a S a l l e c i n c o 
p r e m i o s h o n r o s í s i m o s . 
N o es e x t r a ñ o s e m e j a n t e r e s u l t a -
d o p a r a c u a n t o s h a n t e n i d o o p o r t u -
n i d a d de a p r e c i a r l a i n t e l i g e n c i a y 
a m o r a l o s e s t u d i o s d e l s i m p á t i c o j o -
v e n . 
P l á c e m e e n v i a r . ' © m i f e l i c i t a c i ó n . 
Y h a g o e x t e n s i v a é s t a a su a m a n -
t í s i m o p a d r e , e l s e ñ o r M i g u e l J o -
r r l n y M o l i n e r , c u m p l i d í s i m o c a b a -
l l e r o q u e t a n t o se h a d i s t i n g u i d o c o -
m o S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n O r g a - . 
n i z a d o r a d e l a s E x p o s i c i o n e s d e S a n 
F r a n c i s c o y P a n a m á . 
* * * 
B l a n c a C a r b a l l o . 
N o m b r e e n l a v i d a d e l a r e l i g i o s a 
So r B l a n c a de S a n A g u s t í n q u e a c á -
t a de m o r i r d e s p u é s d e t r e i n t a y c i n -
co a ñ o s d e r e c l u s i ó n e n .'as U r s u l i -
nas . 
F u é e n u n t i e m p o P r i o r a d o es te 
C o n v e n t o , s o r p r e n d i é n d o l e l a m u e r t e . 
a l c u m p l i r c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d , 
e j e r c i e n d o e l c a r g o d e S e c r e t a r i a d f i 
m i s m o . 
U n m a l d e l c o r a z ó n h a l l e v a d o a l a 
t u m b a a l a q u e p o r s u r e l i g i ó n y p o r 
s u s v i r t u d e s f u é u n a s a n t a . 
¡ C u á n t o s l a l l o r a n ! 
* * * 
E s t a n o c h e . 
L a ve . ' ada f ú n e b r e e n l a A c a d e m i a 
de. C i e n c i a s a l a m e m o r i a d e l d o c t o r 
E l í s e o G i b e r g a , c u y o p a n e g i r i z o e s t á 
e n c o m e n d a d o a l o s s e ñ o r e s R a f a e l 
M o n t o r o , F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a -
cie, J o s é A . d e l C u e t o y E m i l i o I g l e -
s i a . 
\ A c t o s o l e m n e q u e h a s i d o s e ñ a l a -
d o p a r a l a s o c h o y i r i d i a . 
L a f i e s t a q u e c o n m o t i v o de l a r e -
p a r t i c i ó n de p r e m i o s se c e l e b r a r á e n 
e l I n s t i t u t o M u s i c a l q u e d i r i g e l a 
d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a M a r í a L u i s a 
F a c c i o l o v i u d a d e S e r r a n o . 
Y se e s t r e n a e n F a u s t o , a s e g u n -
d a h o r a , F i n d e u n s u e ñ o d o g r l o r i a , 
c r a m a en c u a t r o a c t o s d e d e l i c a d o 
a s u n t o y c o n m o v e d o r a s escenas . 
D e s p u é s . C a í n , a p e t i c i ó n . 
E n r i q u e F O N T \ N I L i L S . 
í i l A p D A T O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c r u t i u i o , q u e d i o e l s i g u i e n t e r e s u l t a -
g o : 
P a r a R e p r e s e n t a n t e s : 
D r . G e r a r d o R o d r í g u e z de A r m a s , 
6 7 v o t o s . 
G e n e r a l M a r i a n o R o b a u , .34 v o t o s 
D r . O c t a v i o Z u b i z a r r e t a , 3 4 v o t o s 
D . J o s é H e r n á n d e z M e s a , Z? v o t o s 
F u e r o n p r o c l a m a d o s l o s s e ñ o r e s 
K o d n g u e z d e A r m a s , R o b a n y Z u b i . 
z a r r e t a . c o m o c a n d i d a t o e x p e c t a n t e ' 
q r e d a e l s e á o r H e r n á n d e z M e s a . 
O b t u v i e r o n t a m b i é n v o t o á p a r a R e . 
p r e s e n t a n t e s l o s s e ñ o r e a R a f a e l 
Q v m t a u a , J o s é R o s a d o A y > > a r v S i s -
k a y . 
P a i a C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s f u e . 
T.>a p r o c l a m a d o s i o s s e ñ o r - - . s V e n t u r a 
P e r a l t a y L á z a r o M a r t í n e z , q u e a i -
C A V i a r o n m a y o r . a d e v o t o s . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a l a s c i n c o d e 
l a t a r d e . 
P o r l a n o c h e se r e u n i ó l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c -
t o r G e r a r d o R o d r í g u e z de A r m a s , p a -
r a p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n d e l o s 
s e i s c a n d i d a t o s a C o n c e j a l e s q u e c o -
r r e s p o n d e n a e s t a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
a v i r t u d d e l p a c t o d e u n i f i c a c i ó n . 
L a v o t a c i ó n d i o e l s i g u i e n t e r e s u l -
t a d o : 
R a f a e l M a r t í n e z A l o n s o : 8 6 v o t o s . 
V i r i a t o G u t i é r r e z : 8 1 v o t o s . 
O s c a r H o r s t m a n n : 7 0 v o t o s . 
J u a n A n t o n i o R o i g y C o r r e a : 6o v o -
t o s . 
A r t u r o R o m e r o : 64 v o t o s . 
D i e g o F e r n á n d e z : 6 2 v o t o s . 
L o s d e m á s c a n d i d a t o s q u e l u c h a -
r e n o b t u v i e r o n m e n o r n ú m e r o d e v o -
t o s q u e l o s q u e p r e c e d e n . 
E n s u c o n s e c u e n c i a , f u e r o n p r o c l a -
m a d o s l o s y a m e n c i o n a d o s . 
C u a n d o e l e s c r u t i n i o se h a l l a b a a. 
l a m i t a d , se p r o d u j o u n g r a n a l b o r o t o 
y h u b o q u i e n t r a t ó d e l l e v a r s e a l a 
f u e r z a l a d o c u m e n t a c i ó n . . 
L a p o l i c í a i n t e r v i n o , l o m i s m o o u e 
e n l a r e u n i ó n rie p o r la , t a r d e , q u e -
d a n d o a p o c o r e s t a b l e c i d o e l o r d e n , 
s i n q u e h u b i e r a n e c e s i d a d d e a p e l a r 
a m e d i o s v i o l e n t o s . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a l a u n a y m e -
d i a d e l a m a d r u g a d a . 
U N N A V A J A Z O 
E n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e l p r i -
m e r d i s t r i t o f u é a s i s t i d o a n o c h e M a -
n u e l D í a z M e d i n a , n a t u r a l d e E s p a -
ñ a , d e v e i n t e a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e M e r c a d e r e s n ú m e r o t r e i n t a y t r e s , 
d e u n a h e r i d a de q u i n c e c e n t í m e t r o s 
d e e x t e n s i ó n s i t u a d a e n el l i r a z o d e -
r e c h o , q u e i e p r o d u j o u n c o m p a ñ e r o 
s u y o d e c u a r t o y d e t r a b a j o , p u e s 
.'os d o s s o n d e p e n d i e n t e s d e l c a f é 
" H a b a n a " , s i t u a d o e n A m a r g u r a y 
M e r c a d e r e s , c o n u n a n a v a j a , a l sos -
t e n e r u n a d i s c u s i ó n p o r u n j a r r o q u e 
h u b o d e c o j e r l A u n o a l o t r o . 
E l a g r e s o r sedo se s a b e se n o m b r a 
A n t o n i o . 
L Á P I C E S 
E N U S 
17 g t a d o s 
^ d i s t i n t o s p a r a 
c a d a p r o p ó s i t o c o n o c i d o , 
r a m b l a d o s d e . c o p i a r . 
V i a j e s q N e w - M 
T o d a p e r s o n a o u e v a a ^ s a . v e l 
• v e r a n o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , se. 
c r e e , q u e a l l í p u e d e c o m p r a r m á s b a -
r a t o q u e e n l a H a b a n a , s i n s a b e r q u e 
, los . i m p u e s t o s de m e r c a n c í a s e u r o -
p e a s s o n m u c h o m á s f u e r t e s a3U q u e i 
" - q u í , p o r eso u n a c a m i n a d e P e r e d - i i 
e s m u c h o m á ? b a r a t a q u e l a m e j o r e n 
N e w Y o r k , v i s i t e a P e r e d a e n O h i s -
p p n o v e n t a y c i n c o y t c l d r á c o n v e n 1 
c i d o . i , ,, , , 
V 
10 c t s . en 
t o d o s los 
comerc ios 
5 c e n t a v o s e n 
t o d o s l o s 
c o m e r c i o s 
E l l á p i z 
V E L V E T 
5 c e n t a v o s es e l 
s u p e r i o r en su clase. 
A m e r l c M Lc»d PencU Co. N . Y . 
i 
ü í A K a ) D E U W A K i í i A 
Y A H A L L E G A D O L A N U E V A R E M E S A 
D E L A C O L O S A L O B R A 
H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
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N o p i e r d a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r e « t a o b r a m a g n a , p o r q u e s e r í a p e r d e r l a o p o r t u -
n i d a d d e s e r u n h o m b r e m o d e r n o . 
L a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A , e s u n g r a n i n s t r u m e n t o d e c u l t u r a 
q u e p u e d e p r o p o r c i o n a r a u s t e d g r a n d e s b e n e f i c i o s . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s q u e u s t e d l o s o l i c i t e y q u e s e f o r m a l i c e l a o p e r a c i ó n , l a C a s a 
E d i t o r i a l S o p e ñ a , l e e n t r e g a r á a u s t e d , T O D O S J U N T O S E N U N A S O L A V E Z , l o s 2 5 t o m o s r i -
c a m e n t e e n c u a d e r n a d o s , q u e p o d r á u s t e d p a g a r e n P E Q U E Ñ A S C U O T A S M E N S U A L E S , s i n p e r -
t u r b a r s u p r e s u p u e s t o . 
S e r e m i t e G R A T I S a t o d a p e r s o n a q u e l o p i d a , n n f o l í e t e i l u s t r a d o d e e s t a o b r a m a r a v i -
l l o s a . 
P a r a t o d o s l o s d e t a l l e s , d i r í j a s e a l a L i b r e r í a d e J a i m e B e n a v e n t , c a l l e d e B e r n a z a , n ú m e -
r o , 5 0 . A p a r t a d o 8 6 8 , H a b a n a . 
N A C I O N A L . — S e r e p r e s e n t a r á ea la p r i -
mera t anda de l a f u n c i ó n d« hoj- I-.a ale-
( r f a de La h u e r t a . 
E n el r e p a r t o que se ha dadfv a la ob ra 
I n t e r v i e n e n Carmen A l f o n s o , Josef ina Ru la , 
,del Real , L i m ó n , Pa lac ios j d e m á s a r t i s -
tas. 
E n l a s e c c i ó n segunda se p o n d r á L a 
R-r ln» Gi t ana . 
L u i s E s c r i b á ha s ido c o n t r a t a d o por 
Santa Cruz y A r o n g o y ee p r e s e n t a r á el 
m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
E s c r i b á no necesita e l o g i o s : su m é r i t o 
es conocido genera lmente . 
P A I R E T . — F r é g o l i d e s c a n s a r á esta n o . 
che, d e s p u é s de la l a b o r enorme que r e a l i -
za los d o m i n g o s dando la m a t i n é e y t res 
tandas . 
M a ñ a n a , mar tes , o f r e c e r á nuevos n ú m e -
ros . 
Esta es la d l t i m a semana de F r é g o l i en 
la Habana , pues t iene c o n t r a í d o c o m p r o -
miso pa ra hacer u n a t o u r n é e p o r toda la 
R e p ú b l i c a . Se i n i c i a r á en Matanzas l a 
c a m p a ñ a , que p romete ser f r u c t í f e r a . 
M A R T I . — H o y se despide el due t t o C h é -
f a l o - P a l e r m o , n o t a b i H s i m o s i l u s i o n i s t a s 
á a « tnu tos t r i u n f o s o b t u v i e r o n en el t ea t ro 
M a r t í . 
S a l d r á n m a ñ a n a para Matanzas , donde 
empiezan la t o u r n é e po r la R e p ú b l i c a , ba jo 
la d i r e c c i ó n de l a A g e n c i a C a p a r r ó s y L a 
Presa. 
Muchos n ú m e r o s de a t r a c c i ó n han pre-
pa rado para su f u n c i ó n de g r a c i a los s i m -
p á t i c o s a r t i s t a s , y A l e g r í a y E n h a r t con-
t r i b u y e n « l a novedad del c a r t e l . 
" L a D a m a de las Camel ias" se e x h i b i r á 
en ambas tandas . 
M a ñ a n a d e b u t a n " L o s S i b a r i t a s " y , el 
m i é r c o l e s , r e a p a r e c e r á P a q u i t a S i c i l i a . 
C O L O N . — B l t a b a q u e r o y I^a d e s t r u c c i ó n 
de L o v a i n a f i g u r a n en el c a r t e l de esta 
noche y a d e m á s los due t tos de Pous a l 
f i n a l de t anda . 
Las m u l a t a s de B o m b a r es el t í t u l o del 
p r ó x i m o estreno de Pous . 
L a s m u l a t a s de B o m b a r . — E n breve se 
i n i c i a r á en P a y r e t la t e m p o r a d a de Las 
m u l a t a s B o m b a r * 
8e nos dice que el e s p e c t á c u l o que pre-
s e n t a r á n es d i g n o del f a v o r de l pub l i co . 
E m p e z a r á n a ac tua r en cuan to t e r m i n e 
F r é g o l i sus funciones de despedida. 
P r o n t o , pues, se s a b r á s i t ienen o no 
H ú m e r o s a t rayen tes L a » m u l a t a s de B o m -
bay . 
M E V A I N G L A T E R R A . — E n l a p r i m e r a 
t anda de h o y se es t rena la c i n t a t i t u l a d a 
L a lucha p o r la l i b e r t a d o Escapado de l a 
S iber ia , i n t e r p r e t a d a p o r l a a c t r i z A l i c i a 
B lanche . 
E n segunda t anda , doble , se estrena la 
p e l í c u l a basada en una o b r a de D u m a s 
(padre ) d i v i d i d a en ocho par tes y l leva 
po r t í t u l o E l caba l le ro de casa r o j a . 
P R A D O . — E n p r i m e r a y te rcera tandas, 
se e x h i b i r á E l p e q u e ñ o chauf feur . E n se-
g u n d a , dos e s t r enos : L a c ó l e r a del Czar 
y Negociantes en hombres . 
E c o s d e u n a b o d a 
G I N S T I N A C A F A Q G I . 
G t l L L E K M O V E S T B F A N O . 
Recientemente ha t en ido efecto en la c l u -
ded de NApoles ( I t a l i a ) una boda sun tuo -
la de la be l la y d i s t i n g u i d a Befiorlta ¡ y l a ^ s f , r é i n U o v a m e r . t e d i s 
| g u i a n t e f o r m a : D o s c i e n t o s t i r o s e u 
j s t r a J g h s d e 5 0 c o l o c á n d o s e l o s c o n i -
| p e t H o r e s d e l a s c a t e g o r í a s A . B . C . a 
18 .17 y 16 yardr - . s d e l a m á q u i n a . P a 
r a o b t e n e r i a c o p a , s e r á i n d i e p e n s a -
b l e v n s c o r p n o • n f - e r i o r a l 8 3 p o v 
c i e n t o . S i n o h u b i e s e q u i e n a 1 c a n z a s e 
ese p o r c e n t a j e l l e v a r á l a m e d a 
l i a de o r o , e l q u e r e s u l t e c o n m a y o r 
I I I p i l 
í S í l I r . A y e r 
A t a j a l a c a í d a d e l c a b e l l o . 
N o h a y p a r a q u e d u d a r l o . 
U s a d l o y q u e d a r e i s c o m p l a -
c i d o s » d e s u s r á p i d o s e f e c t o s . 
T a m b i é n l i m p i a e l c u e r o 
c a b e l l u d o é i m p i d e l a f o r m a -
c i ó n d e l a c a s p a . M e j o r a l a 
n u t r i c i ó n d e l o s b u l b o s d e l 
c a b e l l o , y e s t o d a l u g a r á u n 
c r e c i m i e n t o e x u b e r a n t e d e 
c a b e l l o fino y s e d o s o s i n 
t e ñ i r l o . V e d l o q u e o p i n a 
e l m é d i c o y h a c e d l o q u e 
o s d i g a . 
Pa ra t e n e r u n cabe l lo h e r m o s o 
h a b é i s d e gozar de b u e n a s a l u d . 
M a n t e n e d l a sangre p u r a y r i c a y 
b i e n for ta lec idos y estables los n e r - ' 
v fos . L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r | 
r e a l i z a r á seguramente t o d o eso. 
Preparado por Dr. .T. C. A: er y Cia., 
Lowell. Uim.. E. f . A. 
i 
c u t i d a e n l a f e c h n y l a s c o n d i c i o u e s 
q u e a c u e r d o % D i r e c t i v a . 
T o d o s l o s t i r a d o r e s ( a l c a n c e n o r e , 
p r e m i o ) q u e e n c u a l q u i e r a d e l o s c u a 
t r o s t r n i g h t s h a g a n u n o s i n e r r a r , o b 
t e n d r á p o r e l l o u n a m e d a l l a d e o r o . 
T a m b i é n se c o n c e d e r á u n a m e d a l l a d -
o r o a l t i r a d o r q u e h a g a l a m a y o r se-
rie, s i e m p r e q u e e s t a e x c e d a d e 5 0 v 
a u n q u e p a r a c o m p l e t a r í a h a y a q u e 
t e n a r e n c u e n t a l e s p l a t i l l o s r o t o s 
« t l n s t l n a Cafagg l . h i j a a m n n t l s i m a 
nues t ro buen a m i g o el comerc ian te de es-
ta plaza, don Franc i sco CafagKl , y el co-
r rec to cabal le ro eefior G u i l l e r m o de S t é -
fano. 
" G l o r n o " , el I m p o r t a n t e d i a r i o n a p o l i t a -
no, al refer i rse a esta in teresante cerem(u 
n í a , se espresa en la s igu ien te fo rma : 
" E l s á b a d o pasado en l a A l c a l d í a Pro-
v i n c i a l , el Asesor decano Comendador 
Ahogado S e t t l m l o Severo Casuso. unlft en 
m a t r i m o n i o la g e n t i l y bel la s e ñ o r i t a ( í l n s -
t i n a Cafagg l , h i j a del conocido comer-
ciante de la Habana , (Cuba) con el d i s -
t i n g u i d o y a l • ) p á t i c o s p o r t m a n ( í u l l l e r m o 
de S t é f a n o , l i i j o de nues t ro ó p t i m o y que- e n s t r n l r h t s 
r i d l s l m o amigo Comendador ( í i a c o m o de r e í t > „ _ / 
S t é f a n o . D i r e c t o r del f loreciente v bene- E l a m i e 0 P*z O r n a d o , t e n d r á ftUJ 
m é r i t o i n s t i t u t o " A i e x a n d r o M o n z o n i " . ¡ e n t r e g a r m u c h a s m e d a l l a s ; p u e s l o s 
La re remonla <o pfe< t u ú en el g a b i n e t e ' t i r a d o r e s e s t á n h e c h o l e o n e s , 
del r n t e d i c h o Asesor, el cua l cou pocas, xt ^ « - « ñ A pI , ; p ñ n r M a r t i n K o h i > 
pero bel las v r x r i u l s i t a s pa labras de oca- f í 0 ' € n ^ e n o 6 ' . - enor u a m n i v o r . ! . , 
siftn. uo f a l t ó de l iacer revelar la i m p o r - ¡ a c t i v o t e s o r e r o , l a s m e d / í l l a s q u e s o n 
t a n d a del casamiento , a u g u r a n d o al m i s - i d e m u c h o m é r i t o n . ed icadas c o m o D T » 
™ e e o l T o ? v e i d r , O S desi ,OSÍldos u n ^ s r e ^ | m i o s p a r a e l t i r o o e t o r r e 
L a f u n c i ó n re l lp losa t u v o l u g a r el do-
m i n g o en casa de la novia , r i ca y a r t í s t i -
camente adornada y en la m a y o r I n t i m i -
dad . 
B e n d i j o a los desposados el M u y Reve-
rendo M o n s e ñ o r 1>. XU-olas T o r r u s l o , Ca-
va l l e r del Sacro O. M . C o n s t a n t i n o que en 
t a l o c a s i ó n , y como s iempre , hubo de d i s -
t i n g u i r s e por su d i scur so elevado « los a l -
tos sen t imien tos de fe. 
D u r a n t e i a misa In soprano s e ñ o r i t a Se- i 
t t é , c a n t ó el Ave M a r í a de Qonnod . r o n - n ' u n l c l P a l e s ; a h o r a s o b r e bases 
moviendo a todo el a u d i t o r i o . F u é d e s p u é s \ l i r m e s e r a c u a n d o e m p e z a b a n a s u r 
la Marcha X u p d a l tocada con t a n t a | ^ ^ e c t o l o s C i t a d o s e s t u d i o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r r e r a y s e ñ o r a , G u i l l e r m o L a c a y o , 
s e ñ o r a F . L . de A g u i l e r a e h i . i a . M . 
L . M o n t a l v u , J u a n G . V i d a l , J u l i á n 
J . L o b a y J u a n F a r r é . 
C A R I i O X Y M A D E R A 
D e F i l a l e l f i a l l e g ó a y e r ?1 v a p o r 
i n g l í s " L o d a n e r " en 7 d ' a n d e v ia j e . , 
c o i M l u c i e n d o c a r b ó n m i n e r a l . 
D e P e n i - a c o l a l l e g ó ei" r e m o l c a d o r 




N O R A Y A E L C R I S T A L 
Y e s p o r t a n t o l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e d e b e a s a r s e p a r a l i m p i a r l o . S e a p l i c a c o n n n p a . 
ñ o h ú m e d o e n f o r m a d e b a v a z a e s p e s a , l a q u e s e d e j a s e c a r s o b r e e l v i d r i o , l i m p i a n d o este 
d e s p u é s c o n u n p a ñ o s e c o . N o d e b e d e j a r s e l a p a s t i l l a e n e l a g u a . 
E l J a b ó n B O N A M 1 , l i m p i a p e r f e c t a m e n t e e s m a l t e s , p o r c e l a n a s . M e t a l e s . C u b i e r t o s , etc. 
S e v e n d e e n F e r r e t e n a s . C a s a s d e v í v e r e s . D e e f e c t o s S a n i t a r i o s . C r i s t a l e r í a s y B o t i c a s . 
P r u é b e l o p a r a l i m p i a r e l c a l z a d o B l a n c o . D e p ó s i t o : O b r a p í a , 5 0 . 
r e m o l q u e u n J a n c h ó n c a r g a d o d e m a ' '• 
t l e r a . I n í a , y í a D i r e c t o r a d e !a E s t u d i a n t i -
ESl b e r g a n t í n a m e r i c a n o d e s a r b o l a - t ̂ a , M a r í a E s c o b a r . 
d o " H a i r e n " . c a r g a d o d e m a d e r a , 
f u é t r a í d o h a s t a l a b o c a d e l J i t f e r t o 
p o r e l r e m o l c a d o r " E c h o " y e n t n ü » 
d o e n b a h í a p o r e l r e m o l c a d o r • ' A t -
l á n t i c a " . 
E L " S A N T I A G O D I " , C U B A " 
E s t e v a p o r c u b a n o s a l i ó a y e r t a r -
de p a r a S a n J u a n d e P u e r t o R i c o y 
e s c a l a s c o n c a r g a , e s p e c i a l m e n t e 
P r e s i d i e r o n e l a l o , l o s p r e s i d e n t e ^ 
r í e l a s S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n , F i -
i a r m o n í a , P r o p a g a n d a y R e c r e o y 
A d o r n o , s e ñ o r e s C a r b o n e l l . R i v e r o . 
S o l e r y B e l t i D u s , c o n e l S e c r e t a r i o ? e 
r . e r a l y v a r i o s v o c a l e s . 
L a p r e n s a f u é a t e n d i d a c o n e s p e -
c i a l i d a d p e r l o s o n t u s i ? . s t a s vocal'.O" 
de i a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n a , 
E n b o r d a d o v a r i e d a d v g u s t o a r t í s - D E S A N T A C L A R A . 1,4 \ c t . , 
t i c o . 1 * ^ . » - ™ „ n 
mnes t r ln . por H pres t lp loso profesor dol 
C o n s e r r a t o r i o do N á p o l e s . Cnval le r ( í n e t a -
BO E n r i q u e r c n n l n o . Los i ^ i d r l n o s lo 
fue ron el seflor Cnvnl le r . T ' f f ; ( í n e t a n o 
/Juarrnrn y s e ñ o r a . Muchos y m u y r í o o ^ 
refftilog l l e g a r o n a In desposada, de pa-
r ientes y andsros. j u n t o con una e r a n can-
t i d a d de esplct ir l ldas "co rbe l l l e s " do d i fe -
rentes }• raras f lo res . 
L a desposada m u y a d m i r a d a en su ele-
g a n t í s i m o y r ico t r a j e de c r e p é de P l i l n a 
y encaje, mauufHc tu rndo por Madame C h l -
r l n o . 
K l ó p t i m o y a b u n d a n t e h n f f c t t n é ser-
v ido por los r enombrados hermanos T a r -
p ía n i . 
A l champaene muchos b r i n d i s de oca-
a r r o z de t r a s b o r d o d e l a I n d i a , y 40 ¡ s e ñ o r e s M i g u e l P e n a b a d y J o s é M a r -
t í n e z . 
E l i n s p e c t o r t é c n i c o l e y ó l a r i g u i o u 
t e r e l a c i ó n d e • •Uumnos o r e m i a d o s : 
A U L A P R I M E R A D E N I Ñ A S 
P r i m e r p r e m i o : O f e l i a F o r . 
S e g u n d o p r e m i a : A n g e l a s T r e n e s . 
T e r c e r p r e m i o : C r i s t i n a V e r i a n t . 
p a s a j e r o s . 
E n t r e e s tos v a n l o s s e ñ o r e s J u a n 
C a r o , c o m e r c i a n t e , J o s é L u i s G o n z á -
lez , e m p l e a d o , s e ñ o r a s C o n c e p c i ó n 
T o b a s V a i l l u n t y A n a P l a c e r de M i -
i l iá, c o n u n a h i j a ; S a n t i a g o G . M ó n -
S o ñ a l ó l a s d i f i c u l t a d e s q u e h a b í a : ' t-7 c o m e r c i a n t e , G u i l l e r m o D a v i d 
' S a n v a t y f a m i l i \ C ó n s u l d e C h i l e e n e n c o n t r a d o p a r a m e j o r a r e l a l u m b r a -
d o s i n i r r o g a r p e r j u i c i o s a l p r o p i o 
c o m e r c i o , l a s q u e f u é s o r t e a n d o , h a -
b i e n d o m e j o r a d o y a e l c o r r e s p o n d i e n -
t e a l a s p r i n c i p a l e s v í a s c o m e r c i a l e s , 
c u y o s i n t e r e s e s a s í l o r e q u i e r e n ; q u e 
a c t u a l m e n t e ee v a r e f o r m a n d o e l d e 
l a s v í a s m á s t r a n s i t a d a s , y d e n t r o d e 
p o c o e l b e n e f i c i o s e r á g e n e r a l . 
E n s a l z ó l o s t r a b a j o s q u e se r e a l i -
z a n p a r a l e v a n t a r e l p l a n o g e o d é s i c o 
s i ú n fueron hechos a ios desposados, quo | y c a t a s t r a l , q u e p e r m i t i r á d i s t r i b u i r 
a las IB y l . " de la t a rdo p a r t i e r o n en v í a - l p ^ m . - f a f i i r n m r t n t c In t r i b u t a c i ó n a l 
ie de boda, entre u n á n i m e s h e n d í . d o n e v ¡ f C t U l . a . Y a m 0 n t C . l , ' D U i a C 1 0 n a i 
M u n i c i p i o , s i n p e r j u i c i o p a r a n a d i e . 
G A L A T H E A . — P r i m e r a t anda , E l a l t a r 
del amor . E n ^esrunda, doble . E l jockey de 
l a muer te , In teresante c i n t a . 
F O R N O S — E n p r i m e r a y tercera tandas , 
L a a lcohol izada y , en segunda, es t reno de 
F a r a sa lvar le . 
T E A T R O M A X I N 
, T o n c u a t r o p e l í c u l a s cf imlcas del selec-
t o r e p e r t o r i o de L a I n t e r n a c i o n a l Cinema-
t o g r á f i c a ser A c u b i e r t a la p r i m e r a tanda 
; de la r eg la fnncl r tn de h o v lunes L a se-
gunda s e r á I n t e g r a d a con " L i b r a r s e , o Ro-
palhn lo can tan te" , en c u a t r o actos, de 
; G a u m o n t . L a te rcera con el es t reno do 
La demente de los robles negros" en 5 
netos, de a sun to po l ic iaco , m u y In te re -
panfe y m o v i d o , y procedente d e ' l a marca 
A - p i l l a . L a cua r t a e s t a r á ocupada p o r las 
rn lsmas p e l í c u l a s cOmlcas de l a p r i m e r a 
M a ñ a n a , mar tes , es t reno de " L a Dama d é 
las Camellas , l a soberb ia p e l í c u l a In tep . 
p re tada p o r la a d m l r a b e l a c t r i z H e í i p e r l a 
y p o r e l n o t a b l e y s i m p á t i c o ac to r A l b e r t o 
« o l i o , " i , m u y en breve, es t reno de "Des-
h o n o r nue no deshonra" , en ulete actos v 
300 met ros , de la oue b<\1o conocemoa un 
flato: que es la m e j o r o b r a d n e m n t o e r á -
f lca que se ha hecho has ta 1« fecha. Y 
d i c h o da to nos parece el m á s elocuente 
nue dicha p e l í c u l a «ea esperada con 
verdadera ansiedad. 
T e r e s a * E a a u l n . la a d m i r a b l e r m n v co-
noc ida novela del T V n l x de los novel is tas , 
E m i l i o / o l a , adap tada a l c inemat^ t r ra fo 
por J a famosa casa M o r g a n f f F i l m , e In te r -
pre tada po r la ecrefrla act r i r . i t a l i a n a M 
r í a C a r m l . — 
flf:!1. CU PS 
a u g u r i o s y fe l ic i tac iones , a los (juc un>. 
mos los nuest ros m u y fervientes v defe-
rentes". 
Rei te ramos al sefior Cafagg l nuest ras 
fe l ic i tac iones . 
Í W l l A Z A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
R o c a 9 6 . — P i c o s . 9 5 . 9 0 . — C a r r i l l ( K - 9 5 . 
¿ 0 . — P i t a . 
9 7 . 2 0 — C u e r v o 9 & — D u d e f n i x . 
9 6 . 5 0 . — C a s s o 9 5 . 4 0 — C o r o m i n a : . 
9 5 . 4 0 . — G . G a r c í a 9 6 . 5 0 . — R i o A r e s 
9 5 . — P . G a l i n d o 9 7 . 2 0 . E ) a c t i v o p r 
í-'.-ín I ' e d r o d e - \ l a c o r i s , d o c t o r L u i s 
L ó p e z , K n r l q u e F e r n á n d e z P a c h e c o 
y f a m i l i a , c o m e r c i a n t e L u i s C u e v a s 
/ e q u e i r a y f a m i l i a , c o m e r c i a n t e M a -
n u e l R o d r í g u e z , I d e l f o n s o U g a r t e y 
L u i s M a r t í n e z , c o m e r c i a n t e s A r t u r o 
C a r r i ó n , • • s t u d i a n t e y o t r o s . 
A C A R G A H A Z I C A R 
E l v a p o » - d a n ^ s " H e n r y T a g n e r " , 
s a l i ó a y e r p a r a P u e r t o P a d r e , d o n d e 
t o m a r á u n c a r g a m e n t o d o a z ú c a r p a -
r a l o s E s t a r l o s U n i d o s . 
D i j o q u e l a r e c a u d a c i ó n m u n i c i p a l 
h a b í a m e j o r a d o en 9 0 0 m i l p « s o s en 
l o s ú l t i m e s t r e s a ñ o s s i n h a b e r a u -
m e n t a d o l a t r i b u t a c i ó n y e s p e r a b a 
q u e s e g u i r í a a u m e n t a n d o e n l o s u c e -
s i v o . 
T e r m i n ó a s e g u r a n d o a l v a l i o s o e l e -
m e n t o m e r c a n t i l a l l í c o n g r e g a d o , q u e 
e n é l e n c o n t r a r í a n s i e m p r e j } a m i g o 
c o m p l a c i e n t e , q u e s i e n o c a / i o n e s l a s l a r q R D E L A S 
c i r c u n s t a n c i a s y h a s t a su c a r á c t e r l e 
h a c í a n a n a r e e e r a l g o b r u s c o , j a m á s 
se o l v i d a b a de r e c i b i r y a t e n d e r c u a n 
t a s c o m i s i o n e s y r e c l a m a c i o n e s a é l 
se d i r i g í a n en s o l i i e t u d de a l g o q u e 
A s o c í s c i ó i ) d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H o & a f l a 
S E C C I O N E S D E 
I N S T R U C C I O N Y F I L A R M O N I A 
E \ E L C U R S O E S C O L A R D E 
A 1 9 1 6 . F I E S T A E S C O L A R 
F I N A L D E C U R S O A L U M N O S 
P R E M I A D O S D E L A S E S C U E -
L A S D I U R N A S . L A E X P O S I -
C I O N 
L a í - S e c c i o n e s d e I n s í m c c i ó n y F i -
E n t o d o s se o b s e r v a u n a p e r f e c t a 
g r a d u a c i ó n q u e p e r m i t e a p r e c i a r e l 
d e s a r r o l l o g r a d u a l y m e t ó d i c o d e '?. 
e n s e ñ a n z a , q u e s j d a a! a l u m n o , e l 
a d e l a n t o d e e s t e , y l a l a b o r p e d a -
g ó g i c a d e l m a e s t r o . 
. L a e x p o s i c i ó n e f l a p r u e b a p r á c -
t i c a de l a e x c e l e n t e l a b o r r á f c U f a d a 
p o r l a s S e c o i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y 
r i i l a r m o n í a , I n s p e c t o r y p r o f e s o r e -
a l o s q u e n o s . c o - n p l a c e m o s e n f e l i -
c i t a r p o r e l é x i t o a l c a n z a d o e n e l ú l -
t i m o c u r s o . 
E : d e 1 9 1 6 a 19.17, e m p e z a r á e l p r i -
m e r l u n e s d e S e p t i e m b r e , e n c u y o d í a 
se d i s t r i b u i r á n lo1? p r e m i o s a l c a n z a -
d o s p o r a l u p i n o s d i u r c e s y n o c t u r -
n o s . 
A U L A S E G U N D A 
C o n c e p c i ó n A i v a r e z , p r i m e r p i v -
T e l e p r w d e l a I s l a D e m e t r i a C o n d e , s e g u n d o p r e m i o 
C o n s u e l o C o m a s , t e r c e r p r e m i o . 
P r e m i o s e s p e c i a l e s d e e s t a c l a ^ e . i , 1 . - 1 . 1 
E m i l i a T i t í t e r a , E ' c n a F e r n á n d e z , D o | P R E S E N T A C I O N D E U N A L Z A D O 
¡ o r e s G u l d r i z , A d e l a i d a A b b . n e d o y 1 M a n a c a s , J u n i o 24 
H o r t e n s i a S a s t r e . 
A U L A T E R C E R A 
P r i m e r p r e m i o : A m p a r o L l a r i . 
S e g u n d o p r e m i o : A r m a n d a Y e r o 
T e r c e r p r e m i o : R o s a G a r c í a T o l e -
serA estrenada d e n t r o d « pocos 
te f r anco y y a m p l i o t ea t ro . 
R e p a r a l a s f u e r z a s 
H a b a n a . J u l i o 4 d e 1 9 1 5 . 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
C e r t i f i c o : Q u e v e n pro e m p l e a n d o 
c o n é x i t o e l N u t r i j f e n o l e n t o d o s 
a q u e l l o s c a s o s e n q u e es n e c e s a r i o e r o -
p l e a r u n r e p a r a d o r d e l a « f u e r z a s o r . 
g a m c a s . 
D r . M . D e l f í n . 
E l N u t i i g e n o l e s t á i n d i c a d o en H 
t r a t a m i e n t o d e l a A n e m i a , C I o r o R i s , 
D e b i l i d a d G e n e r a l . N e u r a s t e n i a C o n - n d l ^ o s d e s e i l a l a r l e s s c o r e s s i 
v a l e s c e n c í a . R a o u i t i s m o . A t o n í a ' V e r f ^ ^ , ' ' g a r l o s A l z u g a r a y , q u e a 
• 18 v a r d a s s i n h a n d i c a p , d e 1 0 0 . h i z o 
p o l v o 9 1 , l e v a l i ó u n a m e d a l l a da 
b r o n c e . E n i d é n t i c a s c o n d i c i o n e s , Se -
r a p l o R o c a m o r a u n 9 0 p o r c i e n t o , 
m e d a l l a d e b r o n c e . C l a u d i o G r a n d e . 
8 9 . — B a r q u í n . 8 6 . D o c t o r G r a n d e R o s 
s i , 8 b . O . B e n f t e z , 8 1 . D o c t o r P i -
ñ a r 8 0 . E . C r a h b . 8 0 T a m b i é n t o m « -
f a n p o r t o B e n i t o C a s t r o , J e s ú s N o -
f o a , O s c a r C r a b b , G a r o s t i z a , C a m p e -
U o y J o s é M a s e d a . 
v t o s a y M u s c u l a r , C a n s a n c i o o F a . 
t i ora C o r p o r a l , y e n t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s t n q u o es n e c e s a r i o a t u n e n . 
• a r la í" ^ n ^ r g í a ? o r g á n i c a s . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
C a r s m a t ; n » r l i r « i d o » 
r A T E D B A T l C O D B L A t n f l T B » -
SCDAJP. 
Prado , n r imero SS7&* l i « S. U £ * 
lo« d í a s , excepto lo« M M W M L g g ; 
«mita» y o p * r a c i o n e » «n «1 B o a p l t a i 
- M e ^ e d c s T l u n e » , m l é ^ o l M r v i e r -
ne« a las 7 de l a m a f l a n t . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
o c c i - i s t a _ m 
T c h de la C l í n i c a del d o c t o r J . San-
tos F e r u á n d e » . 
a de l "Ooa t re 
De 10 a 3. i o s . 
n o t i c i a s M 
P u m o 
S A L I O E L " I N F A N T A I S A B K L " 
l o s e x á m e n e s g e n f r a l e s , d e f i n d o 
c u r s o , n o h a b e r s i d o e s t é r i l l a l a b o r 
•de c u l t u r v r e a l i z a d a ' p o r e l p r o f e s o -
h a d o s a b i a m e n t e d i r i g ú l o p o r e l i n s 
p e c t o r t é c n i c o , s e ñ o r J e s ú s S a i z d e 
l a M o r a . 
P^uso d i g n o r e m a t e a l c u r s o e s c o l a r 
U n a a g r a d a b l e f i e s 1 a l i t e r a r í o - m u s i c i í 
c & I e b r a d a e n e l d i a d e a y e r e n e l s a 
l ó n d e a c t o s d e l a r e f e r i d a s o c i e d a d 
p o v i o s a l u m n o s d e l a s c l e s c s d i u r -
D i o c o m i e n z o e j e c u t a n d o ' a S e r -
p u d i e r a s e r i n s t o . 
" C r e e d — d i j o — q u e n o s o y e n m i 
s l d e r t e s e ñ o r S a l v a d o r C a m p o a j n o r , 1 p u e s t o d e a u t o r i d a d , v u e s t r o a m o . sW 
Dos d i j o q u e d e n t r o de b r e v e s d í a s n o v u e s t r o s e r v i d o r , c o m o m e ^ c o m - j l a n : ; o n í a riel C . d e D e p e n d i e n t e h a r n i 
c o m e n r a r á l a c o n s t r u c c i ó n d e l a gra- p l a z c o en d e c i r l o y r e c o n o c e r l o " . j l i z a r i o u n a a d m i r a r e t a r e a d e c u l t u r a 
l e r í a p a r a e l t i r o d e r e v ó l v e r . I D u r a n t e e l b a n q u e t e , l a B a n d a M u - j e n e l p a s a d o c u r s o e g r o l a r . E n s u s a u 
E l p r ó x i m o d o n r i n g o se e f e c t u a r á I n i c i p a l a m e n i r ó e l a c t o , e j e c u t a n d o l a s r e c i b i e r o n e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó u 
l a s e g u n d a t i r a d a , n u e v e p i c h o n e s , I • h e r m o s a s p l o z a s c r i o l l a s y e & p a ñ o l a s . s e i s c i e n t o s a l u m n o s , q u e p r o b a r o n e n 
p o r l a c o p a " C a m p o a m o r " . Se m u e -
v e n l o s " C a z a d o r e s d e l C e r r o " . 
P a r a q u e n u e s t r a m i s i ó n o u e d a s v 
c u m p l i d a p o r c o m p l e t o , n o s t r a s l a d a -
m o s a l o s t e r r e n o s d e l o s h i s t ó r i c o j 
c o r o j o s d e B u e n a V i s t a ; a l p e n e t r a r 
e n i a s i m p á t i c a g l o r i e t a de i o s " C a -
l a d o r e s d e l a H a b a n a " H l p a r e c í a 
q u e e s t á b a m o s c e r c a d e u n c o r c h o , 
o c u p a d o p o r u n o n j a m b r e d e a b e -
j a s ; p u é s f a l t a b a .'a ú l t i m a t a n d a p a 
r a d a r p o r t e r m i n a d o e l d e s a f í o , q u e 
se c e l e b r a b a d i s c u t i e n d o u n a h e r m o s a 
c o p a d e b r o n c e m o d e r n i s t a , o b s e q u i o 
d e l s e ñ o r F r a n c i s - o C a ^ n o ; p u e s l o 
r e ñ i d o q u e r e s u l t a b a e l m a t c h ' d a b a í u 
g a r a u n m i l i a r d e c o m e n t a r i o s v 
p a s i o n a l e s p o l é m i c a s , e n f a v o r de 
t a l o e ü e l e s c o p e t e r o . 
A l d a r l a v o z d * f u e g o , e l j u e z s;1-
ñ o r E . C r a b b , u n s i l e n c i o c o m p l e t o 
p r e v a l e c e , m i e n t r a s e n l a p i z a r r a O s -
' • & r C r a b b , a n o t a es t a r t o s q u ^ r e a 
• i z a n l o s c o m p e t i d o r e s . C u a n d o so 
o y e l a p a U i h r a e r r a d o c a m b i a n 
l a s f i s o n o m í a s . M e d i a h o r a de l u c h i 
y v e n c e e l n o t a b l e t i r a d o r , v i c e p r e -
s i d e n t e d e l a s o c i e d a d , h o y e n f u n d o , 
n e s d e p r e s i d e n t e , e l p o n u l a r J e n a r o 
de l a \ e g a , q u e « i n h a n d i c a p d e n i n -
g u n a c l a s e , a 18 y a r d a s d e 1 0 0 p i a f -
ó o s q u e l e l a n z a r o n , r o m p i ó n o v e n -
ta y c u a t r o . E n t r e f e l i c i t a c i o n e s do 
¡a c o n c u r r e n c i a y a b r a z o s d & s u s a m i -
g o s , r e c i b i ó A n d i t o e l v a l i o s o p r e m i o . 
A y e r a U\e c i n c o d e l a t a r d e s a l i ó i d ó n de v i o l i n e s . O b e r t u r a , K ' r . g M i -
p a r i V i g o . C o r u ñ a . G i j ó n , Sa n t a n d e r , i d a s . R . E i l e m b e r g , o b t e n i e n d o u n á n i 
B i l b a o . C á d i z y B a r c e . ' o n a , e l t r a s a t - | m e s a p l a u s o s p o r l o a r t í s t i c o d e ¡ a 
l á n t i c o e s p a ñ o l d e l a l i n e a d e P l ñ i - j « j e c i M » * ! » . 
l í o s , " I n f a n t a I s a b e l " l l e v a n d o c a r g a , 
e n su m a y o r p a r t e a l g o d ó n de t r A n -
s i t o d e los E s t a d o s U n i d o s y 7 00 p a -
.«•a jeros c u y n . l l e t a d e c á m a r a y a a n -
t i c i p a m o s a y e r . 
E i m e t á l i c o q u e l l e v a e s t e bu'-que, 
es: $ 2 0 0 . 0 0 0 e n o r o f r a ' n c ó s y 7r>0 
m i l pesos en o r o a m e r i c a n o , r e m i r a -
d o s p o r é l s e ñ o r P e d r o G ó m e z M e -
n a , p a r a e l B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o d e l a C < | u ñ a y u n a r e m e s a d e 
c a l d e r i l l a p o r v a l o r de $367 d e l e s j 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z y V a l d - s , p a r a e l p r e t - r o n . G i a n , V a l s y e l I n t e r m e z z o 
L o s n i ñ o s d e l K i n d e r g a r t e n d e W -
t a r o i i a h i c o n c u r r e n c i a c o n e l e n t r e -
tóniMo j u e g o " E l p e s c a d o r " . 
B i e n g a n a r o n l ¿ p a p l a u s o s q u e se 
•es p r o d i g a r o n ; i g u a l é x i t o a l c a n z a 
r o n l o s n i ñ o s 
l o s c a n t o s 
00. 
A U L A C U A R T A 
P r e m i o e s p e c i a l : s e ñ o r i t a E m i l i a 
G o n z á l e z . 
A h u n n a s d i s t i n c r u i d a s : 
P r i m e r g r u p o : C a r m e n L u ; s a P é -
l e z . 
S e g u n d o g m p o : R c g e l i a C o r t i n a s . 
T e r c e r g r ^ i p o : M a n u e l a C o n d e . 
P r e m i o s d e l a c ' a se d e c o s t u r a : 
S e ñ o r i t a s A n g e l i n a C a n a l e s . E v a n -
g e l i n a A l v a r a d o v i M a r p r o t B ^ . c h . 
P ! , t - m i o es;pec:r.il, s e ñ o r i t a M a r í u 
M a d a r r á n . 
A U L A P R I M E R A D E N I Ñ O S 
P r i m e r p r e m i o : E m i l i o C a r b c n e l l . 
S e g u n d o p r e m i o : J o s é A . . T h o n ^ s . 
T e r c e r n r e m i o : A n t o n i o A r r e d o n -
d o . 
A U L A S E G U N D A 
P r i m e r p r e m i o : V í c t o r M a n u e l E s -
t é v e z 
S e g u n d o p r e m i o : R u f m o C a b e z a . 
T o r c e r p r e m i o : A n t o n i o C a s a r í a s 
P r e m i o e s p e c i a l e s : 
J o ; : é R u i z y A l f o n s o B i d e g a i n . 
A U L A T E R C E R A 
P r m e r p r e m i o : S a n t i a g o G . V i l a -
p l a n a . 
S e g u n d o p r e m i o : R e n é C a b r e r a . 
T e r c e r p r e m i o : L n a e l P é r e z . 
A U L A C U A R T A 
P r i m e r p r e m i o : A l b e r t o H e r r e r a . 
S e g u n d o p r e m i o : L u i s L l a r i 
T e r c e r p r e m i o : M a t í a s B l a n c o . 
T c n n i n a d a l a f u n c i ó n p a s ? m o s a ' 
l o c a l d e l a s a u l a s , p r o c e d i é n d e s e a i a 
a p e r t u r a de la e x p o s i c i ó n d e l o s t r a -
b a j o s esco1ares . E x a m i n a m o s e s t o s 
c o n t o d o d e t e n i m i ' m t o , b a i l a n d o t r a 
i o s d e ' a u l a p r i m e r a , e n ¡ b a j o s d i g n o s d e a d m i r a r s e e n d j b ü j e , 
" C o r o L a b o r i o s o " , l a s n ' - a j o l i c a d o a l a s d i f e r e n t e s a i i g n a t u -
ñ a s de i g u a l a u l a e n l a p o e s í a , " L a 
n i ñ a y e l r o s a l " , ' . u a l u m n a s d e l a u ' a 
c u a r t a , en la c o n v - d i a " L o s M i c r o b i o s 
d e l a L u i s a " . 
L a e s t u d i a n t i n a d e s e ñ o r i t a s i n t e r 
E l d o m i n í r o se t l r a - á p r e m i o 
" P a z A m a d o " q u e d e s p e r t a r á u n e n -
t u s i a s m o g r a n d e p o r s u v a l o r y l a í 
p r o b a b i l i d a d e s d e é x i t o q u e t e n d r á n 
l o s t i r a d o r e s d e t o d a s l a s s e r i e s . 
T r á t a s e d e u n a c o p a d e p l a t a y 
m e d a l l a de o r o p a r a e l p r i m e r p r - » -
m i ó . M e d a l l a d e p l a t a p a r a e*. e e g r r r -
d o p r e m i o . M e d a l l a s d e b r o n c e p a r a 
t o c o s l o s t i r a d o r e s d e l a s r e r i e s : K . 
B . y C . q u e r o m p e n e l 8 0 - 7 5 y 65 
[i i ^ j o t c i e n t o y s e r á d i s c u t i d o e n l a s i -
s e ñ o r E n r u i u e M o n a s t e r i o , d e S a n -
t a n d e r . 
T a m b i é n f u é e m b a r c a d o * n e l " I n -
f a n t a I s a b e l " ' <f c a d á v e r e m b a l s a -
m a d o d a l a s e ñ o r a G a b r i e l a H e r n á n -
dez d e i'a T o r r e , q u e f a l l e c i ó en l a 
H a b a n a e l d í a 15 d e l o s c o r r i e n t e s y 
q u e s e r á e n t e r r a d o en l a C o r u ñ a . 
E L " C O X D i : W 1 F R K D O " Y F X 
P I O I V 
D e B a r c e l o n a p a r a l a H a b a n a , v í a 
C a n a r i a s y P u e r t o « a l i ó , e l d í a 2R e l 
v a p o r e s p a ñ o l " C o n d e W i f r e d o " y e l 
ó de J u l i o ? a l d r á p o r l a m i s m a v t a 
e l v a p o r " P í o I X " , a m b o s d © P i n i -
n o s . 
E T i " T I - R R I A I j B A " 
A y e r p o r l a m a ñ a n a n e = - ó d e C o -
l ó n y B o c a s d e l T o r o , e l v a j p o r b l a n -
c o " T u r r i a l b a " , e o p c o r r e o y u n p a -
s a j e r o p a r a l a H a b a n a y c a r g a d o 
46 .000 r a o i m o s d e p l á t a n o s y 14 p a -
s a j e r o s m á s e n t r á n s i t o p a r a N e v 
O r l e a n s . 
P ' - c o d e s p u é s v o l v i ó a s a l i r p a r * • » 
b o c a d e i M l s s l s s l p p f s i n t o m a r c a r p a 
d e l a H a b a n a y c o n 88 p a s a j e r o s m á a 
de es te p u e r t o , e n t r e l o s q u o f ' . g u -
r a n l o s « e f t o r e s F r a n c U c o N e j a r a , 
L u i s B r a ñ a , J o s é V e r e s / n a . d o c t o r 
E d u a r d o M é n d e z y f a m i l i a , J o s é f T e -
d e C a v a l l e r í a R u s t i c a n a , l o s d e F i -
l a r m o n í a , " C o r o d e l o s P a r a g u a s " ; l a 
c a n c i ó n h o l a n d e s a , t i t u l a d a " D e m i 
H o l n n d a " , y c a n c ó n h ú n g a r a " A l m a 
d e D i o s " . 
L a s n i ñ a s H o r t e n s i a B a r r e n ^ b s y 
C a r a J . H i d a l g o , r e c i t a r o n e l d i á l o g o 
^ L a S o r t i j a " ; " E l p e r r o " , n o v l a n i -
ñ a A . C a s a ñ a s . y e l m c n ó l o j f o ; P o -
b r e M a r i a ! I ^ a b e i i t a C o m a s . U n a r o -
m a n e a de t e n o r f u é c a n i ^ d a c o n g r a n 
s e n t l m i e n - . o p o r e l a l u m n o d e l s e ñ o r 
G a s p a r A j r ü s v o . p r o f e s o r d e l a S e c -
c i ó n dp F i l a n n o n í a , s e ñ o r A l f o n s o 
F e r n á n d e z . 
E l d i s c u v s o d e g r a t i t u d a t u S e o 
c l o n e s y n i p r o f e s o r a d o f u é n ^ o n u r -
t i a d o p o r e l n i ñ o M a r c e l i n o " C u e s t a 
S o l é - . 
L a s a l u m n a s d e l a c l a s e d e p l a n o , 
s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a M a c h a d o y 
E o l Í £ a R o m a ñ a c h . e j e c u t a r o n l a T a -
r a n t e l a d e G o f f s C h a l k . 
D i o f i n a l a f i e s t a e s c o l a r , l a e ^ 
t u d i r n t i n a d e s e ñ o r i t a s . e j e c u t a n d o 
c o n s u m a m a e s t r í ü , l a . c é l e b r e S e 
n a t a M o r i s c a , d e l g r a n C h n p p i . D i . 
rigieron l a p a r t e r m t s ' c a l , l a p r o f e -
sor*- d o m ú s i c a s e ñ o r i t a M a r í a C ? - -
t r o ; s e ñ o r a C o n s u e l o A n g u l o d e C r e g 
p o y e l s e ñ e r A g ü e r o , p r o f e s o r e s de j 
l a s r e s p e c t i v a s c l a s e s d e f i l a r m e -
í job* 
r a s ' d e l a s c l a s e s - h u r n a s y a l a s a r 
".es e n l a s n o c t u r n a s : e n C a l i g r a f í a , 
C o m e r c i o y t e m a s m u y b i e n r e d . i c ' p -
d o s , s o b r e l a s d i f e r e n t e s m a t e r i a s que-
a b a r c a l a e n s e ñ a n z a e n l a s A c a d e -
m i a s d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . -
A v i r t u d d e l a s g e s t i o n e s r e a l i z a -
! d a s p o r e l s e ñ o r A n t o n i o V a l d e s u s o , 
¡ en l a s c u a l e s » le s e c u n d ó d e u n m o d o 
i b r i l l a n t e e l t e n i e n t e O r t i z y e l s a r -
• g e n t o B o t e l , se o b t u v o l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l a l z a d o R a m ó n B e r m ú d e z , a u t o r 
( d e l s e c u e s t r o d e l h i j o d e l r i c o h a c e n -
d a d o s e ñ o r M a r a ñ ó n , r a d i c a d o e n L a 
E s p e r a n z a . 
L a p r e s e n t a c i ó n l l e v a d a a c a b o e n 
l a z o n a q u e e s t á a c a r g o d e l t e n i e n t e 
O r t i z , p r u e b a q u e e l c i t a d o m i l i t a r 
c u e n t a n o s ó l o c o n e l a u x i l i o d e l o s 
s u y o s , s i n o c o n e l de v a l i o s o s e l e -
m e n t o s de o r d e n , l o q u e l e p e r m i t e 
t e n e r l i m p i a d e m a l h e c h o r e s l a c o -
m a r c a a é l e n c o m e n d a d a . 
Se e l o g i a e l s e r v i c i o p r e s t a d o e n 
e s t a o c a s i ó n ; é l l l e v a r á l a t r a n q u i l i -
d a d a t o d o s l o s h o g a r e s d e l a r i c a 
r e g i ó n . 
Q u e d a n a ú n d o s i n d i v i d u o s c o m -
p r o m e t i d o s e n e s t e a s u n t o , l o s q u e se 
e s p e r a q u e c a e r á n e n b r e v e e n p o d e r 
de l a s a u t o r i d a d e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S O L D A D O H E R I D O 
S a g u a l a G r a n d e , 25 l a s 8.20 p . m . 
E n e l c u a r t e l de l a s F u e r z a s A r -
m a d a s se l e e s c a p ó c a s u a l m e n t e u n 
t i r o a l s o l d a d o R a m ó n B l a n c o , h v 
r i e n d o g r a v e m e n t e e n e l o í d o i z q u i e r 
d o a o t r o s o l d a d o n o m b r a d o Q u l l i a n o 
M a n e s . 
E ' h e r i d o i n g r e s é e n e l h o s p i t a l . 
L O P E Z . 
T N A H O G A D O F N E L J A T I B O N I C O 
C a m a g i i e y , J u n i o 25 . 
I^as 1 2 m . 
B a ñ á n d o l e e n e l r i o " J a t i b o n l c o " , 
p u n t o c o n o r i d o p o r " P a s o d e l c a i -
m á n " , p e r ? < M ó a h o g a d o A n g e l F i t o , 
n a t u r a l d e E s p a ñ a . 
C o r r e s p o n s a l . 
L A A L C A L D I A D E F N I O X D E 
R E Y E S 
U n i ó n d e R e y e s . J u n i o 25. 
L u s 2 y 55 p . m . 
R e u n i d a ."a A s a m b l e a C o n s e r v a d o -
r a , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d p r o c l a -
n i a r c a n d ' d a t o a l a A l c a l d í a d e es-
t a p o b l a c i ó n , a l s e ñ o r J u a n d e D i o s 
N o d a l . 
A l f o n s o , C o i T e s p o n s a l e s p e c i a l . 
B L E A L I B E R A L Z A Y I S T i ^ - P in . 
T Ü L A C I O X E S ' 
S a n t a C l a r a , J u n i o 25. 
L a s " y 10 p. b. 
B a j o l a p r e s i d e n c i a del gene-a; 
G u z m á n , y c o n a s i s t e n c i a del doctor 
S á n c h e z d e l P o r t a l , d e l senaflor Be-
r e n g r u e r y d e l a t o t a l i d a d de los De-
l e g a d o s , se r e u n i ó h o y l a Asamblea 
L i b e r a l d i d d o c t o r Zayas . Acordóse 
o u e s i e l d i e z d e S e p t i e m b r e no esrán 
p r e s e n t a d o s a l a s J u n t a s Electoralei 
e l p e r s o n a l d e ;as mesas nombrados 
d e p o r m i t a d y d e a c u e r d o con los 
U n i o n i s t a s , h a c e r l a p o s t u l a c i ó n de 
G o b e r n a d o r y de Senadores y rom-
p e r e l p a c t o . 
F u e r o n p o s t u l a d o s representantej 
p o r S a n t a C l a r a , I s i d o r o Tr i r t á f 
J u a n C a r d ó s e ; p o r R e m e d i o s Anto-
n i o R o j a s y J u a n E s p i n o s a ; por Cien 
f u e g o s , E r n e s t o C o l l a d o y Juan Do-
m i n g o R o c h e ; p o r S a g u a e l doctor Ca 
l o n g e y B r u n o J l e c l o ; p o r Sanctl SpI-
r i t u s F é l i x A r i a s . 
F u e r o n p r o c . a m a d o s el general E 
G u z m á n , o] s e ñ o r H e r m e n e g i l d o Por 
v e r t y e l d o c t o r R o d o l f o Méndex pa-
r a R e p r e s e n t a n t e s . P a r a Consejero! 
f u e r o n p r o c l a m a d o s : p o r Remedius, 
E d u a r d o M a y e a , p o r Clenfuegos, Al-
f r e d o P a l e n q u e , p o r S a n t a Clara, Lo 
l e n z o P é r e z y p o r S a g u a J o s é La^jar 
d í a . F a l t a n p o r c u b r i r , habiéndosule 
d a d o u n v o t o de c o n f i a n z a a la m u í 
d e l a A s a m b l e a p a r a l a e lección, un 
p u e s t o de R e p r e s e n t a n t e y otro <1' 
C o n s e j e r o . 
E n es te m o m e n t o se s u s p e n d » I3 
A s a m b . ' e a a t t t e l a p r o t e s t a del pue-
b l o , q u e e n a r d e c i d o q u e r í a se pos-
t u l a s e r e p r e s e n t a n t e a l s e ñ o r Brau-
l i o C a b a l l e r o . 
B l a l b o r o t o es f e n o m e n a l . A 1* 
n u e v e c o n t i n u a r á l a A s a m b l e a . 
Alvarcx 
D B M A R I A N A O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
J u n i o 25 . 
A l a s 10 y 20 p. ra. 
E n l a c a . l s d e S a n Paustino ^ 
q u i n a a C a l l á n , e s t a b a n celebrano 
u n b a i l e a l g u n o s e l e m e n t o s de 1» 
z a de c o l o r y a l l l e g a r a 
u n v i g i l a n t e de l a p o l i c í a M " " 1 ' ' ^ 
c o n e l f i n d e p r o c e d e r a -a ae 
c i ó n d e u n i n d i v i d u o q u e Por !av;g,. 
d e h a b í a a g r e d i d o a l t a m b i é n ^ 
l a n t e J u l i á n A l v a r e z , é s t e fu« ^ 
m i s m o o b j e t o d e o t r a a ^ e s l 0 ^ i c ] i 0 . 
m á n d e s e u n g r a n t u m u l t o y 
d o s e v a r i o s d i s p a r o s . 
Jefe 
dón . w 
A c a b a de se r n o m b r a d o 
c a l d e S a n i d a d d e es ta pobia ^ 
d o c t o r E d u a r d o A n g l é a , persona ^ 
e s t i m a d a . ^ , n « * L 
S u n P e d r o , Corre-spoDíSL 
H a l l a z g o i m p o r t a n t e 
L o en s in duda « ' ^ 1 U " .F . ' ^ VKnei« 
el de las P i ldo ras del do-, ter us ^ 
foro» 
q u e les f o r i u e n t ó D l i s r a r n r » 
Üece , s in qtle ^ " ^ S f e n 
po raue es uu r econs t l tuye i iw 
o l í dora , ' « í í» extn ior<i i i i :«n«- obre. 
P Las P i l d o r a s del doctor \ e r n « o y t ^ \ 
t o d 
todas 1 
t u n o 01 . F , " I "T"" , j , „ r . i a T npre p o y dan carnes du ra s y » 
^ mujeres '-deben ^ . ^ « r 
„ todas las bot icas y * * ™ a 0 i { o del f » ^ 
uno 01 . F o m e n t a n P -lesnrr , , , 
" i - ^ 0 
M o t o r e s G I L S O K 
D e g a s o l i n a 1 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y e t i -
c a c e s . " : ' 
3 ! 4 a 1 2 H 
C o m p a ñ í a d e í c c e j 
s o r i o s d e I n j e i * " 
T e n i e n t e R e y l O - T e l * - 4 5 2 3 ! 
A f i d u c i a Í I A T A 4 . 
D I A R I O D t L A M A R I N A 
A G I N A S I E T E 
" L A S A N T I L L A S " 
E s t a b l e c i m i e n t o e s p e c i a l p a r a v e n t a d e c a f é a l a s f a m i l i a s , 
c o n r e p a r t o a d o m i c i l i o ; e n l a t e r í a d e 1 y d e ^ I b . a l p r e c i o 
d e 5 0 y 2 5 c t s . r e s p e c t i v a m e n t e . 
T a m b i é n o f r e c e a l p ú b l i c o c a f é h e c h o a l m i n u t o , l e -
c h e p u r a y r e f r e s c o s . 
R . M A R T O R B I ^ 
S A N M I G U E L , N o . 7 . T E L E F O N O A - 9 5 6 3 
C 3 0 5 9 
E L C L U B C A B R A K E N S E E N P A L A T I N O 
L A S D E L C L U B C A B R A N E N S E E N P A L A T I N O P A R K . 
Pues s e ñ o r , r e s u l t ó e l d í a d e a y e r 
lan exces ivamen te a n i m a d o q u e , a l a 
verdad, a l . ' c v a n t a r n o s p o ' - l a m a ñ a -
na d e s p u é s de a c i c a l a r n o s u t i p o -
rc'y de t o m a r u n a t a c i t a de c a f é , c o -
mo" es m u y i n d i c a d o e n e s t o s c a -
cos sal imos a l a c a l l e , c a s i c a s i s i n 
rcmbo d e f i n i d a . E r a n t a n t o s l o s a n u 
gos de unos y o t r o s o h i b s q u e n o s r e -
clamaban, <iue p o r u n m o m e n t o n o s 
vimos p e r p l e j o s s i n s a b e r a c u á l a t e n 
der de m a n t - r a q u e n o se q u e j a s e n 
los otros. 
S a b í a m o s q u e e n " P a l a t i n o " I b a a 
ser la Rorda y se n o s o c u r r i ó , e n v i a r 
v. nuestro a y u d a n t e d e c a m p o A n t o -
nio C a s t r i U ó n , p e s q n i t o é l p o r m á s 
toñas, pa ra q u e n o s i n f o r m a s e d e t o -
do lo que a l l í pa sase . 
Y C a s t r i l l ó n a l m o m e n t o se ^puso 
hecho un t a q u l ñ a u c o n e l b o m b í n de 
lis grandes s o l e m n i d a d e s y d e s p u é s 
de sol ici tar u n h u e q u i t o w e l " M e r -
cedes" de 60 de R a m ó n A l o n s o , ¡ z á s ! 
ÉÉ se nos f u é c o n d i r e c c i ó n a l í a r 
gar de la c a t J Í s t r o r e . 
Pipvon las o c h o , l a s n u e v e • y l a s 
diez de l a n o c h e y ¡ h o r r o r d e l o s h o -
rrores: C a s t r i l l ó n n o a p a r e c í a p o r 
ningún lado n i l a s c u a r t i l l a s c o n l a s 
notas de la f i e s t a c a b r a n e n s e t a m -
poco. . . ! 
Pregruntamos a m í o s y a o t r o s y 
nada. L l a m a m o s a l o s p r e s c i n t o s de 
po l ic ía . . . y n a d a . 
Por f i n p u s i m o s l o s o r e y e s en o l 
teléfono, l l o v í a m o s a E m e r p r e n c i a s y 
rte allí nos i n f o r m a r o n q u o h a b í a u n 
:r'ven de las m i s m a s s e ñ a s q u e b u s -
oibamos. b a j o l o s e f e c t o s d e u n a 
'wrraohora t r e m e n d a d e ? i d r a " E l 
Gaitero", ch» l a m i s m í s i m a q u e r e p r e -
*nta E s t a p é , e l de ."a p e r r a n a r i z . 
Allá nos c n c a m i n a . m o s e n u n m o -
'Itstlsimo a l i a d o y , en e f e c t o , p u d i -
"IOS c o m p r o b a r l a v e r a c i d a d d e a q u c 
" l noticia. 
Preguntamos a n u e s t r o a y u d a n t e 
W campo. . . y n á . P o r f i n se n o s o c u 
rrió r e g i s t r a r l o s b o l s i l l o s d e l a s 
roPas del . i n t e r f e c t o y e n t r e u n ¿ i n -
^umero de n o t a s , r a s g o s y g r e r o g l í r ' i -
^ entresacamos l o s i g u i e n t e : 
A las or.ee de Ja m a ñ a n a l l e g a m o s 
^ Palatino", a b o r d o d e l " M e r c e d e s " 
M . siendo t r i p u l a d o p o r e l P r e -
^ n t e ríe los. C a b r a n e n s e s . D . F e r -
ando Cor ra le s , q u e p o r c i e r t o l l e v a -
U l j iS- ies l a m a r de a l b o r o t a d o s ; 
^rnardo R o d r í g u e z , P r e s i d e n t e de 
omis ión o r g a n i z a d o r a d e l a m a -
fie d i ' i , ' ( -anel ,a-da, s e c r e t r . r i o 
rean 00:11 i s i ó n >' l o s v e c a i e s L a u -
Ave]0 S á n c l i e z v L a u r e a n o C o r r i p i o . 
Ra JU? xGai ' c ía y e l a g r e g a d o n a ^ a l , 
S í T a r e d 0 -
^ menda y e l v i a j e f u é a l g o a s í c o -una 
*frne 
t o d a é s t a x e n t e 
f u é a l  a s í c -
a v e n t u r a d e l a s d e J u l i o 
farron.pnr ,a - r a r i v e l o c i d a d q u e d e -
110 ' a v o l a d o r a m a q u i n a . 
E n f i n : u n v i a j e p a r e c i d o a l d e l 
" L r - 3 5 " . 
E n o t r a s ( los m a q u i n a s I b a t o d o e l 
e s t a d o m a y o r c a b r a n e n s e . a c u y o 
f r e n t e se h a l l a b a n l o s g e n e r a l e s D . 
M a n u e l P r i d a y D . R a m ó n A l o n s o . 
H e m o s d i c h o q u e laá" t r e s m á q u i -
n a s d e R a m ó n A l o n s o l l e g a r o n s i n 
n o v e d a d ¿ n o es e so? 
P u e s b i e n . D e s p u é s o c u r r i ó .'o q u e 
e r a de e s p e r a r , t r a t á n d o s e d e u n a 
f i e s t a d e l C l u b C a b r a n e n s e : e m p e / . ó 
l a b e l l a i n v a s i ó n de d a m a s y d a m i -
t a a , t o d a s e l l a s a, c u a l m á s e l e g a n -
t e , t o d a s e l l a s l i n d a s , h e c h i c e r a s y 
g e n t i l e s : 
S e ñ o r a s : C o n s t a n c i a E l a v o n a d e C a 
n e l l a d a . P i e d a d V á z q u e z d e G a r c í a , 
B O n i f a e i a * M e s a v h i d a de P o r t o , J o -
s e f a M e n é n d e z d e G a r c í a . A d e . a E s -
c o l á d e T u e r o , M a r c e l i n a G a r c í a d e 
P é r e z , J u a n a P a y t u v í d e F e r n á n d e z , 
C o n s u e l o P a y t u r í d e P é r e z , B l a n c a 
P r i e t o d e S a r a s q u e t a , A s u n c i ó n S a n -
t o s d e P a n c o r v o . M a r í a E u i s a R o d r í -
g u e z de X ' o v a r e s . P e t r o n a Q u ^ á d a 
d e d e l V a l l e . D o l o r e s P e r e r a . J u l i a 
P a z d e F e r n á n d e z , G u a d a l u p e J o g l a r 
d e P o s a l a s . 
Y l a s b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s M a r í a 
C o r r a l e s , A m p a r l t o C o r r i p i o , A u r o r a 
V a del . ' . L u i s a D o m í n r uez, E s t e l a V a -
d e l l . M a r í a M e n é n d e z . P i i a r G a r c í a , 
F e l i c i a n a G a r c í a , A n a M a r í a A l v a -
r c z . C a r m e n E ó p e z A l i c i a . M a r í a y 
C a r m e l a P a n c o t v o , M a r í a L l o p e , E s > 
t r e l l a R o d r í g u e z . E o l i t a C o r d e r o . C á r 
m e n y E s t e l a A n d r a d e , ' M a r g o t M a r -
t í n e z , E m m a M a r ú s , J u a n i t a M o r e -
j ó n , C o n s u e ü t o d e l R e a l , E m i . ' i a d e l 
R e a l , M a i t a y C a r m e l a D í a z . P u r i t a 
J a n e . M a r í a P é r e z : X e n i t n T a h o a d a , 
R a n c h i t a d e l V a l l e , P i l a r A l v a r e z , 
E l e n a d e l V a l l e . A u r e l i t a V e g a , E l l -
SBL H e r n A n d e z . C a r m e n A n d r a d e , E o -
. ' t i C o r d e r o , O f e l i a N i e v e s y E s t r e l l a 
A g u i r r e ! Z o i l a M é n d e z . C a r i d a d G o n -
z á l e z , N a t a l i a G o n z á l e z . M e r c e d e s 
G o n z á l e z . A d o l f i n a G o n z á l e z , E v a y 
M e r c e d e s F e r n á n d e z , E m i l i t a G a r -
c í a V á z q u e z y E d e l m i r a J o g l a r . . . 
H a y u n a n o t a a p a r t e q u e d i c e : " u n 
g r u p i t o e n c a n t a d o r e n e l q u e f i g u -
r a b a n m i s l i n d a s a m i g u i t a s E l a l l a y 
J o s e f i n a P o r t o ; C a r i d a d C o b r e i r o . 
A n s e l m a A g u i a r y S a g r a r i o R o d r l -
gnez".v 
S a b e m o s q u e a q u í n o e s t á n a n o t a -
d o s s i q u i e r a l o s n o m b r e s d e .'a v i g é s i -
m a p a r t e d e l a c o n c u r r e n c i a . A s í n o s 
1c a s e g u r ó A u r e l i t o P e ó n , e l d e l 1 
s o m b r e r o d e M a r r a s y l o r a t i f i c ó j 
A v e l i n o C a n e l l a d a , s e c r e t a r i o d e l a ¡ 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
P e r d ó n , p u e s , p o r l a s o m i s i o n e s d e 
t o d o p u n t o i n v o l u n t a r i a s . Y a s a b e n 
q u e l a c u l p a d e t o d o é s t o l a h a t e -
n i d o .a s i d r l n a d e l i c i o s a 5e E s t a p ó , 
q u e se l e s u b i ó a l a a z o t e a a n u e s -
i rq a y u d a n t e d e c a m p o . 
Y h a b l e m c s a l g o m á s de l a f i e s t a . 
S a b e m o s q j e e l é x i t o s u p e r ó a c u a n -
t o se e s p e r a b a ; q u e e l b u l l i c i o , l a a n i 
m a c i ó n y l a a l e g r í a n o d e c a y e r o n n i 
u n m o m e n t o , q u e l á g e n t e m o s a se 
d i v e r t i d de l o l i n d o b a i l a n d o i'os a r -
d i e n t e s d a n z o n e s q u e f i g u r a b a n e n 
l o s p r o g r a m a s y q u e p o r c i e r t o i o s 
t o c ó a d m i r a b l e m e n t e l a g r a n y r s t u e s -
t a d e V a l e n z u e l a . P a r a l o s a f i c i o n a -
d o s a l b a i l a t ü p i c o d e C a b r a n e s t o c ó 
e l f u e l l e i l u s t r e d e E s t a p » 5 , a c o m p a -
ñ a d o d e i t a m b o r i l , l a s m e j o r e s g i " 
r a l d i l l a s d o s u e x t e n s o r e p e r t o r i o . 
H a s t a D . M a n u e l P i* ;da b a i l ó u n 
x i r i n g i l e l o q u e q u i t a b a e l s e n t i d o . 
¡ B r a v o . - D . M a n u e l ! 
Y n o t e r m i n a r e m o s é c t a r e s e ñ a 
s i n a n t e s f e l i c i t a r a l a D i r e c t i v a e n 
p l e n o d e l C l u b C a b r a n e n s e y m u y es-
p e c i a l m e n t e a su e n t u s i a s t a P r e s l -
j d e n t e D . F e r n a n d o C o r r a l e s , y a l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , p a r e.' g r a n 
t r i u n f o s o r ñ a l y m o n e t a r i o d e a y e r . 
M o t i v o de s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a p a -
r a e l l o s q u e a s í c o n t r i b u y e n a d i f u n -
d i r la e i í s o f l a n z á p r i m a r i a e n s u t i e -
r r a i d o l a t r a d a y l a b o r d i g n a d e l a p i a u 
s t f d e t o d o s c u a n t o s n o s i n t e r e s a m o s 
p o r e l m e j o r a m i e n t o d e l a m i s m a . 
T). F . 
L o s d e l V a l l e d e O r o 
e n 
E s t a b e n é f i c a S o c i e d a d d e i n s t r u c -
c i ó n ¿ ie\ , í \ ;v/ , ' ' v> ..^ v . .... . . i i . a i -
c i a d a j i r a en " L a T r c p i c a l " . 
A l l í e n e l p r e c i c s o .<a.lón " E n s u e . 
ñ o " y e n l a r g a m e s a t o m a r o n a s i o n -
l o , g r a n n ú m e r o d e c o m e n s a i f - s d i s -
p u e s t o s a h a c e r l o s h o n o r e s a l s u e n 
Jiento a i l m u e r z o q u e e l i n s u r , t i t u i b i e 
L a p r c s a n o s t e n í a p r e p a r a d o y q u d 
í u é e l s i g i r e n t e : 
E n t r e m é s : J a m ó n g a l l e g o , s a l c h t -
c h ó n y m o r t a d e l l a . 
E n t r a d a : A r r o z c o n p o l l o , l a c ó n 
c o n p a t a t a s . E n s a l a d a ; p o s t r e s : p e r a s 
y m e l o c o t o n e s . V i n o g a l l e g o , l a g u e r 
" T r c p i c a l " v l a l m p o n d e r a c ! e s i d r a 
" E l G a i t e r o " . 
M i e n t r a s c o m í a m o s l a o r q u e s t a q a » 
d i r i g e e l m a e s t r o F e l i p e V a l d é s t o -
c ó e s c o g i d a s p i e z a s d e s u r e p e r t o . 
r i o . 
A s i s t i e r o n a e s t a j i r a b e l l a s s e ñ ó -
l a s y s e ñ o r i t a s b r i n d á n d o l e a l e g i - í a , 
y c u y o s n o m b r e s t o m a d o s s i a z a r 
p u b l i c a m o s . 
S e ñ o r a s : 
M a r í a L u i s a P e r a j z a d e A l v a r e z , 
¡ N i e v e s E s p i n o s a d e N i l a , D o l o r e s 
S á n c h e z d é N é c e g a , F r a n c i s c a C a s t r ? 
de F e r n á n d e z . C o n c h i t a O r o l de H e r 
m i d a . M a n u e l a J u v a r O y d e L a m e , 
l a s . 
S e ñ o r i t a s : 
M a r í a J o s e f a R i v a s , C a r m e l i n a ^ 
J o s e f i n a N é r c e g a . E l i s a C o r a . M a -
r í a J o s e f a C o r o a í l o s , J o s e f i n a C a m 
p o , C a t a l i n a S c o t , M a r í a C á d i z , M a -
r í a J o s e f a D í a z , J o s e f i n a R o d r í g u e z . 
J u a n i t a y M a r í a O l t m a n a . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e e s t a 
a g r a d a b l e f i e s t a e s t a b a c o m p u e s t a 
p o r l o s s e ñ o r e s : V a l e n t í n N é c e g a , 
p r e s i d e n t e ; J o a q u í n D í a z , s e c r e t a r i o ; 
P e d r o G a r c í a , v i c e s e c r e t a r i o - M a n u e l 
, P a l m e i r o , t e s o r e r o ; y l o s v o c a l e s R a 
i r ó n B l a n c o , J o s é P é r e z . R a m ó n R i -
co R o n c o n y P e d r ; > G a r c í a H e m a n . 
A s i s t i ó t a m b i é n a e s t a f i e s t a sel v i -
c e p r e s i d e n t e d e l E j e c u t i v o d e l C e n -
t r o G a í l t e g o , s e ñ o r J u a n R . A ü v a r e z , 
T e r m i n a d o e l a : m u e r z o , e m p e z ó H 
p a r t e b a i l a b l e y a l o s m e l o d i o s o s c o m 
p a s e s d e l t í p i c o d a n z ó n l a j u v e n t u d 
a l e g r e se e n t r e g ó h a s t a b i e n e n t r a -
d a l a t a r d e , q u e e m p e z ó ed d e s f i V 
d e l o s b u l l i c i o s o s r o m e r o s l l e v a n d o 
r e c u e r d o s g r a t o s d e t a n s i m p á t i c a 
f i e s t a . 
L o s d e l b u e n h u m o r 
L o s d e l b u e n h u m o r s o n u n a l e g j ó r . 
d e j ó v e n e s q u e p e r i ó d i c a m e n t e c e l e -
h r a n e n c a n t a d o r a s f i e s t a s . U n a s v e -
ces b a j o e l f o l l a j e d e L a T r o p i c a l : 
o t r a s e n e l b e l l o c a m p o d e l a M a n -
t i s a ; s i e m p r e d e r r o c h a n d o a l e g r í a 
q u e e l l o s u p G n e v ' d a ; l a r i s a c o n s t a n 
t e d e l v i v i r q u e es l a c o m p a ñ e r a d e 
¡ a s a l m a s d i c h o s a s . • 
L a f i e s t a q u e h o y n o s p r o p o n e m o s 
j r e s e ñ a r f u é c e l e b r a d a l a n o c h e df1 
S a n J u a n " e n l o s d e l i c i o s o s j a r d i n e s 
d e l a C a m e l i a . 
L a i n v i t a c i ó n r o z a b a q u e a l a s d i e z 
de l a n o c h e t e n d r í a e f e c t o u n a l i n d a 
f i e s t a d e v e r b e m i s i e n d o o b s e q u i a 
d o s l o s c o n c u r r e n t e s c o n c h o c o l a t e , 
c h u r r o s c a l e n t i c o s y r e f r e s c o s 
E s t o s j ó v e n e s q u e s o n l a v a n g u a r -
d i a d e l a c o l o n i a c a s t e l l a n a o f r e c e n 
f i e s t a s m u y o r i g i n a l e s , d e u n p u r o 
s a b e r c l á s i c o , y p o r e l l o s i e m p r e t i e -
n e n e l e n c a n t o l e l a s s o r p r e s a s . 
A s i es q u e . a l a h o r a s e ñ a l a d a h a 
1 
J 
c i a m o s n u e s t r a e n t r a d a e n l o s f r e s -
c o s J a r d i n e s e n o c a s i ó n q u e u n a a f i -
n a r í a o r q u e s t a f r a n c e s a p r e l u d i a b a 
l o s p r i m e r o s c o m p a s e a d e u n v a l s . 
N u e s t r o p r i m e r s a l u d o f u é p a r a 
l o s ' o r g a n i z a d o r e s , s e ñ o r e s P e r f e c t o 
G ó m e z , P a c o M a r t í n e z y S e r a f í n P a -
b l o s , t r e s s í m b o l o s a d o r a d o s p o r l a 
f a m i l i a h u m o r í s t i c a , p u e s e l l o s p o -
s e e n e l d o n d e l a i n v e n t i v a p a r a e s t o 
d e d i v e r t i r s e c u l t a y g e n t i l m e n t e . 
L o s j a r d i n e s a p a r e c í a n i l u m i n a d o s 
c o n f a r o l i l l o s a l a v e n e c i a n a d á n d o ' - 1 ? 
u n a s p e c t o f a n t á s t i c o , e n c a n t a d o r . 
C r u z a b a n c o m o m a r i p o s a s l a s p a r e j a s 
a l a s c a d e n c i a s d e l d a n z ó n y l a h a -
b a n e r a . 
L i n d a s m u c h a c h i t a s a d o r n a b a n c e n 
s u s g e n t i l e z a s l a f i e s t a a n i m á n d o l a 
c o n s u s c h a r l a s s u g e s t i v a s y s u s r i 
e a s c o m o c a s c a b e l o r í a d e e n s u e ñ o . 
A l a s d o c e e n p u n t o e l m a i l r e d* 
H o t e l , q u e l o e r a e l a m i g o C a l . s 
a n u n c i ó q u e e s t a b a n p r ^ o a r a d o s : a ° 
s e n d a s t a z a s d e c h o c o l a c i y l o s c h u . 
j r i t o s c a l i e n t e s . 
Y e n l a s m e s i t a s c o l o c a d a s a l e f e c -
t o f u é r o n . s e s e n t a n d o i o s i n v i t a d o s 
h a s t a e l n ú m e r o d e c i n c u t n t a . d a n d o 
l a n o t a p i n t o r e s c a de eeT? t í p i c a s v e r 
b e n a s d e l m á s m a d r i l e ñ i ^ m o q u e de • 
j a n e n l o s q u e l a s v i e r o n r e c u e r d o s 
i n o l v i d a b l e s . 
Y e n t r e l a s f l o r e s d e l j a r d í n , f r ^ s 
t a s y d e d i c a d a s , y l a s J i n d a s f ! o r 3 & 
p a r l e r a s , s u g e s t i v a s y f r a g a n t e s , p a -
s a m o s l a s he r a s ^ n u n v a d o , q . i . o d a n -
d o e n n u e s t r a m e n t e l a i m p r e s i ó n 
a g r a d a b l e d e e s t a f i e s t a d o n d r 1 p u -
s i e r o n s u s h e c h i c e r a s s i m p a t í a s e s t e 
g r u p i t o e n c a n t a d o r d e l i n d a s s e ñ o r l . 
t a s : 
J a c o v i t a y E v a M a r t í n e z , E l v i r a y 
M a t i l d e E j t r a d é , C e f a F o r r e r o L e o -
n o r L ó p e z , A n g e l i t a U l l e l , N ' c o l a s a 
M a r t í n e z , J ^ o l i t a F e r n á n d e z , C e n c h a 
y T e r e s i t a D í a z L i m ó n , J o ^ e f i f a V e -
l a s c o . C a s i i - ' a F e r r e d o , L . d i a G a r c í a , 
A n g u s t i a s A l o n s o , A n t o ñ i c e d e ! R i o , 
C a r m e n y E l i s a D e v e s a D u l c e M a r í a 
E n c a r n a c i ó . i y C l o t M o > . f r a n c o . . . 
L a f i e s t a t e r m i n ó a g r a d a b l e m e n t e 
y a s í l o d e n o t a b a n l o s - T e m b l a n t e s di-, 
¡ o s b u e n o s a m i g o s P e r f e c t o G ó m e z , 
q u e s u p o o r g a n i z a r í a c o m o é l s a b e , y 
e l de d o n J u a n P e r d i c e s , e l h o m b r e 
í e S i z , u n a g r e g a d o a l a l e g i ó n d e 
j ó v e n e s q u e l l e v a n p o r d i v i s a " e l 
b u e n h u m o r " . 
H a s t a o t r a . C A R 0 
u T í f i m l f l 
P O U C I A C O 
A l a S e g u n d a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
f í i é t í m d u c i d o a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a 
d e l s á b a d o 2 4 e l r e p a r t i d o r de!1 b a r r i o 
d e B e l é n , d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , J o s é C a s t i e l l o F u e r o p o r e l 
v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú 
m e r o 1 1 6 6 , F r a n c f e c o M a r t í n e z F e -
r r o o u e l o d e t u v o e n I b e s q u i n a d e 
M e r c e d y C o m p o s t e l a a c u s á n d o l o a n -
t e e l o f i c i a j d e c a r p e t a d e d e s o b e d i e n -
c i a e i n j u r i a s g r a v e s a l C u e r p o d e 
P o l i c í a . 
A l a c u s a r r e l a t a e l v i g i l a n t e quei 
t n c o u t r á n d o s e e n l a e s q u i n a a r r i b a 
e x p r e s a d a , u n v i g i l a n t e — p á r e s e a t e n 
c i ó n e n l a f r a s e " u n v i g i l a n t e " , q u e 
u n m i e m b r o d e l a ' P o l ' c í a e n c a s o s 
c o m o é s t e d e b e c u i d a r d e p r e c i s a r — 
p i d i ó u n n ú m e r o d e l D I A R I O a C a s -
t i l l o n e g á n d o s e l o é s t e c o n f o r m a s d e s 
c o m p u e s t a s , i n j u r a n t e s y d e s p e c t i v a s 
n o v a h i r i e n t e s a i a d i g n i d a d y a m o r 
p r o p i o d e l " u n v i g i l a n t e " s i n o d e l 
c u e r p o e n g e n e r a l d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a ' l , n e g á n d o s e m á s t a r d e a s e r c o n 
( l u c i d o a l a E s t a c i ó n d e P o l i c í a a l a 
q u e l l e g ó f i n a l m e n t e d e m a n e r a v i o -
l e n t a . 
H a s t a a q u í l a a c u s a c i ó n . V e a m o s 
l a v e r d a d . 
L o c i e r t o d e l h e c h o q u e r e l a t a o l 
V i g i l a n t e 1 1 ^ 6 es m u y o t r o . V e á i o .«1 
n o e l l e c t o r . Y e n d o e l r e p a r t i d o r C a s -
t i l l o c o m o d e c o s t u m b r e e n e l c u m -
p l i m i e n t o d e s u c o m e t i d o , f u é l l a m a -
d o e n M e r c e d y C o m p o s t e l a p o r e l v i -
g i l a n t e m e n c i o n a d o p a r a q u e d e f a -
v o r , d e g r a t i s , d e r e g a t o l e d i e r a p a ^ 
r a s i , p a r a s u u s o p e r s o n a l , n o p a r a 
" u n v i g i l a n t e " u n e j e m p l a r d e n u e s -
t r a e d i c i ó n m a t u t i n a d e l s á b a d o , n 
l o c n a l n a t u r a l , l í c i t a y l ó g i c a m e n t e 
se n e g ó a q u e l , s i e n d o e n t o n c e s i n c r e -
p a d o d u r a y d e s p ó t i c a m e n t e s i n d e -
r e c h o n i r a z ó n y c o n g r a v e a b u s o de 
a u t o r i d a d p o r e l n ú m e r o 1 1 6 6 q u e U*)-
g ó t n s u c ó l e r a « i n d i c a r q u e é l a 
t í t u l o d e v i g i l a n t e d e b í a l e e r d e g r a 
l i s i o s p e r i ó d i c o s , 
Q u e e s t o s h e c h o s o c u r r a n es i n c r e í -
b l e . L a P o l i c í a N a c i o n a l s i e m p r e h a 
t e n i d o n u e s t r o s a p l a u s o s e n s n a c e r 
t a d a a c t u a c i ó n y RUS m i e m b i ' o s e n su^ 
c a s i t o t a l i d a d , s o n a m i g o s n u e s t r o ? 
e n t r e l o s c u a l e s se c u e n t a n p e r s o n a s 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O , 
E L A B O R A D O P O R 
" M a d r u g a I n d u s t r i a l C o . " 
A g e n c i a e n l a H a b a n a : 
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I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
I n f e l i z , d o l i e n t e d e r e u m a , q u e n i a u n g a l a n t e p u e d e s ser , p o r q u e tu« d o l o r t e r r i b l e , 
* t e c o r t a l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , t e h a c e m a l d e c i r , e s c u c h a ; 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t 
( D E F l L_ A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
d e - í o d a n u e s t r a o o r - s i d e r a c i ó n y a p r e -
c i o . 
E u « s e s e n t i d o l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n d e d - c a p i t á n d e l a E s t a c i ó n a 
q u e c o r r e s p o n d e e l v i g i l a n t e n ú m e r o 
J 1 6 6 , F r a n c i s c o M a r t í n e z F e r r o y a l 
¿ e ñ o r j e f e ' d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , d « 
e s t o s h e c h o s , y a q u e n o e s l e g a l a t r o -
p e l í l a r i n i c u a m e n t e a u n c i u d a d a n o p a 
c í f i c ó , h i j o d e l t r a b a j o , q u e d i s c u r r a 
t r a n q u i l l a y l e g a l m e n t e p o r u n a c a l l a 
d e osta^ c a p i t a l , n i q u e t i e n e d e r e c h o 
a l e e r d e g r a t i s , p o r q u e l e p l a z c a o 
i e v e n g a e n g a n a s u n s u j e t o q u e p r e -
s u m e d e h a b e r o b l i g a d o a o t r o p e r i ó -
d i c o a q u é ' le e n v i a r a n a s u c a s a d i a -
r i a m e n t e l a p u b l i c a c i ó n . S í a s í f u é 
c o n o t r o p e r i ó d i c o , d e s g r a c i a d a m e n t e 
p a r a e l 1 1 6 6 n o s e r l o m i s m o p a r a e l 
D I A R I O , q u e p a r a i m p e d i r l o c u e n t a 
c o n i la r e c t i t u d y p r o b i d a d d e l g e n e r a l 
S á n c h e z A g r á m e n t e , a l o b j e t o d e p o -
n e r c o t o a l a a c t u a c i ó n de d i c h o v i -
g i l a n t e , a s a z s o s p e c h o s a y c o n t r a r i a 
a l a s ' l i b e r t a d e s q u e g a r a n t i z a n u e s -
t r a s l e y e s . ' 
i u c p o s T 
H U U T O D E P E E N D A S Y D I N E R O 
H . E . G a - e g o , b a r b e r o y v e c i n a 
d-i I n d u s t r i a n ú m e r o 1 4 4 , d e n u n c i ó 
q u e d e s u c a s a l e h a n s u s t r a í d a 
p r e n d a s y d i n e r o q u e a p r e c i a e n s u 
t o t a l i d a d e n l a s u m a d e 65 p e s o s m o -
n e d a o f i c i a l . 
L a p o l i c í a p u s o e n c o n o c i m i e n t o d e l 
s e ñ o r J u e z d e I n s t n i c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a e s t e h e c h o , q u e h a s i d a 
c a l i f i c a d o c o m o c o n s t i t u t i v o d e u ^ d a 
l i t o d e h u r t o . 
H U R T O E N U N A C A S A D E H U E S -
P E D E S . 
A n t o n i o L o r e n z o A g u i l a , m a y o r d a 
e d a d , n a t u r a l d e M a t a n z a s y v e c i n o 
a c c i d e n t a l d e l a c a s a d e h u é s p e d e s 
" L a s V i l l a s " , s i t u a d a e n P i r a d o n ú -
m e r o c i e n t o n u e v e , p a r t i c i p ó a l a p o -
l i c í a d e l a T e r c e r a E s t a c i ó n q u e d e l 
c u a r t o q u e c o u p a r a e n e l l u g a r d e s u 
r e s i d e n c i a l e h a n s u s t r a í d o n o v e n t a 
p e s o s q u e g u a r d a b a e n e l b o l s i l l o d 6 
U n h a l e c o . 
S o s p e c h a q u e e l a u t o r d e l h u r t o l o 
c e a u n s u j e t q d e s c o n o c i d o p a r a é l , q u e 
p e r n o c t ó p o r u n a n o c h e e n s u h a b i -
t a c i ó n . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
A l a P o l i c í a p a r t i c i p e F l o r e n t i n a 
J i m é n e z , v e c i n a d e A g u i l a n ú m e r o 
d o s c i e n t o s c u a r e n t a y s e i s , q u e s u ex* 
a m a n t e F é l i x ' F e r n á n d e z , l a a m e n a z a 
c o a t í n u a m e n t e d e m u e r t e , h a b i é n d o s e 
p r e s e n t a d o e n s u d o m i c i l i o t r a -
t a n d o d e m a t a r l a c o n u n a n a v a j a q u e 
e s g r i m í a . 
6 m e i o r a p e n l o d e J e r e z 
F l o r - ( J u i o a - F l o r e s 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
d r u j a n o de l H o s p i t a l d « K m e r r e a » . 
d a s y de l H o s p l t n l n ú m e r o U n o . 
O I B Ü G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L flOfi Y 
NEOS A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D B 10 A 12 A . M . T 
D E 8 A 6 P . M . E N CITBA N T M » . 
R O . 6», A L T O S . 
^ i n a s ü t e r a r i a s 
( C o n t i n ú a . ) 
> C c 2 e tnder i .a ^ d a i n s t a n t e . 
C - ^ o r i T m l 0 , p o r c I l i e l a i d e * 
n amase K . ^ ' ^ b a ; n o p o r q u e 
tara mi V i d a P a r q u e é s t a o r a 
eraUn, ^ " ^ o ; x>ero e n e s a 
^ i a v V ^ n i a d r o ; y F e l d c i d a o , 
Í ^ W ('a 0lUe e s f a b a n a u n e n 
2.cia; t a t v u aTí ^ ^ e s a r i a m i e x i - -
^ n c i a ; J a ' n a s h a b í a n r e c i b i d o 
^ ^ d a d í i e K f P ^ r e : . . . M i e s . 
1 ^ * . v * a p a r e c í a m e n o s 
5 * ^ p a s a í " 0 f P a r t e ( 'e l ™ 
V Sle^?re a l . f U e r a ; e s t a m l 0 
C d ^ ; p o ^ e í n d o l o s í s i m o . 
P ^ e c t o r a ^ ' t a m b - n m i ge -
^ V p o r ia ' í11 ^ u r . d a m a -
S . ^ , legada ^?Che. en ^ 
^ , ; ^ no ^ a ' ^ - ^ o n o 
^ J V 1 1 0 s é ^ 3 . e x t r a ñ o en é l : 
< S a ^ ^ t Z n ' n o c h e 
d e l o s c r i s t a l e s d e u n a v e n t a n a , <ún 
p o d e r m e r e s o l v e r a b u s c a r o n e l 
s u e ñ o a l g ú n d e s c a n s o . A s í v i t r a n ? -
c u r r i r u n a o o r u n a l a s h o r a s d e 
a q u e l l a t r i s t e n o c h e , h a s t a q u ^ a l r a -
y a r ftl a l b a o í f u e r t e s g o l p e s e n l a 
" p u e r t a . P o c o d e s p u é s e n t r a b a u n 
c r i a d o y m e e n t r e g a b a u n a c a r t a , 
r e c o n o c í ' e n e l l a l a l e t r a d e m i e s . 
p o s o , y l a a b r í c o n m a n o t r é m u l a l e -
y é n d o l a c o n e m o c i ó n ; d e c í a a s í : 
B e r t a : ( e r a l a p r i m e r a v e z q u e 
A n s e l m o m e l l a m a b a p o r m i n o n v 
iu -e ) ¡ P e r d ó n a m e e l m a l q u e t e h e 
h e c h o ! S o y u n m i s e r a b l e , k ) c o n f i e -
so , v n o m e r e z c o c o m p a s i ó n ; p e r o 
t ú e r e s u n a S a n t a , y l a s S a n t a s n o 
a b o r r e c e n . ¡ D i e z a ñ o s h a z v i v i d o 
m á r t i r a m i l a d o s i n q u e j a r l e p e r -
d ó n a m e , l o r e p i t o , e s p o s a » í a ! Pf>ro 
a h o r a v o y a r e v e l a r t e l a c a u s a de 
m i f r i a l d a d y m i c o n d u c t a . 
— " D o s d e l o s p r i m e r o s a ñ o s d e m i 
j u v e n t u d a m é c o n d e l i r i o a u n a 
m u j e r , . ¡ e r a t u m a d r e ! . . . C u a n q o 
e l l a , d e s p r e c i a n d o m i a m o r se u n i ó 
a o t r o h o m b r e ; j u - é t o m a r u n a v e n -
g a n z a t e r r i b l e y l a h e c u m p U d o . 
" Y o f u i e l q u e m a n d ó a s e ? i n a r a 
t u p a d r e ; y o e l q u e c o n e l p u ñ a l 
e n s a n g r e n c a d o a ú n c o n l a r a r . g r e 
s u e s p o s o , m e c o m p l a c í e n d e s t r o z a r 
c ¡ c o r a z ó n ' d e l a m u j e r q u e a b o r r e -
c í a ; p o c o d e s p u é s m u r i ó t u m a d r e ; 
p e r o q u e d a b a s t ú , f r u t o d e eso a m o r 
q u e y o t a n t o o d i a b a , y q u i z e e j e r c e r 
c o b r é t í t a m b i é n m i v e n g a n z a . 
" N o c o n t e n t o c o n h a b e r t e d e j a d o 
h u é r f a n a y e n l a m i s e r i a , s e g u í Tu 
p i s t a ; s u p e q u ? - v i v í a s c o n F e l i c ' 
d a d ; ¡ e l i n f i e r n o p r o t e g í a m i s n l a -
n o s ! F e l i c i d a d g u a r d a b a u n s e c r e t o 
t e r r i b l e d e l q U 3 y o e r a d e p o s i t a r l o . 
l a v i ; l a a m e n a c é c o n r e v e l a r e g » 
s e c u t o s i n o t e h a c í a m i e s p o s a , 
y e l l a m e h i z o r a p o s o t u y o ; m u ñ o 
d e s p u é s y t ú q u e d a s t e e n m i p r» . 
d e r . 
" M i v e n g a n z a i b a a c o n s u m a r s e : 
" P o r f a l t a de a 3 n c r t u m a d r e e n v e -
n e n ó m i v i d a ; " " p o r f a l t a d e a m o r 
e n v e n e n a r í a y o t a m b i é n l a t u y a ; " t e 
a b o r r e c í a ; m e d i t a b a c o n t r a t í co^a? 
t e r r i b l e s ; p e r o a l v e r t e t a n p u r a , t a n 
b e l l a y t a n d e s v e n t u r a d a , s u f r i r a 
m i l a d o c o n t a n h e r o i c a v i r t u d , n o 
m e a t r e v í a c o n s ' i m a r b ; - . ¡ A y , h a r -
t o d e s g r a c i a d a t e h a c í a m i e n m i n a l 
i n d i f e r e n c i a ! . . . 
" T u v i s t a s i n e m b a r g e e r a u n r e . 
m o ? T l i m i e n t o p a r a m i c o n t i n u o , y 
no p u d i e n d o s o p o i t a r l o , m e p r e c i p " -
t é e n e l v i c i o p a r a a h o g a r l a v o z 
d e m i c o n c i e n c i a . ¡ S o y u n m i s e r a -
b l e ! H e d a d o a l t r a s t e c o n t u f o r t u -
n a , y a l v e r m e a r r u i n a d o y t e n e r 
s o l o e n p e r s p e c t i v a p a r a t í y m i s 
b i j a s l o s h o r r o r e s d e l a m i s e n a , h e 
r e s u e l t o p o n e r f i n a m i e x i s t e n c i a ; 
o e r o a n t e s , e s p o s a m í a , h e q u e r i d o 
i m p l o r a r t u p e r d ó n e n e s t a c a r t a , y 
e n c a r g a r t e q u e i g - o r e n s i e m p r e Ú á ñ 
c r í m e n e s n u e s t r o s h i j o s , y q u e n o l e s 
e n s a ñ e s a m a l d e c i r e l ' n o m b r e d o s u 
p a d r e . . . ' 
" ¡ B e r t a , A d i ó s : a p i á d a t e d e u n 
d e s d i c h a d o . . . 
A n « e l m o . " 
¿ C ó m o e x p l i c a r a u s t e d e s e l d a -
ñ o o u e m e h i z o y l o q u e s e n t í c o n 
l a l e c t u r a d e esa c a r t a ? . . . E s i m -
p o s i b l e . S o b r e c o g i d a d e e s p a n t o y 
d e a m a r g u r a , l l o r é l a m u e r t e d e m i 
e s p o s o , y p e d í c l e m e n c i a a l E t e r n o 
p a r a s u a l m a ! 
P o c o s d í a s d e s p u é s l o s ac rc -edoros 
nos a r r o j a r o n d e i a c a s a y m e v o l v í 
a e n c o n t r a r e n l a m i s e r i a í v i u d a y 
c o n t r e s h i j a s ! . . . 
C o n e l p o c o d i n e r o q u e y o t e n í a , 
e n e l a c t o r e g r e s é ' a ta H a b a n a , y 
a q u í h e p a s a d o c u a t r o a ñ o s , i m p o . 
s i b i l i t a d a d e p o d e r t r a b a j a r c u a n t o 
d e s e a r a p o r l o a v a n z a d o d e m i e n -
f e r m e d a d ; y d e b i ' i t a d o m i e s p í r i t u 
p o r t a n t o s u f r i m i e n t o , h e l l e g a d o a 
d e s c o n d e r h a s t a e l t r i s t e e s t a d o e n 
q u e m e v é i s ; p e r o s i n q u e D i o ¿ 
n u n c a m e h a y a a b a n d o n a d o ' . . . P e r -
l a c a l l ó ; h a b í a t ' - r m i n a d o s u h i s t o 
r i a , y l a n o b l e d ^ m a , p r o f u n d a m e n -
t e c o n m o v i d a , l a e s t r e c h ó e n t r e s u s 
b r a z o s , p r o m e t i é n d o l e q u e y a h a -
b í a n t e n i d o u n t é r m i n o s u s s u f r í , 
m i e n t o ? . P o c o d e s p u é s se a l o j a b a d e 
a q u e l l a c a s a , r e s u e l t a a c a m b i a r ' a 
s u e r t e d e e s a i n t e r e s a n t e f a m i l i a , 
t a n v i r t u o s a , c u a n h e r o i c a y d e s g r a -
c i a d a . 
n i 
D e r e g r e s o e n s u c a s a l a n o b l . - d a m a , 
d v i r a n t e <odo e l d í a n o p u d o o l v i d a r 
l a h i s t o r i a de B e r t a ; y d e s d e l u e g o 
se n r o p u s o p o n e r e n p r á c t i c a s u s 
p r o p ó s i t o s , p a r a r e m e d i a r l a s i t ú a , 
c i ó n de s u s n u e v a s p r o t e g i d a s . S u -
b i e n d o a BU c a r r u a j e * a c o m p a ñ a d a d e 
s u h i j a ; se d i r i g i ó a b u s c a r u n a 
h a b i t a c i ó i » p a r a e l l a s , y p r o n t o se 
d e t u v i e r o n a n t e u n a c a s i t a s i t u a d a er> 
u n a c a l l e c é n t r i c j » d e l a H a b a n a , y 
c u y o a s p e c t o r i s u e ñ o y a g r a d a b l e 
e n s a n c h a b a e l c o r a z ó n y r e c r e a b a e l 
e s p í r i t u . N o e r a e s t a u n a h a b i t a -
c i ó n s u n t u o s a y p r o p i a p a r a u n a f a 
m i l l a a c o m o d a d a , n o ; p e r o s í e r a 
m u y c ó m o d a y c o n f o r t a b l e ; a n e x a 
a e l l a , se h a l l a b a u n p e q u e ñ o r o -
¡ p i e r c i o d e s e d e r í a , q u e e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s s u d u e ñ o l o t r a s p a s a b a 
r a z ó n p o r l a c u a l s e d i r i g i ó * h a c i a 
a q u e l p u n t o l a d a m a ; # p r o n t o se 
p u s i e r o n de a c u e r d o ; a r r e g l ó l a se -
ñ o r a e l t r a s p a s o d e l c o m e r c i o ; f i r -
m ó e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o d f l 
l a casa ; , y d i r i g i é n d o s e a u n a l m a -
c é n d e m u e b l e s c o m p r ó t o d o l o n e -
- e s a r i o p a r a a m u e b l a r l a , d a n d o o r . 
d e n d e q u e l o c o n d u j e s e n i n m e d i a -
t a m e n t e a l a c a s a ; e l l a m i s m a y BU 
h i j a , v i e r o n c o l o c a r l o s m u e b l e s , 
q u e a u n q u e , n o d e l u j o e r a n c ó m o d o s 
y d e c e n t e s , y p r o n t o se t r a n s f o r m ó 
a q u e l l a c a s a e n u n a h a b i t a c i ó n a l e -
g r e y c o n f o r t a b l e ; c o m p o n í a l e de 
c i n c o p i e z a s ; u n a p e q u e ñ a s a l a c o n 
s u v e n t a n a a l a c a l l e , y c o m u n i c a d a 
c o n é s t a , e l c o m e r c i o q u e e s t a b a h i t a 
p r o v i s t o y a c r e d i t a d o ; t e n f a a d e m á s 
s u s d o s r e c á m a r a s , c o m e d o r , c o c i n a , 
- u a r t o de b a ñ o , y i m p a t i e o i l o m u y 
a l e g r e , c o n a b u n d a n t e s o l y a g u a ; ' e l 
q u e m a n d ó a d o m i r c o n a l g u n o s p á 
j a r o s y p l a n t a s . P e n s ó a d e m á s q u e 
l e s s i e r í a m u y c ó m o d o t e n e r u n a 
c r i a d a ; y m a n d ó l l a m a r a u n ? p o b r e 
m u j e r a q u i e n o r o l e g í a p a r a ' p r o - , 
p o n e r l e e s t a c o l o . - a c i ó n l a c u a l " ao 
t i n t i ó f e l i z d e t e n e r a s e g u r a d a s u 
s u b s i s t e n c i a y g a n a r u n s u e l d o t o , 
d o s l o s m e s e s , a u n q u e c o r t o p e r , 
s e g u r o . Se f u é e n s e g u i d a a c a s a 
d e s u m o d i s t a , p a r a a r / e g l a r q u e lo 
p r o p o r c i o n a s e a F e l i c i d a d c o s t u r a s a 
d o m i c i l i o ; y c o m p r a n d o u n a m á q u í -
n a d e c o s e r , h i z c q u e l a c o l o c a r a n 
e n l a s a l a . 
M u y s a t i s f e c h a r e g r e s ó a s u caca , 
d e s p u é s de d e j a r t o d o a r r e g l a d o ; y , 
a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , c o n v o r a n d e 
r o p a h e c h a p a r a B e r t a y sus" h i j a 9 , 
c o n p o s i t i v o a l b o r o z o se d i r i g i ó a 
l a h u m i l d e c a s a e n q u e h a b i t a b a n ; 
a l v e r l a l l e g a r B e r t a y l a s t r - i ? 
n i ñ a s , l l e n a s de r - .ontento , l e s a l i e r o r 
a l e n c u e n t r o , y e l l a , s o n r i é n d o ^ e s c o n 
c a r i ñ o : " e s p r e c i s o , l e s d i j o . q i w 
h o y m i s m o a b a n d o n é i s e s t a m o r a d a , 
d o n d e n o q u i e r o y a q u e n i p o r u n . i 
h o r a m á s p e r m a n e z c á i s . T o m a d B e r -
t a ; a ñ a d i ó , p o n i e n d o e n s u m a n o v a . 
l i a s m o n e d a s d e o r o ; a r r e g l a d v u e s 
t r a s c u e n t a s c o n t-1 c a s e r o , y p o i i o o . ^ 
e s to s t r a j e s ; n o q u i e r o y a v e r o s c o n 
les h a r a p o s d e ' l a m i s e r i a , y e n s é g u * . 
d a t o m a d u n c o c h e e I d a b u s c a r m e 
a c a s a ; o s e s p e r o . " 
B e r t a n o p o d í a d a r c r é d i t o a l o 
q u e l e p a s a b a ; l á g r i m a s d e g r a t i t u d 
i n u n d a b a n s u s e m b l a n t e , y e l c o n . 
t e n t ó y l a e m o c i ó n e m b a r g a b a n s u 
v o z , 
F e l i c i d a d y l a s d o s p o b r e s n i ñ a s , 
r o d e a r o n a l a d a m a , b e s a n d o 8;is 
. n a n o s e n s e ñ a l de r e c o n o c i m i < m t o ; y 
e s t a e n a q u e l m o m e n t o s e n t í a s u 
a l m a e m b a r g a d a de f e l i c i d a d ; p o r q u é 
n a d a es t a n d u l c o a l c o r a z ó n c o r n o 
e l p r a c t i c a r ea b l o n , y r e m e d i a r l a s 
d e s g r a c i a s d e n u e s t r o s s e m e j a n t e s : 
M o m e n t o s d e s p u é s , fe d a m a U e n i 
de s a t i s f a c c i ó n s a l í a de a q u e l l a c a -
sa a l a q u e n o v o l v e r í a j a m á s ; p a r a 
I r R e s p e r a r a l a s u y a l a l e g a d a 
d e sus p r o t e g i d a s . 
A l g u n a s h o r a s d e s p u é s , B e r t a c o n 
sus h i j a s l l e g a b a n l l e n a s d e g r a H -
t u d y d e c o n t e n t o a l a c a s a d e s u 
g e n e r o s a p r o t e c t o r a . E s t a a l v e r l a s 
con s u s n u e v o s t r a j e s , s i n t i ó u n a 
I n e f a b l e c a t i s f a c c i ó n . ¡ C u á n be1:la 
se v e í a F e l i c i d a d ! ¡ C u A n i n t e r e s a n -
te^ y d i s t i n g u i d a B e r t a ! ¡ C u á n s i m -
p á t i c a s y p r e c i o s a s G r a c i a y B l a n -
c a ! . . . 
L a n o b l e d a m a n o d i s i m u l ó s u * 
i m p r e s i o n e s , y r e c i b i é n d o l a s a t o d a i 
f n -ÍUS b r a z o s n o l e s o c u l t ó s u c o n , 
l e n t o . P o c o d e s p u é s l a s c o n d u c í a s 
s u n u e v a h a b i t a c i ó n . 
P i n t a r l a f e l i c i d a d y l a a l e g r í a 
de a q u e l l a d e s v e n t u r a d a f a m i l i a po i? 
t a m o t i e m p o s u m e r g i d a e n l o s h o i 
r r r f r e p d e l a m i s e r i a , a l v e r s e e n « s a 
casa t a n c o n f o r t a b l e , c o n s u c r i a d a 
y a s e g u r a d a l a m a n e r a d e v i v i r co«> 
d e s a h o g o m e d i a n t e u n t r a b a j o * t a n 
c ó m o d o y d e c e n t e , n o es d a d o a m í 
p l u m a d e s c r i b i r l o ; t o d a s l l o r a b a n d » 
c o n t e n t o , y l a n o b l e d a m a t u v o q i i a 
a m e n a z a r l a s c o n s u e n o j o , p a r a a c á * 
d a r l o s t r a n s p o r t e s d e s u g r a t i t u d . 
D e s d e ese d í a , c o m e n z ó u n a n u e v a 
v i d a p a r a e sa f a m i l i a h o y t a n d i c h o -
sa, c u a n t o a n t e s h a b í a s i d o d e s g r a . 
c i a d a . E l p e q u e ñ o c o m e r c i o p a r e c í a 
p r o s p e r a r m á s e n s u s m a n o s ; c o s t u -
r a s n u n c a l e s f a l t a b a n , a s í es qu% 
l o q u e g a n a b a n e r a m á s q u e s n f i , 
c í e n t e ' p a r a s o s t e n e r s e c ó m o d a m e n t e . 
D i a r i a m e n t e b e n d e c í a n a l S e ñ o l 
p o r s u s b o n d a d e s , y a m a b a n m á s « 
JU g e n e r o s a p r o t e c t o r a q u e e r a e f 
c o n d u c t o d e q u e s o h a b í a v a l i d o 1* 
P r o v l d e o i c l a D i v i n a , p a r a t r o c a r s-j 
m i s e r i a e n b i e n e s t a r y f e l i c i d a d 
L a n o b l e d a m a p o r s u p a r t e , ¿ f o 
f r u t a b a d e s i n g u l a r v e n t u r a a l c o n , 
t e m p l a r e l b i e n e s t a r d e q u e 
a q u e l a v i r t u o s a f a m n i a T y 
q u e l a s v e í a s e n t í a u n a s e c r e t a s* 
l l s f a c c i ó n , d e h a b e r l a p r o ^ r d o n í 
do d P s p u é s de t a n t o i n f o i í u n i ^ T a d T 
^ t a b a T 8 ^ ^ de ^ * * * , 
P A G I N A O C H O ' J O D E L A M A R I N A J U N I O 2 6 D E 1 9 1 f i 
L a g ' u e r r a e n 
e l m a r ? 
S E E S P E R A Q U l L L E G A R A A 
N ' U E V ' A Y O R K V N S U B M A R I N O 
A L E M A N . ¡ r - • ^ _ j a 
^ / d V p ^ h o ^ e t r a M d o d e M a d r i d , j « c h \ á i s ^ Í 0 * * * * * a d -
d i r i g l d o a í ^ ' n a f l v T e i e g r a p h " . d i c e i ^ « a 1 * 1 0 d e l H o m e P u l e Se s u s u r r a 
E N / Q ^ 
i j u e u n s u b m a r i n o 
g u r a X o e T a Y o r k e l d o m i n g o 25 d e 
J u n i o , c o n u n m e n s a j e p a r a e l P r e s L 
d e n t e W i l s o n , " r e a l i z a n d o a s í u n a h a . 
z a n a m a v o r q u e l a d e l r - 3 . % q u e I I o -
v ó l a c a r t a a l R e y A l f o n s o " . 
a l o m á n d e b e r á l i e - i ^ e o t r o s m i e m b r o s c o n s e r v a d o r e s d e l 
g a b i n e t e t a m b i é n p r e s e n t a r á n s u s r e -
n u n c i a s . 
T O R P E D E A D O S 
P a r í s , J u n i o 2 5 . 
E l M i n i s t e r i o d e l a M a r i n a f r a n c e s a 
a n u n c i a q u e e l c r u c e r o a u x i l i a r i t a -
U a n d o " C I t t a d e M e s s i a a " y e l c a z a -
t o r p e d e r o s f r a n c é s 4 | T o u r c h e " , h a n 
s i d o t o r p e d e a d o s e n e l e s t r e c h o 
O t r a n t o 
V A P O R A V E R I A D O 
P o r t o f S p a l n , T r i n i d a d , J u n i o 2 4 . 
E l t a p o r a m e r i c a n o " D . N . L u c 
k e n b a c h " , q u e s a l l ó d e R í o J a n e i r o e l 
3 1 d e M a y o p a r a P o r o f S p a i n y N u e . 
V i Y o r k , f u é t r a í d o h o y a r e m o l q u e 
• e s t e p u e r t o c o n u n e j e r o t o , y s u - ( 
b i r á a l d i q u e p a r a l a s r e p a r a c i o n e s 
n e c e s a r i a s . 
B A R C O S H U N D I D O S 
L o n d r e s , J u n i o 2 5 . 
L a A g e n c i a " L l o y d s " a n u n c i a q u e 
e l v a p o r f r a n c é s " H e r a u l t " h a s i d o 
e c h a d o a p i q u e , s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i -
das-
A t i ú n c i a s e t a m b i é n e l h n n d l m i e n t o 
d e l b a r * © i t a l i a n o " S a í u r n e t n F a n n y 
L A M I S E R I A E N A L E M A N I A 
L a H a y a , v í a L o n d r e s , J u n i o 2 6 . 
E l " C o u r a n t " , d e R o t t e r d a m , se h a -
ce e c o d e n o t i c i a s q u e c o r r e n s o b r e 
¡ a p r o f u n d a m i s e r i a q u e se h a e n = o . 
floreado d e l a s c i u d a d e s a l e m a n a s y ¡ 
q u e h a l l a g a d o a t a l ex ."remo q u e l a s 
a l t a s a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s d e 
M u e n s t e r y C o l o g n e h a n p e d i d o c o u 
d e I t o d a u r g e n c i a l a c o o p e r a c i ó n d e l c l e r o 
p a r a q u e l o s n i ñ o s d e l o s c e n t r o s u r -
b a ñ o s s e a n e n v i a d o s a l c a m p o , d o n d ^ ' 
n o es t a n a g u d a 1» c r i s i s d e l a s u b -
s l s t e n c l a . 
D I M I S I O N D E S E L B O R N E 
L o n d r e s , 2 5 . 
E l c o n d e d e S e l b o r n e h a d i m i t i d o 
l a P r e s i d e n c i a d e l a J u n t a d e A g r i -
c u l t u r a y P e s q u e r í a s . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I -
L I T A R . 
N e w Y o r k , 2 5 . 
L o s r u s o s h a n c o n q u i s t a d o m u c h a s 
l a s « I e r r a s d e l a c o r o n a a n s t r i a c n , y 
l o s n u s t r o - h ú n p a r o s se d i r i g e i j a l o s 
p a s o s d e l o s C á r p a t o s . • 
K h n p o l u n ? . e n l a p a r t e m e r i d i o n a l 
d e .658 t o n e l a d a s . D i e c i s i e t e t r i p u l a n - d e >a B u k o v i n a , ha s i d o o c u p a d a p«>r 
l e v d e e s t e b a r c o l o g r a r o n d e s e m b a r . 
« a r . 
M A S S O B R E V L H U N D I M I E N T O 
D E L " M E S S I N A " . 
P a r í s . J u n i o 2 5 . 
E l " C i t t a d e M e s s l n a " . q u e I b a e s . 
c o l l a d o p o r e l " F o u r c h e " , f u é l a p r i -
m e r » v í c t i m a d e l s u b m a r i n o . E l 
" F ó u r c h e " p o s t e r i o r m e n t e a t a c ó a l 
s u m e r g i b l e , q u e d a s a p a r e c l ó b a j o l a s 
í i r r u a s . P ^ r o d e s p u é s e l m i s m o " F o u r -
H i e " f u é t o r p e d e a d o . C a s i t M o s s u s 
t r i n u l a n t e s so s a l v a r o n . 
N o t a s v a r í a s 
d e l a g u e r r a 
C R I S I S . M I N I S T E R I A L I N G L E S A 
l a n d r e s , J u n i o 2 5 . 
E l C o n d e d e S e l b o r n e h a r e n u n c i a -
d ) a l a p r e s i d e n c i a d e l a J u n t a d e 
A g r i c u l t u r a , s e g ú n se a n u n c i ó o f i c i a l , 
m e n t e e s t a n o c h e . 
( r é e s e o f i c i a l m e n t e q u e l a d i m i -
s i ó n so d e b a a n o e s t a r d e a c u e r d o 
e l d i m i s i o n a r i o c o n l a p o l í t i c a i r í a n , 
d a s a d e l g o b i e r n o . E l C o n d e S e l b o r n e 
¡ P a r a s e r í e l í z ! 
C o m p r e u n a s o r t i j a d e o r o 
f a a d z o , d e 18 k i l a t e s , c o a l a 
p i e d r a d e « u m e a 
l E l l a l e d a r á l a b u e n a 
A g o s t e s e n e r a l p u r a 
l a I s l a t 
t o d a 
S r l a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 8 1 , e n t r s H a . 
b a ñ a y A g u i a r . T e l é f o n o 
A . 4 5 S 1 . 
D i c h a S e ñ o r i t a l e o b s e q u i a -
r á c o n e l " T R A T A D O D H 
L A S P I E D R A S D H L O S 
M E S E S , " d o 
A . D E R O S A . 
L a s p e r s o n a s q u e n a T i r e n 
e n l a H a b a n a p u e d e n o b t e . 
n c r d i c h o l i b r i t o e n r i a s d o 
a n « l i o d o 2 c e n t a v o s j H 
t ü r » \ x i ó n b i e n c l a r a . 
l o s r u s o s , r e p l e g á n d o s e l o s a u s t r í a c o s 
e n t r o e sa p o b l a c i ó n y J o k o b e n y , h a -
h i e n d o e v a c u a d o h a c i a e l n o r d e s t e l a s 
a l t u r a s a l S u r d e B e t r o m e f t i y N i z n l c 
A l o l a r g o d e l r i o P r u t h , e n s u 
a v a n c e h a t i a K o l o m e z . l o s r u s o s h a n 
c a p t u r a d o a W l l l i s c h o f f y T o u l o u n o f f 
L o s a u s t r í a c o s h a n s u f r i d o p é r d i d a s 
m u v n u m e r o s a s e n p r i s i o n e r o s y p r o -
v i s i o n e s d e g u e r r a q u e a b a n d o n a r o n 
e n l a r e t i r a d a . 
E n l a V o l h y n i a R e t r o g r a d o se a n > 
l a l a c a p t u r a d e u n r e d u c t o c e r c a d e 
C z a r t o r y s k , e l h a b e r r e c h a z a d o l o s 
a t a q u e s a l s u d o e s t e d e L u f s k . y u n 
a v a n c e a l n o r t e d e R a d z i v i l o f f . m l e n -
I r a s B e r l í n a n u n c i a h a b e r r e c h a z a d o 
l e s a t a q u e s r u s o s a l E s t e d e V l a d i -
i n i r V o l y n s k i y e l O e s t e d e D u b r o . 
( o i i i i n ú a n I l b r á n d o s p r e ñ i d o s c o m b a 
t í « e n t o d a e s t a r e p r í ó n . 
L o s f r a n c e s e s , d u r a n t e l o e a t a q u e n 
d e l a n o c h e d e l s á b a d o r e c o n q u i s t a -
r o n l a s t r i n c h e r a s u n e h a b í a n f o ; n i 
d o l e s a l e m a n e s a l O e s t e d e l r e d u c f » 
d e T h í a u m o n t a l n o r d e s t e d e V e r d ó n , 
y t a m b i é n r e a l i z a r o n a l g ú n p r o g r e s o 
e n l a n l d e n d e F k u r y . s e g ú n e l p a r -
t e o f i c i a l d e l M i n i s t e r i o d e l a G u e n a 
f r a n c é s . 
E l d o m i n g o n o h a h a b i d o a c t i v i d a d 
n i n g u n a p o r p a r t e d e l a i n f a n t e r í a e n 
l a r e g i ó n d e Y e r d ú n ; p e r o e l b o m -
b a r d e o d e ] M o s a c o n t i n ú a s i n i n t J 
e r u p c i ó n . T a m b i é n h u b o m a r c a d a a c -
t i v i d a d p o r p a r t e d e l a a r t i l l e r í a e n -
t r e I n g l e s e s y a l e m a n e s en l a s e c c i ó n 
I n g l e s a de l a l í n e a f r a n c o - b e l g a . 
E n l a r e g i ó n d e P o s i n a y a l S u r 
d e A r s í e r o , e n e l t e a t r o a u s t r o - i t a l l a 
n o d e l a g u e r r a , l o s i t a l i a n o s h a n , 
a t a c a d o y a r r o l l a d o a l o s a u s t r í a c o s 
e n v a r i o s p u n t o s . E n l o s s e c t o r e s d e 
A d i ^ e y B r e n t a l o s a u s t r í a c o s n u e -
v a m e n t e h a n h e c h o m á s n u t r i d o e l 
fuesro d e s u a r t i l l e r í a . H a n o c u r r i d o 
m u c h o s " r a l d s " a é r e o s d e a u s t r í a c o s 
t I t a l i a n o s s o b r o c i u d a d e s y p o s i c i o -
n e s s i t u a d a s d e t r á s d e sus r é g p e c t i v í i s 
l í n e a s . 
E n l o s c o m b a t e s e n t r e l o s t u r c o s 
y l o s r u s o s l a s f u e r z a s o t o m a n a s d e . 
s a l o i a r o n a l o s r u s o s d e u n c o n v e n t o 
e n l a r e g l ó n d e D j i v i z l v k ; p e r o m?.s 
t a r d e t u v i e r o n q u e r e t i r a r s e , b a j o 
u n v i o l e n t o c o n t r a - a t a q u e . 
U n s u b m a r i n o t e u t ó n i c o h a e c h a d o 
a p i q u e a l c r u c e r o a u x i l i a r i t a l i a n o 
"C l t f ca d i M e s s l n a " y a l d e s t r ó y e r 
f r a n c é s " F o n r c h e " . e n e ] E s t r e c h o d e 
O t r a n t o . f r e n t e a l a c o s t a s u d e s t e 
d e H a l i z . 
'j/nadamm 
C i p r i a n o C a s t r o a 
N u e v a Y o r k 
P o r t o f S p a i n , J u n i o 2 4 . 
E l g e n e r a l C i p r i a n o C a s t r o , e x . P r e -
s l d e n t e d e V e n e z u e l a , q u e d e s d e h a c e 
t i e m p o h a e s t a d o r e s i d i e n d o e n T r i n i -
d a d , s a l e h o y d e P o r t . o f S p a i n p a r a 
N u e v a Y o r k , v í a l a s B a r b a d a s , a c o m -
p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
r o n d o l a r e f r i e g a , s i l a s l i s t a s d e 
m u e r t o s y h e r i d o s d a d a s p o r l o s m e -
j i c a n o s s o n c o r r e c t a s . 
P R E C A U C I O N 
N e w X o r k , j u n i o 2 5 . 
EH i t r a n s p o r t e ¿e l í e j é r c i t o • " S u m 
n e r " , a l m a n d o de u n t e n i e n t e , q u e 
z a r p ó e l s á b a d o d e X O w p o r t N e w s 
p a r a T a m p i c o , l l e v a a b o r d o , s e g ú n 
h a n l l e g a d o h o y d e C i u d a d M é j i c o 
y d i c e n q u e v i n i e r o n p o r q u e h a b í a n 
c o m p r a d o l o s b o l e t i n e g d a p a s a j e . 
A g r e g a n q u e e l s e n t l m i e n t 0 8 q u e a ú n 
p r e v a l e c e e n t r e l e s a m e r i c a n o s e n l a 
c a p i t a l es q u e l a R Í t n a « t ó n n o e s t a n 
g r a v e y q u e t o d a s l a s d i f e r e n c i a s 
p r o n t o se a r r e g l a r á n s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e . 
L o s r e f u g i a d o s a b a r d o d e l N e . 
l a e n é r g i c a n o t a 
d e W i l s o n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r a z a d o N e b r a s k a , h a n s u f r i d o m u -
c h o . 
V t r a c r u z e s t á t r a n q u i l o . H o y h a n 
a b o r d a d o a l N e b r a s k a m e n o s f u g i t i -
v o s q u e d u r a n t e o t r o d í a a n t e r i o r d e 
l a s e m a n a . S e g ú n i n f o r m e s c o n s u l a * 
tafi a b o r d o d e l \ e b r a s k a e x i s t e ac -
t u a l m e n t e u n o s 250 f u g t i v o s . E l c ó n 
s u l W . W . C a n d a i n f o r m a q u e r e i n a 
c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d a l o l a r g o d e 
t o d a l a c o s t a o r i e n t a l . 
L<»s a m e r i c a n o s d e T a m p i c o y s u s 
i n m e d i a c i o n e s h a n e s t a d o e m b a r c á n -
d o s e d u r a n t e e l d i a e n v a p o r e s t a n -
q u e s q u e e s t á n e n e l r i o . C r é e s e q u e 
a n t e s d e l a n o c h ? u n o s m i l a m e r i c a 
n o s se e n c o n t r a r á n a b o r d o d e l o ^ 
d o s ú n i c o s v a p o r e s q u e h a y a l l í . M a -
ñ a n a se e s p e r a l a l l e g a d a d e o t r o v a -
p o r t a n q u e q u e r e c o g e r á m á s r e f u g i a 
d o s y l u e g o a n c l a r á a l c o s t a d o c k i 
c r u c e r o S a l e m , en d o n d e l o s a m e r i c a -
n o s a g u a r d a r á n l a l l e g a d a d e t r a n . s 
p o r t e s q u e l o s c o n d u c i r á n a l o s E s -
f a d o s U n i d o s . V l r t u a l m e n t e t o d o s l o s 
a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s e n T a m p i c o 
a b a n d o n a r á n l a l o c a l i d a d , s l g u i e n d - ) 
l o s c o n s e j o s d e l g e n e r a l N a v a r r e t e . 
q u i e n l e s h a a d v e r t i d o q u e es m u c h o 
m e j o r p a r a f i l o s q u e se m a r c h e n . 
E n e l c o c h e e s p e c i a l d e l g e n e r a l 
O b r e g ó n , M i n i s t r o d o l a G u e r r a , h a n 
l l e g a d o h o y a V e r a c r u z l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a s L e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s 
r-cre.oi tada.s n i M é j i c o q u e v i e n e n a 
r e c i b i r y e s c o l t a r a l a c a p i t a l a l n u c 
v o M i n i s t r o d e E s p a ñ a a n t e e l G o . 
b i e r n o D e F a c t o . 
S U P E R V I V I E N T E S D E C A R R I Z A L 
C o l u m b u s , N e w M é x i c o , j u n i o 2 5 . 
O t r o s c i n c o s u p e r v i v i e n t e s d e C a -
d e c r u z a r l a l í n e a , p o r n o h a b e r o c u - | i r I z a i h a n l l e g a d o a v a r i o s p u n t o s d e 
r r i d o n a d a e n C o l ó n . U n h o m b r e f u é j l a l í n e a a m e r i c a n a , h a c i e n d o u n t o t a l 
h e r i d o e n l a p r o v i n c i a de C h l r i q u l . d e t r e i n t i o c h o s o l d a d o s , q u e e s c a p a -
n c t u ^ a s p a r t i c u l a r s q u e a q u í s e h a n i b r a s k a h a n r e c i b i d o h o v u n a b u e n a 
r e c i b i d o h o y u n a g u a r d i a a r m a d a d e I n o t i c i a a l e n t e r a r s o q u e p r o n t o H e , 
¿ 8 s o l d a d o s . S e e s p e r a q u e e l S u m n e r I < r a r á e l t r a n s p o r t e H a n c o c k e n b u s c a 
r e c o j a a l o s r e f u g i a d o s a m e r i c a n o s d e , d e e l i o g L o s r e f u g i a d o s a b o r d o d© 
- s e p r e s u m e e n l o s c í r c u - ¡ i o s v a p o r e s t a n q u e g e n T a m p i c o t a m T a m p i c o , 
l o s m i l i t a r e s q u e l a g u a r d i a q u e l l e v a i b l é n ' c S I n T n ^ q u e ^ 
es p a r a p r o t e g e r e l b a r c o y a su:* | « o c « r r A H « * 1 1 « . . 
p a s a j e r o s c o n t r a l o s t i r a d o r e s q u e 
p u e d a n a t a c a r l o s i e s d e t i e r r a , a l s u 
b l r y b a j a r p o r e l r i o P a n u c o , e n t r e 
T a m p i c o y e l G o l f o . 
D e P a n a m á 
D E S O R D E N E S E N P A N A M A 
P a n a m á , J u n i o 2 5 . 
S e r l o s d e s ó r d e n e s h a n o c u r r i d o h o v 
e n la c i u d a d de P a n a m á c o n m o t i v o 
d e l a s e l e c c i o n e s . D i e z y o c h o p e r s o 
ñ a s f u e r o n h e r i d a s . 
U n e s c u a d r ó n d e c a b a l l e r í a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s q u e a l g a l o p e se d l r l 
g i ó a l a f r o n t e r a , n o t u v o n e c e s i d a d 
N O P U E D E N E M I G R A R 
N u e v a Y o r k , J u n i o 25 . 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s d e M é j i -
c o h a n p r o h i b i d o l a . sa l ida d e l o s c i u 
d a d a n o s m e j i c a n o s d e l ^ a í s , c o m p r e n -
d i é n d o s e e n l a p r o h i b i c i ó n t a n t o a l a s 
m u j e r e s c o m o a l o s h o m b r e s , a l e g á n . 
d o s e " l a n e c e s i d a d m i l i t a r " c o m o f u n 
d a m e n t o . T a l es l a n o t i c i a q u e t r a e n 
l o s p a s a j e r o s y o f i c i a l e s d e l v a p o r d e 
l a L í n e a W a r d " E s p e r a n z a " , q u e h a 
e n t r a d o e n e s t e p u e r t o , p r o c e d e n t e d o 
T a m p i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
L o s p a s a j e r o s d i c e n q u e e l d e c r e t o 
p r o h i b i e n d o l a e m i g r a c i ó n s a l i ó d e 
l a s o f i c i n a s d e l P r e s i d e n t e d e f a c t o 
d e l a R e p ú b l i c a p o c o a n t e s d é l a s a l i -
d a d e l " E s p e r a n z a " d e T a m p i c o , s u r . 
t i e n d o e l e f e c t o d e I m p e d i r q u e se 
e m b a r c a s e n d e t r e i n t a a c u a r e n t a 
m e j i c a n o s q u e se d i s p o n í a n a e m i g r a r 
a l o s E s t a d o s U n i d o s 
I d é n t i c a f u é l a s i t u a c i ó n e n V e r a -
c r u z y P r o g r e s o . 
E l " E s p e r a n z a " t r a j o m á s d e 1 0 0 
p a s a j e r o s d e l o s p u e r t o s m e j i c a n o s , l a 
m a y o r í a d e e l l o s e m p l e a d o s de l a s 
c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s y m i n e r o s m e j i -
c a n o s . 
S E S A L V O E L C A P I T A N M O R E Y 
S a n A n t o n i o T e x a s , J u n i o 2 5 . 
E l c a p i t á n L e w i s S i d n e y M o r e y , se 
h a s a l v a d o h a b i e n d o l l e g a d o a l g r u e -
s o d e l e j é r c i t o a m e r l c a n o c o n d o s .de 
s u s h o m b r e s . E l g e n e r a l F u n s t o n r e -
c i b i ó u n m e n s a j e t e l e f ó n i c o e s t a n o -
c h e d e l a e s p o s a d e l c i t a d o c a p i t á n , 
q u e e ^ t á en A l l S t i n T e x a s , m a n l f e s t á n 
d o l é q u e e l l a h a b í a r e c i b i d o u n d e s -
p a c h o i n a l á m b r i c o d e l c a p i t á n e n v i a -
d o d e s d e " u n l u g a r d e M é j i c o " . 
E N L A C A P I T A L S E C R E E Q U E 
T O D O S E A R R E G L A R A S A T I S F A C 
T O R I A M E N T E . 
V e r a c r u z , J u n i o 2 5 . 
S o l a m e n t e u n o s t r e i n t a a m e r i c a n o s 
A I 7 T I 5 T K A 5 
A U T O M O V I L E S 
B K < > U W L K * r ; P K A ( ) 0 , 4 ? 
i 
B J 5 
C O M E : R C i e c i T E 5 
D E 1 0 3 B E ^ E P O O S ^ O U E . P E R C I B I R á n 
R e P 0 R T l E ( H D O . 5 U 5 , r i E R C B C I C I ñ 5 E n L T l 
a j i o n c M i > R E r á o 
D O D G E B R 0 T M E R 5 
T E l o . a 4 2 6 ^ 
M A S S O H R T C E L C O P T F I i r C T O 
M E J I G A K Ó 
" W a s h l n f t t o n , J u n i o 2 5 . 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n h a b l ó e s t a 
n o c h e c o n l o s c ó n g r e s l a t a s f i e l a s C o -
m i s i o n e s d e A s u n t o s E x t r a n j e r o s « o -
l i r o l a n o t a e n q u e C a r r a m a c o n f i o -
sa e l a t a q u e d e l a s m > p n » m e j i c a n a s 
a l a s a m e r i c a n s e n C a r r i z a l y s o b r o 
l a r e s p u e s t a q u e I ^ a n s l n g h a b í a r e -
d a c t a d o . 
E l S e n a d o r S t o n ' ! h a b l 6 c o n t o n o 
m é r j ^ i c o > s o l e m n e d e l a d e v o l u c i ó n 
d e l o s p r i s i o n e r o s . 
" E s p r e c i s o q u e se n o s e n t r e í m e 
CstM h o m a r e s " — e x c l a m ó c o n T e l t e -
n i o n c i a . 
E l S e n a d o r n o o c u l t ó .«»n c o n v i c c i ó n 
d e q u e l a g u e r r a e s t á a p u n t o d e e s -
t a l l a r . 
D i j o q u e s?" n c c e f l t a b a * t o d a v í a u n 
I n f o r m e d e f i n i t i v o d e l g e n e r a l P e r s -
h l i i } ; c o n o b j e t o d e c o n o c e r c l a r a m e n 
t e l o q u e o c u r r i ó e n e l C a r r i z a l . 
" M á s s i se d i s - p o n e n a a t a c a r a n ú e s 
t r o s h o m b r e s , s i n c i t u s a n i r a z ó n — d i -
j o S t o n e — s ó l o n o s q u e d a u n a c y s a 
q u e h a c e r : "So t e n d r e m o s p a z :;11 i 
l i a s t a q u e l a í ' o i i q u i s t e m o s p o r l a f u e r 
zas d e l a s a r m a s " . 
C r e ó s e r o n f u n d a m e n t o q u e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r i n f l u y e n o p o c o e n 
l a c o n d u c t a d i p l o m á t i c a d e l G o b i e r -
n o . P o r o t r a p a r t e , " W i l s o n q u i e r o 
p r o b a r a l m u n d o e n t e r o y p r i n c i p a l -
m e n t e a l a s R e p ú b l i e n s l a t i n a s d o 
A m é r i c a , d e m a n e r a p a l a d i n a , q u e 
l o s E s t a d o s T ' n l d o s MÍ v e n o b l i g a d o ) * 
a p r o c e d e r c o m o e n e s t a d o d e g u e r r a 
a c a u s a d e l a h o s t i l i d a d d e l g e n e r a l 
C a r r a n z a . 
E n e l l ) e p ; i i ( ; n n c n ( o d e l a G u e r r a 
se t r a b a j a s i n d e s c a n s o p a r a a c e l e -
r a r l a m o v i l i z a c i ó n d e l a G u a r d i a 
N a c i o n a l . D e n t r o d e 4 8 h o r a s , d í o e s e 
q u e u n I m p o r t a n t e c o n t \ n g e n t e e s -
t a r á e n m a r c h a h a c i a l a f r o n t e r a , 
p u r a r e f o r z a r a l g e n e r a l F u n 9 t r , n . 
T r a n s c u r r i r á n , s i n e m b a r c o . 4 ó 5 
d í a s a n t e s d e q u e l o s Jefes d e l D e -
p a r t a m e n t o c o n s i d e r a s e n p o s i b l e o l 
r e t i r a r t r o p a s r e g u l a r e s d e l a s q u e 
c u b r e n l a f r o n t e r a , p a r a f o r m a r c o n 
e l l n s . l o s c u a d r o s d e c u a l q u i e r c o l n m 
u a q u e se e n v i a j e e n m i x i l i o d o P e r s -
h l n g . e n e l c a s o d e q u e é s t e fuese , 
a t a c a d o . 
D u d a s e m n c l u ^ ^ q u e l a ^ c i r c u n s t a n -
c i a s a c a r r e e n l a r u p t u r a d e l a s r e -
l a c i o n e s d i p l o m á t l c a í » a n t e s q u e se 
h a y a n u l t i m a d o l o s p r e p a r a t i v o s m i -
l i t a r e s . S á b e s e q u e W i l s o n d e s e a q u e 
se p r o c e d a c o n r a p i d e z y e n e r g í a e n 
e l c a s o d e q u e C a r r a n z a o b l i g u e a 
m á s l a f u e r z a c o n t r a s u G o b i e r n - ) . 
E n l a c o n f e r e n e i a a r r i b a c i t a d a , 
n o se h a b l ó d e p o s i b i l i d a d d e m e d i a -
c i ó n . S e g ú n S t o n e , n i e l P r e s i d e n t e , 
i d l o s c o n g r e s i s t a s l a m e n c i o n a r o n . 
C O M O S E S A I A O H A R R I S 
C o l u m b u s . J u n i o 2 5 . 
S a m H . H a r r l s , s o l d a d o d e l e s c u a -
d r ó n O. , d e l D é c i m o d e c a b a l l e r í a , h a 
s i d o c o n d u c i d o h o y a l a f r o n t e z a c o n 
u n b a l a z o e n e l h o m b r o i z q i d e r d o y 
o t r a h e r i d » e n u n b r a z o , r e c i b i d a » 
e n l a b a t a l l a d e C a r r i z a l . D i c e H a r r i s 
q u e p o r l o m e n o s h a b í a 7 0 0 m e j i c a -
n o s c o n t r a i o s 8 4 h o m b r e s q u e f o r m a -
h a n e l e s c u a d r ó n O . 
E l p e l o t ó n e n d o n d e é l e s t a b a f u é 
r o d e a d o p o r l o s c a r r a n e i s t a s , — d i c e 
e l s o l d a d o — l o g r a n d o e s c a p a r h e r i d o 
d e l c o r d ó n q u e t e n í a n f o r m a d o l o s 
c a r r a n c l s t a a a l r e d e d o r d e ' o s a m e r i -
c a n o s , l a n z a n d o s u c o r c e l a t o d a ca^ 
r r e r a a t r a v é s d e l a l í n e a e n e m l s n i . 
S u c a b a l l o t a m b i é n f u é h e r i d o y 11a-
n i s c o n t i n u ó e s p o l e á n d o l o h a s t a q u e 
e l p o b r e b r u t o c a y ó a t i e r r a m u e r -
t o , d e s a n g r a d o . K n t o n c e s m o n t ó e n 
o t r o c a b a l l o q u e e n c o n t r ó a m a n o , y 
c o n e l c u a l l o g r ó d a r a l c a n c e a o t r o s 
s u p e r v i v i e n t e s a q u i e n e s a c o m p a ñ ó 
h a s t a e l C u a r t e l G e n e r a l . 
" I J A P R C ^ S A " D E B T E V O S A I R E S 
Y D A S I T C A O I O X M E J I C A N A 
B u e n o s A i r e s , J u m o 2 5 . 
" D a P r e n s a " d e e s t a c a p i t a l , c o -
m e n t a n d o l a s i t u a c i ó n m e j i c a n a , e n 
s u e d i c i ó n d e e s t a ^ f e c h a , d i c e q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s c o m o n a c i ó n so-
b e r a n a , t i e n e e l d e r e c h o d e d e f e n -
d e r sus I n t e r e s e s , p i s o t e a d o s p o r l a 
r e v o l u d ó a m e j i c a n a -
A g r e g a , s i n e m b a r g o , q v e c o m e i e -
r f a n l o s E s t a d o s E n i d o s u n g r a v l s l -
' i ' l / ( É B É I *• d e c l a r a r a l a g a e r r a . C r e o 
! U n a C u r a c i ó n V € r d a d e r a P a r a L a 
Q u e b r a d u r a 0 H e r n i a ! 
S e m a n c t a i a p r u e b a p a r a c o n -
v e n c e r l o . 
: ] D e s e c h e U d . l o s b r a g u e r o s , 
q u e s o n t a n . s o b r e l i q u i a d e l 
b a r b a r i s r a o ' 
M i 
(Mu. 
a p a r a t o p a r a H o m b r e s , 
M u j e r e s y N i ñ o s c u r a s i n - f a l t a . 
H a b a n a , . 2 S de J u l i o 1914. 
Srar. B r o o k s B u p t u r o A p p l l a n c e Co., 1 
M a r s h a l l , M i c h i s r a n , E . t r . A . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : — . ^ 
Con l a d e b i d a p u n t u a l i d a d he tenldq 
e l g u s t o de r e c i b i r e l apa ra to de su 
I n v e n c i ó n p a r a l a H e r n i a ; y debo de-
o í r l e s a U d s . que n o les conteste antes, 
h a s t a v e r e l r e s u l t a d o , de l ; mismo, % 
c o n g u s t o l e s d i g o q u e . m e esta p e r í 
f e c t a m e n t e b i e n s i n m o l e s t a r m e p a r » 
l n a d a ; y de j e de s u f r i r c o n loa var io» 
q u e a n t e a he usado y de o t r a s proce-1 
d e n c i a s ; a s i que les d o y u n m i l l ó n d » 
C o r t e e s t e c u p ó n y e n v í e l o h o y 
E l Sr . C. E . B r o o k s , que i n v e n t ó e l a p a -
r a t o que l o c u r ó y q u e h a c a r a d o a 
m u c h o s o t r o s d u r a n t e 30 a ñ o s . U F.raclSs P01" ,3" I n v e n c i ó n que tanto 
c i TT^ i . v.<_..<. •• v f nace a l a h u m a n i d a d y recomen-
6 1 s u f r e U d . da te h e r u l a , M d a r e a. m Í B a m i s t a d e s con toda m i 
e i c r i b a l e I n u u e d l a t a m e n t e . Y a l m a s u i n m e j o r a b l e apa ra to . 
„ , , '• • Se r e i t e r a de U d s . a t e n t o y S. 8. 
S i h a p r o b a d o o d . o t r o s m e d i o s , • ; ( r i m a d o ) O e r a r d o A l v a m , i 
y h a n f a l l a d o , e s c r í b a m e . C o n p e r - i * A a r u U a i e i . 
s o n a s q u e e s t á n d e s a h u c i a d a s s o n I C u a n d o e s c r i b a p o n g a en el sobra 
c o n l a s q u e m i é x i t o es m a y o r . : t s u f i c i e n t e s e s t a m p i l l a s . 
L l e n e U d . e l c u p ó n a l p i e y l e m a n - f 
d a r é G R A T I S m i l i b r o i l u s t r a d o 
s o b r e l a Q u e b r a d u r a o H e r n i a . E n 
é l h a l l a r a m i a p a r a t o c o n sus p r e - ! 
c i o s — l o s c u a l e s e s t á n a l a l c a n c e d e 5 
t o d o s — y l o s n o m b r e s de a l g u n a s d e ! 
l a s m u c h a s p e r s o n a s q u e h a n s i d o $ 
c u r a d a s . E s t e a p a r a t o l e d a r á i n - ¡ 
m e d i a t o a l i v i o m i e n t r a s o t r o s m e - ¡ 
d i o s f a l l a n . R e c u é r d e s e : y o n o u s o * 
e m p l a s t o s , u n g ü e n t o s , a r n e s e s n i S 
e n g a ñ o s . S i n o q u e d a s a t i s f e c h o , 5 
p u e d e d e v o l v e r e l a p a r a t o y c o n 5 
g u s t o le r e e m b o l s a r é e l i m p o r t e , j 
E s c r í b a m e y j a m á s l o l a m e n t a r á . » 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N 
G R A T I S . 
S r . C . E . B r o o k t , 2 7 9 6 A S t a t e SL, 
M a n h a l l , M i c h . E . U . A . 
S í r v a s e r e m i t i r s u l l t i r o i lustrado 
sobre s u - A p a r a t o p a r a l a c u r a c i ó n da 
l a H e r n i a . 
N b u ' i * * 'í 
C a l l e _ * í o . 
C i u d a d . . „ . . ' P a l s „ . . . ! . • 
S í r v a l o e s c r i b i r c l a ramente . 
q u e " e l t - r h i n f o d o l a p o l í t i c a p a n -
u m e r i c a n a es p r e f e r i b l e a l a s a t i s -
f a c c i ó n q u e s e o b t e n d r í a c o n u n n 
p n c m i q u e se d e c l a r a s e p a r a « ' o n s c -
g u l r l a i - e p a r a c i ó n d e u n a o f e n s a q u e 
e l p u e b l o m e j i c a n o n o p u e d e d a r , a 
c a n s a d e l a a n a r q u í a q u e s u p r i m e 
l a v o l u n t a d q u e «.ólo p u e d e e x p r e s a r -
se p o r l a v o z d e l o s p o d e r e s c o n s t i -
t u i d o s . 
A l o s E s t a d o s U n i d o s , — - a g r e d a " L a » 
P r e n s a " — i n c u m b e e l d e b e r d e e v i t a r , 
l a g u e r r a , s i e n d o a s í q u e M é j i c o n o 
p u e d e r e c o n o c e r e s t a o b l i g a c i ó n , a 
c a u s a d e s u e s t a d o d o a n a r q u í a . " 
R e s p e c t o a l a s i t u a c i ó n d o l a f r o n -
t e r a , l o s E s t a d o s F n i d o s — a g r e g a e l 
p e r i ó d i c o — . d e b e n m o s t r a r s e I m p a r -
c i a l e s , r e p r i m i r l a s i n c u r s i o n e s . . . n í a 
d a s . I m p e d i r l a e x p o r t a c i ó n d e a r m a s 
y d e j a r a l o s b a n d o s c o m b n t i e n t e s e n 
M é j i c o q u o se l a s c o m p o i / a n e n t r e 
s í . h a s t a a l c a n z a r u n a s o l u c i ó n d e f l -
n l t i \ a . 
" L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y t o d a l a 
A m é r i c a d e l S u r v e r í a n c o n s u m o 
r e g o c i j o q u e l o s E s t a d o s V n l d o s d i e -
s e n r o n u n a s o l u c i ó n p a o í f i c a , d e j a n -
d o a s a l v o e l h o n o r a m e r i c a n o y l a 
c i v i l i z a c i ó n " . I . V 
M A S R A R C O S D E d V E R R A P A R A 
V E R . V R l /> 
M a ^ b i n g t o n , J u n i o 2 5 . 
E l D e p a r t a m e i | (» d e M a r i n a h a 
d i s p u e s t o l a s a l i d a d e o t r o s t r e s b a r -
r o s d e g u e r r a p a r a V o r n c r u / . E l d o * -
t r o y r r R e i d , s a l i ó d e í ^ a y o H u r s o a n o 
< h e y e l d e s t r ó y e r F l u s s e r . s a l i ó h o y . 
T a m b i é n se o r d e n ó b o y l a s n l i d a d e l 
c a ñ o n e r o R o l p l i i n , q u e e s t a b a e n 
í . i i i m t á n a m o . 
o t r o s p u e r t o s d e !a c o s t a ocrddenfi ' l 
d e M é j i c o , h a z a r p a d o p a r a e l N c r t ó , 
s u p o n i é n d o s e q u e c o n r u m b o a Sao 
R i e g o , C a l i f o r n i a . D e s p u é s de l i e s » ' 
a s u d e s t i n o y d e s c a r g a r sus ' p a ^ * 
j e r o s , e l " B n f f a l o " b a j a r á p o r la eos 
t a o c c i d e n t a l p a r a r e c o g e r o t r a car-
g a d o r e f u g i a d o s . 
D e c í a s e q u e l o s m e j e a n o s estaban 
a b a n d o n a n d o l a s c i u d a d e s de l a c o * 
t a o c c i d e n t a l y d i r i g i é n d o s e a l Inte-
r i o r . 
D E Í N T E R E S A L O S D E 
P O C O P E S O 
T o ^ a persona deJgad*,- T » f f J S f m 
A M X C Í O D E T J r . E N E F L \ T i W O O D 
• \ c \ v Y o r k , J u n i o 2 5 . 
E l g e n e r a l I j e o n a r d o W o o d h a 
a n u n c i a d o e s t a n o c l i e q u e m a ñ a i V 
s a l d n i n p a r a l a f r o n t e r a m e j i c a n a 
q u i n c e m i l s o l d a d o s d e l a G u a r d i a 
N a c i o n a l , p r o c e d e n t e s de ' l o s E s t a -
d o s d e N e w Y o r k . M a s s a c h n s e t t s , 
N e w J c r s o v y C o n n e c t l e u t . 
R E Y E N D O I E A L A G - F E R R A 
W a s h i n c t o n , J u n i o 2 5 . 
E l t r a n s p o r t e n a v a l - B u r f a l o " . r o n 
u n c o m p l e m e n t o d e r e f i i í r l a d o , ^ qu<» 
p r o c e d e n d e M a z a t l á n , P o l o b n m p o y 
m u j e r , que desee aumen ta r »n 
o 15 l i b r a s de carnes s í U d a s J E r. 
vale l a pena e x p e r i m e n t a r : ^ , ] ? j l T ^ M 
»a tL d e b e r á U d . pesarse 
OSA rentes pa r tes de sn cuerpo ona p a s t i l l a de Sar?o l con ^ r ^ t ^ i f , 
ras comidas p o r e s p a d o d e . d 0 0 V ^ o i r t r * 
a l a t e r m i n a c i ó n de las cuales s e r " d>( 
a pesar y m e d i r y e n t o n a s ™ A 0 J i v s t e i 
cnenta de l a d i fe renc ia No ^ S S - S l 
que p r e g u n t a r u sus amipos r "11"' qU 
le enenen t r an o no m á s repuesto, sino^w^ 
la ba l anza o r o m a n a le Í * ^ 1 ^ - delgada 
pnfa. C u a l q u i e r l i o m b r * o muieT ^ b T t $ 
puede a u m e n t a r ^ P « 0 p u t e a d o «» 
d u r a n t e los p r i m e r o s 14 . ^ T c a r O í * 
m í t o d o que antecede y n ^ n ^ e r , 
f i ó l a s que v o l v e r á n a desaparecer, 
sa l idas y p e m a n - n t p s . nrodnCe caí»** 
S a r g o l p o r s i ndsmo no proancr j , , 
pero al mezclarse en el e ^ ' ^ ^ ^ t t e 1' 
"omidas qne bas ta fl U W n ^ * r i ¿ * 
sustancias gras leu tas , sacarinas 
n á ^ e a s quo el las cont ienen en 
r i c o y n u t r l t í r o pa ra la M n p " 
de su c u e r p o ; l o p r e f a r a en^^ 
do a s l m ü a r y que la * * 5 K L t S 
tamente . Todas PSUS f í ^ V Í 
• ü v a s de las comldns que 1 ci. « 
a su e s t ó m a p o pafn.n f n c r l . ° a., 
en f o r m a de desperdicios 
d r á ñ u a estos riespero-^^ _ 
^ ^ S s ^ T g ^ / » 
e x t r a e r de las mismas r l a « * £ toJOtt^ 
/.¿mlai 
2L a » d c a r . l a fiT.«a r . a " u x — " 1}'jrJí 
c o n t i e n e n para conver2T ^ d n r a á * ^ 
m á s l i b r a s á c baxnem ^ ¿ " ^ « a W » J 
S c n r o l es absolu tament t ' t » 0 1 ^ p i r í * 
rta^Sd y npradable ^ . . ^ ^ r g l 
n n e en f o r m a ^ i ^ f a r s o o c ^ S i 
C 0 * Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U ' ^ ^ 
T t o f C O P O D E R O S O - R E S E N E R A O O f í f * S A H B R E - " " ¡ " " ' ^ o H 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S dü la M E N S T R U A 
^ R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S , S I M P L E S 6 I N T E R I V I I T E N T I 
Doctor R o b e r t C R U E T , I8% R u é des M i n i m e s . P a r í s , y 9 » 
todas F i r * * ' 1 * ^ 
2 6 D E l f i l : D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A O I N A N U E V E . 
. n í N W A S H L X G T O N 
^ ^ i n ^ 0 0 ' f i ge a d v i e r . 
" 5 3 5 j M l g e u e r a l T r e v i ñ o se 
S T » » • 1 ^ Se e e p * r a p o r m o m e n 
l ^ t S ^ ^ l a S d0S f U e r Z a 9 
, 1 » ^ c o m b a t e ^ 
• o T R A V E R S I O N 
fl • f o r m a d o q u e t \ g e n e r a l m e 
* ^ v i ñ o , c o n q u i n c e m i l h o m -
< « l i d o d e V i ^ l » A i i u m a d a p a -
¡ . ' ^ ^ n a O j o C a l i e n t e , n a S a n 
Í 7 ^ f ? l f W r o c a r r Ü d e l N o -
'¿cíl<>'l cua l se h a l l » e n p o d e r d e l 
m o t i v o se p r e y e q u e o c u -
^ n -hnflue e n t r o a m e r i c a n o s y 
•ir» ^ bien e n V i l l a A h u m a d a , 
' " I f u c010""1 ^ D u b l a n d -
^ T B D B L " g Í N E R A L P E R S -
'jÍNw ^ „ 25 
fl2íllÍI,nartc que l i a d i r i g i d o a l G o -
^ ^ W r a l P e r s h l n g , c o n f i r m a 
•<0. E m b a t e de C a r r i z a l f u é u n 
<* J e í a i o í ó n p o r V ™ * * d c l o s m e -
V A R I A S N O T I C I A S 
,emral G e o r ? e B e l l , J r . 
í ^ a m e r i c a n a s , n o h a p o d i d o 
' , ! los r u m o r e s c i r c u l a d o s d e 
- ' ^ r r l d o o t r o c h o q u e e n t r e m e . 
^ / T a m e r i c a n o s e n e l S u r d e 
^ ( j a d a , c ó n s u l m e j i c a n o e n 
' luda, f e r i a r a q u e n o h a h a b . d o 
5 n nuevo e n c u e n t r o . 
, flnerai P e r s h l n g n o h a i n f o r -
! t o d a v í a a c e r c a d e l c a p i t á n 
los ^ p e r v i v i e n t e s d e C a . 
•?r<,-' - i * los dos e s c u a d r o n e s q u e 
r j t f Í r t « c o r r e r e l l u g a r d e l 
f 0 Fuerte B i l s s se h a n r e d b i d o 
E L J i u r e p a r a r a l o j a m i e n t o p a -
^ 1 m i l m i l i c i a n o s . 
V l S ^ s ^ M é j i c o i n f o r m a n q u e 
£ cincuenta c a r r a n c i s t a s m u r l c -
" r y ^ J u á r e z se h a l l a c a s i d e s p o -
La c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a 
S I Juárez y C h i h u a h u a se s u s p e n -
i« mañana. 
L O I S M O D E U N C A P I T A N 
M| Antonio, J u n i o 2 5 . 
ropas mejicanas d i s p a r a r o n e l p r i 
m tiro a los j i n e t e s d e l l o . r e g i . 
pfnto de c a b a l l e r í a e n l a q u e f u é 
m cruenta a c c i ó n d e l C a r r i z a l , 
u embargo, los m e j i c a n o s h i c i e r o n 
ifjo cuando rieron l a s f u e r z a s a m e 
ijuas avanzar en o r d e n d e b a t a l l a 
temor a u n a e m b o s c a d a . E s t o 
el capitán L u i s M o r e y , q u e m u n -
el pelotón R . d e l d é c i m o r e g i -
bulo en Car r i za r e n u n a c a r i a q u e 
trasladado e l g e n e r a l P e r s h i n g a l 
eral Funston. 
capitán M o r e y e s c r i b i ó l a c a r t a 
^ en un l u g a r p r ó x i m o a l d e l 
ntete. Estaba h e r i d o y a s u l a d o 
á un soldado c o n u n b a l a z o : l e s 
«ptóaban t res s o l d a d o s i l e s o s q u e 
ron sacados d e l e s c o n d i t e y t r a í -
i un lugar segruro p o r u n d e s t a c 
flito del 10o. r e í r i m e n t o a l m a n d o 
tenientt H e n r y A . M e y e r s , q u i e n 
Mó de manos d e l c a p i t á n N o y l a 
en cus t l ón . 
-.bravo c a p i t á n f u é a b a n d o n a d o 
1̂ desierto, donde h a b í a d e m o r i r 
ia «ed y de sus h e r i d a s . L o s s o l -
< lo dejaron o b e d e c i e n d o s u s p r o 
órdenes. 
* tres oldados l o c o n d u c í a n , se -
sos deslaraciones. d e l a c u e v a e n 
Fícía escondido h a c i a e ] p a r a j e 
,e encontraba e l t e n i e n t e M e -
15 Ya h a b í a n a n d a d o d o s m i l l a s 
¿o se vieron o b l i g a d o s a h a c e r 
H capi tán M o r e y , s i n t i é n d o s e 
• i les o r d e n ó o u e l o a b a n d o n a -
T ellos, c r e y é d o l o a p u n t o de e x -
wr la sangre o u e p e r d í a y l a 
' W l f c o n s u m í a , l e o b e d e c i e r o n . 
C J J Z A N O Q U I E R E G U E R R A 
^ % t o n , J u n i o 2 5 . 
I ¡ 3 ^"ncio C a l d e r ó n , M i n i s t r o de 
r"8- actuando en n o m b r e d e v a -
, P i l c a s de S u d y C e n t r o A m é -
1 " R e n t a r á m a ñ a n a a l S e c r e t a -
Lansintr u ^ 0 f e r t a T a a c e p t a d a 
• ¡ « W f por e l g e n e r a l C a r r a n . 
J J » j n t* rven l r en l a c r i s i s c o n 
, , , r ' t a i w i w g n o h a q u e r i d o 
J J J " t a noche r e s p e c t o a l a 
^jih - que d a r á n i a ñ a n a a l s e -
M¡¡a!rp"- Pe-o p! C r o h f e m o de l o s 
^ n . ha ^ d i c a d o r e p e t l d í i s 
^ considera o r e n o h a v n a d a 
^ 2 f i r n d a s ''07, ^ a ™ z a q u e 
" m " i r m e d i a c i ó n e x t r a ñ a . 
N e b a l l 
i 1 a C I 0 N D E N L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v e ! 
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e J o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i ' 
y í o s ¿ i ñ o s l o b t i s c a r á n ^ g u s t o s o s 
p o r q u e e s j i n a g o l o s i n a . ' 
t e w i r t a e n t o d a $ ! a s 
O r o p w í i s y Farmacias 
D e p ó s i t o ! E L C R I S O L , 
f i e p t u n o y M a n r i q u e ^ 
h i t y C o r h a n y B u t l e r h i c i e r o n c a r r e - ¡ v e r o i d ; D e t r o i t , C o v c l e s k i e , B o l a n d , 
r a s a p r o v e c h a n d o t r r e e s r o r e s d e l o s C u n n i u g ' h ' a m y S t a n a g e . 
c o n t r a r i o s . 
P r i m e r j u e g o : 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s ; 
C. H . E . 
C i n c i n a t l . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 3 2 
S a n L u i s . . . 0 0 0 0 1 0 1 0 0 — 2 7 0 
B a t e r í a s : C i n c i n a t i , T o n e y , S c h n a i -
d e r y C l a r k e y W i n g o ; S a n L u i s , 
S t e e l ® , A m e s y G o n z á l e z . 
S e g u n d o j u e g o : 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
2 0 1 0 0 0 0 0 1 -
P r i m e r j u e g o : 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . O O O O O l l l x — 3 8 3 
D e t r o i t . . . . 0 0 1 O 0 0 0 O 0 — 1 7 1 
B a t e r í a s : S a n L u i s . G r o o m , K o o b y 
H a r t l o y ; D e t r o i t , M i t o h e l l y B a k e r . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n K a u s a s C i t y : 
• C i n c i n a t i . 
S a n L u i s . . . 0 0 0 0 3 1 1 0 0 — 5 1 1 3 
B a t e r í a s : C i n c i n a t i , K u c t z e r , D a l e , 
M o s e l e y y W i n g o ; S a n L u i s , M e a -
o o w s , W i l l i a m s , A m e s y S n y d e r . 
C . H . E . 
C. H . E 
L o u i s v i l L e . . 9 1 0 2 
4 1 1 3 K a n s a s C i t y 5 6 2 
B a t e r í a s : N o r t h r u p , P a l m e r o , L u -
q u e y C l e m o n s ; R e g a n , C r u t c h e r y 
B e r r y . 
C h i c a g o y P i t t s b u r g 
i O h i c a g o , j u n i o 2 5 . 
a u g h n se d e s c o n o c i ó p o r c o m p l e t o 
e n e l d u o d é c i m o I n n i n g y c o n c i n c o 
h i t s r o t a t i v o s , u n e r r o r y u n w i l d 
R E S U M E N B E I S B O L E R O 
N e w Y o r k , j u n i o 2 5 . 
D u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a B r o o -
k i y n y C l e v e l a n d , ( jue e s t á n a l f r e n t e 
d e l a s L i g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a 
jlilLS rijL.<aLivu¡3, Lili CÍÍUÍ y tti» T » . - \ * . . - 4 
p i t c h , e i P i t t s b u r g d e r r o t ó a l C h i c a - ^ s p e c t i v a m e n t e , v i e r o n s u s p o s i c i o 
g o : 8 p o r 3 . L o s C u b s p e r d i e r o n t a m « f r s e r i a m e n t e a m e n a z a d a s . F i l a d e i -
b i é n l o s s e i - v i c i o s de M e C a r t i h y , q u ? 































f u é s e r i a m e n t e l a s t i m a d o p o r u n s p i 
e, y l o s d e A r c h e r , q u e se l e d e s p r e n -
d i ó u n a u n ñ a d e u n p e l o t a z o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
C h i c a g o . . 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 — 8 1 0 3 
P i t t s b u r g . . 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 — 8 16 1 
B a t e r í a s : C h i c a g o . M a c C o n n e l l , 
V a u g h n y A r c h e r y F i a h e r ; P i t t s -
b u r g , K a ñ t k h n e r , J a c o b s , C o o p e r y 
W i l s o n . 
16 39 
L l G A N A c S x A L 
. i u n ^ ^ S a n L u i s 
* d08 Ues d e h a b e r 
^ ^ s t o v S í e I ! n c i ^ . A m e s 
í W 1 ? ^ k \ í t e f 1 1 ^ ^ 
y í w > Ü l o s d e V ^ . ' \ q u m t 0 
— 0 , e n u n i n f I e l d 
L I G A " A M E R I C A N A 
C h i c a g o y C l e v e l a n d 
C h i c a g o , j u n i o 2 5 . 
C h i c a g o d e r r o t ó a l C l e v e l a n d , 4 p o r 
8 , en u n j u e g o d e o n c e i n n i n g s . E l 
é o b l e de E d d i e C o l U n s . e l s a c r i f i c i o 
d e J a c s o n y e i s e n c i l l o d e F o u r n l e r l e 
d i ó l a c a r r e r a t r i u n f a d o r a . 
E l d e s a f í o f u é t e r r i b l e y e x c i t a n t e . 
A m b o s e q u i p o s s?e b a t i e r o n c o m o f i e -
r a s d i i s p u t a n d o e l t e r r e n o p u l g a d a a 
p u l g a d a . W c a v e r y H o w a r d c a s i l l e -
g a r o n a a b o f e t e a r s e p o r q u e p a r e c i ó 
q u e e1 p r i m e r o h a b í a l a s t i m a d o c o n 
s u e p i k o a l s e g u n d o ; se a g a r r a r o n 
p a r a p e l e a r , p e r o j u g a d o r e s y u m p l -
r e s l o s s e p a r a r o n . S c o t t e s t u v o w i l d 
y c e d i ó s u p u e s t o a R u s s e i l , q u i e n 
ñ i t c h e ó u n b u e n d e s a f í o . E l j u e g o d e 
l o g l o c a l e s d u r a n t e l o s p r i m e r o s ^ i n -
n i n g s f u é b a s t a n t e m a l o y p e r m i t i ó a 
l o s v i s i t a n t e s a n o t a r s u s c a r r e r a s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 — 4 1 3 6 
C l e v e l a n d . . 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 — 3 6 1 
B a t e r í a s : C h i c a g o . S c o t t . R u s s e l ! 
v S c a h l k ; C l e v e l a n d , C o o m b y O ' 
N e H l . 
S a n L u i s y D e t r o i t 
S a n L u i s , j u n i o 2 5 ; 
E l S a n L u i s e m p u j ó a l D e t r o i t a l a 
s e g u n d a d i v i s i ó n g a n á n d o l e h o y u n 
d o b e h e a d e r : 8 p o r 2 y 3 p o r 1 . E l 
o p o r t u n o b a t i n g d e l S a n L u i s u n i d o a 
l a s m a l a s j u g a d a s d e l D e t r o i t p e r m i -
t i e r o n a l o s l o c a l e s a s e g u r a r e l p r i -
m e r l e s a f í o . E l I n f e r n a l p i t o h i n g d e 
M i t c h e l l c o s t ó a l D e t r o i t e l s e g u n d o 
j i i c g o . C o n ©1 s c o r e e m p a t a d o e n e l 
f é p t i m o d e s p u é s d e h a b e r a l c a n z a d o 
c o n l a p e l o t a a d o s j u g a d o r e s y l l e -
n á n d o s e l a s ttaees c o n «i s e n c i l l o de 
S h o t t e n , M i t c h e l l l e d i ó l a b a s e p o r 
b o l a s a S i s l e r , p e r d i e n d o e l d e s a f í o . 
L o m á s n o t a b l e d e l d o b l e h e a d e r f u e -
r o n l o s s i e t e d o u b l e p l a y s q u e e f e c -
t u ó e l S a n L u i s . 
S e g u n d o j u e g o : 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . 0 0 0 3 1 0 2 2 x — 8 1 1 2 
D e t r o i t . . . . 0 0 0 0 1 0 1 0 0 — 2 7 4 
B a t e r í a s : S a n L u i s , W f i U n ^ v S e -
f i a l l e g ó a c u a t r o p u n t o s d e e m p a t e 
c o n e l B r o o k l y n e l j u e y e s y a l d í a 
s i g u i e n t e e l D e t r o i t e m p a t ó c o n e l 
C l e v e l a n d , p i - o v i s i o n a l m e n t e , p o r e l 
p r i m e r l u g a r e n l a A m e r i c a n a . A u n -
q u e l o © l e a d e r s c o n t i n ú a n a l a c a b e z a 
t i e n e n q u e m e j o r a r s u s i t u a c i ó n o d e 
l o c o n t r a r i o se v e r á n r e e m p l a z a d o s 
p o r o t r o s . 
B o s t o n c o n E v e r s o t r a v e z e n l a l i -
n e a d e f u e g o , f u e l t e a m q u e m á s 
é x i t o s a l c a n z ó en l a N a c i o n a l , g a n a n -
d o c u a t r o j u e g o s y p e r d i e n d o d o s , 
c o n s i g u i e n d o c o l o c a r s e en t e r c e r l u . 
p a r , a Ta c a b e z a d e l N e w Y o r k . B o s -
t o n g a n ó u n j u e g o de d i e z i n n i n g s y 
o t r o d e o n c e , y p e r d i ó u n o d e o n c e 
e n t r a d a s . L o s d o b l e s h e a d e r s g a n a -
d o s p o r e l B r o o k l y n e l j u e v e s y e l 
s á b a d o l e s d i ó l a s c u a t r o v i c t o r i a s d e 
l a s e m a n a . L o s m u c h a c h o s d e R o -
b i n s o n e s t á n p e g a n d o d u r o , p e r o s u 
c a m p o se m u e s t r a d é b i l a l g u n a s v e -
c e s . 
E l N e w Y o r k p e r d i ó c i n c o d e l o s 
j u e g o s q u e c e l e b r ó . A l e x a n d e r l e 
g a n ó d o s j u e g o s a l F i l a d e l f i a l a s e . 
m a n a p a s a d a , d e r o t a n d o a l B r o o k l y n 
y a l B o s t o n . E l F i l a d e l f i a l l e g ó a 
c u a t r o p u n t o s d e l B r c W d y n e l j u e v e s , 
p e r o d e s c e n d i ó o t r a v e z a l f i n a l i z a r 
l a s e r r t a n a . E l C i n c l y e l P i t t s b u r g 
f u e r o n l o a t e a m s g a n a d o r e s d e l c o n -
t i n g e n t e d e l O e s t e e n l a N a c i o n a l . 
N e w Y o r k y B o s t o n f u e r o n l o s 
t r i u n f a d o r e s en l a L i g a A m e r i c a n a . 
N e w Y o r k g a n ó o n c e j u e g o s y p e r d i ó 
d o s , a l c a n z a n d o s u s v i c t o r i a s c o n 
b u e n " b a t t i n g y b u e n f i e i d i n g . E l 
B o s t o n g a n ó s o i s y p e r d i ó u n o . E l 
N o w Y o r k e a l t ó d e s d e e l c u a r t o l u -
g a r a l s e g u n d o y B o s t o n d e l q u i n t o 
a l c u a r t o . E l N e w Y o r k g a m 5 t r e s 
¡ u e p o s d é l o s c u a t r o q u e c e l e b r ó c o n 
e l C l e v e l a n d y g a n ó c u a t r o j u e g o s e n 
d o s d í a s , v i e r n e s y a í b ^ a d o , a l W a s -
h i n g t o n . 
D e s p u é s d e l a s e r i e d e s a s t r o s a c o n 
e l N e w Y o r k , e l C l e v e l a n d t e r m i n ó 
e m p a t a d o c o n e l D f t r o i t . r e t e n i e n d o 
e l p r i m e r l u g a r . E l j u e g o d e C o b b 
h a s i d o g r a n f a c t o r e n l o s é x i t o s d e 
s u c l u b . E l W a s h i n g t o n c o n t i n ú a p e r 
d i e n d o y l o s S e n a d o r e s h a n d e s c e n -
d i d o d e l s e g u n d o a l q u i n t o l u g a r d u -
r a n t e l a e e m a n a . 
B a u m a n . d e l N e w Y o r k A m e r i c a -
n o , y L o n g , d e l S a n L u i s N a c i o n a l , 
s e a n o t a r o n c a d a u n o c i n c o h i t s d e 
c i n c o v e c e s a l b a t e , u n d í a d e l a s e -
m a n a p a s a d a . T o d o s l o s h i t s d e B a u -
m a n f u e r o n s e n c i l l o s y c o n t r a l o s p l t -
c h e r g d e l B o s t o n . L o n g d i ó t r e s s e n . 
c i l i o s y d o s d o b j e s c o n t r a e l P i t t s -
b u r g N a c i o n a l . 
F o s t e r , d e l o s R e d S o x , e s t u v o a \% 
c a b e z a d e l o s p i t o h e r s d u r a n t e l a s e -
m a n a . E l m i é r c o l e s d e j ó a l N e w Y o r k 
s i n u n h i t . E l p i t d h e r d e l B o s t p n t u - , 
v o t r e s s t r u c k o u t s y d i ó t r e s b a & e s l 
p o r b o l a s . H u g h e s , d e l B o s t o n , a u - A 
m e n t ó s u n o - h i t s c o r e c o n u n t o t a l 
d e 1 5 2 j 3 d e i n n í n g a c o n s e c u t i v o s . 
D e s a f í o s d e d o s (h i ta , f u e r o n a l c a n z a -
d a p o r P e í o f f e r , d e l B r o o k í l y n . R u -
s a e l l . d e l C h i c a g o A m e r i c a n o ; D a u s f l ¿ 
d e l D e t r o i t ; y Shedia/n, d e l F i l a d e l f i a 
A m e r i c a n o . ^ _ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
N u e v a Y o r k , j u n i o 25 . 
L l e g ó e l v a p o r M o r r o C a s t l e , d e 
l a H a b a n a , e l E s p e r a n z a , d e l a H a -
b a ñ a ; * 1 S i x a o l a , d e S a n t i a g o ; e l Se 
n a t o r ( n o r u e g o ) d e C a n a n o v a ; e l 
O l i n d a ( c u b a n o ) die N u e v i t a s y e l 
N o r d s t j e r n € n ( d a n é s ) d e C á r d e n a a 
S a l i e r o n l o s v a p o r e a W e r h e r s f l e l d , 
( i n g l é s ) p a r a l a H a b a n a ; S a n g s t a d 
( n o r u e g o ) p a r a P r e s t o n y V a n H o g e n 
é o r p ( h o l a n d é s ) p a r a A n t i l l a . 
F i l a d e l f i a , 2 5 . 
L l e g a r o n l o s v a p o r e s P a n a m á t r a n « 
p o r t e ( b r i t á n i c o ) d e S a n t i a g o y J e d -
m o o r ( i n g l é s ) d e C i o n f u e g o s . 
C a b o H e n r y , j u n i o 2 5 . 
P a s a r o n l o s v a p o r e s A n n o t a ( i n -
g l é s ) e d G i b a r a p a r a B a l t i m o r e ' y 
C u b n d i s t , d e C u b a p a r a e l m i s m o 
p u e r t o . 
J a c k s o n v i l l e , j u n i o 25 . 
S a l l ó e l v a p o r W i l l i a m O ' B r i e u , 
p a r a l a H a b a n a . 
P u e r t o T a m p a , j u n i o 2 5 . 
L l e g ó y s a l i ó e l v a p o r O l i v e t t e , 
H a b a n a v i a C a y o H u e s o , 
M o b i l e , j u n i o 2 5 , 
L l e g ó l a g o l e t a J o e e p h W . H o o p e r , 
d e C a i b a r í é n . 
P o r t E d a a , j u n i o 2 5 . 
L l e g ó e l v a p o r f r a n c é s H a n i f y , d e 
C a i b a r i é n . 
S a l i ó e l v a p o r A b a n g a r e z , p e r a C o -
l ó n , v í a H a b a n a ; o l C h a l m e t t e , p a r a 
l a H a b a n a , y e l N i l s ( n o r u e g o ) p a r a 
K i n g s t o n y P u e r t o s c u b a n o s . 
G a l ves t o n , i u n i > 25 
S a b ' ó e l v a p o r M e r c a t o r ( n o r u e g o ) 
p a r a u p e r t o s c u b a n o s . 
C r i s t ó b a l , j u n i o 2 5 . 
L l e g ó e l v a p o r P a s t o r e s , d e N e w 
Y o r k y H a b a n a . 
B o s t o n , j u n i o 2 5 . 
L l e g ó e l v a p o r A b s a l o n ( d a n é s ) d e 
M a t a n z a s ; ^1 N e l s o n ( d a n é s ) d e N u f -
v a Y o r k , d e l m i s m o p u n t o , v í a N e - v 
V o r i ; , J o s c p h J . T u n e o , d e B a r a c o a . 
A L O S S E I S M E S E S D E H A B E R 
D E S A P A R E C I D O U N N I Ñ O D E 
T R E S A ü O S D E E D A D , S U S F A -
M I L I A R E S , E N T O N C E S , E S 
C U A N D O D E N U N C I \ N E L H E -
C H O A L O S T R I B U N A L E S D E 
J U S T I C I A . 
E n l a t a r d e d e a y e r , a n t e e l s e ñ o r 
j u e z de g u a r d i a d i u r n a , c o m p a r e c i ó 
e l s í - ñ o r E m i l i o M a r t í n e z R e b o l l a i n , 
v e c i n o d e C o m p ó r t e l a n ú m e r o 2 1 1 , 
d e n u n c i a n d o q u e e l d í a d o s d e e n e r o 
d e l p r e s e n t e a ñ o , d e s a p a r e c i ó d e s u 
d o m i c i l i o e l m e n o r de t r e s a ñ o s d o 
e d a d , E n r i q u e E d u a r d o , s i n q u e h a s t a 
?a f o c h a , a p e s a r de l a s m ú l t i p l a 
g e s t i o n e s q u e h a l l e v a d o a e f e c t o , h a -
j a p o d i d o a v e r i g u a r e l p a r a d e r o d e l 
n i ñ o , t e m i e n d o p o r t a n t o l e p u e d a h a 
b e r o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
L a d e n u n c i a h a c a u s a d o e x t r a ñ e z r . 
p u e s n o se c o n c i b e q u e a l c a b o d e 
j o s s e i s m e s e s d e h a b e r d e s a p a r e c i d a 
u n n i ñ o d e t a n t i e r n a e d a d , e n t o n c e á 
sea e l m o m e n t o e n q u e s u s f a m i l i a r e s 
V e n g a n a d e c í r s e l o a l a s a u t o r i d a d e s 
j u d i r i s u l e s p a r a q u e e l l a s i v e s t i g u e n 
e l h e c h o . 
¿ Q u é m ó v i l e s i n d u j e r o n a e s a f a -
m i l i a ' p a r a t r a t a r d e i n v e s t i g a r s e c r e 
t a m ^ n t e l a d e s a p a r i c i ó n d e l n i ñ o ? 
E l j u z g a d o i n v e - s t i g a t ' á m i n u s i o s ? -
m e n t e t o d o l o r e l a t i v o r. l a p r e s e n t e 
d e n u n c i a , p u e s l o s q u e c o n o c e r e l c?.-
so se h a l l a n i n t r i g a d o s p o r c o n o c e r 
l o s a n t e c e d e n t e s d e l a s u n t o y l o s co 
m e n t a r l o s se s u c e d e n , a c e r c a d e l m i s -
m o . 
N o s o t r o s n o h e m o s p o d i d o sabe>* 
m á s q u e l a m a m á d e l n i ñ o f a l l e c i ó 
e n !a é p o c a de l a d e s a p a r i c i ó n d e 
e s t e a c o n s e c u e n c i a de u n a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a a q u e f u e s o m e t i d a co r . 
m o t i v o d e l n a c i m i e n t o de u n a n i ñ a 
o u e se h a l l a en C o m p ó r t e l a n ú m e r o 
2 1 1 , d o m i c i l i o d e u n a h e r m a n a d d 
d e n u n c i a n t e . 
L a m u e r t e d e l a m a d r e o c u r r i ó e n 
Ja c a s a R e i n a 9 . c a s a q u e t u v o p a r e c e 
q u e s u b a r r e n d a d a , m i e n t r a s v i v i e r a . 
L o r e p e t i m o s e n e s t e c a s o e x c e n -
c i o n a l se h a c e u r g e n t e l a p r á c t i c a d e 
u n a r e r i e de d i l i g e n c i a s , e n c a m i n a d a s 
n a c i ñ r a r e l p r o b l e m a p l a n t e a d o . 
T e n d r e m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s a l 
c o m e n t e d e l o q u e l o g r e l a p o l i c í a y 
el j u z g a d o c o n o c e r . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
U N L E S I O N A D O G R A V E 
E n l a q u i n t a d e s a l u d L a B e n é f i c a 
i n g r e s ó a y e r en g r a v e e s t a d o e l c a r -
b o n e r o B e r n a r d o R o d r í g u e z , v e c i n o 
de P r í n c i p e n ú m e r o 6. q u i e n h u b o d e 
c a e r s e d e u n a e s c a l e r a e n s u d o m i -
c i l i o . 
E x a m i n a d o p o r e l m é d i c o d e g u a r -
d i a e n a q u e l S a n a t o r i o , p r e s e n t a b a 
m ú l t i p l e s l e s i o n e s d i s e m i n a d a s p o r e l 
c u e r p o . D i c h o i n d i v i d u o n o p u d o d e -
c l a r a r d e b i d o a l a s u m a g r a v e d a d de 
s u e s t a d o . 
Q U E M A D U R A S 
P o r e l d o c t o r S o t o l o n g o L y n c h f u é 
O f e r t a E x t r a o r d i n a r i a 
G A F A S C O N M O R D I E N T E D E C A R E Y 
Y C R I S T A L D E P R I M E R A 
N u e s t r o ó p t i c o e x a m i n a r á s u v i s t a 
g r a t i s y p o n d r á l o s c r i s t a l e s q u e s u s 
f o j o s n e c e s i t e n 
O B I S P O , 9 2 . " E L I M P E R T I N E N T E " 
a l t 5 d - e 
c u r a d o a y e r e n e l t e r c e r c e n t r o d e 
s o c o r r o s O s c a r V i z c a í n o D í a z , d e 
c u a t r o a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e 
Z e q u e i r a n ú m e r o 3 7 , p o r p r e s e n t a r 
g r a v e s q u e m d u r a s e n l a r e g i ó n a b d o -
n n a l , q u e se c a u s ó a l v o l c á r s e ' e e n -
c i m a c i e r t a c a n t i d a d d e a g u a h ' r v i c n -
c o . 
D r . G á l v e z G d I I I é i d 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e r o l o s l e s . 
fóterilldad, V e n é r e o , S l f i ü s o H e r -
n i a s o Q a e l i r a d u r a s . C o n s o l t a s : 
d e 12 a 4 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A S A L O S P O B R E S D E 
3 ^ a 4 . 
N o t a s a r a g o n e s a s 
Z A R A G O Z A 
K o i n a g r a n e x c i t a c i ó n e n e s t a c a p i . 
t a l c o n u i o t i v o d e u n a r t i c u l o p u b l i -
c a d o e n P a m p l o n a p o r e l p e r i ó d i c o 
" N a p a r t a r r a " , ó r g a n o d e i a " C o m u -
u i ó n N a c i o n a l i s t a " . 
D i c h o a r t í c u l o h a s i d o m o t i v a d o 
p o r q u e e l " D i a r i o d e N a v a r r a " d i j o 
q u e l a j o t a es e l h i m n o p r o p i o d e 
N a v a r r a y A r a i g ó n . A e s t o n a r e s -
p o n d i d o ' " N a p a r t a r r a " c o n u n a s e r i e 
d e i n s u l t o s a A r a g ó n , q u e h a n i n d i g -
n a d o a t o d o s l o s z a r a g o z a n o s , p u e s 
d i c e , e n t r o o t r a s c o s a s , q u e l a j o t a 
es a u t i n a v a r r a , p o r q u e d a t a s u e x i s -
t e n c i a d e c u a n d o l o s a r a g o n e s e s i n -
v a d i e r o n a q u e l r e i n o a l a t e r m i n a c i ó n 
do l a g u e r r a c o n ' F r a n c i a ; y q u e e l 
q u e i a r i b e r a de N a v a r r a h a y a p e r d i -
d o l a m a y o r p a r t e d e s u p e r s o n a l i d a d 
e x t e r i o r d é b e s e a ^a p e r n i c i o s a i n -
f l u e n c i a do A r a g ó n , " q u e e n t r ó a v a -
s a l l a d o r c o n s u s j o t a s d e l é x i c o b r u -
t a l , d e t o n o i n c i v i l y d e a i r e m a t o n e s -
c o " . T a m b i é n d i c e q u e p u e b l o n a v a -
r r o d o n d e t r i u n f e l a g o t a h a b r á d e j a -
d o d e m a n i f e s t a r s e c o n gus m o d a l i d a -
d e s t í p i c a s , y q u e e l d í a q u e l a j o t a 
d o m i n e e n e l a r c a n a v a r r a , A r a g ó n 
l l e g a r á h a s t a U r d a x p o r e l N o r t e , y 
h a s t a A l s a s u a y B o r a p o r e i O e s t e , 
m i n a e i a r t í c u l o p i d i e n d o q u e se o l v i -
d e esa p r e t e n d i d a h e r m a n d a d y r e -
c o r d a n d o q u e Z a r a g o z a , a l a t e r m i n a -
c i ó n d e l a g u e r r a c i v i l , p i d i ó a l o s P o -
d e r e s p ú b l i c o s q u e se d e s p o j a s e d e 
s u s f u e r o s a l o s v a s c o s y a l o s n a -
v a r r o s . 
L a P r e n s a d e e s t a c a p i t a l h a r e s . 
p e n d i d o c o n v i b r a n t e s a r t í c u l o s , es 
q u e se r e p e l e n esos i n s u l t o s y s e d a n 
v í t o r e s a l a j o t a a r a g o n e s a , s i e n d o 
d e t e m e r q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a d a 
e s t a s r i v a l i d a d e s , s u r j a n c h o q u e s q u e 
l a m e n t a r . 
; E n e I t a l l e r d e e b a n i s t e r í a de^ l a 
c a l l e d e l H o s p i t a l i t o . A l v a r o P é r e z , 
ede d i e c i o c h o a ñ o s , h i j o d e l d u e ñ o , r e -
p r e n d i ó a i r a d a m e n t e a l o p e r r i o M a -
r i a n o L ó p e z , d e q u i n e c n e a ñ a l a l c u a l 
q u i s o p e g a r . 
E s t e t e n í a e n la1 m a n o u n a g u m í a , 
y a l e x t e n d e r l a p a r a a t e n u a r e l e f e c -
t o d e l g o l p e , h i r i ó a l h i j o d e l d u e ñ o 
e n e l h i p o c o n d r i o , i n t e r e s a n d o e l h í -
g a d o y e l p u l m ó n . 
E l a g r e s o r , a s u s t a d o d e s u d e l i t o , 
a c o m p a ñ ó a l h e r i d o a l a C a s a d e S o . 
c o r r o , p e r o f u é t a n t a l a h e m o r r a g i a 
y e r a t a n g r a v e l a l e s i ó n , q u e «1 m u -
c h a c h o m u r i ó s i n q u e se l e p u d i e s e 
p r e s t a r a s i s t e n c i a . 
H a s i d o d e t e n i d o e l a g r e s o r , q u e 
r e f i r i ó e l h e c h o e n l a f o r m a q u e d e -
j a m o s e x p u e s t a . 
— E l A y u n t a m i e n t o , e n s e s i ó n , 
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d e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
• " R o b í n " , t r i p u l n ' í o p o r l o s s e ñ e r o . -
F . B m v A . R ' . c k e r d e l " H a b a n a 
Y a c h t C l u b " . 
. " D o d o " , t r i p u l a d o p o r , l o s s e ñ o r e s 
E . W a s h i n g t o n , y A . H o l t z , d e l " H a -
b a n a Y a c h t C l u b " . 
" Q n i v r r " . t r i pu l ? . i c lo p o r l o s s e ñ o r 0 ^ 
J . ffeck v E / J i m c a d e l t e , d e l " H a b a -
no V í v c h t C l u b . " 
" M e r c y " , t r i p u l a d o ñ o r l o s s e ñ e r o . 3 ; 
M i g u e l d e S e ñ a v P . P . G o n z á l e z , d e l 
" H a b a n a Y a c h t ' C W . 
L n ? p r u e b a s n á u t i c a s se v i e r o n f a 
v o r e c k l a s p o r b u e p v i e n t o l o q u e p o r -
. • n i t i ó r. l o s " s o n d e r . k l a s s e s ! * m a n e j a -
d a s p o r s u s r e s p e c t i v o s p r o p i e t a r i o s , 
r e a l i z a r e l r e c o r r i d o e n u n c o r t o t i e m 
p o ; 
N c h u b o n i p r o t e s t a s n i i n c i d e n t e s 
c l i i r n c s de m . - n c i o i , a r s e . 
H e a q u í e l o r d e n d e l ' e p r a d a 
" R U ' n " , e n 1 h . 3 7 ' 2 1 " . — P u n -
t o s : 20 . 
" S p r i n g " e n 1 h . 4 1 ' 3 2 " . — R m -
t o s : 18 . 
" D u l c e M a r í a " , e n 1 h . 4 1 ' 5 7 " . — 
P u n t e s : 1 4 . 
" M e r c v " e n 1 h . 4 3 ' 5 2 " — P u n -
t o s : 1 1 . 
" R o b í n " e n I h . 4 6 ' 2 3 " — P u n t o s : 1 0 . 
" M a r í a L u i s a " m 1 h 4 6 ' 0 5 " . — P - . m 
t o s : 13 . 
• " D o < l o " e n 1 h . 4 9 * 1 2 ' . — P u n t o s : 0. 
" Q u í v e r " e n 1 h . 5 4 ' 1 0 , . — P u n t o s : 1 
c o m e n z ó I C a m p e o n a t o d e s o n d e r - k l a s s . D o m i u -
g o , j u l i o 16 a l a s o n c e a. m . D i s t a n -
c i a : 1 0 m i l l a s . 
C o p a " V í c t o r G . M e n d o z a " / C a m . 
p e o n a t o d e s o n d e r - k l a s s . D o m i n g o , 
j u l i o 2 3 , a l a s 1 0 a. m . D i s t a n c i a 15 
m i l l a s . 
C o p a " H a b a n a " y C a m p e o n a t o d i 
E o n d c r - k l a s s e s . D o m i n g o a g o s t o 2 0 . a 
l a s o n c e a. m . — D i s t a n c i a : 10 m i l l e s . 
C o p a " J . C . W a s h i n g t o n " . D o m i n -
g o a g o s t o 27 , a l a s n u e v e :u m . D i s -
t a n c i a : d e s d e l a l í n e a d e s a ü d a e n l a 
P l a y a de M a r i a n a o , h a s t a l a p r i m e r a 
b o y a d e l a e n t r a d a d e l a b a h í a d e l a 
H a h a n a , d e j á n d o l a p o r b a b o r y r e g r e 
so a l p u n t o d e p a r t i d a S i n r e s t r í c . 
c i ó n en l o q u e se r e f i e r e a v e l a m e n 
y c l a s e d e e m b a r c a c i o n e s . 
S o l a m e n t e p a r a " y a c h t s " I n s c r i p -
UM e n e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " 
M u c h o s u m a n , « l n d u d a , l a s c i f r a s 
d e l o s p r e m i o s i n d i c a d o s . P e r o es !o 
c i e r t o qfue se t r a t a d e d m e r o b i e n c o -
l o c a d o ; p u e s r e n d i r á g r a n d e s b e n e f i -
c i o s a n u e s t r o p a , í s . 
P a r a t o m a r p a r l e e n l a l u c h a h a n 
' l e g a d o y a t r e c s o b e r b i o s c a b a l l o s d e 
J e a n S v l e u x , u n o j s p e d a l i s t a f r a n c é s , 
q u e h a c e c o r r e r BU3 c a b a l l o s p o r e l 
b e n e f i c i o m á s q u e p o r l a g l o r i a , y 
c u a n d o se d e d d e a v i s i t a r n o s , s e g u r o 
o s t á d e l t r i u n f o . 
T r a e u n a p r e c i o s a y e g u a d e t r e s 
a ñ o s , " O h p h a n G i r l " , q u e e s t a b a i n s -
c r i p t a e n F r a n c i a , e n e l P r i x d e D l a -
n e y e n e l p r i x V e r m e i l l e , y d o s c a -
b a l l o s , " Z a r i f " y " A n t i v a r i " . P o r a ñ a 
d i d u r a v i e n e C T N o i l ] a m o n t a r l o s . 
V a m o s , p u e s , a p r e s e n c i a r l u c h a s 
d e s c o n o c i d a s e n M a d r i d p o r l a c l a s e 
y n ú m e r o d e l o s c a b a l l o s . V l l l a m e j o r , 
C i m e r a , S a n M i g u e l , P a r l a d é y o t r o s 
t r a e u t a m b i é n u n a d o c e n a d e b u e n o s 
c a b a l l o s , q u e c o n " L a c t e o l " y " B a b Í 3 -
c a " , d e f e n d e r á n e l h o n o r nac^ona•! ,^ 
M . L . d e L . 
S P O R T V A S C O 
E n e l " C h i q u l J a l " . 
C o n a s i s t e n c i a d e n u m e r o s o s a f i e l o 
n a d o s c e l e b r á r o n s e e l d o m i n g o pasa . , 
d o d o s i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s , a p a l a 
y a c u a r e n t a t a n t o s , e n t r e l o s s e ñ o r e s 
O r e n d a í n y L a r r a g á n ( a z u l e s ) c o n t r a 
L u z á r r a g a y P é r e z ( r o j o s ) . 
E l p r i m e r p a r t i d o f u é e n e x t r e m o 
D e m á s c o n d i c i o n e s y r e g l a s l a s i n t e r e s a n t e , c o m e n z a n d o l o s a z u l e s 
p o r P! " H a b a n a Y a r h t a d o p t a d a s 
C l u b " . 
C o p a d e l a D i r e c t i v a y C a m p e o n a t o 
de s o n d e r - k l a s s e s . S á b a d o , s e p t i e m . 
b r e 2 , a l a s t r e s p . m . D i s t a n c i a : 1 0 
m i l l a s . 
R e g a t a s d e m o t o r d e b o a t s . D o m i n -
g o , a g o s t o 2 0 , a l a s 8 a. m . — D i s t a n 
c i a : 1 0 m i l l ? s . 
R e g a t a s de r e m o s . C a n o a s d e s e i s 
r e m o s y a l p a r e ' . 
D o m i n g o , s e p t i e m b r e 1 7 , S á b a d o , 
a g o s t o 17 , 9. l a s »> p . m . , 
C o n c u r s o de n a t a c i ó n . S á b a d o , a g e s 
t o 17 , a i é a 6 p . m . 
. T o d a s e s t a s r e g p t a s se e f e c t u a r á n 
e n l a P l a y a d e M r r l a n a o c o n l a e x 
c e p o i ó n de l a r e g a t a p a - a e l C a m p e o 
r a t o d e s o n d e r - k l ^ s e s i n d i c a d a p a r a 
e l d í a n u e v e d e .IJIÍO. D i c h a r e g a t a 
se c e l e b r a r á e n f í e n t e d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " , b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
d í c h c c l u b . 
• • • »— 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
e n M a d r i d 
T e r m i n a d a s l a s r e b a t a s se r ' r v i ó 01 
a l m u e r z o a g r a n n ú m e r o d e c o m e n -
s a l es. 
L n m e s a d e l g r a n s a l ó n se v l ó 
m u y c o n c u r r i d a ; p e r o l a q u e l o e s t u -
v o m i s f u é l a g a o en l o s a l t o s d ? i 
" C u b " o c u p a r o n l o s " y a c h t s m e n " 
c o n e l j u r a d o y I r s p e r i o d i s t r s , em*1 
p r s s i d i ó e l a m a b l Í am-'f^o s e ñ o r V i c . 
t o r G . M e n d o z a , q u e t e n í a a s u d e . 
l e c h a a o t r o b e n e m é r i t o d e l d e p o r ' . e 
. e l s e ñ o r P o r f i r i o F r a n c a . 
A J a s r e g a t a s e f e c t u a d a s a y e r se 
e r u l r á n o t r a s , p a r a l a s q u e se h a n f i . 
. iade l a s f e c h a s n u e se e x p r e s a n a 
c o n t i n u a c i ó n , r e s e . - v á n d o s e p] " H a b a -
n a Y a c h t C l u b " e l d e r e c h o d e h a c e r 
c u a l q u i e r c a m b i o que c r e a c o n v e n i e n -
t e , s i e m p r e q u e l o n o t i f i q u e a l o s i n . 
t e r e s a d o s c o n l a d e b i d a a n t i c i o a c i ó n . 
C a m p e o n a l o d e " s o n d e r - V l a s s e s " . 
D o m i n g o , j u l i o 9 . n l a s r ] \pz a. m . 
C o p a : " J u l i o T H a n c o H e n e r a " \-
E l " m e e t i n g " d * p r i m a v e r a e n M a -
d r i d h a t e n i d o u n g r a n é x i t o a s i s -
t i e n d o a l m i s m o u n a c o n c u r r e n c i a 
m u y n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a n o m o 
j :Ocas se h a v i s t o a l d e c i r d e l o s p e 
r l ó d i c o s d e d o n d e t o m a m o s e s t a s n e -
t a s . 
• " R e c o r d a b a u n o d e l o s h i p ó d r o m o , ; 
f r a n c e s e s e n d í a s de g r a n d e s p r e m i o s 
e l p r i m e r o d e l a t e m p o r a d a e n l a 
C a s t e l l a n a . 
L o s c o n s t a n t e s y e n t u s i a s t a s t r a -
b a j o s d e l a S o c i e d a d de F o m e n t o de 
¡ a C r í a • • a b a l l a r v a n r e a l i z a n d o e l 
m i l a g r o d e d e v o l v e r s u a n t i g u o es-
p l e n d o r a l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s . 
C a d a d í a , s o n m á s l o s a f i c i o n a d o s 
q u e a c u d e n a p r e s e n c i a r l a s . E n e s t a s 
t a r d e s se v e e n e l H i p ó d r o m o u n n ú -
m e r o c o n s i d e r a b l e d e d a m a s a r i s t o -
c r á t i c a s , q u e l l e n a n t r i b u n a s y p a l -
cos , p r e s t a n d o a l e ? ; r í a y d i s t i n c i ó n a 
l a f i e s t a c o n s u b e l l e z a y s u s e l e -
g a n t e s t o i l e t t e s . 
L o s R e y e s y -as p e r s o n a s d e h 
R e a l f a m i l i a s o n l o s p r i m e r o s e n 
d a r e l e j e m p l o : p u e s c a s i t o d a s l a s 
t a r d e s d e c a r r e r a s v a n a h o n r a r c o i 
hv p r e s e n c i a e l e l e g a n t e e s p e c t á c u l o . 
A d e m á s , c o m o es r á b i d o , e l M o n a r c a 
h a a d q u i r i d o a l g u n o s s o b e r b i o s e j e m 
p i a r e s i n g l e s e s , d e c a b a l l o s de c a r r ' * 
r a s , p a r a c o n t r i b u i r a l f o m e n t o d e 
< s t o " s p o r t " . 
E n l a t a r d e d e l 2 1 d e m a y o h a b í a 
c c n l r i b u i d c a q u e l a c o n c u r r e n c i a f u e -
r a m a y o r , e l a n u n c ' o d e d o s g r a n d e s 
p r e m i o s : c l d e " M a d r i d ' y e l " G r a n 
p r e m i o d e c r u z a d o s " . P a r a d i s p u t a . * 
é s t o s se h a b í a n m a t r i c u l a d o l o s m e 
j ó r e s c a b a l l o s d e r u e s t r a s c u a d r a s . 
E s t o s p r e m i o s s o n a n t e c e d e n t e d e 
o t r o s d o s , e n o r m e s , p a r a l o q u e a ^ a í 
se a c o s t u m b r a , d e d i e z m i l y v e i n t e 
m i l p e s e t a s , y e s t o s , a s u v e z , p i v . 
c u r s o r e s d e l g r a n p r e m i o d e c i e n m i l 
p e s e t a s d e S a n S e b a s t i á n . 
P o r c i e r t o q p e e n t r e l o s a f i c i o n a d o s 
s e h a b ' l a b a de ' a c o n v e n c o n c í a de 
q u e l a s c a r r e r a s d e l H i p ó d r o m o d e -
n o s t i a r r a , q u e t a n i o I n t e r é s desp l re r 
t a n , se r e t r a s a s e n u n p o c o . 
c o n b r í o y d e c i s i ó n , l l e g a n d o ' a a p u n 
t a r s e 14 t a n t o s p o r 3 s u s c o n t r a r i o s . 
A e s t a s a l t u r a s e m p e z ó a j u g a r c o n 
g a n a s l a p a r e j a r o j a , r e s i s t i e n d o b r a -
v a m e n t e l o s e s t a c a z o s d e O r e n d a í n y 
L a r r a g á n ; e n e s t a f a s e d e l a l u c h a s e 
d e s t a c ó e l e n o r m e j u e g o d e l z a g u e r o 
r o j o , q u e h a c i e n d o d e r r o c h e d e f a c u l -
t a d e s c o n s i g u i ó i g u a l a r e n e l t a n t o 2 2 
a s u s c o n t r a r i o s c o n s u e s p e c l a l í s i m ? 
j u e g o d e " m o l i n o s d e v i e n t o " , s e c u n -
d a d o h á b i l m e n t e p o r e l d e b u t a n t e L u -
z á r r a g a . 
A p a r t i r d e e s t e m o m e n t o m a n t i é -
nesc l a p a r e j a l a l u c h a , e m p a t a n d o 
e n e l t a n t o 3 9 y p r o r r o g á n d o s e e l j u e 
g o á 45 t a n t o s . 
L o s r o j o s m a n t i e n e n s u a g r e s i v o 
j u e g o y c o n s i g u e n l l e g a r a l o s 4 5 t a r u . 
t o s , s i n q u e sus c o n t r a r i o s h a g a n u n o 
s o l o . 
E l s e c u n d o p a r t i d o f u é d e f r a n c o 
d o m i n i o d e l a p a r e j a a z u l , o u c e n c o n -
t r ó e l d e s q u i t o d e m a n e r a f á c i l . D e s -
t a c ó s e L a r r a g á n c o n s u s e g u r o s o t a -
m a n o y a l g u n a q u e o t r a p i f i a q u e r e -
s u l t a b a t a n t o s e g u r o . . . p a r a e l c o n -
t r a r i o . , 
L o s r o j o s q u e d a r o n e n 3 2 t a n t o s 
p o r 4 0 l o s a z u l e s . 
* * * 
H o y d o m i n g o se c e l e b r a r á a l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a u n e m o c i o n a n t e 
p a r t i d o a p a l a , m a n o a m a n o , e n t r e 
L a r r a g á n ( a z u l ) y P é r e z ( r o j o ) a 5 0 
t a n t o s , en o p c i ó n aíl C a m p e o n a t o d a 
P a l a . 
D a d a l a i g u a l d a d d e c o n d i c i o n e s 
e n t r e a m i b o s p e l o t a r i s , p r o m e t e s e r e l 
j u e g o r e ñ i d í s i m o . 
M n n d i o l a y A n d r e u s e r á n l o s j u e -
c e s de e s t e i n t e r e s a n t e p a r t i d o . 
* * * 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á u n e n -
c u e n t r o e n t r e c u a t r o f a m o s o s a m a -
t e u r s d e M a t a n z a s , q u e t o m a r á n p a r -
t e t a m l b i é n e n e l C a m p e o n a t o q u e se 
e c t á l l e v a n d o a c a b o e n e l f r o n t ó n d e 





B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o . l a l o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e e m p i e z a a ' t o m a r . 
S a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 9 1 . 
E l C l u b L l a n e r a b a j o e l m a m o n c i l l o 
F ü s t b s i í A s s B C l a t l e n 
- L a j u n t a d i r e c t i v a de l a " F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l " r e u n i ó s e e l m i é r c o l e s 
ú l t i m o , y a c o r d ó q u e e l p a r t i d o d e c i -
s i v o e n o p c i ó n a l " C a m p e o n a t o d e l a ! 
S e g u n d a D i v i s i ó n " , e n t r e l o s e q u i p o s i 
d e l " U i n ó n R a c i n g " y d e l " C l u b D e -
p o r t i v o " , s e c e l e b r e e l d o m i n g o 2 d e 
J u l i o e n e l c a m p o q u e e l " D e p o r t i v o " | 
p o s e o en P u e n t e s G r a n d e s , e n l o s t e -
r r e n o s de " L a P o l a r " . 
M e n o s m a l q u e es e n " L a P o l a r " . , 
v en J u l i o . 
F . D E J . 
H I J O S D E A R B i 
N o p i e r d a e l tiempo r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
^ L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e 
- a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a , 
E n J u n t a G e n e r a ' d e e s t a p r ó s p e r o 
e i m p o r t a n t e S o c i e d a d d e I n s t r u c -
c i ó n so h a t o m a d o u n a c u e r d o p l a n , 
s i b l e y d i g n o d e e n c o m i o , c o m o es 
l a c e l e b r a c i ó n d e u n a g r a n V o m e -
r í a e n u n o de l o s m á s h e r m o s o s j a r -
d n e s q u e r o d e a n e s t a C i u d a d . 
E n e s t a f i e s t a p a r a l a c u a l s e n o . 
t a u n a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a se-
d i v i d i r á e n t r e s p a r t e s , c o m o s o n 
u n a g r a n m i s a c e n s e r m ó n t o m a n d o 
p a r t e e n e l l a u n a d e l a s m e j o r e s o r -
q u e s t a s d e e s t a C a p i t a l , t e r m i n a n d o 
c o n l a b e n d i c i ó n de u n p r e c i o s o es-
t a n d a r t e b o r d a d o e n s e d a y o r o , d o -
n a d o s l a s o c i e d a d p o r m e d i o d d 
u n a s u s c r i p c i ó n a b i e i ' t a e n t r e l o s s o -
c i o s d e l a I n s t i t u c ' ó n . 
T e r m i n a d a l a m i s a t e n d r á l u g a r 
e l a l m u e r z o e n o a r g á n d e s e d e é s t e , 
u n o d e l o s m e j o r e s y m a s p o p u l a r e s 
o u l i n a r l o s . f l n a W r a n d o e l f e s t i v a l 
r o n u n g r a n b a i l e q u e s e r á a m e n i z a -
d o p o r u n a b r i l l a n t e o r q u e s t a , i n t e , 
g r a d a p o r d i e z y s e i s p r o f e s o r e s . 
F e l i c i t a m o s m u v s i n c e r a m e n t e a "la 
p r o g r e s i s t a s o c i e d a d H i j o s d e A r b o 
y e s n e c i a l m e n t e a n u e s t r o a m i g o s^-
ñ o r M é n d e z P a r a x i a i n i c i a d o r d e ^ s t a 
h e r m o s a f i e s t a . 
E L P R E S I D E N T E D E L C L i B " L L A N E R A . M O M E N T O S A N T E S D E I N I C I A R S E E L B A N Q U E T E 
F u n d a c i ó n L u z C a -
b a l l e r o 
E l j u e v e s p o r ' a n o c h e se r e u n i e -
r o n e n La A c a d e m i a d e C i e n c i a s l o s 
m i e m b r o s d e e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a 
c o n m e m o r a r e l 5 4 o . a n i v e r s a r i o d e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l j a b i o c u b a n o c u y n s 
huedljas d e s e a n s e g u i r e s t e g n . p o de 
h o m b r e s a m a n t e s d e l p o r v e n i r c u l t u -
r a l d e C u b a . 
H a c e u n a ñ o t a m b i é n se c o n g r e 
g a r o n c o n i d é n t i c o f i n . V e n e r a r l a 
m e m o r i a d e l q n e r i d o M a e s t r o . 
E l p r e s i d e n t e , d o c t o r J u a n R . X I -
. o u é s , p r o n u n c i ó u r . b r e v e y s e n t i d o 
¡ d i s c u r s o , e n e l q u e d e s b o r d ó t o d a l a 
t e r n u r a y v e n e r a c i ó n q u e s e n t í a e n 
I s u a l m a p o r a q L i e l g i g a n t e d e l i n 
t e l a d o q u e t a n t a h o n r a y g l o r i a h a 
l o g a d o a C u b a . 
P r o p u s o e l d o c t o r X i q u é o , l a 
o r g a n i z a c i ó n e n e l p r ó x i m o a ñ o , d e 
u n a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r , o u e s a -
l i e n d o d e u n p u n t o d e t e r m i n a d o , p r e . 
c e d i d a p o r l a C o m i s i ó n G e s t o r a d e l e 
" F u n d a c i ó n , " s e d i r i j a h a c i a e l P a r -
c u * d o n d e s e h a en- ig ldo l a e s t a t u a 
efe D o n P e p e y a l l í e v o c a r s u r e -
c u e r d o c o n e l r e s p e t u o s o c a r i ñ o a 
q u e es a c r e e d o r , a m e n i z a n d o e l a c t o 
d e l a m a n e r a m á s d i g n a p o s i b l e . 
T o d o e l o s c o n c u r r e n t e s " a c o g i e r o n 
Ja i d e a c o n e n t u s i a s m o y a c o r d a r o n 
r e a l i z a r l a e n l a f o r m a p r o p u e s t a . 
C o n i n u s i t a d o e s p l e n d e r , o o l e b r ó 
a y e r es te C l u b , q u e p r o n t o c a m b i a r i 
s u - t í t u l o p o r e l de " A s o c i a c i ó n d e 
l o s h i j o s de L i ' a n e r a " , m á s p a t r i ó t i -
c o , s i m p A t i c o y s o n o r o , a n a d e ?us 
p o m p o s a s j i r a s . E l c r o n i s t a s i n t e n e r 
m á s d e t a l l e s q u e In n o t i c i a , d e c e l e -
b r a r s e e n " L a T r o p i c a l " u n a r e u -
n i ó n d e L l a n e r o s , se l a n z ó t e m p r a n o 
r u m b o a L l a n e r a , o sea " K l M a m o n -
c i l l o " , p u e s s a b i d o es, y y a 1c h e 
d i c h o m u c h a s veces , q u e a e s t o s d o 
L l a n e r a h a y <i"e «1 r a p a r l o s , o o m o 
q u i e n d i z , a s a n d o m a í z . 
A h í m e e n c o n t r é a l o s s e c u a c e s de 
D . P a n c h o , t r a m a n d o u n a d e esas 
a l g a r a b í a s q u é s o n s o n a d a s y ( l e j á a 
p ra f toa r e c u a r d o s ; d e s c u b i e r t o s e n s u 
g u a r i d a , se a c e r c ó a m i e l s e ñ o r P r a -
d o e n a c t i t u d d o s o b o r n a r m e , h a c i e n -
d o p r o p o s i c i o n e s v e n t a j o s í s i m a s p a r a 
m i e a t ó m a f r o , p e r o , i m p o s i b l e l e d ' -
j e , v e n g o a i n f o r m a r , a d e s c u b r i r l e s 
s u s t r a m a s , y o n o p u e d o » e r c ó m p l i -
c e . . . ¡ P o r D i o s T>. F e r n a n d o ! , D M 
r e p l i c ó r á p i d a m e n t e , e n es te c a s o se-
r l a u s t e d u n c o n v i d a d o < l f p r i m e r a 
l í n e a , y s u d e l i t o c o n s i s t i r í a e n c o n -
t r l / b u i r a o b s e q u i a r a r e s p e t a b l e s d a -
m a s e i n f i n i d a d de a i m p í i t i c a s s e ñ o -
r i t a s , l a f l o r y n a t a d e l b e l l o s e x o , 
v a d e m á s c a l c u l e u s t e d fe a g r a d a b l e 
s o r p r e s a d e D . P a n c h o a l v e r l o c o l a -
b o r a n d o c o n l a s ^ l a n e r o s e n s u s 
g r a n d e s s o l e m n i d a d e s ; se a c e n t u a r o n 
l o s r u e g o s d e D . A v e l i n o S u á r e z , I ) . 
J u a n M e r é n d e z , D . K u d e p i n d o A l o n -
so, D . M a n u e l H e v i a y D . M a n u e l & a r 
t f n e z , q u e a s í se n o m b r a n l o s c o n j u -
r a d o s , y d e c i d í q u e d a r m e , se p r e p a r a 
e l l u g a r d o n d e d e b í a d e s a c r i f i c a r s e 
e l s u c u l e n t o m e n ú ; u n c o l o s a l r a m o 
d e f l o r e a j n d i c a e l puesr tc q u e o c u -
p a r í a l a S e ñ o r a P r e s i d e n t a , d o ñ a T e -
r e s a P u j o l de G a r c í a Suf i rez* y a s í 
t o d o en h a r m o n í a y p r e p a r a d o p a r a 
r e c i b i r a u n a ' g r a n s e l e c t a c o n c u r r e n 
d a ó y e n s © i o s a c o r d e s d e l h i m n o d o 
R i e g o , es e l P r e s i d e n t e q u e e n s e ñ o -
r i a l L a n d ó , l l e g a a c o m p a ñ a d o d e su 
d i s t i n g u i d a e s p o s a , p r i n c i p e h e r e d e -
r o y d e m á s h l j l t a s , b e l l o r a m i l l e t e 
d e f l o r e s q u e a d o r n a n e.* h o g a r d e 
ta.n b o n d a d o s o p r e s i d e n t e ; p o c o a p o -
c o v a n l l e g a n d o l o o c o m é n t a l e ' » y e m 
p i e z a el b u l l i c i o y l a a l e g r í a -
L l a n e r a c a n t a ! 
L a o r q u e s t a d o D . J u a n B a r b a , i n -
t e r p r e t a v a r i a s p i e z a s d e FU r e p e r t o -
r i o y se s i r v e e l a p e r i t i v o de V e r -
m o u t h , ( c o n o s i t o d a v í a f u e r a p o -
c a la a l e g r í a d e a q u e l l o s o o n r o n e s ) ; 
a l a s d o c e en p u n t o , p u e s i ' e s . g u s í a 
s e r m a t e m á t i c o s , d a c o m i e n z a e l s i -
p e r a d o e m p i e z a c o n a d m i r a b l e y e n -
c a n t a d o r J o n a i r e a r r e b a t a n d o s i m p a -
t í a s 'e i n c i t a n d o a I m i t a r l a , s u s v i e -
c o c i t o s ¡ v i r e n l a n I o n c o m p o s i t o r e s d e 
t a n a g r a d a b l e s n o t a p m u s i c a l e í ! , q u e 
m a t i z a d a s ' c o n i'a l u z i n t e n s a de» s u s 
e o f i & d o r e s o j o s , s o n u n v e r d a d e r o 
g u í e n t e m e n ú , q u e p o r s í s o l o se x p a r a í s o 
a c r e d i t a . K n t r e m ó s : J a m ó n , s a l c h i -
c h ó n , m o r t a d e l l a . a c e i t u n a " : v r á b a -
n o s . E n t r a n t e s : P i s t o M a n c h e g o , p o -
l l o a s a d o , p a r g o a l h o r n o y e n s a > d a 
m i x t a . P o s t r e s : f r u t a s v a r í a s . V i n o s 
( R i o i n ) , s i d r a " G a i t e r o " , l a g u e r " T r o 
p i c a ! " , c a f t ' y « l a b a c o s " P r e n d e » " 
M u c h o a c i e r t o t u v o l a c o m i s i ó n e n 
l a r e d a c c i ó n d e l p r o g r a m a y e n t o -
do l o c o n c e r r . i e n t o ?. l a f i » s t a o n g e -
n e r a l , a s í se t r i u n f a y se ¡ l e v a a esos 
h i s ra res l a f < l m p a t í a , y es a a t a n ü q u o 
a s í r e s u l t a d o n d e e s t á a l t a n t o d e 
t o d o , t i : i b : i j a n d o s i n d o s o a ^ s o e l i n -
D e p l a t o a p l a t o y e n t r e e l g e m i r I s u s t i t u i b l e D . F r a n c i s c o C a r c f í S u á -
d e l a g a i t a se o y e n a l e g r e s c a n c i o -
nes de; ' t e r r u ñ o , l l é g a l e e l t u r n o a 
l a s i d r a a s p u m o a a " G a i t e r o * . , l a a l e -
g r í a r e b o s a a l i g u a l q u e e l c h a m -
p a n g A s t u r i a n o , y m i e n t r a s f u m a m o s 
u n a r o m á t i c o t a b a c o se o r g a n i z a l a 
( i e a t a b a i l a b l e : n u m e r o s a s p a r c j l t a s 
se p r e p a r a n a d a n ^ o n e a r , l a o n v . H ' s -
t a r o m p e e l f u e p o c o n " M u s a s L a -
f i n a s " , p a s o d o b l e d e d i c a d o a l a s e -
ñ o r a P r e s i d e n t a , a q u e l l o e r a m o r i r -
se. ¡ O l é l a g r a c i a , g i t a n a ! í e g r i t ó 
f u e r a d e m i , a u n a m o r e n a d e o j o s 
q u e c a t e q u i z a n y q u i t a n e l s e n t i d o , 
( p o r a l g o m e , d e c í a e l S e c r e t a r i o — 
; q u é m u j e r e s T). F e r n a n d o ! ¡ q u é m u -
j e r e s ! s i g u e c u m p l i é n d o : - . e e l r e s t o 
d e l p r o g r a m a q u e es r o m o s i g u e : 
D a n z ó n , V e n e n o , d a n z ó n 1 ^ v u e l t a 
d e l c a b a r e t , O m ^ s t e p G o o d S c o u t ; 
d a n z ó n P r í n c i p e d e l C a r n a v a l ; d a n -
z ó n H e r a l d o , M a r i n a , L u c h a , P a s o 
d o b l e C i e l o A n d a l u z . S e g i m d p p a r t o : 
O n e s t e p C r i n a t o w . d e d i c a d o a l a se-
ñ o r i t a C o n s u e i ' o V i l l a l o b o s , d a n z ó n 
E l m a r e o de T o m a s a , v a l s M a r y I f a -
r y , d a n z ó n ¡ A y q u 4 g e n t e ! , d a n / ó n 
A l e m á n , p r e p a r a t u c a ñ ó n , p a s o d o -
b l e G a l l i t o , d a n z ó n A g u a n t a u n po-» 
co , p a s o d o b l e ( E s t r a ) V i v a L l a n e -
r a . 
Q u e v i v a p o r los s i g l o s de l o s si l-
g l o s ! 
U n p r o g r a m a a s í n o se p u e d e d e s -
p e r d i c i a r y d e c i d i m o s q u e d a r n o s ,1?.-
r a o b s e r v a r t o d o s esos m o v i m i e n t o s 
s e d u c t o r e s d e Las r e i n a s d » f e > l c i d a c l ; 
i t ó c a l e e l t u r n o a l O n e S t e p d e d i c a -
j d o a l a s e ñ o r i t a C o n s u e l o V i l l a l o b o s , 
j i f a m a t i e n r » l a c h i c a d e ' m m p l i r c o -
l m o b u e n a ) ; p e r o s u p e r a n d o a l o es-
rez , q u e n o r e p a r a en s a c r i f i c i o s , g a ^ 
l a n d o s u s e n e r g í a s y p o n i e n d o s u s 
f e c u n d a s i n i c i a t i v a s e n b e n e f i c i o d e 
su q u e r i d - i s o c i e d a d . 
• P a r a t e r m i n a r c i t a r é a l g u n o s n o m 
( v e s de l a s n u m e r o s a s d a m a s y eTe-
gf -n tes BeffÓrlttfS1 q u e c o n c u r r i e r o n a 
d a r r e a l c e a os ta f i e s t a d e e x p a n -
s i ó n . 
S e ñ o r a s : D o ñ a T e r e s a P u j o l d'» O-
S u á r e z . L a ñ i v i n a L a s t r a d e C o u s o , 
F e l i c i d a d P f r e z . P n r i n d a P i ó g u c z , 
M a r í a F i l i a , A n g e l a T í l d e l a , s e ñ o r a 
v i ' i d a d e M o r ó , R o s a l í a G o n z í l l e r , P.o 
í a r i o P r i e t o , r a r m o n K a m o « , J o . ^ f a 
i ; ^ m f r e z , O b d u l i a F e r n á r d e z , I t e r a * 
s i t a L e i v a . 
E n t r o !as s e ñ o r i t a s v i m o s a C o n -
s u e l o V i l l a l o b o s . M a r í a F e r n á n d e t , 
A d o l f i n a A b a n e d o , h e r m o s a t r i n i -
d i d ; C a r l o t a H e v i a , A m p a r o S e r r a -
n o . M a r í a T í u l z G o n z á l e z . J u l i a G o n -
i á i e z , M e r v e d f s P r i m i a n o . C a r m e n 
P r i e t o , M a r í a 1 L o r o , J u l i a P é r e z . J u -
l i a n a Alva ro . -» , M a r í a D í . i z , T e r e s i 
L4aa , J u a n a G o n z á l e z , M a r g a r i t a 
P r i e t o , A d o l f i n a P r i e t o , S a r a A l v a -
rez , V a l e n t i n a M e n é n d e z , P a z G o n -
z á l e z , A n ' o m a G a r c í a , A d e l a i d a P i e s 
t r a , G e f - t r a d í s F e r n á n d e z , C a r m e n 
F e r n f t n d / z , L i í ; s a S u á r e z . A m a l l a C a 
r r a s c o . 
Q u é m u j e r e s . C u a n t o d o n a i r e , g r a -
c i a y g e n t i l e z a ! 
n l e l l e s y l l a g a r a m , 
t e r a e m p o l v a d a y d e ¡ e ¡ n > k f r ü 
l l a n e r o s n o l a d e j e n c ? 0 í t t . ^ 
y a r w i d i d o . t o d a v í a t e n ^ p,<>ltt 
r r l t a r : ¡ B r a v o m u c h S ^ , f ü ^ 
ñ e r a ! ""-Qos! ¡ V j ^ 
R o g r e s o c o n i * ^ 
M ; c o n e s t r a d o r a b l e ^ . ni»d, 
t a l a n a q u e l e d i c e n d o n 
t ^ p é . F i / a L l a n e r a * / Í C a r S r 
a d o n P a n c h o y a i i e v ^ , p l i W ' 
t o d o s l o s c o r a z o n e s en .a aletrfc1 
l a g a i t a d u l c e d e l f a m o s ' A 
e ' R e y d e fe s i d r a S0 
P * " * l l e v ó e. f u e l l e , Í 
v a c í o , c o m p l e t a m e n t e v , n,,: w J 
• L l a n e r a c a n t a b a aCl0- N 
V i v a L l a n e r a ! 
l>>n 
D E 
R e c e p c i ó n de o b r a , 
L a J e f a t u r a d e l d i s t r i t o * 
P ú b l i c a s , de l a H a b a n T t 
d o l a r e c e p c i ó n d e ü t ü t i ^ ! > • 
o b r a s t e r m i n a d a s , d e l t r a m * M 
m e t r o s d e c a r r e t e r a d ^ « de ^ 
d e l N o r t e a C a r a b a l l o s ^ ^ 
P o r l a m i s m a j e f a t u r a v 
r o s a d o l a r e c e p c i ó n d e f i n í n v a H ' 
o b r a s d e l a . c a r r e t e r a de s l n 
n i o d o l o s B a ñ o B a V e r e d n ' v Am>l 
E x p r o p l a ^ ó n d e terreno 
L a J e f a t u r a de l d i s t r i t o d* ñ 
g i i e y , r e m i t i ó e l c r o q u i s de • J S ' l 
de t e r r e n o s q u o h a n de c o ^ H 
c o n m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n H 
c a r r e t e r a do F l o r i d a a San Jer* * " i 
A l a m i s m a j e f a t u r a se r e m ^ J 
p l a n o s c o r r e s p o n d i e n t e s a i * 
d e t e r r e n o s q u e h a n de c o m n ! ! 3 
en l a f i n c a " L a s V e r t i e n t e s - T r ^ 
d a d d e l s e ñ o r R a f a e l C o s s í o «v* j 
t i v o d e l a c o n s t r u c c i ó n de la « l ^ l 
r a d e F l o r i d a a S a n J e r ó n ^ r ^ 
S u b a s t a p a r a n n a c o r r e t e n 
L a j e f a t u r a d e l d i s t r i t o do 
C l a r a , r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n Z l 
r l o r . u n e j e m p ; a r d e l Provecto J l l 
l a s u b a s t a d e l a r e p a r a c i ó n 
c a r r e t e r a d e R e m e d i o s a Calbar i í i f 
R e p a r a c i ó n e n l o s t e c h o s de la AduJ 
n a d e C l e n f n e í r o c ; 
P o r l a J e f a t u r a d e l d i s t r i t o flf « J 
t a C l a r a , se r e m i t i ó a l a i p r o b a d d 
s u p e r i o r , l o s p l a n o s y proyecto pan 
l a r e p a r a c i ó n d e l o s techos d« 1 
A d u a n a de C i e n f u e g o s . 
E l m a t a d e r o d e C a m p e o h u e l » 
L a J e f a t u r a d e l d i s t r i t o de nriíni 
t e r e m i t i ó a fe a p r o b a c i ó n s - . 
u n e j e m p l a i d e l c o n t r a t o celebraJ 
c o n e l s e ñ o r A l b e r t o Rosales, parj 
l a r e p a r a c i ó n d e l m a t a d e r o de CaJ 
p e c h u e l a . 
I S I 
E n e l b a r r i o " M a g d a l e n a " , fine 
" M o n s e r r a t e " d e l t é r m i n o municipa 
d e C a b e z a s , o c u r r i ó a y e r como a U 
d i e z d e l a m a ñ a n a , u n hecho qu? s 
h a c e m i s t e r i o s o e n t o d o s sus asp« 
t o s . C o n s i s t e e l h e c h o e n haberse ei 
c e n t r a d o e n m i t a d d e Un potrero, a u 
h o m b r e m u e r t o , e l q u e presentaba 11 
t i r o d e r e v ó l v e r , p o r e n c i m a de 1 
o r e j a d e r e c h a , m a s b i e n hacia atrij 
y e l q u e s e g ú n se d i c e se suicidó. 
Q U I E N E R A E L S U I C I D A 0 VIC 
T I M A . 
N o m b r á b a s e e s t e J a c i n t o Gonzil» 
A l o n s o , c o m o d e 28 a ñ o e de edad dj 
l a r a z a b l a n c a y n a t u r a l de Canariu 
y e l q u e l l e v a b a m u y poco tiempo ej 
l a f i n c a a n t e s d i c h a . Y resulta wu 
h e c h o m i s t e r i o s o p o r q u e de las 11 
v e s t i g a c i o n e s h a s t a a h o r a nractiradu 
n o s© h a p o d i d o c o m p r o b a r que * 
t r a t e d e u n s u i c i d i o y aun m á s poi 
q u e e n i a f o r m a en q u e f u é tncont 
n o e l c a d á v e r p o r e l J u z g a d o , se hi 
h a s t a c i e r t o p u n t o sospechoso, por 
p o s i c i ó n q u e e s t e t e m a , pue? esta 
t e n d i d o e n e l s u e l o , c o n e l brazo d« 
c h o e n f l e c c i ó n b a j o e l vientre, 1 
m a n o s c o n l o s d e d o s cont ra ídos 
j u n t o a é s t a u n r e v ó l v e r O l t t f*Ü 
b r e 3 8 , c o n c i n c o c á m a r a s oarjradar 
d e s e i s q u e e l r e v ó l v e r t iene, y 
d e e s t a s d i s p a r a d a . • 
¿ O M O O C U R R I O E L HECHO 
A j u z g a r p o r l a s declaraciones or 
t a d a s p o r a l g u n o s v e c i n o s colindanti 
d e l l u g a r d e l suceso , o c u r r i ó de la s» 
g u í e n t e m a n e r a : D i c e n que ayer 
r o n a G o n z á l e z , c o m o de 4 .1 ̂ > o* 
m a ñ a n a , c l a v a n d o u n a s estacas P*j 
a m a r r a r l o s b u e y e s , que m á s tart1 
c o m o a eso d e l a s s i e t e y media 
r o n c o m o u n d i s p a r o , p e r o que nj w 
c i e r o n ca so d e é l . n i les 113 . 
a t e n c i ó n p o r s e r e l l o m u y cornen 
p o r a l l í . Q u e c o m o a l a s diez, u n » " 
e l l o s l l a m a d o R a m ó n J i m é n e z . 1 
m i n o d e s u c a s a , c u a n d o a l c * ? * | 
v e r e n e l c a m i n o a u n hombre te j 
d o e n e l s u e l o y q u e le p a r e c i ó esi ̂  
m u e r t o , p o r l o q u e h u b o ^ J 8 ^ 
E r a n l a s .««eln f n i a n d o n o s r e t i r a -
m o s y t o d a v í a s e g u í a e l b u l l i c i o ; l e 
e s t r e c h a m i s l a m a n o a D . P a n c h o , 
el q u e n v ; o b s e q u i ó c o n u n P r e s i d e n - 1 
t e " P r e n d e s " y m e f u i p o r e l p l c u I 
" C o g o l l o " a r r i b a p a r a b a j n r o o r B s - í 
b u s c a de s u s c o m p a ñ e r o s para 
a v i s o , a e s to s v a l J u z g a d o . 
C o n s t i t u i d o e l J u z a g d o en ei 
g a i r d e l h e c h o , o c u p ó e n las ropa-
m u e r t o , se i s m o n e d a s de a f ^ . V , 
eos , t r e s p e s o s p l a t a , t r ece r w ^ 
U n c e n t a v o , a s í c o m o u n pa"" 
u n r e l o j . ,A 0 
H a b r á u n o s t r o s d í a s c 0 " 1 ^ , ^ 
z á l e z l a c o l o n i a d o n d e tuv?,'u>Lej 
h e c h o p o r . l a c u a l p a g ó b " ^ 
L l e v a b a Q o n z á l e z r e lac iones ^ 
s a s c o n u n a m u c h a c h a H a m a ^ J 
P l a s e n c i a y c o n l a c u a l se i r a J t 
s a r . t e n i e n d o s e ñ a l a d a ia booa r | 
e l d í a 3 0 d e l p r e s e n t e . 
L O Q U E D I C E E L H E R - " A ; u l f , 
I n t e r r o g a d o e l h e r m a n o o* ^ 
d a o v í c t i m a , n o m b r a d o A n t o m . 
z á l e z d i j o : q u e mUCV • «e í"*1 
e l q u e s u h e r m a n o J 3 0 ^ " ? ^ ! t»l« 
d a r á , p u e s n u n c a ^ e n 7 ' ° r a b a ? 
i d e a s , q u e h a s t a a h o r a i g " ^ ^ 
u s a r a r e v ó l v e r , p u e s J 3 " 1 ^ ^ fl 
p o r t a r y q u e s u h e r m a n o ^ 
t e n í a m o t i v o a l g u n o , p a r * / . ¿ 0 
l a v i d a , p u e s e l a m a s ^ , ^ 0 
y l o s b u e y e s , t e m a u n c « P ' t * % . 
s e i s m i l p e s o s y q u e t ( H ^ " cre« 
a m o r e s c o n l a P l a s e n c i a . no fl 
d i e r a ser e s t a l a ^ " s a : o ? el ^ 
é l e s t a b a m u y c o n t e n t o c o n 
m o n i o . onteidio " " ' . J 
Y a l r e d e d o r ^ e ¿ ^ s . 
r i o s o , t a n e n v u e l t o en ^ si • 
t o q u e h a s t a a h o r a n a ^ e el , 
t r a t a d e u n s u i c i d i o . «1 ^ ^ f i 1 
t r a r i o es u n c r i m e n , t o f l o ^ ^ 
p r e g u n t a s i se t r a t a r é o f,*» 
o u n s u i c i d i o . E s p e r a m o s ^ 
e n q u e J u \ t , C j f n W » r ' 1 
t i v a i n v e s t i g a c i ó n , -hasta ' ^ l 
c l a r e c i m i e n t o d e este h e c M - j „ 
t a a h o r a p e r m a n e c e enVue i 
m a y o r m i s t e r i o . C o ^ ^ ' 
G t o t o v A c o s t o A v a l e s . 
r . ^ I O D E L A M A R I N A 
v a r i o s 
r e -
a 
cfl ,oZco p r o y e c t o s y i 
. Í 0 5 r nu%3t ra A s o c i a c i ó n 
^ ' p r o p o n e r e a l i z a r e n b r e v e , 
" i m i s a n t e r i o r e s c o r r e t ó n -
^ T a p t a u d l r e l p l a n de a c -
• '.e i b a n a l a s e l e c c i o n e s l a 
in con • i d i r e c t i v a . 
^ ^ p a i s a n o y n o t a b l e p o -
í ' 'U i ' c t a n o B e t t e n n o u r t m e 
- • ' . ¿ í o c o n o c e / ese p r o g r a m a 
«ijia h ' : a a n l r a c i o n e s y p u n t o s rte 
i inclU ^ p o r t a n t e s . T a m b i é n l o 
l l U > , en n u e s t r a p r e n s a , y IOÍ 
H « * » í L l o ó l e s l o p u b l i c a r o n . 
o a - ' . S« Pl- .r-a e n t r e l o s i s l e ñ o s , t a n -
í fnSet í m o d e a q u í , h a n m e r e -





i a s 
» T o r h a c e r s e e n m a t e r i a p e -
l08 . n o t e n e m e s u n a s o l a es-•c o- n ^ x e n c i i i t o 
í i S ^ ' ^ p e n a " u n v e r d a d e r o m a e s -
É*- 111 Ed i f i c ios e s c o l a r e s , s o n . d e 
S i m o d o q u e se l o s e x a m i n e . 
' ^ T u t o a n t i - e d u c a t i v o s . a n t i - d o -
• ^ ^ exis te " g r u p o H " . n i e l m a -
M e s c u e l a s q u e t e n e m o s 
t p i ^ las ex ia -enc ias d e l a p e -
6 c o n t e m p o r á n e a Sus a s i s t e n -
l « r r V „ , « . n o s es m í n i m a ; 1( 
l o s p r o -
fáiyl 
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•mitió !cJ 
'as f a j j 
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in 9t i,} 
libariéi 
la Adua. 
o de Sal 
Probación 
chuela 
i . a l umnos es 
• 15 'e i v m i t a n a d a r sus c l a s e s 
' f50vcamente y a c o b r a r s u s sueJ-
'•?C nu.nos. i r r i s o r i o s , c u a n a o se 
]0 niez(: " F n ' ios c a m p o s , s o b r e l o -
:,í K u n d ó n de e n s e ñ a r a l q u e n o 
ia e f e c t ú a e n c o n d i c i o n e s q u e 
^fnrnan c o m p l e t a m e n t e e s t é r i l E l 
18 r u r a l c a s i n o se d i s t i n g u e d e 
rampesiDOS e n t r e q u i e n e s e j e r c e 
: n , ¿ e r i u : e n - z d e e n s . f i a r . n e -
'na sér ensenado. 
- ando «e a s o m a u n o a v e r u n o 
. ' ma l l l a m a d o s p l a n t e l e s d o 
6 ; ; ¡ón po r d e n t r o , l a s o r p r e s a y 
f J U í a e m b a r g a n e l e s p í r i t u . 
' iías ooc i lgas e n q u e u n o s c u a n -
niños t e r e v u e l c a n f a ' . t o s d e t o -
^ 'ran.Ia h i g i é n i c a y d e t o d a c a r l -
" . . .oducen n o s ó l o r e p u g n a n c i a 
»» t i íTór. E l d ó m i n e , t i p o c l á s i c o 
í incuria y r u s t i q u e z c o m o l o s . m e 
„ exhiben en l a s c o m e d i a s . e n t r e 
M niños parece u n p e r s o n a j e s i n i e s -
,. rienc ca ra de a t o r m e n t a d o y 
imanes Je a t o r m e n t a d o r . 
Vinfúri A y u n t a m i e n t o de l a i s -
| k l llegado a c o n s t r u i r u n g r u p o 
«olar, n inguno h a c o n s i g n a d o h a s -
uahora ert su p r e s u p u e s t o i'a s u m a 
rKesaria para l a s o l u c i ó n de ese v i -
p r ó b l M u . E l c a c i q u i s m o r ú s t i c o , 
wr otra par te , c o m o se c o m p r e n d e -
•'.. iio siente p r i s a de f o m e n t a r y 
de (.•ar!vBRj(>rmar > i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n 
t pueblos. V i v e de l a I g n o r a n c m 
(ut es i nconsc ienc ia : n o l e c o n v i e n e 
¡ir luz a las a l m a s o s c u r a s . T a s f ' 
sprolonsa u n " e s t a t u q u o " , h e n o d J 
vergüenzas p a r a G r a n C a n a r i a , u n 
«ado de cosas h u m i l l a n t e : e l v a -
| . f t f t ^ ( i o . la na.la en c u a n t o se r e f i e r o a 
j P r M i j organización de l o s c e n t r o s s d u -
11 I I I ' 
l l l l l H Por la é p o c a en q u e e l p n e t . i R u e -
1 nos visitó, h a r á U I D S o c h o ? f i ( )^ , 
I » w • i f t ó s e en Las P a l m a s l a I d e a d e 
•rlpr el p r i m e r g r u p o e s c o l a r c o n e l 
' Btee del va t e a n d a l u z , y a ú n . ' le -
f{ a ponerse c o n g r a n s o l e m n i d a d 
i rnmera p i e d r a ; p e r o a q u f n u n c a 
faamos de las p r i m e r a s p i e d r a s c u a n 
K trata de a l t a s o b r a s s o c i a l e s , 
i,, ciac e n t o n c e s m a r c h a b a a 
tuvo un b a i l o r a s g o : o n l a r e u -
" " preparatoria q u e se c e l e b r ó e n 
de nuestras s o c i e d a d e s p a r a o r -
0 \lCMEr"zar la ••mPresa, el c a n t o r d e 
• mpetas de ó r g a n o " s a c ó u n b i -
GonzáleB"'"' ^ c incuenta peseta-?, l o p u s o 
edad flB!:re ia n''esa p r e s i d e n c i a l y d i j o : 
Canaria!H'Re65'o^0 el d i n e r o cpie p o s e n ; c o n 
tiempo e B f :imaba c o m p r a r m e u n p a r d o 
pulta »;B"'i'i-os' Pero a h o r a l e d o y m e j o r d e s -
• 
'nmensa o v a c i ó n c o r o n ó s u s p a ! a -
senerosas; l u e g o f u i m o s a l o 
r ]í Pr imera p i e d r a , h a b l ó e l 
r~Po, hab lé y o . n o s a b r a z a m o s t o -
P entusiasmados y . . . es te es e l 
I Huo r e c o r d a n i o s a a u e i l a ce^ 
I 
i " , f ind 
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mío a ial 
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{ M A N 0 
del 6,ic 
o n i o G f 
•*Pase {^ue h a y e n 1.a p r o v i n c i a 
I ; j 'regeientas e s c u e i a s s i n -
• •• del n ú m e r o q u e n o s e o r r e s -
e como h a y en E s p a ñ a m á s 
| L f ,nU po r o r e a r s e v p r o v e e r s e . 
\ ^ m & el ú l t i m o l u g a - e n l a e s -
í T * l ,edaS6?ica de !a n a c i ó f . 
k ^ 1 ? ^ 0 3 ,as e s c u e l a s q u e c x l l -
1 N..sl;icran p a r a a l g o ! 
( toa de n a d a : es" torban . M e -
f'lUe 110 t u v i é s e m o s n i n g u -
, a « entonces h a b r í a q u e p e n s a r 
« r J | 1 W C Í Ó n ae u n ^ n ñ * c o n -
h e m J < 'oblorno n o p o d r í a d e j a r -
h o T n a m e n t e h u ^ f a n o S e-n l o 
K i b j . . a e n ^ f i a n z a . L o m á s 
I v ^ e j m á s h o c h o r n o s o , es e s t a 
• u " e u n a cosa s i n e f e c t i v l -
una. esta p a r o d i a o s i m u l a -
^ nos fing<í ,o qui5 d e s e i i m o s 
k , a q u e m"105 ' eSas e s c u e í a s v a -
^ se rfth aestl 'os y d i s c í p u l o s p o r 
^ e h Ja" y se ^ u l a n . 
si o í Asociaci<5n C a n a r i a d e 
' a s u s ^ H ™ h a y c a m P 0 -us i n i c i a t i v a s . 
1 lúe 
• no 
u n a f u e r z a c o l e c t i v a i n t e l e c t u a l y l a 
d e s a r r o l l e n y l a a p l i q u e n r e c t a m e n t e . 
F u n d e n b u e n a s e s c u e l a s a h í v a q u í 
í t i o m e c a n s a r é d e a c o n s e j a r l o ' ) , q u e 
e i e m i g r a n t e d e l a s i s l a s v a v a b i e n 
P r e p a r a d o p a r a l a s . u c h a s d e l a v i d a 
y p a r a l a s c o n c u r r e n c i a s d e l t r a b a j o . 
Q u e e l q u e v a y a s i n l u c e s e n c u e n t r e 
e l m o d o d e a d q u i r i r l a s v se robu?t<-.z-
ca y c o m p l e m e n t e p o r l a i n s t r u c c i ó n . 
H a r e m o s p a t r i a f o r m a n d o h o m b r e a . 
F i j e . p u e s , l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
ese i d e a . ' c o m o u n a e s t r e l l a c o n d u c -
t o r a e n e l e s p í r i t u d e l o s p a t r i o t a 
q u e l a d i r i g e n . Q u e e l l a !e i l u m i n o 
l a r u t a h a c i a e l p o r v e n i r . 
Y a t r a b a j a r p a r a q u e p r o n t o se 
c u m p l a e l a n h e l o d e t e n e r d o m i c i ü o 
l . r o p i o , u n a C a s a de S a l u i q u e p o d r A 
ser l a m á s h e r m o s a y l a m á s p e r -
í o c a de e n a n a s e n l a H a b a n a p r e -
g o n a n t i p o d e r í o de l a s a g r u p a c i o n e s 
r e g i o n a l e s . 
S o b r e es te a s u n t o d í c r . m c q ¡ i é 
t a m b i é n se h a t o m a d o u n a c u e r d o d e -
finitivo. Se a p l a z a l a e d i f i c a c i ó n , p o -
r o se a d q u i r i r á u n e d i f i c i o a m p l i o 
v a d e c u a d o d o n d e t e m p o r a l m e n t e se 
' n a t a l e n l o s s e r v i c i o s m é d i c o s y s a -
n i t a r i o s , c o n e l p r o p ó s i t o firme d o 
c o m p r a r n u e v o s t e r r e n o s o n u n a V ¡ e -
n a z o n a y a c o m e t e r l a s o b r a s d s e n n s 
t r u c c i ó n de l a Q u i n t a C a n a r i a . 
L o q u e i m p o r t a b a e r a u n i f i c a r l a s 
m i r a s d e \ o d o s . c o m o e n d i a r l a s e n d o s 
C t r e s g r a n d e s a s p i r a c i o n e s , t r a z a r 
u n p r o g r a m a c o m ú n , l o q u e p o d r í a 
l l a m a r s e u n p r o g r a m a m í n i m o , y p o -
n e r s e a e j e c u t a r l o . 
H a b r & q u e a p r e s u r a r s e , p o r q u e se 
h a p e r d i d o m u c h o t i e m p o , y c o n s o -
l i d a r l a u n i ó n e x t i r p a n d o Jos g é r m e 
n o s d e d i s c o r d i a q u e n o s l o h i c i e r o n 
p e r d e r . 
F r a n c i s o o G o n x á l o z D I A Z . 
D e G u a B a b a c o a 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
E l m a r t e s ú l t i m o c e l e b r ó su s a n -
t o l a g r a c i o s a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Z o i l a G o n z á l e z y S p u c h . C o n t a l m o -
t i v o se v i ó i a e l e g a n t e m o r a d a d e . s u s 
p a d r e s , i n v a d i d a p o r s u s n u m e r o r a s 
a m i s t a d e s , q u e f u e r o n a f e l i c i t a r l a 
y a t e s t i m o n i a r . ' e l o m u c h o qu,e v a -
l e e n n u e s t r a s o c i e d a d . 
S é h i z o m ú s i c a y se b a i l ó h a s t a 
h o r a a v a n z a d a , s i e n d b o b s e q u i a d a l a 
c o n c u r r e n c i a c o n p r o f u s i ó n de f i n o s 
d u l c e s y r i c o s l i c o r e s . 
R e c i b a , a u n q u e t a r d e , m i f e l i c i t a -
c i ó n , y q u e c u e n t e m u c h o s a f tos c o -
m o e l o u e a c a b a de c e l e b r a r . 
F E D E R I C O M . M E S A 
E s t e b u e n c o m p a ñ e r o q u e d e s d e 
h a c e t i e m p o d e s e m p e ñ a l a c o r r e s -
p o n s a l í a d e l d i a r i o c a p i t a l i n o " H e -
r a l d o d e C u b a " , h a s i d o n o m b r a d o 
r e p ó r t e r d e l m i s m o , s i n í i u e p o r oso 
d e j e l a c i t a d a c c r e s p o n s a H a e n es-
t a v L i i í e n d i c h o d i a r i o . 
F e l i c i t o a l q u e r i d o " F i c i u i t o " y l e 
deseo m u c h o s é x i t o s e n «•u c a r g o d o 
r e p ó r t e r . 
X O T \ D E TTí F U ) 
E n l a r u f i a n a d e l j u e v e s , r e c i b i ó 
c r i s t t í a n a s e p u l t u r a , e n l a n e c r ó p o l ' s 
de e s t a v i l l a , e l c a d á v e r de l a q u e e n 
v i d a se l l a m ó s e ñ o r a B r í r i d a E c h e -
n i q u e d e M a r t í n e z . 
E r a l a d e s a p a r e c i d a , a m a n t e es-
p o s a y c a r i ñ o s a m a d r e . 
R e c i b a n p o r es te m e d i o m i p é s a m e 
m á s s e n t i d o sus f a m i l i a r e s y en p a r -
l ;cu.>ar m i c o m p a ñ e r o J u a n F . M o r a , 
h i j o p o l í t i c o de l a e x t i n t a . 
P a z a sus r e s t o s . 
E M I T I D \ 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s p a r t i r á p a -
l a l o s E s t a d o s T ' n i d o s d e A m é r l c a . -
e n v i a j e do r e c r e o , e l c o n o c i d o j o v e n 
Y ' . i V n v e n i d o A l v a r e z . 
F e l i z v l i ^ e deseo a l a!r!i,<ro y p r o n -
t o r e g r e s > a es ta v i l l a . 
S A V J l A X 
E l d í a ?4 de S a n J u a n c e l e b r ó s u 
f ' e ^ t a o n o m á s t i c a l a l i n d a y b e l l a se-
ñ o r i t a o r g u h ' o d e e s t a s o c i e d a d J u a -
n i t a V a l l e y l a g r a c i o s a n i ñ a J u a n a 
M a r í a M e n é n d e z y l o s s e ñ o r e s J u a n 
B a u t i s t a F o z a n . d o c t o r J u a n M e n -
c i a . e x - s e e r c t a r i o d e G o b e r n a c i ó n y 
p o p u l a r p o l í i t i c o , J u a n A r é z , J-J?.n 
C a b r i c a n o . J u a n F . M o r a . J u a n M a -
j o r , J u a n B a l l o v e r a s , a c t i v o a d m i -
n i s t r a d o r d e n u e s ' X o h o s p i t a l , J u a n 
M c r á n y s u h i j o J u a n F r a n c i s c o . A 
t o d o s l e s d e s e o a u n q u e t a r d e , m u -
c h a s f e l i c i d a d e s . 
( T K v ( I / O P O L I T I C O 
T e n g o n r t i c i a s de q u e e l p r ó x i m o 
f i l a p r i m e r o d e J u l i o se a b r i r á e n 
*s t a v i l l a , u n c í r c u i ' o R e e l e c c i c n i s -
l a d e n o m i n a d o " M a c e o " , y e s t a r á s i -
t u a d o e n l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e d o 
P e p e A n t o n i o n ú m e r o 19, e s q u i n a a 
R a f a e l d e C á r d e n a s . 
D i c h n e í r n i l o c u e n t a c o n Aiuchv.!-: 
a f i l i a d o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
F r a n c i s c o C o r t a s . 
J u n i o 25 d e 1 9 1 6 . 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C o l e g i o d e l a s " U r s u l i n a s " 
D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s . 
T o d o c a t a b a p r ^ a r a d o p a r a c e l e -
b r a r e o l e m n e m e n t e ' l a o i s t r i b u c i ó n d e 
p r e m i o s a l a s a l u m n a s d e l ú l t i m o 
c u r s o e s c o l a r d e l C o l e g i o d e l a s U r -
s u l i n a s . 
T o d o e r a a l e g r í a o n t r e l a s d o s c i e n -
t a s c i n c u e n t a a l u m n a s d e l c e l e b r a d o 
p l a n t e l , q u e a n s i o s a m e n t e e s p e r a b a n 
e l d i a d e a y e r p a r a r e c i b i r e l p r e m i o 
d e s u a p l i c a c i ó n y c o n c l u c t a ; p e r o l a 
m u e r t e ge p r e s e n t ó e n e\ C o l e g i o y 
s e g a n d o l a v i d a , a l a M a d r e S a n 
A g u s t í n , se f u é d a j a n d o t r a s d e s í 
fc' l l a n t o y l a t r i s t e / a , y l o q u e h a b í a 
de s e r f i e s t a de p l a c e r f u é f i e s t a d o -
l o T o s a p a r a p r o f e s o r a s y a l u m n a s . 
E s t a s o s t e n t a b a n c o b r e e l b l a n c o u n i -
f o r m e , e l c r e s i x S n d e l u t o . L o s c o r a -




l a h e r e n c i a d e l m c l . L a e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a se d i r i g e a l a c a r i d a d y e l 
a m o r , b a s e d e l a p r o s p e r i d a d d e 
f a m i l i a , p o r q u e e d u c a e l c o r a z ó n 
e l a m o r a D i o s y a l p r ó j i m o . 
C o m o e s t o l o s a b e e i D e l e g a d o u o • 
S u S a n t i d a d , es p o r l o q u e d e j a n d o 
O t f á t o c u p a c i o n e s q u i z á m á s p e r e n t o . ; 
r i a s , a c u d e a p r e s i d i r e s t o s a c t o s de I 
c u l t u r a , p o r q u e sabe q u e i n s t r u i r 
c r l s t i a n a m e r t e a I03 n i ñ o s es l a o b r a 
m á s h e r m o s a y t r a n s c e n d e n t a l y 
t a m b i é n p o r q u e e s r e p r e s e n t a n t e d e l 
V i c a r i o d e J e s u c r i s t o q u i e n t i e n e p r e -
d i l e c c i ó n p o r l o s p e q u e ñ u e l o s , c o m o 
l o p r u e b a s u E v a n g - e l i o , e n c u y a s p á -
g i n a s r e p r e n d e a ^ s q u e a l e j a n de ef 
a l o s n i ñ o s , y a m e r a z a c o n e t e r n o a 
c a s t i g o s a l o s q u e i o s e s c a n d a l i c e n . 
S e x t o : P e t r a M e d i o ; C o n s u e l o A l ; 
v a r e z ; J o s e f i n a S u á r e z ; M a n u e l a S u á 
r e z ; C a n d e l a r i a F u e n t e s ; M a r í a L u i . 
sa d e C á r d e n a s ; I s a b e l L i n a r e s . 
S é p t i m o ; N i e v e s M e s t a s . 
B A C H I L L E R A T O 
T e r c e r a ñ o : M e r c e d e s A y a l a . 
P r i m e r a ñ o : S a r a R o d r í g u e z . 
P R E M I O S D E M E R I T O 
B a c h i l l e r a t o 
P r i m o r a ñ o : S a r a R o d r í g u e z ; A u -
r e l i a Z a y a s ; M e r c e d e s M a r í a R o d r í -
g u e z . 
T e r c e r a ñ o : M e r c e d e s A y a l a ; M a r -
g a r i t a T o r r i e n t e . 
S e x t o g r a d o : C o n s u e l o A l v a r e z . 
Q u i n t o g r a d o : M a r í a P r i e t o . 
C u a r t o g r a d o : J o s e f i n a M a r t í n e z . 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O , E L C A P E L L A N Y A L U M N O S S O B R E S A L I E N T E S D E L C O L E G I O D E 
r e c i t a r ; s ó l o p o d í a n l l o r a r , y a s í d e -
t e r m i n a r o n e n t r e g a r s e l o s p r e m i o s 
s u s p e n d i e n d o e l p r o g r ? ^ . d e f e s t e -
j o s . 
S o l o l a s e ñ o r i t a P e t r a M e d i o p r o -
n u n c i ó u n h e r m o s í s i m o d i s c u r s o , d e -
d i c a d o e n s u p r i m e r a p a r t e a l a p r o -
f e s o r a f a M e c i d a €1 d í a d e l C o r p u s 
O h r i s t i , v í c t i m a d e u n a a f e c c i ó n c a r -
d i a c a , c u a n d o se d i s p o n í a a r e c i b i r e l 
S a c r a T O e n t o de l a E u c a r i s t í a . E l S e . 
ñ o r q u i s o l l e v a r l a a r e c i b i r l e e n l a 
g l o r i a c e l e s t i a l . 
E n l a s o g u n d a p a r t e s a l u d a a i 
E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r D e l e g a d o 
d e S u S a n t i d a d , q u e p r e s i d e e l a c t o 
co*i l a M . R . M a d r e P r o v i n c i a l S o r 
F a u s t a d e S a n L u i s G o n z a g a ; e l C a -
p e l l á n M . I . C a n ó n i g o . L e d o . S a n -
t i a g o G . A m i g o y e l C a p e l l á n d e l a 
" E s t u d i a d , d i j o , n o p a r a h a c e r g a l a , 
de v u e s t r o s e s t u d i o s , o p o r l a v a n i d a d 
d é s e r t e n i d a s p o r i l u s t r a d a s ; eso | 
p o c o v a l e ; e s t u d i a d p a r a s e r ú t i l e s a 
v o s o t r a s , a v u e s t r o s p a d r e s , h e r m a -
n o s , a m i g o s y e n g e n e r a l a v u e s t r o 
p r ó j i m o ; e s t u d i a d p a r a r e f r e n a r v u e s 
t r a s p a s i o n e s , n o h a y c e t r o t a n g r a n -
d e c o m o e l d o m i n i o s o b r e n u e s t r a s I 
p a s i o n e s . 
V u e s t r a s v o c e s c r i s t i a n a s e n s e ñ a n i 
p e r e l e j e m p l o d e u n a v i d a b u m i l d e ! 
y l a b o r i o s a a s a n t i f i c a r e l h o g a r c o n 
e l a m o r a D i o s y a l p r ó j i m o , p u e r í 
s a n t i f i c a d o é s t e , l o es i a p a t r i a , de l a 
c u a l es s u c é l u l a p r i m o r d i a l . 
T r a b a j a d e n v u e s t r a s a n t i f i c a c i ó n 
y c u l t u r a , p a r a q u e a l l l e g a r a l a 
e d a d d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , s e p á i s 
c u m p l i r c o n v u e s t r o s d e b e r e s c o n f o r -
T e r c e r g r a d o : M a r í a d e l C a r m e n 
N o y . 
S e g u n d o g r a d o : A u r e l i a M e d i o . 
P r i m e r g r a d o : G l o r i a S á n c h e z . 
P R E M I O S D E A S I G N A T U R A S 
P r e m i o de F r a n c é s 
P e t r a M e d i o . 
I n g l é s 
M a r í a S a r t u n t u n . 
L a b o r e s 
M a r í a L a n d a l u c o ; P e t r a M e d i o ; 
R o s a A l v a r e z ; J o s e f i n a S u á i ' e z . 
D o c t r i n a 
M e r c e d e s A y a l a . 
M ú s i c a 
M a r í a D o l o r e s G a r c í a . 
C r u z d e H o n o r 
M a r í a A y a l a ; M a r í a L a n d a l u c e ; 
S a r a R o d r í g u e z ; C o n s u e l o P a t i ñ o ; 
N i e v e s M e s t a s ; P e t r a M e d i o ; C o n -
H N G R U P O D E A J L L Ü N A S P R E M I A D A S . D E L M I S M O P L A N T E L 
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P e ñ a f Ca . : 1.R23 I d e m , 160 b a r r l l e h 
a l a m b r e . 1.460 c u ñ e t e s c lavos, 702 atados 
mejel lones . 
N o t a : b u l t o s t -egúu M a n i f i e s t o . 
K. S a r r á : 1 cuja bo t e l l a s en duda . 
Pefia y C n . : 3 p lancha , no viene, 381 cu -
ñ e t e s clavos. 
Haraftano Goros t l za y Ca . : 1 caja r l d r i o 
en duda . 
A s p r u y Ca . : fil t ubos , no viene. 
L . £ . : 2 pacas en d u d a . 
M A N I F I E S T O 2.072. — V a p o r amer icano 
M I A M I . c a p i t á n S h a r p l e y . procedente de 
K e y W e s t , cons ignado a 11. L . B ranne r . 
U . .7. F o s a l b a : 32 b u l t o s muebles . 
M . E z q a r o s a : 1.433 melones. 
Mora les y M a t a : 2 cujas v i d r i o . 
L a P o l a r : 36.2S8 k i l o s h ie lo a g r a n e l . 
Sou the rn E x p r e s s a l Banco de C a n a d á : 
10 c u ñ e t e s o ro . 
M A N I F I E S T O 2.073. — V a p o r amer i cano 
T U R R J A L B A . c a p i t á n L o c k h a r d t , proce-
dente de Col(Sn y escala, cons ignado a U n í 
t e d F r u l t y Co. 
Con 46.000 rac imos p l á t a n o s de t r á n s i t o 
pa ra N e w Orleaus . 
M A N I F I E S T O 2.074. — V a p o r ing les L O -
I ) A N E R , c a p i t á n M a r r . procedente de F l -
l a d e l f l a , cons ignado a M u n s o n S. L l n e . 
« ' u b a n T r a d i n g y C o . : 5.1S1 toneladas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O C.075. — V a p o r amer icano 
SEA K I N G . c a p i t á n Olsen , procedente de 
Pensacola y escala, cons ignado a L y k e s 
Broa . 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 2.076. — L a n c h a n amaricai 
no J A C K S O N . c a p i t á n Buhhec , procedente 
i \ f Sant A n d r e w s , cons ignado a L y k e s 
Bros 
O r d e n : 220.214 pies madera . 
M A N I F I E S T O 2.077. —Lanchr tn amer ica-
n o S T R A N G E R . c a p i t á n Rodden , proce-
dente de Pensacola. cons ignado a L ^ k e s 
Bros . 
Orden : 66.823 p i e z a » 
B e n e f i c e n c i a ; e n l a t e r c e r a e s t u d i a l a 
e n s e ñ a n z a q u e r e c i b e n e n e l C o l e g i o , 
e n s a l z a n d o l a a b n e g a c i ó n d e l a s p r o -
f e s o r a s y s u s e x c e l e n t e s m é t o d o s : 
¡ h a b l a c o n c a r i ñ o s o a f e c t o d e l C a p e -
l l á n ; e x h o r t a a l e s t u d i o a s u s c o m -
p a ñ e r a s y c o n c l u y e i m p e t r a n d o l a 
b e n d i c i ó n d e l D e l e g a d o d e S u S a n t i - . 
d a d . 
C o n c l u i d o e l a c t o e s c o l a r , h a s i d o 
u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d a , n o s i e n d o 
a p l a u d i d a p o r e l s e l e c t o a u d i t o r i o p o r 
e l l u t o q u e g u a r d a b a i . d e s u b u e n a 
m a e s t r a . O b s e r v á n d o s e l a m i s m a 
c o n d u c t a a l r e c i b i r l o s p r e m i o s d e 
m a n o s d e l D e l e g a d o d e l P a p a . 
C o n c l u i d o e l s i l e n c i o s o p e r o c o n -
m o v e d o r r e p a r t o , e l R . P . C a p e l l á n 
e n n o m b r e d e l R e p r e s e n t a n t e d e i V i -
c a r i o d e J e s u c r i s t o , p r o n u n c i a u n a 
c o n m o v e d o r a o r a c i ó n « o b r e l a e n s e -
ñ a n z a c r i s t i a n a , de l a c u a l d i j o q u e 
« s l a ú n i c a q u e p u e d e t r a n s f o r m a r 
m e a l a L e y d e l S e ñ o r , q u i e n os r e -
c o m p e n s a r á c o n l a g l o r i a . 
E l D e l e g a d o d e S u S a n t i d a d d i ó l a 
b e n d i c i ó n , t e r m i n á n d o s e c o n e l l a l a 
d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . 
L a s a l u m n a s m á s s o b r e s a l i e n t e s 
s o n : 
P R E M I O S D E E X A M E N E S 
S o b r e s a l i e n t e * 
P r i m e r g r a d o : G l o r i a S á n c h e z . 
S e g u n d o : J o s e f i n a M é n d e z ; R o s a 
C a r m e l a I r a b i e n ; J u l i a G u t i é r r e z . 
T e r c e r o : M a r í a d e l C a r m e n N o y ; 
P e t r a A r a o z ; A d e l a i d a V e g a . 
C u a r t o : M a r í a M e n é n d e z ; J o s e f i n a 
M a r t í n e z ; M a r i n a C a n t o ; A n g e l a K i -
l l á n ; M a r í a D o l o r e s A l o n s o ; M a r í a 
Q u i n t a n a ; C o n c e p c i ó n G a r c í a ; M a r í a 
A r m a d a ; M a r í a d e l C a r m e n G a r c í a . 
Q u i n t o : S e r a f i n a M e n é n d e z ; M a r í a 
P r i e t o ; M a n u e l a S u á r e z ; R o s a l i n a 
M e d i o : E d e l m i r a G a r c í a ; M a r í a D o -
l o r e s G a r c í a ; V e n t u r a C a b r e r a . 
1 s u e l o A l v a r e z ; J o s e f i n a S u á r e z ; T e . 
r e s a y M a r í a P r i e t o ; R o s a l í a M e d i o ; 
¡ O m a i r a P i e d r a ; A l i c i a R o d r í g u e z ; 
• J o s e f i n a M a r t í n e z ; M a r i n a C a n t o ; 
j M a r í a d e l C a r m e n N o y ; J o s e f i n a S á n 
| c h o z ; A n g e l a K i l l á n ; D u l c e M a r í a 
| S e o a n e ; M a r í a M e n é n d e z ; P e t r a 
A r a o z . 
O b t u v i e r o n e l t í t u l o de p r o f e s o r a s 
de C o r t e s : 
S e ñ o r i t a s B e a t r i z P a l a c i o s ; M a r í a 
C a n o ; R o s a A l p u e n t e ; J u l i a R u i z y 
J o s e f i n a R a m o s . 
L a c o n c u r r e n c i a a n t e ó d e a b a n d o -
n a r e 1 p l a n t e l v i s i t ó l a e x p o s i c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s e s c o l a r o s , h a c i e n d o g r a n 
d e s e l o g i o s d e l o s m i s m o s . E l l o s d e -
m u e s t r a n l a e x c e l e n t e l a b o r p e d a g ó -
| g i c a r e a l i z a d a p o r p r o f e s o r a s y a l u m 
' ñ a s e n e l r e f e r i d o c u r s o e s c o l a r ; l a -
b o r p o r l a c u a l l es f e l i c i t a m o e c o r -
d i a l m e n t e . 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r l a n l u m n a 
P e t r a M e d i o e n l a d i s t r i b u c i ó n d e 
p r e m i o s d e l C o l e g i o d e U r s u l i n a s , 
e l 24 d e l a c t u a l . 
E x c m o . e l i m o , s e ñ o r . 
S e ñ o r a s . 
S - c ñ o r e s . 
C o m o y a l o s a b é i s y c o m o os l o 
d i c e n e s t o s n e g r o ? c r e s p o n e s o u e H e . 
v a m o s p r e n d a d o s a l p é c h o . e í C o l e -
g i o e s t a d e d u e l o 
S ú b i t a o I n o p i n a d a m e n t e l l a m ó 
D i o s a S í a l a R e v e r e n d a M a d r e S a n j 
A g u s t í n , u n a d e l a s R e l i g i o s a s v i 
M a e s t r a s m á s a n t i g u a s y v e n e r a b l e s j 
d e e s t a c a s a . I 
S ? l e v a n t ó c o m o d e r - r d i n a r í o pa ' -a 
h o s p e d a r en s u c o r a z ó n a J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o e n e l d í a d e l a f i e s t a 
d e s t i n a d o p o r l a I g l e s i a a c o n m e m o -
r a r l a i n s t i t u c i ó n d e l A u g u s t o S a . 
c r a m e n t o d e l A m o r y a n t e s d e H e . 
g a r a l a m e s a d e ! E u o a r i s t i c o b a n -
l u e t c , s u c o r a z ó n h a b í a c e s a d o d e 
l a t i r . 
N o s h a n e n s o ñ a d o a m i r a r s i n m i é . 
d o l o s p e l i g r o s M l a v i c i a y a s o n d a r 
c o n r e s p e t o p e r o s i n t e m b l o r l o s 
m i s t e - r í o s de l a m u e r t e . C r e e m o s f i r 
m e m e n t o c n q u e D i o s , t o d o , i n c l u s o 
l a m u e r t e r e p e n t ' r . a , l o o r d e n a p a n 
l a f e l i c i d a d d o s u s h i j o s y p e n s a m o s 
q u e c u a n d o c e s a d e v i v i r u n a l m a 
j u s t a , m á s q u e l á g r i m a s d e b i e r a n 
o f r e c é r s e l e p l á c e m e s p o r q u e h a d e -
j a d o d e s u f r i r y c o m i e n z a a g o z a - , 
p e r o n o s o t r a s a m a m o s a n u e s t r a s 
m a e s t r a s c a s i t a m o c o r r o a n u e s t r a s 
m a d r e s y c o n f o r m á n d o n o s c m l o s 
d e s i g n i o s d e N u e s t r o S e ñ o r s e n t l m o - . 
e l f a l l e c i m i e n t o d e n u e s t r a b u e n a 
m a e s t r a . . 
P o r eso n o e x t r a ñ a r é i s q u e ' s " . 
p r i m a m o s e n e l p r o g r a m a de es+a 
f i e s t a l o s n ú m e r o ? d e d e a d o s a l a1 
b o r o z o , a a r r a n c a n i o s i : n a s o n r i s a v 
u n a p l a u s o , t r a n s f i r i é n d o l o p a r a o t r a 
o c a s i ó n q u e se o n n o t i f i c a r á o n o r t u 
ñ á m e n t e . 
A h o r a o s p e d i m o s p a r a l a m u e r f i 
u n a o r a c i D n y p a r a e l a c t o q p p v a m o s 
a r e a l i z a r u n p o c o de a m a b l e c o r -
E x c m o . e H t m o. s e ñ o r . 
S e ñ o r a s . 
S e ñ o r e s . ' j . - ¿ t 1 
M a o s t n i s v e n e r a d a s y e s t i m a d í s i -
m a s : d e c l a r o s i n c e r a m e n t e « » P01 ' 
n i n g ú n t í t u l o m e r e z c o s e r l a v o c e r a 
d e l C o l e g i o e n o ü t e s o l e m n e acu. - : 
c u a l q u i e r a de m i s a p r o v e c h a t i a s y 
f i m n á t i c a s h e r m a n a s d e e s t u d i o .0 
h a r í a m e j o r q u e y o . P e r o e l l a s m e 
h a n h o n r a d o e l i g i é n d o m e c o m o m -
t é r p r e t e de s u s p e n s a m i e n t o s y c o -
m o e m b a l a d o r a de s u a m o r , y y ^ 
¿ q u é h e d e h a c e r ? c o m p l a z c o g o z o 
sa s u s de seos . 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n m e h a m o v i d o 
a a c e o t a r e l n o b i e e n c a r g o y « « ' a 
de q u e l a v e r d a d y l a g r a t i t u d s o n 
b i j a s d e D i o s y h a n de c a u t i v a r f í * . 
z o s a m e n t a c o n SUÍ n a t u r a l e s e n c a n . 
. t o s v u e s t r a a t e n c ó n , s^a s u a l f u e r ? 
U l l a b i o q u e l a s f o r m u l e ; q u e a l f i n 
1 y a l c a b o p o r c a ñ e r í a d e o r o o p o r 
c a ñ e r í a d e b a r r o , p u e d e l l e g a r e l 
c g u a c r l b t a l i n a 7 f r e s c a a l a s s e -
d i e n t a s b o c a s y c o m o c a n t ó h a c e y ^ 
ríglos e l h e b r e o S e m T o b : 
P o r n a s c e r e n e s p i n o 
l a l o s a , y o n o n s i e n t o 
q u e p i e r d a , n i é) b o n v i n " 
p o r v e i i r d e l s a r m i e n t o 
N i n v a l e e l a z > r m e n o s 
p o r q u e e n v i l n i d o s i g a 
n i l o s e x e m p l o s b u e n o s 
p o r q u e j u d í o lo:» d i g a . 
S e d , p u e ? , t o d o s b i e n v e n ^ o s y 
r e c i b i d , - i a d a s cOn e l c o r a z ó n , l a s 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r e n a l t e , 
c e r c o n v u e s t r a p r e s e n c i a a n u e s t r o 
C o l e g i o c n e s t e a c t o , q u e es c o m o 
e l r e s u m e n d e - o u o e l c u r s o esco-
l a r q u e h o y o f i c i a l m e h t e t e r m i n a . 
G r a c i a s p r i n c i p a l m e n t e 3 v o s , 
E x c m o . e I l t m o . s e ñ o r q u e e n I M 
p o c a s s e m a n a s q u e l l e v á i s e n e* t a 
l i e n - a de p r o d i g i o s a f e c u n d i d a d y d e 
n c o m p a r a t - l e h e r m o s u r a , a l a ^ q u e 
d e s e a m o s a r d i e n t e m e n t e v e r p r ó s p e -
r a , r e s p e t a d a , a d m i r a d ? . , l i b r e — - " q u o 
h a c o s t a d o r í o s de s a r g r e W i n d e -
p e n d e n c i a " — q u e r i d a p o r p r o p i o s y 
e x t r a ñ o s y c i ' i s t i n n a , c o m o 1^ f u ? . 
r o n n u é s t r o s a b u e l o s y c o m o l o s o n 
t o d o s l o s pueblo .? c i v i l i z a d o s d e ¡ 
m u n d o ; q u e e n i a s p o c a s c e m a n a y 
q u e l l e v á i s e n e s t a e s m e r ^ . i d a e n . 
g a r z a d a e n l o s rizos d e l a s e s p u -
m a s d e l m a r , f a v o r i t a d e l s o l , h a b é k ? 
g a n a d o l a v e n e r a c i ó n y e l c a r i ñ o d ' ; 
l o s c u b a n o s , q u e v e n n u e s t r a s o l i c l . 
l u d p o r l a e d u c a c i ó n y v u e s t r o t i e r -
n o a m o r a l o s p c o u e ñ u e l o s , c o m o e l 
q u e Ies p r o d i g a b a e l M a e s t r o ; g r a -
c i a s m u y e s p e c i a l e s y s e n t i d a s a 
v o s , d e l e g a d o d e l V i c a r i o d e C r i s t o , 
a l q u e d i r é i s q u » l a s n i ñ a s d e C u b a 
l a s de e s t e C o l i g i ó a l m e n o s , -o 
r e v e r e n c i a n c o m o a S u p r e m o P a s t o r 
y c o m o a P a d r e l o a m a n ; g r a c i a s 
E x c m o . e e ñ o r p o r q u e h a b é i s s i a c r i -
f i c a d o t a l v e z g r a v e s a s u n t o s y o s 
h a b é i s d i g n a d o p r e s i d i r n u e s t r a h n . 
m i l d e f i e s t a . 
T o d o l a b r a d o r , a l a r r o j a r e n e l 
h ú m e d o z u r e o l a p r o l í f i c a s i m i e n t ñ 
e n t o n a h i m n o s de e s p e r a n z a s o ñ a n -
d o e n l a s i e g a . L a v i s i ó n d e l o s 
d o r a d o s t r i g a l e s m a d u r o s s o s t i e n e s u s 
f u e r z a s y l o a l i e m a p a r a s u f r i r c o n 
a l e g r e r e s i g n a c i ó n l a s c a r i c i a s , m u -
c h a s m o r t a l e s , d e i s u t i l c i e r z o h e . 
l a d o d e l i n v i e r n o , y l o s l a t i g a z o s d e 
f u e g o d e l s o l de e s t í o s o b r e s u s e n -
c o r v a d a s e s p a l d a s . D u r a n t e s i e t e m t -
t e s m e z c l a s u s f a c u n d o s s u d o r e s c o n 
l o s j u g o s de l a g l e b a u b é r r i m a , y 
n o d e f í f a l l e c e , n i d e s c a n s a n i d u e r -
m e , n o s e a q u e los a b r o j o s y l a e l . 
z a ñ a e s t e r i l i c e n s u s e s f ^ e r z o e . 
T a m b i é n noso t ro s , s o m o s l a b r a d o r e s 
— t o d o h o m b r e l o e s — y h o y es e l 
f a u s t o d í a de l a c o s e c h a . 
A c e r c a o s a m a d a s c o n d i s c í p u l a . - . 
a c e r c a o s a r e c i b ' r e l p r e m i o d e 
v u e a t r a a p l i c a c i ó n y de v u e s t r a s v i . 
g ' l i a s . E s a s m e d a l l a s , q u e b l a s o n a -
r á n v u e s t r o s p e c h o s , y esas ? o r o n a c , 
q u e c e ñ i r á n v u e s t r a s f r e n t e s , s o n 
u n a r e c o m p e n s a y u n e s t í m u l o . L a 
j u s t i c i a h a d i s c e r n i d o e n l o s e x á m e 
l i e s l a r e c o m p e n s a , e l a m o r d u l c e -
m o n t e o s d e m a n d a q u e a c r e c e n t é i s 
v u e s t r o s m e r e c i m i e n t o s c n e l c u r s ) 
v e n i d e r o . 
N u e s t r a s m a e s t r a s , m e j o r n ú e s -
trars m a d r e s , n o s e n s e ñ a n t o d o a q u e -
l l o q u e e s t a g l o r i o s a é p o c a d e u n í 
v e r s a l i z a c í ó n de i a c i e n c i a r e q u i e r e 
de u n a d o n c e l l a c r i s t i a n a . 
E l l a s n o s h a n d i c h o c o n l a p a l a , 
h r a y <r)B e l e j e m p l o d e s u s a c e n d r a -
d a s v i r t u d e s , q u e e l a m o r y e l t e -
m o r de D i o s s o n e l p r i n c i p i o y o l 
f i n , y c o m o l o s t ^ - . p o l o s d o l a v i -
d a h u m a n a , e l l a s n ^ s h a n p i - r s u a d ' -
d o d e q u e l a m u j e r c r i s t i a n a ' es l a 
q u e s a l v a o l a q u o p i e r d e a l m u n d o , 
p o r q u e es l a q u e s a n t i f i c a o e n v i J í > 
ce e l h o g a r ; e l l a s n o s h a n e n s e ñ a d o 
q u e l a s p u l s e r a s de o r e , l o s s a r t a , 
í e s de p e r l a s , l o s c o s t o s o s b r o c a d o s , 
q u e t o d o eso q u e f o r m a e! i d e a l i-> 
m u c h a s j ó v e n e s y d e s p i e r t a e n s u s 
a l m a s c o d i c i a s i n s e n s a t a s , n o p u e d o 
d a r n o s l a v e n t u r a q u e a n h e l a m o s , 
e l l a s n o s h a n c o n v e n c i d o d e q u e l a 
a b n e g a c i ó n , e l s a n - i f i c i o g e n e r o s o , l a 
n f r í b l e m o d e s t i a , l a d u l z u r a g r a v e j 
m e s u r a d a de u n a s ó l i d a y i j i s c r e ú i 
p i e d a d s o n e l f u n d a m e n t o ú n i c o d e 
l a v e r d a d e r a f e l i c i d a d d e l a m u j e r . 
N o se s a t i s f a c e n " l a s i r a n d o " n u ^ s 
t r a i n t e l i g e n c i a c o n l o s c o n o c i m i e n t o s 
q u e s u e l e n d o c t r i n a r a sus n l u m n a 4 
¡ o s c o l e g i o s s i m i l a r e s , t r a b a j a n a d e -
m á s p o r " « t i r a r l o s " c o n v e n í e n t e m e n . 
t o , c o n v e n c i d a s de q u e l o m á s i m -
p o r t a n t e e n t o d o 3 l o s s i s t e m a s p e 
d a g ó g i c o s e.s l a a d e c u a d a p o n d e r a -
c i ó n d e l a s e n e r g í a s d e l e s p í r i t u , y 
de c u e d o n d e n o h a y o r d e n n o h a y 
l u z , n i c o n s i s t e n c i a , n i g r a c i a 
Y a s í s a l d r e m o s c u a n d o n u e s t r o s 
p a d r e s l o m a n d e n , t e m p l a d a s p i a r a 
l o s a z a r e ? de l a v i d a , q u e es u n a 
m i l i c i a , s i n q u e n o s a c o b a r d 0 n l o s 
p e l i g r o s , n i n o s h a g a n t e m b l a r l a 
p o b r e z a n i e l i n f o r t u n i o , s e g u r a s i » 
q u e l a S a n t í s i m a V i r g e n , a l a q u i 
h e m o s e n t r e g a d o e l e n u m e r a d o c o -
r a z ó n , n o s s e r v i r á de e s c u d o y de 
g u í a y d e r e f u g i o y . d e m a d r e , y 
q u e b a j o su m a n t o c e n s e r v a r e m o ^ 
i n c ó l u m e n u e s t r a d i g n i d a d de c n s 
t i a n a s . q u e es m á s a l t a y m á o p o d e -
r o s a q u e l a d i g n i d a d d e u n a R e i n a . 
S a b r e m o s d e c i r n o c u a n d o e l d e b f ' r 
n o s l o e x i j a y o b l i g a r e m o s a l m u m 
d o t% q u e n o s r e s p e t e s i n a d u l a r n o s . 
Y , a l v e r n o s a u d a c e s y t í m i d a s , c o -
m o á g u i l a s p a r a d e f e n d e r n u e s t r o 
d e c o r o , c o m o p a l r . n a s p a r a s o b r e H e -
v a r l o s d o l o r e s , | ] v e r n o s c i r c u n s 
p o e t a s y p r u d e n t e s h a b l a n d o " i n g a . 
m i l e r í a , c a l l a n d o rín o s q t i e d - i d , d e ^ . 
l i z á r d o n o s s o b r e l a i n n e c e s a r i a e 
i n j u s t i f i c a d a f r i v o l i d a d de n u e s t r o 
s e x o , s i n c a e r en e l a i o l o n d r a m i e n -
t ú en l a a l t a n e r í a a l v e r n o s 
a s í . e l m u n d o n o p o d r á m e n o s d o 
e x c l a m a r : — E s a n i ñ a , o r a j o v e n , esa 
m a d r e h a s i d o f o r j a d a e n e l v u n q u e 
e d u c a d o r d e l a s r e l i g i o s a s t l r a u l i 
n a s . 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : T r a n s m i t i d a 
l n s -odedad esta.s n u e v a s y g r a t a s 
n o t i c i a s . N u e v a s , s í , o o r q u e e s t a * 
S a n t a s m a e s t r a s a b o r r e c e n l a s a ' a -
t a n - a s l i s o n j e r a s d© l a d e s a c r e d i t a -
d a t r o m p e t e r í a d e i m u n d o . Y a s í , n a -
d i e c o n o c e s u s e x c e l e n t e » m é t o d o s d e 
e n s e n a n z a . J ú z g a n i a s , c i n m á s d a t o 
q u e e l de c u b r i r s u c a b e z a c o n l a 
m o n j i l b l a n c a t o c a , c o m o p p t r i f ^ a 
da? v m i s o n e i s t a ? . Y ee p o n u e J g . 
n o r a n q u e , a t r a v é s d e l a s f 
d e s u s v e n t a n a l e s e n t r a n e n e l c l a u s -
t r o t o d o s l o s a d e l a n t o s v e r d a d e r o s . 
Y o d e b o h a b l a r r o n f r a a c a . 'ea. ta- . . 
S o n e s t a s s a n t a s c o m o l a s v e n a s a » 
a g u a q u e se f l U i u n s i l e n c i o s a s es-
p o n j a n d o l a s e n t r a ñ a s d e l a t 'e^l*,1 
y f e r t i l i z á n d o l a - o n s u l i n f a - i r a -
b a j a n ca l l a d a m e n t e , s o s e g a d a m e n 
c n n u e s t r a c o m p l i c a d a f o r m a c i ó n f 
e n n u e s t r o q u e b r a d í s i m o d e s e n v o l v i -
m i e n t o c o n u n t i n o q u e p a s m a , s^n 
o t r a a m b i c i ó n q u e n u e s t r a d i c h a , s i n 
o t r o i n t e n t o q u e g l o r i f l o a r a D i o c y 
L-aJvar l a s a l m a s 
D e j a d m e d e c i r l o t o d o : " O j a l á s o a n 
m i s ú l t i m a s p a l a b r a s c o m o l a s _ 
u n a e s t r o f a p e r f u m a d a y m e l o d i o s a , 
d i á f a n a s y s o n r i e n t e s , s e n c i l l a s Y 
p r o f u n d a s c o m o n u a l m a , q u e t o d o 
a l m a es e s e n c i a l m e n t e p r o f u r d a y 
sen- i l l a , t r a n s p a r e n t e y d u l c e 
" N u e s t r a s m a e s t r a s n o s a m a n . ' 
¿ A l c a n z á i s e l s i g n i f i c a d o de e s t a 
f r a s e ? N o s a m a n c o n a m o r d e c a -
r i d a d , c o n ese a m o r q u e j a m á s s e 
i r r i t a , q u e n a d a r e p r o c h a , q u ? t o d o 
l e o l v i d a , q u e t o d o l o p e r d o n a , q u e 
s a l t a j u g a n d o s o b r e l o s a b i s m o s , q u o 
t o d o l o d a , q u e u r g e , q u e b e s a , / 
c u r ? t o d a s l a s l l a g a s . N o s a m í m 
c o m o J e s ú s q u i e r e , c o r m a n s e d u m -
b r e , c o n b e n i g n i d a d , c o n n t ó e r i c o r . 
d i a , n o s a m a n c o n s o b r e n a t u r a l 
a m o r . 
Y n o s h a n e n s a ñ a d o a a r n a r a s í 
p r i m e r o a D i o s , d e s p u é s a n u e s t r o s 
p a d r e s , a n u e s t r o s h e r m a n o s , a n u e s -
t r o s a m i g o s , a t o d o s l o s h o m b r e s 
p o r q u e t o d o s s o n h i j o s d e l b u e n 
D i o s , q u e h a c e s a l i r e l s o l s o b r e l o s 
j u s t o s y l o s p e c a d o r e s , y q u e d i ' > 
s u v i d a e n u n s u s p i r o d e a m o r p o r 
s a l v a r a t o d o s l o s h o m b r e s . ¿ Y d e 
Q u i é n r e c i b e d i a r i a m e n t e n u e s t r o c o -
l e g i o e l a l i m e n t o s u b s t a n c i a l d e 
t a d o c t r i n a s u b l i m e y d i v i n a ? Y-x 
'.o s a b e n n u e s t r a s M a d r e s , y a l o 
i é i ? , a m a d a s c o m p a ñ e r a s , y a t o d o s 
c o n o c e n a l P a s t o r b o n d a d o s o e i n -
ca n ; a b l e q u e a p a r ' e n t a e s t e d i c h o s o 
r e b a ñ o . L o n o m b r a r e m o s p u e s y p - á . 
b l i c a m e n t e c e l e b r a r e m o s l a s a c e n . 
d r a d a s v i r t u d e s d e n u e s t r o q u e t r i d e 
P a d r e C a p e l l á n . N o s q u e d a p e i d i r a 
v o s I l t m o . s e ñ o r u n a b e n d i c i ó n e s -
p e r i a l p a r a e l c o n v e n t o y p a r a IOÍ 
p r e s e n t e s a f i n d e a y u d a r n o s a l i e -
v a r g e n e r o s a y p e r s e v e r a n t e m e n t e e l 
i d e a l d e l o s d i s c í p u l o s d e C r i s t o y 
h e r e d e r o s d e l a e t e r n a f e l i c i d a d 
H e d i c h o . 
A S O C I A O I O N P O N T I F I C I A 
S o l e m n e s c u l t o s a l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
J e s ú s d e l M o n t e . M i s a d e C o m u -
n i ó n . S o l e m n e s e r m ó n . P ú b l i c a 
p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o . 
L a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a d e l a 
A d o r a c i ó n R e p a r a d o r a a J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o h a c e l e b r a x i o e l d o m i n g o 
l o a c u l t o s q u e a n u a l m e n t e d e d i c a a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
C l a r o es q u e s i e n d o e l o b j e t o d e l a 
O b r a , e l r e p a r a r l a s o f e n s a s q u e J e -
s u c r i s t o r e c i b e d e l o s h o m b r e s , y 
s i e n d o l a p r i m e r a l a I n g r a t i t u d , p u e s 
l o es m u y g r a n d e c o n v i d a r n o s J e s u -
c r i s t o a g u s t a r l e e n l a S a g r a d a C o -
m u n i ó n , y d e s p r e c i a r l a n i a ú n a n U 
l a a m e n a z a d e q u e s i n o s o b t e n e m o s 
n o t e n d r e m o s l a v i d a e t e r n a , d e b í a n 
e m p e z a r p o r r e p a r a r © s t a i n g r a t i t u d , 
r e c i b i é n d o l e , y a s í l o v e r i f i c a r o n i o s 
a d o r a d o r e s p o n t i f i c i o s , y c o n e l l o s l o s 
m i e m b r o s de l a s d i v e r s a s a s o c i a c i o -
n e s a d i s c r i p t a s a e s t e t e m p l o . 
C o m u n i ó n d i s t r i b u i d a p o r o l E x c e -
e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o S r . A r z o -
b i s p o d 6 Y u c a t á n . 
ü n n u t r i d o c o r o d * v o c e s a m e n i z ó 
e l b a n q u e t e c e l e s t i a l . 
D a d a s g r a c i a s a l A l t í s i m o , p a s a r o n 
l o s a s o c i a d o s a l s a l ó n de a c t o s , o b s e -
q u i á n d o l e s e l P á r r o c o c o n e l d e s a y u -
n o . 
A l a s n u e v e l o s p a l e n q u e s y c a m -
p a n a s a n u n c i a r o n e i c o m i e n z o d e l a 
M i s a m a y o r , p a s a n d o a l t e m p l o , e l 
c u a l se h a l l a b a b e l l a m e n t e a d o r n a d o , 
t r a b a j o a r t í s t i c o e j e c u t a d o p o r e l s a -
c r i s t á n s e ñ o r V i c e n t e F r a n c o s . 
O f i c i ó e n l a M i s a s o l e m n e , e l D i -
r e c t o r d e l a A s o c i a c i ó n . M o n s e ñ o r 
M a n u e l M e n é n d e z , p r e s i d i e n d o e l R . 
P r e l a d o a n t e s n o m b r a d o . 
E l s e r m ó n d e t a n g r a n d i o s a f e s t i -
v i d a d l o p r o n u n c i ó e l R . P . M i g u e l 
G u t i é r r e z , O . M . O r a d o r d e g r a n e l o 
c u e n c i a y s a b i d u r í a , s u p o e n a l t e c e r l a 
f i e s t a . S u o a n § , g í r i c o de l a S a g r a d a 
E u c a r i s t í a f u é d e l o s q u e se m a r c a n 
e n e l a l m a c o n c a r a c t e r e s , i m p u l s á n -
d o l a a a m a r a l S e ñ o r , y r e c i b i r l e f r e -
c u e n t e m e n t e p a r a t e n é r v i d a s o b r e -
a b u n d a n t e y t r a n s f o r m a m o s en E L 
L a s a l a b a n z a s f u e r o n u n á n i m e s a l 
e s c l a r e c i d o h i j o d e S a n V i c e n t e d e 
P a ú l . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a p o r 
e i s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z , o r g a n i s t a 
d e l t e m p l o p a r r o q u i a l d e l S a n t o A a -
g e l . 
E l m a e s t r o s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z 
r e u n i ó p a r a e s t a f e s t i v i d a d u n a n u -
t r i d a c a p i l l a m u s i c a l , q u e b a j o s u d i -
r e c c i ó n i n t e r p r e t ó l a M i s a d e l R . P , . 
G u z m á n ; a l O f e r t o r i o P l l g r i a C h o -
r u s , y a l f i n a l e l H i m n o E u c a r i s t i c o . 
E l s e ñ o r L ó p e z y p r o f e s o r e s q u a 
e j e c u t a r o n l a p a r t e a r t í s t i c a d e l a 
f i e s t a , h a n r e c i b i d o l a f e l i c i t a c i ó n d e 
l o s o y e n t e s . 
N u e v o s r e p i q u e s d e c a m p a n a s y e l 
e s t a l l i d o d e l o s v o l a d o r e s a n u n c i a r o n 
e l f i n a l l e l a f i e s t a m a t u t i n a , d a n d o 
c o m i e n z o l a s g u a r d i a s de a d o r a c i ó n 
y r e p a r a c i ó n a l S a c r a m e n t o , q u e s e 
s u c e d i e r o n s i n i n t e r r u p c i ó n h a s t a l a s 
c i n c o d e l a t a r d e , en q u e d i e r o n c o -
m i e n z o l o s c u l t o s v e s p e r t i n o s , e n l o s 
q u e p r e d i c ó e l R . C u r a P á r r o c o , D i -
r e c t o r D i o c e s a n o d e l a O b r a P o n t i f i -
c i a . M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o f u é l l e -
v a d o p r o c e s i o n a l m e n t e p o r l a s c a l l e » 
c o n t i g u a s a l t e m p l o . F u é u n p a s e o 
t r i u n f a i l , e n t r e l o s c á n t i c o s d e l o g 
f i e l e s , l o s a c o r d e s de l a m ú s i c a y l l u -
v i a de f l o r e s q u e lo? v e c i n o s a r r o j a -
b a n a l D i v i n o S a l v a d o r . 
D i r i g i ó i a p r o c e s i ó n e l s e ñ o r L u i s 
B . C o i r a l e s , P r e s i d e n t e d e i na C o n -
f e r e n c i a s d e S a n V i c e n t e de P a ú l , y 
D i r e c t o r d e l a A c a d ñ m l a C o m e r c i a l 
S a n M i g u e l A r c á n g e l y C o l e g i o ñ e 
p r i m e r a y s e g u n d a « n s e ñ a n z a , si '-o 
e n M a > T u i é s de l a T o r r e 9 7 , 
A y u d a r o n a l s e ñ o r C o r r a l e s v a r l o í 
s o c i o s d i l a P o n t i f i c i a . 
D e r e g r e s o e n e l t á m p l o , s « v e r i f i -
l a r e e r v a , c e r r á n d o - . M e l h o m e n a : < i 
c o n o: c a n t o rfei H i m n o E u c a n V v o ' y 
o l d e l C o r a z ó n S a n t o . 
N u c s + r a f e l i c i t a c i ó n r.: D i r e c t o r 7 
d e m á s m i e m b r o s d e l a / r o c i a d ó i •» 
u n í e p e c i a l p a r a e l s c i o r L u i s I ? * 
C o r r a l e s p o r l a m a g n a p r o c e s i ó n d e j 
F A G I N A DOLfc 
Santísiino b a j o s u d i r e c c i ó n v e r i f l -
I C L E S I A D E SANTA T E R E S A 
La función 0*1 Corpus 
Las virtuosas hijas del Carmelo y 
de Santa Teresa de Jesús han cele. 
b-ado la fiesta del Corpus Christi. 
E l R. P- Escudero, Capellán del 
Monasterio Teresiano. l^s distribuyó 
U Sagrada Comunión. 
A las ocho, expuesto el Santísimo 
Sacramento, se celebró solemnemen-
te la misa, oficiando los Padres Car-
melitas. 
L a parte musical ha sido desempe-
ñada por la Comunidad, que sabe 
hacerlo irmy bien, verificándolo así 
Francisca Martínez Murga, Mer-
cedes Cruz y Consuelo Martínez. 
A las siete se distribuyó la Sagra-
da Comunión. 
A las nueve el M, I . Canónigo An-
tonio Abin. bendijo la nueva imagen 
de San Antonio, obra de gran mérito 
artístico, debida al escultor señor E n -
rkrue Peña, quien ha sido felicitado 
por su notable trabajo. 
Apadrinaron al Santo las damas 
Mercedes Cruz, Francisca Martínez, 
Rosa Urrutia. Consuelo Martínez. 
Ana Sánchez, Lola Berrocal, Josefina 
García, Pilar Hidalgo, Carmen Rodrí-
guez, Mercedes Brito A^da Lamas, 
Luisa Andrés, Evangelina Lutgardo, 
Antonia Pérez y Florentina Gómez. 
E l mismo sacerdote ofició en la mi-
sa solemne en este día. 
San^T Eucaristía v de la testmnaa | 
del Crrpus, el R . P. Teófilo, C . D . 
Parroquia de Nuestra 
Señora de la Candad 
Solemne fiesta en honor al Sacrarto Cora-
zón de Jefeú» lo* dlan 27, 28 y 39. 
A Ins ocho r merlin <le la maüann rtar4 
COIUIPUZO el Triduo y el din .10. n I.i mis 
nía hora, misa solemne, ocupando la Sa-
trraila Cátedra el Treshltero señor CanO-
nlíjo LectoráI Santiago ABÜCd. 
Hnhann, Junio 17 de 1010.—El PArroco.--
T.a Camarera i.")t;(i7 M ju-
IGLESIA DE SANTA TERESA 
E l día 25, Infra Octava del Corpus Chrlsti, 
a las S n. in., exposición de S. V . M. f mi-
sa solemne con sermrtu, a cargo del K. P. 
i Tertflio. Carmelita. p . , « 
Por la tarde, a tus B, roaario y procesl/in | t i ú p r e s a Naviera de t-uoa 
solemne con el Santísimo por e) Interior | 1 r — 
del templo. 
Día 30 el S. C. de Jesils, misa solemne 
n Ins 8 a. m.. con exposlclrtn de S. D. M. 
y sermrtn por el H. P. Capellán, quedando 
expuesto el Santísimo hnstn las ó p. ni., 
hora en que se terminará eon la reserva 
v hendiclftn. 
26 Jn. 
pagará el flete que corresponde a la , 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tard?. a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento s ellado. 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1^16 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
I 
I T N C . L E S V T E N E I U R , . 
| - l por partida doble ÍVA DE i 
te. da lecciones a domffie,,r'r ^ 
¡Anilstad. número 00. a f t 0 H 
ncias. 
Los miembros de la V . 0 . Tercera 
del Carmen concurrieron a estos BO-
lomres cultos; así como a dar guardia 
al Santísimo Sacramento hasta las 
cinco de la tarde, que se verificó so-
lemne procesión del Santísimo Sa-
cramento, asistiendo la Comunidad 
de Carmelitas y la referida Orden 
Te'cera. 
E l puión del Santísimo lo portaba 
el síndico don Manuel Cuadrado. 
Lc-s villancicos fueron muy hermo-
sos . 
Acudió gran concurso de fieles a 
honrar v glorificar al Santísimo Sa-
cramento 
questa y voces que ejecutaron la par 
t e musical. Se interpretó la Misa 
Brillante de Calahorra; al Ofertorio 
Os justi, del maestro Cosme de Be-
nito. 
Antes de la misa y al finail se can-
tó un himno al Santo, música de Pa-
checo . 
E l M. I . Canónigo R. P. Amigo 
hizo el panegírico del Santo, con su 
acostumbrada sabiduría y elocuencia, 
siendo muy celebrado el brillante 
discurso. 
E l altar estaba adornado con pri-
moroso gusto artístico por ei señor 
José Lobato. 
A las cinco y media de la tarde, la 
AVISO 
Los ex-alumnos del Colegio "Snn .losó", 
de la parroquial de Marlanao. pueden asis-
tir en ésta a la misa que en 14 de Octu-
bre próximo pasado dedicaron por media-
ción del señor Eufrasio Fcrnánde.'. al Di-
vino Niño de .Tesfls de Praga, el martes 
próximo, 27 a las 7 y inedia a. ra.; a cu-
yo acto quedan invitados por este medio 
todos los Profesores, alumnos y faralliu-
res.—El Párroco. 
18817 • 27 jn. 
"EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A." 
Secretaría. 
Habiendo acordado el Consejo de 
Administración de esta Empresa repar-
tir a las Acciones Comunes un divi-
um m\m K c o b a 
Bonos del , í ü e n l ^ o l 3 ü l , e g P , 
C u p ó n n ú m . 2 1 
Venciendo en U . de Julio de 191G 
el Cupón No. 21 de los Bonos Hi-
- I ilano' '0- 14446 
i : 
COLEGIO AGUABELLA 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles, 21, del corriente, empezará 
la novena del Sanado Corazón de Jesfts. 
A las 8 y media, sení la misa cantada 
con exposición de S. 1>. Majestad y a con 
tinuaclón la novena. 
Para gnn;ir las copiosas Indulgencia • 
i ¡ imnrr'pn A& San Antonio fué llevada Ico,ueflldn8 Por los SS. Pontífices a los 
Ln Comunidad Teresiana ha cele- lmaffei} «e Antonio I U e ' ^ ^ [ ( l e v o t O B del Sagrado Corazón, partlcular-
V J j;^,o,v,0^fQ ia fortfoMfed p r o c « r i o n W m e n t e por las calles ce j mente la Indulgencia ptenarla, que se brado dignamente la festividad ftei . g.^ N i c o l á gjtf * Campanario. R a « puede ganar el ;ÍO de Junio, cuantua mea 
C c T J U f . . rro i.c^ n ,.Ar> uno rvio fr- se visite esta If;lev!a. (a manera de Por-
m At» íld Satrrado Corazón de Je . ^ y Tenerife resultando una mag dúncnla) se dirá todos los días de la no-
na manifestación del culto católico y [ vena una breve plática. 
del sentimiento religioso que en su 1 mfñir!n''1 genera|la8 7 7 rnCdlíl' 80rá (0' 
parroquia supo despertar el Párroco, I A j . ^ | }. Ine;iin soionine con rer-
R P Lobato. m f n , que predicará el R. P. ^antillana S. J . 
"Las calles se hallaban adornadas S ^ J r Ú r ^ Santo R e 
con la enseña patria. De ventanas y sario y predicará el Iltmo. Sr. Provisor 
i balcones «e arroiaban flores a la <lel Obispado Dr. Manuel Arteaga. termi-
, , , . n ru^ícH Daicon1e9 . 80 'ill"Jau'lu J-lKJl 0 * nando los cultos con la procesión del San-
La festividad del Corpus Chnstl | sagrada imagen 
L a Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Cari-
i'ad. ha celebrado ayer la festividad 
del Corpus Christi, con gran pompa. 
Dieron comienzo los cultos recl-
si'is le obsequiaron con solemne fies-
ta. 
VTTY ILTTSTRE ARCHTCOPPADTA 
D E L SANTISIMO S A C R A M E N -
TO D E G U A D A L U P E . 
dendo de uno y medio por ciento de 
su valor nominal a cuenta de las uti- * 
lidades del presente ejercicio económi-
co, se hace saber a los señores accio-
nistas que el pago del mismo se efec-
| tuará desde el día primero del mes 
de Julio próximo, en las Oficinas del 
Banco Español de la Isla de Cuba, si-
to en Aguiar, 81, todos los días hábi-
les, de 9 a 11 y de 1 a 3, excepto los 
sábados, que será de 9 a I I soln-
amete. 
Habana. Junio 23 de 1916. 
Luis Divinó, 
^ f- Secretario. 
C-ñlK) 4(1. 25. 
potecarius de la Sociedad "Centro | Aoostn 'nil'niero o0 Este acre)lltailo plantPl 
Lrallego, garantizados con la propio- tiene abiertas las clases durante el ver;iiio. 
dad "T' atro Nacional," se avisa a j 1̂","'̂,3 
los señores Bonistas por este medie, 
que dicnos cupones son pagaderos 
*n '-a Oficina Prmcipal del Banco 
| Nacional de Cuba, Habana, desde ?l 
día lo. de Julio próximo venidero 
en adelante, d« 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
j pagarse en New York previa so-
licitud al Banco Nacional do Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1916. 
C 3479 lOd-?.». 
tíslmo Sacramento. 
Las Hermanas de la Archicofradía j l.-.nn3 
del Santísimo asistieron al acto, as í , i n r c i A n r D C I TM 
como muchos devotos de Sap Antonio í l u L t i M A U t D C L t l N 
alumbrando, dando ejemplo de pieda:! j 
y fervor religioso. 
La Banda de la Beneficencia ame-
lo jn. 
hiendo el Santísimo Sacramento, , ni7ó la procesión, 
siendo la asistencia a este acto nu. j Nuestra cordial felicitación a\ Pá-
merosa, dando así a Jesucristo la | rreco y devotas camareras por el so. 
prueba más grande de su amor y i lemne bomenaje tributado al insigne 
alegrando su Sacratísimo Corazón, | fraile franciscano, 
pue..; E l dice que su mayor delicia es E l sábado, con motivo de celebrar 
estar con loa hijos de los hombres. | S11S días el. Párroco, celebró solemne 
Durante el banquete eucarístico se ' fiesta a su Patrón San Juan Bautis. 
cartaron motetes al Sacramento. i ta cuyas glorias ensalzó el R. P . 
A las nueve so celebró solemne , Curbelo con elocuente palabra. 
Misa Ministros, oficiando el Pá- i La, parte musical la interpretó ©1 
rroco R . P. Pablo Falchs, ayudado coro parroquial 
de ios Padres Méndez y Martí 
E l templo lucía su gran ilumina-
ción, y e] altar mayor, donde en ar-
tístico vil se expuso la Hostia^ Santa, ^ ce|0 apostólico en bien de sus al-
mas. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 2''. D E J U N I O 
e r a un ascua, fulgurando bellísimos 
colores. 
Niños revestidos de acólitos, y los 
hermanos cofrades turnándose, die-
ron guardia en las gradas del pres-
i . i c CornzAu de .T«BI1B. 
blterlo al Santísimo. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
L a capilla de música del hermano cst-i de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
maestro Rafael Pastor interpretó las ; Sortora de .as Mem-les OT, . 
. . " . . . Santos David, ermitaño, y Magencio. 
S i g u i e n t e s p i e z a s m u s i c a l e s . -onfesores: Pelavo. Juan, Pablo, Salvlo y 
sermón por el Rdo. P. Arbeloa. que se 
.•icomodanl en los temas a lo prescripto 
por S. S., el Papa Pío X. para ganar el 
Jubileo. 
Día 2.'. Kstani expuesto el Santísimo 
todo el día por ser ('ste el dfestenádo para 
gaaac. el Jubileo, semejante al de la Por-
clúncula. 
Día .10. Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
A las 7 a. m. misa de comunión ge-
neral. 
A las S y media misa solemne, con or-
nuesta. E l sermón está a cargo dol R, 
P. Corta, S. J . 
A las 2 p. ra. se harA el ejercicio de la 
Hora-Santa. 
A las consagración de niños al Sagra-
do Corazón. 
A las 7 y media procesión por los claus-
tros del Colegio y Bendición. 
A. M. D. C. Con Ucencia eclesiástica. 
H. B.—Las celadoras y socias del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que les 
Este mes está consagrado al Sacratísimo | marca la hora de vela, para el día de la 
I fiesta y para el 25. 
I ir.215 
Solemne Novena en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
El día 22 de Junio. Corpus Chrlsti. da-
rá principio la .Novena al Sagrado Cora-
zón, que terminará el día 30. 
A las 7 y media a. m., se rezarán las 
preces y a las 8 habrá misa cantada con I i , . i i « . 
basta para los suministros de vestua 
ESTADO MAYOR GENERAL. D E L 
E J E R C I T O . . — D E P A R T A M E N T O DE 
ADMINISTRACION.—Habiendo sido 
suspendida la celebración de la su-
^ E T E S y 
O F I C I O ^ 
" * f f f l u — m 
TA L L E R OJ5 H E R U E R I ^ „ . ral. de Salvador F m * ^ ^ ^ 
quina a Benito Anido líi i ^ e l r » * 
A-52*j3. Especialidad en ca-l T,1*S 
ductor para Ingenios 
embarcaciones, empleando ir.» ^ 
terla'.es. 130,S5 
PROFESOR DE INGLATERRA 
Para familias particular y comercio. E n -
señanza del klloiuu Insrl^s, por asigna-
turas más rápido, más provechoso y con 
mayor facilidad. TaqniKrnffa de l'itmiin. i (le concreto o cualnuiér n,8 0BÍu; 
Clases todos los días y noches: de día i t,!,rn' Pi(la lul Presupuesto k - m ^ 
ít a 11 y de noche 8 a 10 Academia. Malo- I número 86. 15242 
ja, número 1, altos, esquina a Monte y 
Aguila. 
¡¿568 2 JL 
A ^ T E S D E E M P R E N l ^ ^ < 
¿ \ . d  t   l T. hVs 
. a s 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA "P1TMAN" 
OBRARIA, 36-E 
El buen taquígrafo debe lomar bien 
sus notas y pasarlas a la máquina con 
rapid-z, exactitud y limpieza. Esto se 
consigue estudiando el sistema de ta-
quigrafía "Pitman" y el método de 
escribir en máquina al tacto. 
Lo primero, porque los signos de 
E L S E L L O DE UNA LABqs 
MAESTRA K 
E l Padre Lobato recibió con motivo 
de su onomástico .el aprecio de sus 
felpreses. que muebo le aprecian por 
28 Jn. 
L a misa de Hernández, Pietate Sig 
norl. de Stradella, y Marcha Pas-
tor 
Virgilio, oblfc-pos y mártires. 
r-nn Pelado, iiiártir. Kl glorioso márf.r 
Bul l'eluyo, que íon-ngr''. la niñez con el 
si.rrillclo de su vida a nuestro Seí;or .Te-
Los Santos lugares de 
Palestina y Jerusalén. 
La' obra artística del maestro ha sm rlsto, fuó natural de Galicia, de padres 
ticos que lo criaron con opulencia, y su 
ida a COrdoba. donde padeció martirio, 
fû 1 del modo siguiente 
sido grandiosa y justamente alabada 
pues ha realzado el hermoso festival. 
E l ' orador R. P. Telesforo Corta, 
de la Compañía de Jesús, ha pronun-
ciado un discurso grandilocuente. 
Hizo un saplentísmo estudio del 
Sacramento de la Santa Eucaristía, 
probando luminosamente la presen-
cia real de Jesucristo. E l discurso 
teológico lo reforzó con la Historia 
de la Eucaristía, historia bellísima y 
conmovedora. 
A la unánime feliciUción de los co- i mesas del Mrbaro, antes bien despre.-ián 
frades se unió la de los fieles. dolas con l¡i generosidad propia de un lié-
E l P . Corta obtuvo no tan solo un rop •'••istlano. le respondir.: "No te can-
/ . v^vi m u-i/v u« ees, por nlnfcMnia cosa ni aun por la vida I 
gran triunfo oratorio. Sino que un j me apartaré do mi Señor Jesucristo, único | 
eran triunfo esniritual en el alma de , y verdadero D^OB." insimulé el noy a^nél , i „ _4. „,, ' , , - i on-mlirk • desaire, y creyó «nie con el tiempo se re-íos oyentes que llenaban el ampUo . DNCLR£¡ J FLLL; M ¿ VL(M1(LO QW X\AO SUOE. 
templo. I día ni contrario, mandó que atormentasen 
Durante ei día dieron guardia pe. .il Santo niño, hasta que prometiese apar-1 
i Ur rkt- tarse de JesiK-rlsto. pero era Invencible la 
ICllllc IOS normanos. 1 .-onstam-ia del mártir; y averpon/ado el 
A las cinco de la tarde se verifico j tirano de verse burlado, ordenó ciego de 
solemne procesión por las naves del I •r". T»»' le despedazasen y echasen én el 
f • i r 1 r'0- As' 30 ejecuta, y mostrando el niño 
templo. ¡ in más grande alegría, voló su purfpiina 
La parte musical correispondiente ; .•;ima ni ÍCBO de los ángeles y mártires, el 
a los villancicos, tierna y conmove- -G •T""1" «*1 año ¡ILT.. 
dora. 
Largas filas de fieles de ambos se-
xos alumbraban al Santísimo Sa-
cramento. 
La apoteosis final fué el Himno 
Eucarístico, cantado por los cofra-
des, notándose el grandioso entusias-
me de que se hallaban poseídos. E n -
tusiasmo de amor a Jesucristo y de 
BatíEifacción por el brillante homena-
je que habían rendido al Augusto Sd-
cr?mento. 
Grande fué, en verdad, y por él les 
felicitamos. 
(Fíjense Ion católicos del campo.) 
E ! Hermano limosnero de Tierra Santa en 
un fraile Franciscano. Sale un día de és-
tos a recoger limosna por los pueblos del 
campo y conviene que las gentes sepan 
que ningfin Armenio ni nadie está ñuto 
. . . . , 4„J„ rizado parn la limosnn de Tierra Santa. Dueño Abderramán I I I de toda la Anda- I 8,no el frnlle FrnnriS(.nno. 
lucia quls . apodernrse también de toda Recordaremos a todos que el objeto de 
España, y al efecto entró con un poderoso ^ lilno8Ila es: primero, guardar y de-
ejércíto oor (rállela, talando y destruyen- ft.n(ler ios Santuarios do Tierra Santa y 
do, y después de una sangrienta batalla rescatarlos también, porque hay trozos ro 
que ganó a los cristianos, volvió B < or- | bados por los herejes. Segundo, propagar 
doha con los cautivos, entre ellos Pelayo, , ;,)iá la Ueliirlón Católica a fuerza de no-
nlño de la más rara hermosura, y del ta- ; tables dispendios. Tercero, hospedar ge 
lento más extrnordlnarlo. i nerosamente a los peregrinos que acuden 
Vió por cnsunlldad el rey a Pelayo en allá, 
la prisión, y admirado de su hermosura. I Son Innumerables las Indulgencias con-
le hizo grandes ofertas si renegando de didas a los fieles que hacen la llmos-
.Tesucrlsto, abruzada su ley. No deslum- • na. y se apllcftn más de 25 mil misas al 
br.-iron al Ilustre niño las ventaiosas pro- | año jior los bienhechores. 
14784 27 Jn. 
rio e impermeables" al Ejérc-.to du-
rante el año Fiscal de 1916 a 1917, 
anunciada para el día 25 de Mayo en 
curso: se hace una nueva convocato-
ria el día 26 de Junio de 1916, a cu-
yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
cho día se recibirán en las Oficinas 
del Departamento de Administración, 
sito en Suárez y Diaria, Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para los 
suministros que arriba se anuncian. 
En las referidas oficinas del Depar-
tamento de Administración, se darán 
pliegos de condiciones y demás por-
menores a quien los solicite, donde 
también se encuentran de manifiesto 
las muestras que han de servir de ba-
se para estos suministros.—Firmado. 
Francisco de P. Valiente, Auxiliar del 
Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
partamento de Administración. 
C-304; lOd. 28. 2d. 24 j . 
Va p o r e s d e 
I G L E S I A DE J E S U S MARIA Y JO-
S E . 
Mis.i de Comunión y solemne sermón 
por d Pbro. R. P. José Viera — 
Obsequios a los pobres. 
L a piadosa y entusiasta Camarera 
San Antonio de Padua, señora 
Mercedes Balmaseda. obsequió al 
Santo de su acendrado amor con so-
lemne homenaje. 
Muiy de mañana, se repartió el Pan 
<ie los Angeles a los devotos antonia-
nor.. 
F I E S T A S E L MABTBS 
Mis.is Solcimirs, en In Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglcslr.B 
las de costumbre. 
Porte de María.—Din 2(5.—Correspondo 
visitar a nuestra Señora de los Dolores, 
en Santa Catalina. 
L Í N E A 
Mande su anuncio al DIA' 
RIO D E L A MARINA. 
i n i i i i i m i i i i i i i i i i m i n i i i i m i i m i m r i i i i n i i 
ík V E S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A M E S T R A SESOKA D E L 
SAGRADO CORAZON 
E l miércoles. 28. a las ocho, se cantará 
la misa con que mensualmento se honra 
7 ^ R u t a P r e f ^ I ^ N 
N E V " Y O R K Y C U B A W A I L S T E . 
A M S H I P C O M P A X Y 
L a r u t a p r e f e r i d a . 
S e r v i c i o E x p r e s o "HAJÍANA-NEW 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , J u e v e s y S á b a d o s . 
P r i m e r a c l a s e . . . . J 40 h a s t a % 50 
I n t e r m e d i a 28 
S e g u n d a „ 17 
T O D O S IJOS P R E C I O S I X C T ^ U Y E ^ i 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
S e r v i c i o q u i n c e n a l a M E X I C O sa-
. l i en do los L U N E S p a r a P R O G R E S O . 
| V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S e e x p i d e n bo le tos a t o d a s t a r t o s 
de los E S T A D O S U N I D O S y e l C A -
N A D A , y d i r e c t o s a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
S e r v i c i o de c a r g a de N e w Y o r k « 
p u e r t o s de* l a s C o s t a s E s t e y S u r d « 
C u b a . 
D e p a r t a m e n t o s de F u s a j e s : 
P r a d o , n ú m e r o 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
W r a . H , S M I T H . A g e n t e g e n e r a l . 
R E P U B L I O DE CUBA 
Senado 
COMISION DE GOBIERNO INTE-
RIOR 
Hasta las cinco de la tarde del 
día 28 de Junio en curso, se reci-
birán en la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material, bajo sobre ce-
rrado dirigido al señor Presiden-
te del-. Senado, proposiciones para 
ei suministro de muebles, entapi-
j zado de salones, reinstalación elec-
| j trica, recorrido de mobiliario y 
reparación de máquinas de escri-
bir. Por el Jefe de la Sección in-
dicada se facilitarán los informes 
necesarios. 
Habana y Junio 19 de 1916 
Eugenio Sánchez Agrámente, 
Presidente. 
C 3404 6d-20. 
COMPAÑIA CENTRAL DE E L E C -
TRICIDAD Y TRACCION 
Habana. 
PRESIDENCIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma para la Junta General extraer- i este sistema son claros y muy senci-
diñaría que habrá de celebrarse el día líos, fáciles de leer; y lo segundo, i 
3 del próximo mes de Julio, a las uca porque la escritura en máquina por 
do la tarde, en el domicilio de la: el sentido del tacto, evita que los j 
Compañía, calle Empedrado, número j otros sentidos distraigan el del tacto; 
34, en esta ciudad. | de tal manera, toda la atención se , Habiendo conseguido, ^ospu,-.» A • 
Se hace saber asimismo que el ob-i reconcentra en el sentido mencionado ^Sí i™^8' "n*1 Hniitada rantMa?1?' 
• . j i r t - i i i i • i tintes alomanes. infm mnni.m .. íi 
jeto de la reunión sera la venta o j del tacto y por lo tanto la escritura I « W n t é l a que estamos nupvanipnte *nUMtr* 
fusión total del negocio de la Com-es rápida, a veces vertiginosa, p r e c i - ¡ n o s 0 h n g a n % a ^ w*%m 
sa,-limpia y elegante. ¡ Teñidos, situado en el ae,,artam«to # 
Cualquier defecto en un taquígrafo Arco del Pasaje, núms. 5, 7 y § 
queda nulificado si es un buen meca-jSncnnal: Calzada del Cerio ífif 
nograro; en cambio, si no lo es, I ^ « m , 
5 ^ 
pama. 
Y para su publicación en la Gace-
ta Oficial, de acuerdo con el artículo 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta ciudad de la Habana, a 
doce de Junio de mil novecientos diez 
y seis. 
El Secretario, 
Diego M. Jiménez. 
C-3319 15 d. 13. 
C A S I N O E S P I N A L B E W 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura Ü9 
9 de Agost; de $1912. ha dispuesto 
que a contar del d ía nrimero de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga e. Cupón 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B. , Emprésa»-
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro e spaño l , equiva'ontes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda otlcla.. 
Los referidos Cupones serán sa- I T T - N A , SKif OK V. I ^ - E S A D E E 8 M E -
.. . . . , , 1 V ra'111 edneaelón y acostumbrada a dar 
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las | clase de espafiol. se ofrece a enseñar el 
Casas de Banca de los á'vñore.' '"STlfS*. francés y plano. Dirigirse a Mer-
r ^ H t * v Pa f Hllnc! Hp T> Arp-iii.fi caderes, número 2, cuarto 24. con la dl-ce ia t s y c a . . e n i jos de .-t. Ar. ,uue- para p,lsar „ ver lu familla 
p d á pasar nunca de su modestísima 
esfera de acción, casi nula. 
Por eso esta Academia enseña a 
escribir en máquina por el sentido de) 
tacto y a tomar notas por el sistema 
"Pitman", que, además, se adapta a 
cualquier otro idioma, con suma fa-
cilidad. 
Clase alternada de Taquigrafía y 
diaria de Mecanografía, en la cual s<í 
practican ejercicios e instrucciones es-
peciales, preparan los dedos para te-
ner agilidad y fuerza y para adquirir 
velocidad en ambos estudios. 
Sistema "Pihuan" y escritura por 
el sentido del Tacto, he ahí un buen 
Taquígrafo. Esto se consigue en la 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA "PITMAN" 
OBRAPIA, 36-E 
C-3402 2 d. 25. 
PARA-RAYOS 
E . I .a Morena Decano Klrctrlciiu 
Constructor e Instalador dp pnra ravn» .|L 
tema moderno, en edificios polro-iJ. £ 
rres. panteones, buques : casas' ríe 'J?" 
nos, garantizando su instnlaci.'m \ m«!: 
ríales. Instalaciones de luz eléctrica mi 
toros y ventiladores 
Cj^néJ*" de Espada, número 12, Hahin. 
Un#8 20 jL 
V 5 * 
ILflOl 





Maquinista experto en Mbrlcag d« 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en ei ramo de refrigeraclftn, 
desea proposiciones para MhiJ 
Importante, o reformas y reparado-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundlcirtn de A. Velo. San 
Joaquín, nOmero 20, Habana. 
lies. 
Habana. Mayo 34 de 1915 
R«m»ui Aruiada Teije l io , 
irU'.io 1 JL 
I n - 2 5 My. 
T \ O S r i i O F E S O R A S . t NA "PROFESOR 
X J Ingleso (de Londres), da clases a d< 
Secretario 1 nilcll'0 de Idiomas, que ensefia a hábil 
• on cuatro meses, música e Instrucción. Otr„ 
| qi c ensedá lo mismo, con éxito, desea ca-
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! I 
Comején. E l únko qu^ gainnlza la com'J 
pleta extirpación de tan daüino instda,! 
Contando con el mejor procedimiento n 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno,! 
28. Ramón Pinol, Jesús dê  Aíonte. Eúme-I 
ro 534. Teléfono I-2C3a 
13002 3 JL 
com'da o un cuarto (céntrico), en 
azotea, como en ocho pesos con comida, en 
señas en 
A V I S O S 
m 1 cambio de lecciones. Dejad las 
T Camparario. 79 (altos,) 
t ir.«4;{ 28 jn. 
T ) K O F K S O R A D E C O R T E , COSTURA Y 
X labores, la señorita Herminia Vlzea-
y». Do « lases en su casa y a domicilio, a 
preeios módico». Obispo, 14. 
l'<478 23 JL 
1 JN AMERICANO, DESEA CAMDIAR 
\ J lecciones de su idioma por castella-
no. Dirigirse a II . D. Cornvav. Apartado 
1109. 15881 26 jn. 
BAÑOS DE VAPOR 
Completa instalación con todos los apara-
tos mrts perfeccionados. Baños de vapor I r,t:1l 1' della Hcrnúndez. Se hace cargo de 
/ ^ A S A DE MODAS \ ACADEMIA D E 
corte y costura, dliigido por la seño 
MODISTA: O F R E C E A rSTF.I)K-< í l j l servicios en Composteln. 105, b | 
da clase de trajea por delicada que 5?.il 
la confección y cspccialMud on trajcí ,ieBj»t»1ir 
noche y salidas de teatro, lo mismo quaHCrJÜ 
trajes de novios a precios convención»^" 
les. 13441-42 5 Jl 
a p a r r e s 
E l coro parroquial amenizó el ac- In 1,1 S"ntísl'ni Virgen. Se suplica la asis-
to canUndo tiernos motetes. |tellcla a tort08 los «sodados. 
A las nueve celebró la misa solem-! La Camar"a-
ne ol Párroco, Francisco G. Ve^a, \ ^ 
E l Párroco del Cerro. R. P. José: i n r c i A n r C A K I T A Í^I A n » 
Viera, hizo el panegírico de San An- l ü L t M A U t ¿ A I N I A L L A K A 
tcnio. Su discurso muy ameno y elo-| E l próximo Jueves día 20, se celebrará en 
tuente. E l orador ha sido unánime- jesta iglesia la fiesta del Stmo Corpus 
mente felicitado. Christi, con misa solemne a las 9 a. m. en 
L a parte musical fué interpretada la que oticiarA el Uvdo. P. Guardián del 
Uor orquesta, y voces, siendo muy Convento de San Francisco 
bien ejecutada. dad. Fray José María Olasev 
La fiesta fué ensalzada con la dis- «Mfarú el muy R. P. Ant 
Iribuclón de limosnas a los pobres. ¡Comisario Provincial de los Religiosos! AVISO A L COMERCIO 
A los fieles se les obsequió con es- I franciscanos en esta Isla, y con proce- j r- i j i i 
tampas. | «^n a las 5 p. m. por el interior del Tem- t n el ,deSfe0 de buscar una solución 
E l templo de Jesús María y Josó i pl0' ílue Pucda favorecer al comercio em-
K l sido reformado en su parte mate-j ^ Abadesa, ('apeiiftn y sindico, invitan' barcador, a los carretoneros y a esta 
r ia l . En la esniritual. hay clases ca. i a lo» fieles a la asistencia a esos cultos | Empresa, evitando que sea conducida 
teauiFta? ; celebran sus cultos men- rPífáS^fc Habana, junio 24 de loio. | al'muelle más carga que la que el bu-
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL ESTE.—HABANA 
FRANCISCO G V T I R R K Z Y FERNAN 
DEZ, JUM de Primera Instancia del E s -
te de esta Ciudad. 
Por el presente edicto se hace saber: 
que en la demanda sobre alimentos pro-
visionales seguida por doña Rosarlo \ 1-
lle-eilú y Lavlelle por si y como madre 
legitima con patria potestad sobre su 
menor hijo Uaül Alfredo Castellanos y \ l -
Uageliú contra don Manuel, don Kogello 
v don Alfredo Castellanos y Mena, en 
eoneéptO de Albaceas. Administradores del 
doctor Alfredo Castellanos y Arango, he 
dispuesto se saque a públjca subasta por 
término de ocho días los bienes muebles 
embaraados en dicho juicio, los cuales 
se detallan mlnuciosiimeute en el avalOo 
practicado por el perito ««eñor Rafael Ma^ 
ría Vélei, visible a Fs. 30, ; consistentes 
dichos bienes en caja de caudales. máQUl-
nas de escribir, cuadros, sillas, burean Un 
paras v demás objetos que componían el 
mobiltarío del doctor Alfredo Castellanos 
generales para catarros, grlppe, estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos. paríUisls, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas do vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer- j 
medades de la matriz. Habana. Calle Man 
rlque, númoio 140, antiguo. 
13410 1 Jl. 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $ L 5 0 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
nn peso al mes por persona. 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gldo personal. Referencias: buenas e ili-
mitadas, se dan clases diarlas y alternas, 
utilizando la labor ei- sus propios trajes. 
La Academia en local aparte «leí taller. 
S:III .losé. 3i. Teléfono A-fCTO. llábana. 
1510.! 4 Jn. 
á ^ \ . \ S V . S NOCTCRXAS D E I N G L E S 
\ J Lecciones especiales diarlas a precios 
convencionales. Informan en Reina. 17, 
altos. Teléfono A-44S3. 
1480.-. 16 j l . 
€151' ÍO j l . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
o de esu riu- EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
isevaga y pre-| « . 
tonto Recondo, A . 
Sp* r I v \ranKo- tas.ado todo ea la suma de 
( L O S t o O S s n's ' ' i r A 'i 1K NT A' '̂c K VI' A \'' l ^ S .'ÜA 
O F I C I A L : habiéndose señalado para e 
jacto de la subasta el día " S I E T E del 
¡entrante mes de "JULIO , a las D I L / 
de la mañana, en la sala de audiencia de 
este Jtusgadq. sito en el tercer piso de la 
cara calle de jPáteo de Martí nrtm. 10; advlr 
tb'ndo^e a los llcltadores que para tomar 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
BANQUEROS 
ITNA C O M P E T E N T E PROFESORA DA ) clases de inglés, taquígrafa. (Plt-
j man. mecanografía e Instrucción, en su ca-
I sa. Empedrado, 49, bajos, y a domicilio. 
' También se hacen cartas, escrituras, cir-
culares; etc., en Inglés y espafiol. Precios 
( módicos. 
15lio 4 jí. 
C O L E G I O 
" E L NIPÍO DE B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prosoectos por correo. 
D¡re¿tor: FRANCISCO LA R E O . 
AMISTAD, 83-87. Habana. 
E E L O J D E ORO: E L MIERCOLES de 2 a 4, se ha notado la fültH d«J| 
reloj de oro marca Losada, con n 
tos en la tapa superior, que se llei 
suelto en un bolsillo del sacu. flMI 
de haber dejado un "Ford" en la ( 
de Tacón; se gratlticará a la personi 
lo entregue en Carlos 111. l'>>"'. f"11 
pesos, sin pedirle explicaciones de su M| 
llazgo. 15389 
IE X T R A V I O : SE HA EXTKAVIADO Mj Lí ccrtUlcaclrtn de nacimiento de tani'JI 
Lavandelra. espedida en Kspaila, denin»! 
mente legalizada, en el trumó buz « 
qulsidor a casa Correo. Se suplica i j 
persona que la encuentre «vlsen.,a„j3 
Jesrts Valdés Alamo, a Habana, fb r™l 
cipal. 15354 
F A R M A C I A S T 
D R O G U E W 
< CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA. 
j \ . A'-nie. sistema rípldo. en seis meses, 
puedé terminar sus estudios. Elena R. de 
BnátMC Egldo. 15. altos, esquina a Sol. 
142;!4 8 Jl. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
T IQCIDACION TARA REFORMAS ^ 
L i local: Se liquidan 1» ^ J " ' ; , «b 
Invento Ultravioleta, a 7 c^a^o» [ 
ta, de 20 pastillas, las ni»"™" ^ - o l 
braban a 10 centavos. ^a 1Ba^J: .i» 
que es un artículo necesario para ^ ^ 
nomlaa, que representa a las IH' .na( 
las v a todos los que "^"..p",,. cc< 
carbón; no tiene humo ni P 1̂'» 
dése con nn fósforo y c01^11^^^ 
parrilla del fogón: ^ ^ f ^ p W 
nudo y déjele un hueco P"™ "f lfrâ k 
arderá pronto. Las P«pt i '" , / « y 
sirven para auyentar '08 rD'Xqi ntí» «* 
ta las chinches. E l ™fl>'or,,^le'; todrt 
ha experimentado. De ^ J ' - ' J " . san 
bodegas y carbonerías. Ageme, 
guel. 02. Habana- jo J 
1332S 
LAURA L. DE BELIARD 
Clanrs de Infrié*. Francés, Teneduría de 
Libro». Mecanografía j Plano. BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
L O * o . l K o _ _ c q N F ü » D i R 8 R : Animas, 34, altos. 
parte en la subasta, debe rtn 'oasiguar caiie PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
previamente en la mesa del Juzgado o en 1 . . . rto A^ y nociie. Son las mfjores 
la Administración de Hentas » W ' " * » " í ^ ^ p o T r o ri^dn m^s batientes y 
de Mta Zona Fiscal, una ^ I erlstallnai.. pegún certificado de los me-
nuaiea ^ Conprrearación M a r i a n a 
Obrera de la Anunciata y e l Aposto-
lado de la Orarión. 
I.as fiestas de precepto se celebran 
co^ ^ran e=T)iendor. notándose mayor 
gd^sneia de día ^ día, mercM a! 
Úsln riei Párroco Francisco G . Ve^a. 
T^nto a 6ste como a la Camarera 
2S jn. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Triduo y fiesta al Sagrado Corazón de f""'^'"" 
í^s;_,^1..,,,n .27' a Jas ocho a. m. dará ; na dispuesto lo siguiente: 
i , i | ¡tiesto en la Secretaría del actuarlo hasta; 
que pueda tomar en sus bodegas, a í a jei ÚUX de ta subasta; para <iue puedan 
ejxamlnados. vez, que la aglomeración de carreto- s,̂ . <,x 
i i i " V " " " ^ ^ para su publicación en un periódico 
nes, surnendo estos largas demoras, se h">' "i libra el presente.—Habana. Junio 
veinte y tres de IftlO.- FranriRco (iutlé-
prlnclplo el solemne Triduo con misk caú"l " lft 'n̂ ^̂ ^̂  . J ' '^IMTÍ^ Anton,0 K- U,li,,t?r.n tadn, exposición del Sacramento y ejer-I 1 ^Ue e' embarcador, antes de. I'"'» 2fi Jn. 
cl(p?!'í̂ í,.ro ,̂0" r,.ív,no ror,lzf,n. mandar al muelle, extienda los conocí- ^ ^ ^ V ^ K K ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ 
i-i «lia .«). a las ocho o. m., misa de co- •• » • i- i i 
ninlón general, y a las 0 la solemne, con ! mientos por triplicado para cada puer- i 
nuestra felicitación por ta brfflant» | « ^ « J J , ^ . " i* «ue predicara el i to y destinatario, enviándolos al D E - i 
f e t a con que han honrado a ban . NoU:.E1 ,iomXnfto 2S M p, .icsign.uio I PARTAMENTO DE F L E T E S de esta. 
Ar^n^lo P»»* giuiar en esta parroquia el J u b i l e o 1 P - — . •• i . _ 
Ar. .or io . concedido por S. s. pío x, en favor de las impresa para que en ellos se les pon- i 
^ ^ ^ / - N T - T Í T r>r C á V Itrleslas que celebren solemnemente el mes oa pl se|]o de "ADMITÍDO " 
T r . T . F S T A . PP.WOOUTAL D E SAN sagrado Corazón. Este jubileo es se-I g% A l - ^ T ^ ' j . 
VrCOl.A.S DF B A R I . mejjinte al de la Porclncula. ¿ o . tjue con el ejemplar del conocí- | 
rendición dp unp nu<̂ -a Imaeen d* , >iÜÜÍ^ ^ -s JD- miento que el Departamento de Fie- ' 
l í I E E O S E 
Son Antnnlo .Mis» ! E ' i » . , , " " y l l ™ « A ? K £ ^ ¿ ^ } > Í X * ' « " s f o . « a « c o m - | A M O J „ , 
Sole^^e sp'-'non por el K . r . A m i - ^ i,Ifrar en el Sagrario de la Santa igie-1 panada la m e r c a n c í a al muelle para i x u ta de modas 
Príx-esión 
C r t A eo^mnidad ha revestido la 
' " o r i ó n dedicada a San Antonio de 
jPadua por las señoras camareras. 
OKITK. ESTA R E V I S -
contlcne unos 2,000 mo-
8la Catedral, una misa solemne en honor : " | r#.riKa _| SriKrA<.ar<Trt J - I U.V,., . délos de primavera v verano. Se envin u-
de San Antonio de I'adun. , q u e la r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e bre (le porte por ob cenuvos. ' UOMA," 
Se suplica a los fieles asistan a dicho. q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
a i&ó()311SiV80' r • 26 jn . ¿ 3o. Que todo conocimiento s^JUdo 
de Pedro Carbón. O'Keilly, M. esquina a 
Habana. Apartado 1007. Teltíono A-33e9. 
C 3079 l a 5 Ju. | 




AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
la con todos los ad^ 
lautos modernos pa 
ra guardar acciones 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS v 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para seüorltas: d« 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marques de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L i m^jor recomendación para el comercio 
de Cuba es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
nlCb.sM nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
di» 
Academia de Inglés ROBER I A 
San Miguel, 34, altos. 
Lo» nuevas clames principiaran el 
VBIMEKO P E j r U O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y t" '^^ 
Idioma Inglés? Compre usted e. MKTO-
DO NOVISIMO R O B E R T S . reconocido 
unlversíilmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencUlo J agrsda-
Me- con él podrA cualquier persona domi-
nar'en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
no M ría hoy día eu esta Repúblb a. 
1404Í " Jl-
Í C a s a s y P " s ? 5 
H A B A N A 
REINA, 28 
Se alquilan los BAJ^q,1Ctíe9 " c ñ ^ f t i 
puestos de sala. í^1 ^ 
S.edor; servicio ^ ' ^ ^ ; Tel. * ' 
' V I R T Ü D E S T H Í ^ B A 1 0 5 
medor. seis cuartos y sor 
Se puede ver de » a **• 
1500» 7 ~ Z f o * * ¿ 
O sio. 145. Tienen Í... - v ^ WJT 
tos. cocina y .^.V númcro 
los alt. s. SofldueS0ñ' Precio: «J 
tos. entre Bailos J ^ ^ ^ j 
-61. C O V P T S H 
15002 
' E AI.<H I , A N 
S la 
sala, > comedor, 
nltarlo. Precio 
Se alquila tan 
mismas p^slcb 
sos en fondo, 
curador Llama. 
lá^,rt , 
L Precio: 9 
rnics en Aí«ur' 
^ D S 1 8 1 5 . 
D E B Ü K K Á S 
8 6 
^ n r LOS D E L A I S L A 
r Ü , » - Monta . 2*a 
^ todo ' j ^ L g aue nadie . » e r v i -
' , 1 , o y n r venden bu r r a s >a-
^ d a r lo» a r i sca l l a m a n d o a l 
n o * 
l ^ ^ ^ Z 1 OS F R E S C O S A L T O S 
r A L Q l I ^ a una cuadra de M o n t e . 
kv«a6re!-,,fa cuatro cuar tos , cocina. 
n * Z rtlef"- b ,.„!„(,;, te r raza , p n l u 
S8 Jn. 
„ T L T Ó S . B N T K E X K P -
r 4 , i X ^ ' C,A Alicuel . se a l q u i l a con 
m L » — r ^ T K r i M i E N T O , S E A L Q I I -
b í T ^ M o s de S u á r e í , 15. a una 
M ^ . , 3 ? con puer tas de h i e r r o , 
29 j n . 
, v T Ó S K S l ' L K N D I D O S Y 
r i í l ^ altos de la casa B a y o n a , 
^ ' c l s l esquina a Merced I n í o r -
L r l I l U l ^ l o y Corrales , bodega. 
¿ ¡ - " " - r r T v L O S H E R M O S O S Y V E N -
^ ^ f o s de la calle de San Lf t -
^ i n , crandes y uno p e q u e ñ o , 
geíVleio s a n i t a r i o y u u cuur -
t crisdo- 28 j n . 
O A L V D , 203, SE A L Q U I L A E S T A CASA 
O e s t á compuesta de u n MISB • S ñ ü f t ' 
cua t ro habi tac iones , cua t ro c a b a i i J l z a a r 
u n revolcadero, h i s i ene co.nplote p i s o . Z 
cemento, en e l s a l ó n caben c u a t r o c ? r r o ^ 
o a u t o m ó v i l e s , se cede para * * £ ¿ Z r \ ™ \ Í Z 
t o u o t r a I n d u s t r i a . ^ i £ k £ ? * S 2 ? S ' 
mtfTO2 ' a,tOI,• Sr ' * ' ^ « n t e c ó n ' fl-
2 j i . 
MA L E C O N . E S Q t T N A A n L \ N ( o - K F a l q u i l a el p i so p r i n c i p a l con 8a?a co 
medor y c u a t r o habi tac iones t o d » , C w £ 
a la cal le . U n depa r t amen to ' ba jo con -dos 
habi tac iones y p o r t a l al M a l e c ó n Las la 
ves en la p o r t e r í a . I n f o r m a n A Pons 
Telefono A,1776. B a r a t i l l o 2 
15400 - 6 Jn. 
SE A L Q U I L A N ' L O S E S P L E N D I D O S A L -los de Oquendo. u ü m e r o 16, e squ ina 
a V i r t u d e s , con b a l c ó n a ambas cal les , 
compuestas de sala, comedor, t res h a b i t a -
ciones, se rv ic io s a n i t a r i o m o d e r n o y u n 
c u a r t o en la azotea. L a l l ave e I n f o r m e s 
en la f á b r i c a de mosaicos de Severo K t -
dondo . T e l é f o n o A-4734. 
152f)4 26 Jn. 
LO C A L P A R A T O D A C L A S E D E E s -t ab l ec imien tos , de m á s do t r e sc ien-
tos m e t r o s piauos , sobre co lumnas v seis 
cua r tos a l pa t io , se a l q u i l a . .T. de l ^ l o n t e . 
156, Puente A g u a Du lce . I n f o r m a n en loa 
a l tos . 15636 4 j l . 
r y O : A R A M B U R O , 52, E N T R E S A N j o : S ¿ 
\ J s é y Zanja , precioso piso b r i ^ i t r e « I , 7 
S J ñ L U á 5 2 L ^ _ - ^ a . P s e - r v l c t 1 1 1 . ^ ' 
^ J I M O N , N I M E R O 29, 
Someruelos, p r o p i a para e s t ab lec lmlen 
e bodega u o t r o a n á l o g o . L a l l ave en 
f e r r e t e r í a de F a c t o r í a y G l o r i a . I n f o r -
t a r i o mode rno . 30 p ^ s o í ' o f l c i r i ' ' i n f o r m o n 1 ! í ,an en Cuba- 4S' alto!,• l i c e n c i a d o M i g u e l 
en los bajos. T e l é f o n o A > 5 T ? I n f o r m a n V l v n n c o s . T e l é f o n o A-9412, 
15408 , „ 1355Ó 2 J l . 26 j n . 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
A r r o y o A p o l o , se a l q u i l a , p o r a ñ o 
o t e m p o r a d a , c o n q u i n c e m i l m e t r o s 
t e r r e n o , a r b o l e d a , a g u a V e n t o , e l e c -
o i : A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P M , T t r * c ^ a ^ » t e l é f o n o , o c h o c u a r t o s , a m -
, _ . . r . l . < . e g u S f l 5 . ^ ^.F1184 A* r e c i e n t e ' c o n s - ! b o s l a d o s y t r e s d e c r i a d o s , j a r d i n e s . 
A L T O S E S P L E N D I D O S : E N $65. S ¿ 
a l q u i l a n los modernos de S u ñ r e z 116 
g r a n sala comedor, ocho grandes cuar-
tos , espaciosa t e r raza v fioble se rv ic io sa-
J j ^ J 27 Jn. 
t r u c c l ó u . Ten ien te Rey, n f lmero 8. c o m -
puesto de sala, saleta, comedor c u a t r o 
cuar tos y d e m á s servic ios v b a f i o - ' t o d a de 
cielo raso y pisos de mosaicos. E n la m i s -
ma i n f o r m a n . 
15304 2 j l . 
IP » A L Q U I L E R I P A R A G A R A G E A L -j m a c é n de d e p ó s i t o u o t r a cosa a n á l o -
ga. O b r a p í a . 49. v e n c i é n d o s e el c o n t r a t o de 
esta casa el 30 de l presente J u n i o , se a l -
q u i l a para l o y a expresado, pues es u n 
loca l espacioso y s in o b s t á c u l o s en su 
pa r t e baja . I n f o r m a n en Jesfls de l M o n t e 
438 y medio , a l tos , en t re L u z y P o c l t o 
M y a r so j n ! 
SE A L Q U I L A E N $90, E L S E G U N D O p l -so de la m u y fresca casa San I g n a c i o , 
n f lmero 104; t a m b i é n el p r i m e r p i so en 
*^yi-2S l a m i s m a casa; en t rada p o r L u z . 
' I 0 ' ' - 29 Jn. 
p O R R A L K H . N I M E R O 2-A, E S Q U I N A A 
V-^ Zulue ta , se a l q u i l a n t res pisos a l tos y 
uno bajo, Independientes . Las l laves en 
la p o r t e r í a . . I n f o r m a n : A . Pons . T e l é f o n o 
A-1776. B a r a t i l l o , n ú m e r o 2. 
15407 26 Jn. 
g a r a g e y t o d o c o n f o r t ; e n l a C a l z a -
d a , d o s c u a d r a s d e H a v a n a C e n t r a l , 
seis d e l o s t r a n v í a s . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m a n : P r a d o , 3 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 1 5 2 8 6 2 9 j n . 
15286 29 1n. 
S E A L Q U I L A 
la casa M a r i n a . 10-A, en c lncnen ta pesos ; 
t iene p o r t a l , sala, comedor , t res cua r tos , 
etc. E n c incuen ta pesos. L a l l ave en l a 
bodepa. I n f o r m a n en A g u l a r , 97. (Jarcia 
T u f i ó n y Co. 15278 6 J l . 
^ « r í l A V LOS A L T O S D E L A C A -
l ^ v í fn Rafael. 105, compuestos de 
"fuMnr tres cuartos, con uu lu joso 
^ S comedor, con la cocina y 
'ie narii criados en la azotea, cuar-
jrto Par,a " i , " „ n r « IOK c r iados , sra-
i • - '1 1 Persiana, cielo raso y pisos de 
i T i i ü n t A TASA CON S A L A , C O M E -
gu ' i cuartos grandes, dos pa t ios , 
• 'doble servicio s a n i t a r i o y buen 
jTfMierclal. en $S0, cal le Sa lud , n f l -
n Fn la misma i n f o r m a su d u e ñ o . 
'•3- " 28 Jn. 
T I T A N R I Q I K , 68, E N T R K N K P T l NO Y 
I T X San M i g u e l , se a l q u i l a , casa mode r -
na, con sala, saleta, cua t ro hab i tac iones 
en los bajos y una a l ta , c u a r t o de b a ñ o v 
servic io para c r iados . L a l l ave e In fo rmes ' : 
Mercaderes y O b r a p í a , s a s t r e r í a . T e l é f o -
no A-4136. 15399 30 Jn 
S E A L Q U I L A N 
n l tns m u y ven t i l ados , en la cal le de Nep-
t u n o . n ú m e r o 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. T i enen sala, saleta, c u a t r o her-
mosas habi tac iones , e s p l é n d i d o comedor , 
cua r to para cr iados , cua r to de b a ñ o y dos 
servicios san i t a r ios . L a l lave en la bodega 
de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9tí, e squ ina a 
San J o s é , p e r f u m e r í a de P l a n t é . 
If N 28 PESOS SE A L Q U I L A N L O S B A --J j o s de I n d u s t r i a , 27, con dos ven ta -
n a s ; sala,, comedor , t res cuar tos , dos en-
tresuelos. L a l l ave en e l a l t o . I n f o r m a n : 
Campana r io , 64, bajos. 
15298 29 Jn. 
SE A L Q U I L A N " L O S B A J O S D E L A C A -sa Reina , 68, con sala, dos saletas, cua-
t r o cuar tos y dos pa ra c r iados , cocina y 
r e p o s t e r í a , servic ios y b a ü o doble , agua 
cal lente , e l ec t r i c idad y gas. L a l l ave e I n -
formes , su duefio, en los a l tos . T e l . A-2329. 
15316 6 J l , 
U i l SOLO $35, SE A L Q U I L A C O -
IffriM. gü compuesta de sala, saleta, 
tartos bajos y dos al tos, b a ñ o y de-
Jiírvicios. I ' i l l í ire en el 81 • I n f o r m a n 
[ W m a , 26, s a s t r e r í a . 
\ 28 Jn-
A MEDIA C U A D R A D E L O S C U A -
Camlnos. se a l q u i l a M o n t e , 345. 
• H» fabricar, p ropia pa ra t o da c l a -
Ri «tablocimleutos. $100 mensuales , 
(irt contrato. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
50. altos. 
2 j l . 
h%.\: SOLO $35, SE A L Q U I L A N los 
f|ii)M de Lagunas. 107. compuestos do 
mlrta. trea cuartos, b a ñ o y d e m á s 
i sinitarlos. La l lave e I n f o r m e s en 
MN. 15554 28 j n . 
jhLflriLA, EN 25 PESOS, L O S F R E S -
fwiltos de la casa Corrales , 208, con 
Iwrtoa, sala grande, cocina mode rna , 
i Dosaico. La llave a l fondo de l a 
15C34 4 j l . 
NA, 71. ENTRE O B I S P O V O B R A -
fa. toa tienda t ras t ienda , 3 h a b i t a -
cocina, ducha, Inodoros , u n g r a n 
4. 80 pesos. La l lave en los n l -
; dueña: Sra. Rulz , en l a V í b o r a , 
», 83. entre San Franc isco y M i l a -
I)ES s t ^ y 155G1 10 j l . 
n i " ;»aIPA^ríLA K-V l:N' p U X T O C E N T R I -
t r C ¿ e i Ü p l ? 1 í a baJa de A m i s t a d y E s t r o 
. ^ T ^ % J i • í ! i t t , ^m.P0,fJe M n r t e . p r o p i a para 
ivé^clona«ff " tab lw 'mien to . In forman : Zu lue -
5 11 l i ^ aIt0S' Teléfono A-5503. 
" 28 Jn. 
SE N E C E S I T A 
< U , M a l e c ó n o M a r i n a , u n 
•propio p a r a g a r a g e d e a u t o -
h en c o m p r a o a l q u i l e r , t o -
pormenores T H E B E E R S 
W C u b a . 3 7 , H a b a n a . L a 
^ y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
^na, e s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 , 
' W s a l en N u e v a Y o r k . U n a 
seria. 
A N I M A S , 7 .4 . 
SE A L Q X ' I L A N L O S F R E S C O S Y L I N -dos a l tos de l a m o d e r n a casa decora-
da, cinco grandes cuar tos , sala y come-
dor , $65. Ü n n cuadra del P r a d o . I n f o r -
ma el p o r t e r o y en Prado . 51. h o t e l "Pa-
lac io C o l ó n . " Sr. R o d r í g u e z . T e l . A-4718. 
1^>01 26 Jn. 
Q E A L Q U I L A N L O S DOS A L T O S D E L 
O " N é c t a r Habane ro . " P r a d o y T r o c a -
dero, p r o p i o s pa ra dos f a m i l i a s , comple -
tamente Independien tes ; se a l q u i l a n j u n -
tos o separados; ent re los dos t i enen v e i n -
te y t res hab i t ac iones ; t a m b i é n puede ser-
v i r para casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : Jo -
sé P u j o l . Zu lue ta , 36-F, bajos . 
14086 14 j l . 
CA R D E N A S , 62, A C E R A D E L A B R I S A , se a l q u i l a en 45 pesos, u n p iso a l t o , 
compuesto de sala, saleta, t res h a b i t a c i o -
nes, comedor , doble se rv ic io . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y de gas. I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú -
mero 77, a l tos . T e l é f o n o A-9505. 
15429 26 Jn. 
SE A L Q U I L A E N 50 P E S O S , L A E s -p l é n d i d a y b ien s i tuada casa T r o c a -
dero, 20, n una cuadra de l P r a d o . L a l l a -
ve en el 22. I n f o r m a n : Concord ia , 01. 
1506: 29 j n . 
C O N C O R D I A , 1 6 7 Y 1 6 7 - A 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e e s t a s c a s a s , 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o e i n o d o r o p a -
r a c r i a d o s . I n f o r m a n : M u r a l l a , 6 6 y 
6 8 , a l m a c é n d e s o m b r e r o s . T e l é f o n o 
A . 3 5 1 8 . 
15200 . 20 Jn. 
SE A L Q U I L A N , P A R A t i A K A G K , L O S b a j o » de A m a r g u r a , 19. esquina a C u -
ba. I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o 10. 
14905 26 j n . 
3(1-25. 
fii?*^ L,08 M O D E R N O S Y 
[^MM « tos de C á r d e n a s . 33, con 
San \ i l S , / l i a r t o s - I n f o r m a n en 
Jílítoao Á 5 i9 i ' 8a8trerIa " E l Pue-
t-4 c K h „ L «S B A J O S D I : l - A M O -
M í a l ^ 0 0 1 1 , í , n inp ro s- oompues-
r ^ io ín 'nCuatro c"ar tos , baflo y 
L ^ r o 13. lave e ' " f o r m e s en Cha 
, ' ' r i I Í N 0 8 t d n S 1 - ! í E R M O S O S A L -
l ^ d o n M 1'9> compuestos de 
J «n tortfll i - comcdor, t od a m o -
5 ^ la m i s m , , c ^ o d l d a d e s . I n -
m • En t r e Pau la y M e r -
i i . 1 1 Jl-
S** TODA L A C 4 S * n i r 
l ^ C ^ Z t W ™ ' 3 3 8 A p e s o í 
llWonnfl v .o0r,ta i m i l l a y esta-
^ • ' « P i n t r t t L pu50 I n s t a l a c i ó n 
S ? !« b o d o l 0 ^ e8t<l m u y b o n i t a , 
^ e r o , oo?ga J , 8" d u e ñ a : Car-
a l y 43. T e l . A-8698. 
Jn. 
'Sw'011 «eis hnhuV1Tes' n ú m e r o 
« s ? ^ - brisa ÍA\h(1ftuclon«'s. acera 
[ f V ^ r m a n . c°a"™*. L l a v e en 
1 JL 
M ^ f t í e 1 C^h" ^ A L T O S D E 
tó^ra U ^ r , ' n ú m e r o 57, es-
^S- ^ o r Juífo A \ eu 103 bnJo8. 
'ílt0»- Te é?0^0 A « o » . - M a l e c ó n 
70H.<!. 
fer 50 A T S n ^ J o s I>K L A c T 
r ^ D r - J ^ l RencatnomPaIla^,0• 
KÍ^DTÍ: 20 j n . 
u5 otra itmV, T , para gara -
ferre retería i n f o r m e s : 
' A r a m b u r u , 8 y 10. 
^ B u f / ^ a n en r n ^ r a d o ' 20. t l e -
,?0ne8. n,0> K N T R E M O N " 
„ i 61 uneno del caf*. 
W Slo/Zj • 29 1n 
1 y comedor , 
naás moder-
o rman • (""«• 
— — ü 
r i t o ' ^ treKre B a n -
l ¿ V 0 r cinco ^ " ' ' ' t a c i o n e s 
, • aft0B- T e l é f o -
^ S ^ l T - S g7 j n 
^ i ¿ , 1 m b r a y b r i f ^ 0 , « r a n -
k Rala . 
^ a d M * ' / a l e t a v
i - . ' ^ n i p n r l i o 
ono A-2250. 
27 j n . 
V ^ ^ n f ^ * b a j o , 
ISSt f0 ^ a c l o . T e l é f S -
1 JL 
CL R C A D E L A P L A Z A D E L V A P O R . R a y o , 35, a l tos hermosos , con sala, 
saleta, c u a t r o cuar tos , comedor , cocina, 
b a ñ o , dos Inodoros , ducha, agua a b u n d a n -
te. L a l l ave en loa bajos . I n f o r m a :u due-
ñ a en l a V í b o r a , Del ic ias , 03, a l tos . S e ñ o -
r a K u l z . 14561 S8 j n . 
SA N I S I D R O , 20, E N T R E C U B A Y D A -mas, se a l q u i l a esta casa, compues ta de 
sala, c u a t r o cuar tos , p a t i o , serv ic ios sa-
n i t a r i o s comple tos , en el m é d i c o p rec io 
de 22 pesos, p r o p i a pa ra f a m i l i a , estable-
c i m i e n t o o i n d u s t r i a . I n f o m a n en la ca-
l l e de Cuba, 140. bajos . L a l l eve en l a 
m i s m a de 8 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
15255 20 Jn. 
SE A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S , L O S e s p l é n d i d o s a l tos de Compos te la , 19, 
con sala, r ec ib ido r , siete hah i tac loues , t o -
do reg io . La l l ave eu l a bodega. D a n r a -
zón en San L a z ó r o , n ú m e r o 340, bajos . 
14952 29 j n . 
SE A L Q U I L A L O S M O D E R N O S Y V E N -t l l a d o s a l tos de S i t ios , n ú m e r o 10, es-
q u i n a Angeles , sala saleta, comedor , c i n -
co habi tac iones . I n f o r m a n en la m i s m a . 
15191 30 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -tos de l a casa Composte la , 115, c o m -
puesta, de sala, saleta, comedor , c inco 
habi tac iones y dos cuar tos de b a ñ o en 
$65 oro o f c l a l . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
Ma ta . Te le fono A-2973. 
15202 28 Jn. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q C I -l a n los bajos de l a casa S u á r e z , 15, a 
una cuadra de Mon te , con puer tas de h i e -
r r o , pisos y paredes de cemento. E n l a 
m i s m a I n f o r m a n . T e l . I_2024. 
15150 27 1n. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y B O N I -tos a l tos de S u á r e z , 15, a u n a c u a d r a 
de Mon te , con sala, saleta, c u a t r o cuar tos , 
dos b a ñ o s , cocina y una hermosa t e r r a -
za. E n los bajos I n f o r m a n . T e l é f o n o I -
2024. Prec io 55 pesos. 
15149 27 Jn. 
1 ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c o r u n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r l o s D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o v R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e ! m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n cimenta c o n q u i n c e a ñ o » 
d e p r á c t i c a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
r á a u s t e d l o m e j o r , l o m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
t o d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
r a h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS M O R E N O , 33-A, Cer ro , en d iec iocho pesos m . o., 
con p o r t a l , sala, comedor , t res cuar tos y 
d e m á s comodidades . E l 45. en ve in te pe-
sos m . o. L a l lave e I n f o r m e s en el 43. 
15370 20 Jn. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O m 
ID E E N T E A L C O L E G I O A M E R I C A N O , en el Repa r to San M a r t í n , se a l q u i l a 
una casa con p o r t a l , sala, comedor , dos 
cua r to s . P rec io $15.00. I n f o r m e s : A-9140. 
A 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
Se a l q u i l a la espaciosa casa-quin ta Maceo, 
3, e squ ina Dolores , p r o p i a pa ra numerosa 
f a m i l i a y buenas comodidades . Sala, co-
medor , g r a n saK>n, ocho habi tac iones , cua-
t r o m á s para cr iados , pisos de m á r m o l y 
mosaico, a m p l i o garage, j a r d i n e s en e l 
c en t ro v costado. Para i n f o r m e s : M o n t e , 
72. H a b n n a . T e l é f o n o A-1928. 
15584-85 2 Jl 
EN M A R I A N A O : SE A L Q U I L A U N A fresca y v e n t i l a d a casa moderna , f r e n -
1 te a l pa radero Calzada de los t r a n v í a s e l é c -
I t r i eos , y f ren te a la A v e n i d a del B u e n 
I R e t i r o , con J a r d í n , p o r t a l , sal?, comedor , 
t res habi tac iones , buen b a ñ o y d e m á s 
servic ios , m u c h o p a t i o y u n g r a n t raspa-
t i o . Las l laves e i n f o r m e s a l Indo. M a u -
r i r . T e l é f o n o s B-07-7231 o en el A-9140; 
de 2 a 5. A . 
V A R I O S 
C 0 J I M A R 
Se a l q u i l a l a g r a n c a s a - q u i n t a M o e n c k , 
C a l z a d a , n ú m e r o 7 . I n f o r m a n : V e d a -
d o , C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a F , b a j o s . 
T e l é f o n o F - 3 5 7 8 y C u b a , 6 9 , b a j o s . 
1 3 5 5 8 2 j l . 
| H a b i t a c i o n e s 1 
T I N T U R A G A R D A N O 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E t u i d a u o c o n 
n e s C a j a $ 2 y $ 1 p e q u e ñ a . — , , < 
' S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , A m e n c a n a . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
" ^ E n t o d a s l a s f a r m a c i a * y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B c l a f i c o a í n . 1 1 7 . 
H A B I T A C I O N E S 
D o s i m i d a s , b a l c ó n a l a c a l l e a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a c a l l e c i n t e -
r i o r e s . A l t o s d e l c a f é " E l B o m b é . " 
C u b a y M u r a l l a . T e l . A - 5 4 9 8 . 
C 3419 Sd-21. 
SE A L Q U I L A N . E N L O S A L T O S D E L c a f é V i s t a A I e e » c , San L á z a r o , esquina 
a B e l a s c o a í n , hermosas y frescas h a b i t a -
ciones a hombres solos o m a t r i m o n i o s s in 
n l f i o s ; han de ser personas de m o r a l i d a d . 
13493-94 5 J1-
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n f l m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B I E N v e n t i l a d a y con v i s t a a la calle, a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s in ni f los , en Sal, 
97, a l t o s ; e n t r a d a por V i l l e g a s . 
15143 24 Jn. 
V E D A D O 
i 
H A B A N A 
E N G A L I A N O , TD, A L T O S . E N T R E S A N i Rafael y San M i g u e l , se a l q u i l a n ha-
b i tac iones amuebladas , con v i s t a a la ca-
l l e y toda asis tencia, p rop i a s pa ra m a t r i -
m o n i o s ; hay u n a p a r t a m e n t o m u y ven-
t i l a d o v ba ra to . 
15680 l J l . 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , C O N tres puer tas a la calle, s i t uado en e l 
Pa rque de Colr tn, A m i s t a d , 138, p r o p i o s 
pa ra a l m a c é n . Para i n f o r m e s y cond i c io -
nes : H o t e l " P e r l a de Cuba ." A m i s t a d , n ú -
mero 130 y medio . 
1,038 4 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a p l a n t a b a j a d e C o n s u l a d o , 4 5 , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , u n a p a r a c r i a d o , u n c u a r -
t o b a ñ o , l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
15084 29 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y E S P A -CIOSOS a l tos de Sol , n ú m e r o 43, p r o p i o s 
pa ra una f a m i l i a de gus to . I n f o r m a n en 
los bajos . 
14870 29 Jn. 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
Se a l q u i l a n pa ra a l m a c é n y d e p ó s i t o de 
tabacos. Se a d m i t a n tabacos en c o m i s i ó n 
y se f a c i l i t a n an t i c ipos sobre é s t o s a p re -
cios conveno iomles . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
53, a l m a c é n . 14794 30 Jn, 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a L u z . segrundo piso , sa-
la , saleta, comedor, c inco grandes cuar tos , 
dob le se rv ic io s an i t a r i o , en ?50 mensua 
les. P a r a I n f o r m e s : R. G a r c í a y Ca., M u -
r a l l a , 14. T e l é f o n o A.2803. 
148Sfl 1 Jl . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas pa ra a l -
qu i le res de casas po r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 y do 7 a 
9 p. m . T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . l o . f. 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to , los bajos de P o c l t o y De l i c i a s , es-
p l é n d i d o l o c a l pa ra bo t i ca o fonda , m u -
cha b a r r i a d a y m u c h o t r l l f l c o I n f o r m a n 
en f rente . Sucursa l de las Cinco V i l l a s . 
Poco a l q u i l e r . Se hace c o n t r a t o . 
11473 30 Jn. 
O F I C I O S , 8 6 
Se a l q u i l a u n snlfln bajo, p r o p i o pa ra es-
t ab l ec imien to , a l m a c é n o d e p ó s i t o , r e ú n e 
todas las condic iones e x i g i d a s p o r l a Sa-
n i d a d . I n f o r m a n eu el 88, bajos . 
13577 2 Jl . 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obre ros de H . ü p m a n n , " 
a l q u i l a ba ra tas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su p r o p i e d a d . I n -
fanta , de Zapa ta a San J o s é . E n I n f a n -
ta, 83, s e c r e t a r í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-S209. 4738-39 2.̂  ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S P E B E -l a s c o a í n , 123, en t re Re ina y E s t r e l l a , 
compuestos de z a g u ñ n . sala, saleta, c inco 
habi tac iones , b a ñ o y doble se rv ic io . L a l l a -
ve eu los a l tos . I n f o r m a n : Ten i en to Rey, 
n ú m e r o 30. 15589 2 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S , M o -dernos y espaciosos a l tos de B lanco , 
n ú m e r o 28. L laves en e l es tablo de f r e n -
te. I n f o r m a su d u e ñ o : E . 244, Vedado . Te -
l é f o n o F-1456. 15356 30 j n . 
RE V I L L A G I G E D O , N U M E R O 3, C E R C A de M o n t e , se a l q u i l a ; t iene sala, come-
dor y c u a t r o habi tac iones . I n f o r m a n : M e r 
caderes y O b r a p í a , s a s t r e r í a . T e l é f o n o A 
4136. 15400 30 Jn. 
EN M O D I C O A L Q U I L E R : L O S e s p l é n -d idos a l tos de A n i m a s , 175, en t re M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo. Sala, saleta, 
c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s , i n m e d i a t o s a l 
pa rque Maceo. I n f o r m m a n en los m i s m o . 
15048 2!' JO. 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A . P A R A E L D I A U L T I M O 
•O de este mes. q u e d a r á desocupada la 
e s p l é n d i d a casa " V i l l a T o m a s i t a " , s i t u a -
da en la calle H , n ú m e r o 215, compues ta 
de sala, comedor, t res grandes salones 
d o r m i t o r i o s y c u a r t o de " t o i l e t t e " , con 
apara tos de los m á s modernos . A g u a ca-
l l en te en todos e l los , g r u t a de peces en 
e l p a t i o y o t ras comodidades que c o m p l e -
t a n el c o n f o r t de los m á s exigentes . P re -
c i o : $75. L a l l ave e i n f o r m e s : s e ñ o r V a l -
depares, a l l ado de l a p r o p i a , o sea en el 
n ú m e r o 213. 15654 29 Jn. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a una accesoria y Tar las h a b i t a -
clones. 16, en t re 9 y 11 . 
P-218 4-23. 
SE L Q U 1 L A L A C A S A L I N E A , 8«, A L -tos. en e l Vedado, compuesta de sala, 
r e c i b i d o r , gabinete y ocho habi tac iones y 
u n e s p l é n d i d o s a l ó n de comer. I n f o r m a n : 
Calzada, 64. T e l é f o n o F-198D. 
15028 29 j n . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A H I E N A C A S A , a la b r i sa , de a l t o s y bajos . Indepen-
dientes, acabada de f a b r i c a r , se compone 
de sala, r e c i b i d o r y c u a t r o cuar tos , saleta 
de comer a l fondo, agua cal iente , c u a r t o 
y se rv ic io de cr iados , p rec io m ó d i c o . San 
L á z a r o , en t re M y N , l oma de l a U n i v e r -
s idad . I n f o r m a n : T e l é f o n o F 1806. 
15632 4 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A M A R -g u r a , 88, m u y frescos y con g randes 
comodidades , agua en todas las h a b i t a -
ciones, dob le se rv ic io y u n e s p l é n d i d o ba-
ñ o . I n f o r m e s : Obispo , 80, y Aguaca te , IOS. 
15430 26 Jn. 
O E A L Q U I ! \ t \ S A L O N , E N 12 P E -
O sos, que vale 20. Se pres ta pa ra guar -
dar u n F o r d o c a r p i n t e r í a o l o que se 
qu ie ra . I n f o r m a n : I n f a n t a , 45, b o d e g á " E i 
Campamen to . " 
15368 7 J l . 
C O M P O S T E L A , 2 6 , 
en t re E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . Se a l q u i l a n 
los ven t i l ados a l tos , con sala, r e c i b i d o r , 
comedor , siete cuar tos , cocina , dos cuar -
tos de b a ñ o , acabada de c o n s t r u i r , con t o -
das las comodidades , p r o p i a pa ra una f a -
m i l i a de gusto , p u d i é n d o s e t a m b i é n ap ro -
vechar pa ra e sc r i t o r i o . I n f o r m e s : P rado , 
10. T e l é f o n o A-2583. 
14741 30 Jn. 
SE A L Q U I L A B A R A T O , U N S E G U N D O piso, de mode rna c o n s t r u c c i ó n , m u y 
fresco y a m p l i o , p r o p i o p a r a f a m i l i a u 
oficinas, en Composte la . 90, en t re M u r a -
l l a y Sol . I n f o r m a n en loa bajos. Te léf . 
A-2aso. 
15121 27 j n . 
EN 87 PESOS. SE A L Q U I L A N L O S M o -dernos bajos de J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 7. L a l l ave a l fondo , en e l n ú m e r o 
«. bajos. I n f o r m a n : Obispo , n ú m e r o 
87. T e l é f o n o 1-1377. 
15361 80 j n . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E L A casa L u z , 84 ; t i ene s t l a , saleta, t r e s 
cuar tos y u n c u a r t o m á s en l a azotea. 
Es m u y v e n t i l a d a . 
15360 30 j n . 
t E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
KJ t i i a d o s a l tos de l a casa O b r a p í a ( n ú -
mero 12. L a l l ave en los bajos . P a r a p r e -
cio y condic iones . P rado , n ú m e r o 98; de 
a U de la m a ñ a n a y do 1 a 3 de l a t a r -
' so i n . 
X T E D A D O : A L Q U I L O C A S A S M O D E R 
V ñ a s , a l t as y bajas, con todas c o m o d i -
dades. Once, cu t re M y L . L a l l ave a l tos 
de la bodega. 
15693 2 j l . 
ir,s30 30 Jn. 
I? » $45, SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E U l a casa cal le 19, n ú m . 247, en t re E 
y F , Vedado, ' compuesta de sala, r e c i b i -
dor , t res cuar tos , comedor a l fondo , cuar -
t o a l t o en l a azotea, u n comple to c u a r t o 
de b a ñ o y d e m á s se rv ic ios ; t o d o rec ien -
temente c o n s t r u i d o . L a l lave eu los m i s -
mos. I n f o r m e s : S e ñ o r J u l i o A . A r c o s . M a -
l e c ó n , n ú m e r o 29, a l tos . Te l . A-7038. 
15468 28 Jn. 
RE P A R T O B U E N A V I S T A . P A S A J E . A y 5a. Se a l q u i l a la esquina de f r a i l e 
de m a u i p o s t e r í a , con buena b a r r i a d a p a r a 
es tab lec imien to . I n f o r m a n en la m i s m a o 
pa radero de l a Ceiba, p o r e l Vedado . 
15644 2 j l . 
SE A L Q U I L A P O R T R E S M E S E S A M U E -b lada , la casa calle de L í n e a , n ú m e r o 
93-B, ent re 6 y 8, en el Vedado. T i e n e p o r -
t a l , sala, saleta, cua t ro cuar tos , comedor , 
b a ñ o , cocina y cua r to de c r iados , j a r d í n 
n i f ren te , p a t i o y t r a spa t i o . T i e n e t e l é -
fono y luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n eu l a m i s -
m a y ' po r e l t e l é f o n o F-25!jtí. 
15481 28 Jn. 
ZU L U E T A , 33, M O D E R N O , SE A L Q U I L A u n depa r t amen to de dos hab i tac iones , 
b a l c ó n a l a cal le de Zu lue t a . p o r l a puer -
t a pasan los t r a n v í a s de todas las l í n e a s , 
es casa moderna , ha de ser f a m i l i a m o -
r a l . R e c u é r d e s e que queda en t re M o n t o v 
Cor ra les . 15686 v.) j n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
P rado , 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
d idas y frescas habi tac iones , con v i s t a a l 
paseo del P r a d o e i n t e r i o r e s , con venta-
na y buen se rv ic io comple to y esmerado. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la cal le P r í n c i p e , nOmero 13. en t re 
H o r n o s y Carnero , (yendo po r M a r i n a . ) 
h a y hermosos , c laros y ven t i l ados depar-
t amen tos (comple tamente Independientes , ) 
con dos habi tac iones cada uno, cocina, d u -
cha e I n o d o r o y luz e l é c t r i c a , po r S O L O 
O N C E PESOS a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n t e r r aza se d i -
visa e l panorama mSs bel lo de la H a b a -
na. T a m b i é n se a l q u i l a n i 'nos a l tos , en e l 
p r o p i o e d i f i c i o , para f a m i l i a de gusto . 
IT A B I T A C I O N E S A L T A S , CON M U E -1 bles y se rv ic io o s in el los, de 6 a $30 
a l mes. D í a de 50, centavos a $1.50. C o m i -
da mes. $15; d í a , 60 centavos. A g u l a r , n ú -
mero 72, a l tos . 15031 28 j n . 
E N C U B A , 3 7 , 
e s q u i n a a O ' R e i l l y , se a l q u i l a n g r a n -
d e s y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a y e p 
l a a z o t e a u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i -
l a d a a h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , c a f é " C a r r i o , " v i d r i e r a d e t a -
b a c o s . 
15075 3 . - Í1 | - ^ 
O E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A -
i o mentos , con v i s t a a la cal le , m u y ven-
t i l a d o s , luz e l é c t r i c a , todos los servicios , 
en t r ada a todas horas , a l q u i l e r m ó d i c o , 
desde $6 en adelante . Es casa de m o r a -
l i d a d . Ke lna , n ú m e r o 14. 
13552 2 J l . 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a l o s m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a o f i c i -
n a s e x c l u s i v a m e n t e , s e a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
t o s . S e a l q u i l a t o d o e l p i s o o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
EN E L V E D A D O : E N U N A R E S P E T A -ble casa de f a m i l i a , se a l q u i l a n u n a i 
hab i tac iones con asistencias, a personas 
decentes. Se c a m b i a n referencias. E s t á 
m u y cerca de los b a ñ o s . Calzada, 64, ent ra 
E y F , a l tos . 
15407 1 « • 
EN 14, N U M E R O 128, E N T R E 13 Y 13, casa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a , a perso-
nas de m o r a l i d a d y s in n i ñ o s , u n depar-
t a m e n t o de t res g randes y frescas h a b i -
taciones, con luz e l é c t r i c a y v i s t a a la ca-
l le , a dos cuadras de los t r a n v í a s y sola-
men te p o r $16 ó dos en $13. I n f o r m a n vn 
la m i s m a , Vedado . 
1560S é : j l . 
C 3678 30d-12 
P A L A C I O G A L I A N O 
p o r San J o s é . Se a l q u i l a u n depa r t amen-
t o de esquina y habi tac iones con t o d o 
se rv ic io y comodidades , e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s , f r í o s y cal lentes , e s p l é n d i d a comida , 
personas de m o r a l i d a d . T e l . A-4434. 
13914 30 Jn. 
H A B A N A . 1 5 6 . 
H a b i t a c i o n e s y depar t amentos pa ra o f i c i -
nas. Se a l q u i l a e l z a g u á n pa ra a u t o m ó v i -
les o I n d u s t r i a s . Precios m ó d i c o s . 
13278 20 Jn. 
"T T E D A D O : SK A L Q U I L A L A B O N I T A , 
V a m p l i a y frasca casa. Calzada, n ú m e -
111, ventre 4 y 6. H a l l , ocho hab i tac iones , 
comedor , b a ñ o moderno , dos cua r to s de 
t r i a d o s , dob le se rv ic io , despensa, garage , 
para ve r l a de dos a ocho. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 15383 30 Jn. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A E L F R E S C O y c ó m o d o Cha le t " V i l l a Susana," en 
Nueve, esquina a Seis; t i ene todas las co-
modidades . T e l é f o n o F-1187 y F-2551. 
15252 28 Jn. 
/ ^ I A L L A N O , 117. E S Q U I N A A B A B C E L O -
\ T n a ; en esta hermosa casa de h u é s p e -
des se a l q u i l a n habi tac iones amuebladas , 
pa ra hombres solos o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s . T a m b i é n se da c o m i d a a precios eco-
n ó m i c o s . 15601 2 J l . 
EN F A M I L I A P A R T I C U L A R , SE \ L -q u i l a una h a b i t a c i ó n a hombres solos, 
casa mode rna , dos balcones a la cal le y 
con en t r ada independien te . Calle L u z , 16, 
a l tos , l o . , esquina H a b a n a . 
15505 28 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A cal le 19 y D , Vedado. I n f o r m a n en 
l a bodega. 
15279 29 Jn. 
I7IN E L P U N T O M A S S A L U D A B L E D E l i l a L o m a del Vedado, ca l le 21, en t r e 
B y C, a una cuadra del t r a n v í a , so a l -
q u i l a una fresca casa de a l t o y ba jo , c o n 
todas las comodidades , pisos de mosaicos 
v serv ic io s a n i t a r i o . I n f o r m e s y l l ave , a l 
l ado . 15158 29 Jn. 
GA L I A N O , 75. L A ( A S A M A S A N T I -gua de la Habana , tenemos hermosas 
hab i tac iones y depar tamentos , con o s i n 
muebles , pisos de m á r m o l , l u z e l é c t r i c a , 
b a l c ó n a la calle, c o m i d a i n m e j o r a b l e ; se 
ex lpen referencias. T e l é f o n o A-5004. 
15610 ' 29 Jn. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a una casa en F y 25. Gana 35 
pesos m . o. I n f o r m a n : F y 25, bodes*. 
15032 26 j n . 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -
O gias , grandes , con o s in gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, o f i -
c inas y m a t r i m o n i o s in n l f ios . Se da luz , 
l avabo y l i m p i e z a de l pl í io . O b r a p í a , nO-
meros 94 y 98, a una cuadra del Pa rque . 
J . M . M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-S888. 
15353 23 Jl . 
EN V I L L E G A S , US , 2o. P I S O , SE A L -
q u l l a una h a b i t a c i ó n , m u y fresca, a 
p a r t i c u l a r . 
15402 o7 j n 
Q E A L Q U I L A E N $13, U N A H E R M O S A 
t r u c c i ó n , una t r e l u t l c l n c o y o t r a , con ga-
rage, en cua ren ta pesos. P u n t o e l m á s sa 
l u d a b l e y fresco. I n f o r m a n en San I g u a 
c ío , 21 , esq. a L a m p a r i l l a . 
15118 27 Jn. 
J E S U S D E M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
/ ^ U I R O G A , 5, C A S I E S Q U I N A A L A C a l -
zada, l o m a de la Iplesla , se a l q u i l a 
e l a l t o , acabado de p i n t a r , m u y fresco, 
c ó m o d o y capaz pa ra r e g u l a r f a m i l i a . 
I n f o r m a n en ei ba jo . 
15599 28 Jn. 
I" U Y A N O , R E F O R M A Y P E R E Z . SE A L -_J q u i l a . B o d e j í u e r o s no p i e r d a n t i e m p o 
esta preciosa esquina en $20. m u y p r o n t o 
c o b r a s é r e g a l í a . H o y doy con t r a to . E l due-
fio a l lado en el 73 de K e f o r m a . T a m b i é n 
se vende en $3,000 con l a casa de a l l ado . 
15037 28 j n . 
SK A L Q U I L A E L H K R M O S O C H A L E T , f a b r i c a d o en 1.500 met ros de t e r r e -
no , con j a r d í n a todo a l rededor de l a casa 
v á r b o l e s f ru t a l e s de toda c lase : con nue-
ve habi tac iones y dos para c r iados , ga r a -
ge, lavabos do porcelana, con agua ca-
l i en te , t odo moderno . Calle B . L a g u e r u e l a . 
u r tmero 25. ( h o y Pedro Consuegra , ) es-
q u i n a a Sepunda. V í b o r a . Se puede ver t o -
dos los d í a s de 10 a 5. 
15005 2 j i . 
DE P A R T A M E N T O S P A R A F A M I L I A S hay u n o en Crespo, 4S-A, con c u a t r o 
hab i tac iones y servic ios c o m p l e t o s ; o t r o 
en Merced . 77 y o t r o en Composte la v L a m -
p a r i l l a , p r o p i o para pequefio comerc io . 
IStBB 27 Jn. 
SE A L Q U I L A N , A M A T R I M O N I O S I N n i ñ o s , t res hermosas habi tac iones , con 
v is tas a las calles I n q u i s i d o r y Sol . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 10, bajos . 
I g g g 29 j n . 
E N L A M P A R I L L A , 6 6 
S e a l q u i l a n l o c a l e s p a r a o f i c i n a . 
l ^ ' - t t 26 j n . 
8E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -c l ó n . I n t e r i o r , m u y ven t i l ada , «rana S Í l 
O ' R e i l l y , 88, a l tos , 
15372 26 Jn. 
\ r E D A D O . SE A L Q U I L A , L I N E A , E N -t r e J y K , n ú m e r o 22, la casa c o m -
puesta de sala, saleta, c inco cuar tos , co_ 
medor , cocina , dos cua r to s de c r i ados , ba-
ñ o s , t o d o cople to . I n f o r m a n a l l ado , n ú -
mero 20. D r . P á e z . P r e c i o : $85 Cy . 
ÍE S Q U I N A P A R A B O D E G A U O T R O E S -l i t a b l e c l m l e n t o , con p o r t a l , r e c i é n cons-
t r u i d a . M i l a g r o s y Octava, r epa r to L a w -
t o n . a l q u i l e r p r i m e r a ñ o . diez y siete pe-
sos. L a l l ave a l lado. I n f o r m a el l i c enc i a -
do X l q u é s . Mercaderes, nf tmero 6. 
1.v..'i:i 28 j n . 
Vr » 8 T R A D A P A L M A . 10!t, SE A L Q U I L A j esta hermosa casa, de dos pisos, j a r -
d í n , p o r t a l , p a r a g e : y ei a l t o de 5 cua r tos , 
te r raza , b a ñ o comple to . E n l a m i s m a i n -
f o r i n n r r t n . 
15117 29 j n . 
mero 
14738 30 Jn. 
EN * L U G A R E X E C E L E N T E , A DOS cuadras del t r a n v í a " V e d a d o - M a r l a -
nao" , y t res del pa radero de la Ceiba, en 
l a Calzada de C o l u m b l a , e squ ina a M e n -
doza, so a l q u i l a n dos hermomas casas re-
c i é n cons t ru idas , con todas las c o m o d i -
dades S25 v $30. Su duef io : B e l a s c o a í n , n ú -
mero . l i . '15624 2 Jl . ^ 
1-"N $33, SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l i l a casa calle 21 , n ú m e r o 246, e n t r o 
E y F , Vedado, compuesta do sala, come-
dor , cua t ro cuar tos y d e m á s serv ic ios . L a 
' l a v o en e l n ú m e r o 244, en los bajos , e I n -
f o r m a n : J u l i o A . A r c o s . M a l e c ó n , n ú m e r o 
29, a l tos . T e l é f o n o A-7038. 
15467 28 Jn. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A . C a l -zada y cal le A, n ú m e r o 90. Se puede 
ver a todas horas . L a l l ave en l a bodega 
de en f ren te . I n f o r m a n a l l í . 
16365 30 Jn. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA, J O S E -f i n a , 7. l e t r a D , a una cuadra do l a 
calzada, t iene sala, saleta, tres cua r tos 
v b a ñ o . I n f o r m a n : E . S m i t h . T e l é f o n o 
A -7518^ U g f l j 20 Ju. 
A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A de 
>o a l t o y bajo, g r a n pa t io a r b o l a d o y ga -
rage, en Fe l ipe Pocy, n ú m e r o 1, V í b o r a . 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
13984 6 j l . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s ca sa s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
17 N C A S A D E M O R A L I D A D , SE n l q u i -l i l an 3 hab i tac iones a l t a s : l o m i s m o se 
a l q u i l a n dos solas, con se rv ic io s a n i t a r i o , 
a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. 
H a n de ser personas honradas . Suilrez, 
n ú m e r o 1. 
150 26 Jn. 
SE A L Q U I L A N , K N S A N M I G U E L , 62 Y 06, m a g n í f i c o s depar tamentos , a una 
p u e r t a de Ga l lano , con g r a n pue r t a a l u 
c a l l e : buenos pa ra I n d u s t r i a s , e sc r i to r ios , 
e t c é t e r a . I n f o r m a n a l l í y su due f io : San 
M i g u e l . 86, a l tos . T e l é f o n o 0954. V é a n l o s 
que g u s t a r á n . 14994 27 Jn. 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B B e n i g n o M o n t e s F e r n á n d e z , su d o m i -
c i l i o era en Or l en te , P a l m a Sor lano . L o re-
c lama su t í a Do lo res F e r n á n d e z , San L á z a -
ro , n ú m e r o 304. 
15390 26 j n . 
\ V I S O : M A R I A N O L A D O PAZOS, D E -
x \ . sea saber el pa radero de R a m ó n L a -
do Recarey . Sal iendo de esta C iudad , coa 
d i r e c c i ó n a l c a m p o ; hace u n mes. P a r a 
hacerse ca rgo de l a v i d r i e r a del Casino. 
O b r a p í a y Zu lue t a , po r ausencia de loa 
representantes en l a a c t u a l i d a d . 
,15277 29 Jn. 
i 
n e c e s i t a n | 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a v p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . " T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -men to , a l t o , con v i s t a a la cal le , a 
persona de m o r a l i d a d . T a m b i é n hay h a b i -
tac iones bajas . J e s ú s M a r í a , 49. 
14935 2 Jn. 
SE A L Q U I L A N , E N M O N T E , 2 -A, E s -q u i n a a Zu lue t a , hermosos depar ta -
men tos , con v i s t a a l a ca l le , p isos mo-
saico, frescos, s in n i ñ o s ; es casa de m o -
r a l i d a d . 15139 30 Jn. 
" V " L E V A S CASAS P A R A F A M I L I A S , dos 
i . 1 g randes habi tac iones , con b a l c ó n a l a 
cal le , $15. O t r a $9. F i g u r a s , 50; Monte , 
177, una m u y g rande , con b a l c ó n , $13. 
O t r a , $12. Mon te , 105, $7. Mon te , 38, $7. 
14900 26 Jn. 
I™ Z U L U E T A , 32-A, SE A L Q U I L A N j hermosas habi tac iones , con l u z e l é c t r i -
ca, abundan te agua, en t r ada a todas ho-
ras , de 6 posos en adelante . E n las mi s -
mas condiciones A m i s t a d , 62. M a n r i q u e , 
110. M a n r i q u e , 184. San M i g u e l , 120. 
13553 2 J l . 




C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p a -
r a l i m p i e z a g e n e r a l , y es p r e c i s o q u e 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n d e l a s casas 
d o n d e p r e s t ó sus s e r v i c i o s o d e p e r -
s o n a q u e l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
R e i n a y C a m p a n a r i o , e n l o s a l t o s d e l 
' C e t r o d e O r o . " 
C 2 9 0 5 I n . 3 0 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D \ B L A N C A , s u é l e l o : $15 y ropa l i m p i a . E n San Jy*?., 
93 y 97, a l tos 
1567 29 j n . 
( J E B O I i l C r t A U N A M A N E J A D O K A . DK 
O mediana edad, que tenga q u i e n la re-
comiende . Sueldo $15 y ropa U m p l a ei; 
Nep tuno , n ú m e r o 103. 
15594 28 Jn 
(1 R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A ^ u n a que teuga recomendaciones de h u 
casas en que haya serv ido . Sue ldo : $16 v 
r o p a l i m p i a . Cal le 12, esquina a 11, Ve-
dado. 1564S 28 | n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, de med iana edad, en A g u i l a , 20:5, a l -
tos^ 15440 27 j n . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -n i n s u l a r . en San L á z a r o , 199, baj >s. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f i c i o . S i n o 
e s b u e n a q u e n o s e p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d e 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C 3124 I n . d- Jn. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M I K V I E N -t a . que tenga r e c o m e n d a c i ó n , para ha-
b i tac iones y que ent ienda a lgo de cos tu-
ra . Es pa ra i r a una p o b l a c i ó n del I n t e r i o r . 
Sueldo $20. Calle H , esquina 10, Vedado. 
15412 26 Jn. 
VE O A D O . J , N U M E R O 1. C A S I ES-q u i n a a la Calzada, se a l q u i l a u n a , 
b o n i t a casa, nueva, m u y buenos serv ic ios 
P r e c i o : 40 pesos. 
15135 27 Jn. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A O S I N m u e -bles, la casa ca l le H , n ú m e r o 154, en 
t r e 15 y 17. Tiene seis habi tac iones a l tas , 
t res hajns. sala, comedor y dos b a ñ o s . 
E s t á s i tuada a la b r i s a y es f r e s q u í s i m a 
15464 27 i n ' 
" \ T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA M O D E R . 
y na casa, en la ca l le A , ent re 19 y 21 
con 5 habi tac iones y d e m á s comodidades 
L a l l ave al l ado esquina a 19 y para i n -
fo rmes . T e l é f o n o A-2151. A l q u i l e r , $80. 
154.^ 27 to. 
GU A N A B A C O A : C A L L E P E P E A N T O -n i o , n ú m e r o 58, se a l q u i l a o a r r i e n -
da con c o n t r a t o , esta casa, p r o p i a p o r 
su g r a n e x t e n s i ó n y comodidades y e l 
l u g a r en que se ha l l a , pa ra f a m i l i a n u -
merosa, sociedad de recreo u o t ra a n á l o -
ga, i n d u s t r i a s , ot icinas t t . La l l ave en 
f ren te . Sr. l l o d r í g u e z . M a q u i n i s t a de los 
Homberos e i n f o r m a n en la Habana , ca-
l l e de Cuba, n ú m e r o 48. a l tos . Ledo . V I -
vancos. T e l é f o n o A-9412, 
15556 2 j l . 
C E R R O 
}p Ñ E L C E R R O : P A R A F A M I L I A D E J gus to , se a l q u i l a y se vende. P o r t a ! 
sala, saleta, t res cuar tos , uno comple to d é 
b a ñ o , comedor c o r r i d o , dos pat ios , u n t r as - i 
p a t i o de 60 met ros , mosaicos f inos , tochos 
de h i e r r o . P r i m e l l e s , 22, f rente a l L iceo 
L a l l ave en el 24. Su due f io : San Rafael" 
n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. T e l . A-9309. 
^ 0 4 * 27 Jn. 
H O T E L M A N K A T T A H 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habi tac iones con b a ñ o ' p r i v a -
do , agua cal ente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o Á-0393. 
E n e l c e n t r o d e l d i s -
t r i t o c o m e r c i a l , a u n a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s 
d e C u b a y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a o f i c i n a s , 
e s t i l o a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r , l u z 
e l é c t r i c a y t o d o s e r v i c i o : l a v a b o 
d e a g u a c o r r i e n t e , j a b ó n , t o a l l a s 
y " t o i l e t " m o d e r n o . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
l u z d i r e c t a d e l e x t e r i o r , m u y f r e s -
c a s , v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i -
d a d m e r i d i a n a . 
A G Ü 1 A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
a 3 4 5 3 7 ^ - 2 3 
SE S O L I C I T A P A R A O C U P A R L A E N ClenfueKos, una c r iada de mano, pe-
n i n s u l a r , de mediana edad, que le gus-
t e n los n i ñ o s . S u e l d o : $15.00 v ropa l i m -
p ia , que t r a i g a referencias. P rado , D3, aT 
tos del c a f é " A l e m á n . - ' 
I jf tgT 27 Jn. 
U i : S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ¿ 0 
v 7 mano, f a l l e 11, esquina 4. casa de a l -
tos. 15491 27 j n . 
Q E S O L I C I T A N I 5 f A , B L A N C A . D E 10 A 
O 11 afios, en casa de m o r a l i d a d , es para 
Jugar con n i ñ a de 5 a ñ o s , se le d a r á suel-
do y ropa l i m p i a . San M a r i a n o , 1S. V í b o -
ra. 1547C 27 j n . 
Q K S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , p T T 
O n i n s u l n r , pa ra a y u d a r a los quehace-
res de una casa de noca f a m i l i a : se ex i -
gen buenas referencias . D i r i g i r s e : A m i s -
t ad , n ú m e r o 114, a n t i g u o , bajos. 
T ' " ' ^ 27 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , QI E SE-pa c u m p l i r r o n su o b l i g a c i ó n , para to-
dos los quehaceres de una casa de un ma-
t r i m o n i o s i n h i j o s . I n f o r m a n : Sol , n ú m e -
l ro 9, a l t o s ; de 3 a 4 p. m . 
. 30 Jn. 
EN L A C A L Z A D A D E L C K R R O , E 8 -q u l n a P r ime l l e s , a l tos , so l i c i t an una 
c r iada de mano, que sea recomendada 
" j f M 26 Jn. 
S O L I C I T A U N A B U E N A MANE.T \ -
O dora , con p r á c t i c a en e l servicio, b ien 
8 e ; \ / ; s , p a ñ o l a 0 (leI P^8- Con referencias. 
15413 26 j n . 
Í^ A L L A N O , 84, A L T O S D E L A i s i \ SF 
c J "^V111111 .h.ablt,ac,oncs m u y hermosas 
con toda asistencia y excelente comida . 
H a y p rop ios pa ra hombres solos, con b a l -
c ó n a l a calle, m u y frescas 
iri57w ' 30 j n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
| l i e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a - ¡ 
l i a , W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
C R I A D O S D E M A N O 
BPIHMIIIIII l l i t l I M J l M M M l T O M j — — 
^ K ^ E S I T O U N C R I A D O D E M A N O . Q V 
t na m i o seis centenes, y una buena c r i a -
da, l a m b i é n dos mhchachones p e n l n s , . 
lares r a r a un buen t r a b a j o v u n depeu-
(l ? S Í & o- H o t e l - I I a l ' t t na , 114. i n f o r m a r á n . 
1'M--t " ' 27 Jn. 
13W1 
a I L 
C O C I N E R A S 
20 i l . 
M A . N I G N A C I O , 90, E N T R E S O L Y S A N -
ta Clara , habi tac iones a l t as y ba ja s : 
n ^ a 8 v y freBi'as/ P ^ P f a » Para l a esta! 
c l ó n . N o se a d m i t e n animales y se r i l j r e n 
r e f e r e u c í a a . I 4 6 i 5 * 29 j i T 
B O C I N E R A , B U E N A , SE N E C E S I T A , p ^ 
\ J ra dos personas, eu M a l e c ó n , 240, ba-
jo» , esquina a C a m p a n a r i o . Sue ldo : 18 pe-
fe0". 15557 28 Jn . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QUE) 
VJ sepa b ien su o f i c i o . Buen sueldo Ca-
F u e ¿ t 7 ¿ s e n t r e 6 7 8' Ve(lado' aeflora 5 
• 15564 ' 28 Jn . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
L á z a r o , n ú m e r o 8 i , V í b o r a , J e s ú s del M v i , , 
1 W 2S Ju. 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F V t r v s ú s M a r í a , 6^ a i t r . A E* JI>( 
44*28^' 
P A G I N A C A T O R C E . R I O D E L A M A R I N A 
C E S O L I C I T A P A R A L A V I B O R A , n n » 
O persona f o r m a l , del p a í s , pa ra cocinar 
T hacer la l i m p i e z a de la casa, de u n ma-
t r i m o n i o s in n l f los . T iene que d o r m i r en 
la m i sma T p resentar referencias . «1 no 
que no se" presente. I n f o r m a n : Merced, 
U M ; de 10 a 4. 
l-•:..•.-( fO j n . 
SO L I C I T O V K M > E I ) O R O E V I V F R E S , m u y p r á c t i c o y ac red i t ado eu Plaza, 
con btiena g a n i n t í a y sup l i co n o vengan 
lo» p r i n c i p l a n t e s s in « t a r a n t í a n i conoc i -
mien tos po rque no s e r á n a d m i t i d o s . Cuba 
v M-'rced, bodega, i n f o r m a n . 
" URMM 27 Jn. 
T N DFPE.V D I E N T E . D E F A R M A C I A : 
so l ic i ta en la f a rmac ia del doc tor 
S ^ i ^ r o 1 " ™ t r r ^ g a C ? e C f I e r e n c í a s . 0 C « í ? e 
13. n ú m e r o 128. 
1540.1 27 j n . 
sa r lo que tenga buenas referencias. 
347.1 4d-24. 
SE O F R E C E V S A R E S O R A . P E M N S C -l a r , para s e ñ o r a de c o m p a f l í u o l l e v a r 
ca rgo de una casa de poca f a m i l i a , que 
sea casa respetable. I n f o r m a n : San I g n a -
cio, 46. a n t i g u o , a l tos , h a b i t a c i ó n n f lmero 
28, Habana . 15576 28 Jn. 
J U N I O 2 6 D E 
T J X A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E p r o -
KJ bada f o r m a l i d a d , se ofrece pa ra c r i a -
da de mano o para la l i m p i e z a de h a b i -
tac iones ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , 84. 
16600 27 Jn. 
5 5 S O L I C I T A P N A C O C I N E R A , Q l ' E 
O sopa b ien e l o f i c io , sueldo f-'O mone-
da o f i c i a l . Re ina , 83, a n t i g u o , a l tos . 
15.-.05 J"- _ 
I - i » N E P T C N O , 17, A L T O S . SE S O L I C I -ta una cocinera , que sea aseada y se-
JKI l>i«'U ¡su obl l j rac lOn. 
15500 ^7 Jn. 
L ' K S O L I C I T A 1 N A C O C I N E R A . B L A N -
O r : i v que avude a los quehaceres de la 
casa supl. lo $15 y que d u e r m a en la colo-
r í . iMi I n d u s t r i a , u f lmero 121, bajos . 
C Ü B O L I O I T A t NA r o r i N E U A F.N V I -
O l legas. 65, bajos . S u e l d o : f U . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A t ' N O P A R A 
I n f o r m a n : 
d r o g u e r í a S a r r á . 
15107 28 1n. 
- i r F . m r o : 
J U una f a r m a c i a del i n t e r i o r . 
isoss Jn. 
T - r < í ( ) L K I T \ V N A C O C I N E R A , E S F A -
O fióla, que ayude con la l imp ieza para 
mero" 15, Vedado. 
10817 - J Jn 
t r oduc i endo u n nuevo a r t i c u l o , de e r an 
u t i l i d a d , que todo el m u n d o c o m p r a « ' 
cuan to lo ve. S o se necesita experlcir»'M. 
Mues t r a g r a t i s . Mande u n sello de un «'••u-
t avo para f r anqueo a R. M e n é n d e z . Apta-
V A R I O S 
O O L I C I T O V N A P E R S O N A A C T I V A Y 
O decente, que tenga de 100 a 200 pesos, 
para un negocio que se ganan m á s de $4 
r i la r los que se le ensefia a hacer. M a r t í , 
T8. Ttogln. de 8 a 12. 15693 29 j n . 
• r' K t r E N T E : S O L I C I T O C A B A L L E R O I en de -'5 a 40 a ñ o s , b ien p o r t a d o , ac t i vo b lec imlen t 
27 Jn. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , no t iene inconven ien te en i r a l 
campo y es c a r i ñ o s a con los n l f i o s ; e l la es 
f o r m a l y t iene qu ien la recomiende. Se 
puede ver a todas horas en M a l o j a . 195. 
15021 28 Jn. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A i colocarse, eu casa de m o r a l i d a d , de | 
c r i ada de m a n o ; ent iende a l g o de cocina . 
T iene referencias. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , i 
29. 15590 — 28 Jn. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E - I 
O n l n s u l a r . de c r i ada de mano, para cor- \ 
ta f a m i l i a ; es de toda conf ianza y t iene | 
referencias de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : l u d i o , 29. 15639 28 Jn. 
SE D E S E A U N A P E R S O N A F O R M A L , que q u i e r a t r a b a j a r , con poco d ine ro , 
para u n negocio que, t r a b a j a n d o , deja 
d i a r i o cinco pesos l i b r e s ; el e s tab lec imien-
to e n t á en marcha . V i s t a hace fe. I n f o r -
mes, de 8 a 10 de la raafiana. Uelna y 
A m i s t a d , ca f é Orl<5n, c a n t i n e r o . 
15020 26 j n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , _ peninsulares , en casa de m o r a l i d a d , pa-
ra se rv ic io de m a t r i m o n i o o cor ta f a m i -
l i a ; t ienen referencias. San L á z a r o . 304. 
15165 27 Jn. 
OS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E ^ 
en casa de m o r a l i d a d : una de c r i ada 
de mano y la o t ra para las h a b i t a c i o n e s ; 
sabe bastante de costuras . T iene buenas 
referencias, sueldo de $18 a $20. I n r o r m a n : 
Gervasio, n f lmero 29, a l tos . 
l ' ' ^ - - 27 j n . 
de vorsacKJn y chis toso , p a r a p ropagan-
da de var ios a r t í c u l o s en l a v í a p ú b l i c a 
Sue ldo : $45. Reina , 133-H. 14, a l tos . 
15645 28 Jn. 
S E S O L I C I T A U N O P E -
R A R I O D E C O N F I T E -
R I A Y B 0 M B 0 N E R Í A , 
Q U E S E P A B I E N E S -
T E T R A B A J O . D I R I -
G I R S E A F R A N C I S C O 
U T S E T , A P A R T A D O 
9 8 , M A N Z A N I L L O 
les. I n f o r m a n .1 . M a r t í n e z , 
bajos. 15273 
P rado , 101. 
29 Jn. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , 
d e b u e n a p r e s e n c i a y b u e n a e d u -
c a c i ó n , p a r a s e ñ o r i t a d e 1 5 a ñ o s . 
P r a d o , 6 8 , a l t o s . S e e x i g e n r e f e -
D ' 
r e n c i a s . 
C 2416 8d 22. 
i r , m 6 j l . 
S E S O L I C I T A P E R S O N A 
seria y de relaciones, como segundo 
gerente de una casa importadora-ex-
portadora. Aporte de algún capital ne-
cesario. Ofertas serias y detalladas por 
carta al Apartado 1330. 
16652 28 Jn. 
M O D I S T A S 
Se s o l i c i t a n pa ra t r a b a j a r en el t a l l e r , 
han de ser competentes en el of icio, suel-
dos convencionales desde 6 a 12 pesos se-
manales , es i n f l t i l se presenten si no sa-
ben bien el o f i c i o , p r e s é n t e n s e solamente 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . Almacenes de l u -
c í a n . Ten ien te Rey, n f imero 19. 
30 j n . 
(C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S Y U N ES-y c u l t o r , ue s o l i c i t a n para c o n s t r u i r mue-
bles f inos , en la casa cal le 17, n f lmero 252, 
m u e b l e r í a . F-1048. 
15660 2 J'- . 
H A B A N A - M A D R I D 
Persona seria, con excelentes informes, 
se encarga de gestionar toda clase de 
asuntos y negocios con Madrid en don-
de tiene numerosas y valiosas relacio-
nes e influencias políticas y particula-
res. Darán razón en Malecón, número 
62. Horas, de una a tres y de siete a 
nueve p. m. Señor Blasco. 
1547:'. 27 Jn. 
TE N G O Q U E D A R U N V I A J E Y N E C E -s l to un I n d i v i d u o que d i sponga de t r es 
a c inco m i l pesos, con conoc imien tos de 
c a f é y r e s t au ran t , para hacer lo socio y 
de j a r l o al f r en te de é s t e que es uno de 
los mejores de l a H a b a n a ; la casa, pa ra 
t r a b a j a r l a , no necesita d ine ro . Pa ra i n -
f o r m e s : Monte . 191. de 8 a 11 y de 2 u ft. 
P r e g u n t a r po r A l v a r e z , 
15:i.'{2 29 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Agenc ia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L a s , 91 . T e l é f o n o A-2404. E n 15 m i n u t o s 
y con recomendaciones, f a c i l i t o c r iados , 
camareros , cocinaros , po r t e ros , c h a u f í e u r a , 
ayudantes y t oda clase de uependientea. 
T a m b i é n con cer t i f icados c r i anderas , c r i a -
das, camareras , mane jadoras , cocineras, 
costureras y l avanderas . Espec i a l i dad en 
c u a d r i l l a s de t r aba j ado res . Roque Gal l^ i fu . 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha. e s p o l i ó l a , <le m a n e j a d o r a o c r i a -
da de m a n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Cl iac6n, n ú m e r o 21 , po r 
Coinposte la . 
15457 27 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de 36 a ñ o s , con tres meses de res iden-
cia en Cuba, s in pre tcnsiones , pura mane-
j a d o r a o cocinera, que sabe coc ina r a la 
e s p a ñ o l a . Puede d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m i i n : Crespo. 4 \ h a b i t a c i ó n 13. 
15480 27 Jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
AV I S O A L C O M E R C I O : P E R S O N A So-r ia , con mueba p r á c t i c a en t i endas de 
• Ingenios y t iendas m i x t a s , con recomenda-
ciones de las casas donde lia estado. Se 
ofrece sin pretensiones. I n f o r m a n : I n f a n -
ta , esquina a P r í n c i p e , bodega " L a Mas-
cota ." V a l e r i o T o r r e . 
15602 28 Jn. 
A f F C A N O G R A F A P R A C T I C A : S O L I C I -
I L L ta t r a b a j o . Lee, escr ibe y t r a d u c e I n -
glés .» Buena l e t r a y o r t o g r a f í a . Puede ha-
cerse cargo de la cor respondenc ia . S e ñ o r i t a 
F . R. E . Concord ia , 161-B, bajos . 
18BU 28 Jn. 
IT N J O V E N , B A C H I L L E R V B U E N M E -J canf igrafo, d e s e a r í a las horas de 8 a 
12 a. m . . t r a b a j a n d o como m e c a n ó g r a f o , 
en o f ic ina o corresponsal de a l g u n a ca-
sa de comerc io . L l a m e a l T e l . A-1926; 
de 2 a 4 p. m . 
15456 28 Jn. 
C © í n n i ¡ p í r i i í 
C A S A S E N 
L u x $11 500. I n d i o *7 V E N T j 
s l ^ n . SL> 500 c . „ 
sn ' 'ón , ^ o b a r 
> T i r d i n e aoP "n 
g i r a d o , l l r í ^ Z * 
A T E N C I O N 
n a , . 20 f rente . ' i S ! 0 * 
C O M P R A N U N A O DOS CASAS D E { a r e n l 
' t r a n v í a ? en est esquina con e s tab lec imien to de un pre- pesos 
15630 
SE O F R E C E , P A R A C A F E T E R O O D E -peadlente , un Joven p e n i n s u l a r . E n la 
mi sma se ofrece o t r o para t r a b a j o s en ge-
n e n l . I n f o r m a n en Campana r io , n f l m . 107. 
15538 27 j n . 
W J V A . i o \ K V , 
\ J c o n t r a r par; 
SE p D E S E A C O L O C A K I N A J O V E N . eu lusu la r . ent iende de cocina y t iene 
q u i e n la recomiende. I n f o r m a n : San Ra-
fae l , 121. t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-1515. 
15680 29 Jn, 
E S P A D O L A , D E S E A E N -
a camarera de h o t e l . A g u i l a , 
164. a l tos , h a b i t a c i ó n 16. 
15303 26 Jn. 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , SE O F R E -ce para el I n t e r i o r ; pocas a sp i r ac io -
nes. I n f o r m a ; D r . H e r n á n d e z . B e i a s c o a í n 
227. F a r m a c i a . H a b a n a . 
15431 26 Jn. 
para agua como de u n m e t r o c ú b i c o . 
A v i s o por Correo a K a m ó n G o n z á l e z , M a -
r l anao . Real , 11-B. " L a L i s a . " 
15546 28 Jn. 
T T N M A E S T R O C A R P I N T E R O . C O M P R A 
U desbarates de madera y l a d r i l l o s y 
a d m i t e proposic iones , cuenta con perso-
n a l . C o l ó n , 51, b a r r i o " L a s C a ñ a s , " Cer ro . 
15438 27 Jn. 
BU E N A R E N T \ . P V vendo dos ram'c „ *!- JTW* 
p o r 100 l i b r e . BeUo °UeT:'"' ^ 
y $22.000. D u e ñ o r v » 0 - P Í f t » 
10 u 2. ÜUCJ malecón, l a V 8 ! 
S E C O M P R A N 
S B O F R E C E U N E N F E R M E R O P A R A c u i d a r enfermos en casa p a r t i c u l a r ; no 
le i m p o r t a s a l i r a l campo, da buenas re-
comendaciones de la casa de donde ha es . 
tado. I n f o r m a n en el c a l l e j ó n de Espada , 
n ñ m e r o 14: de 0 a 10 y de 3 a 5. No se 
a d i n i i e n t a r je tas . 
15308 20 Jn. 
Tres casas, una de 7 a 8 m i l pesos, y o t r a 
de 14 a 15 m i l . en la c i u d a d , p e r í m e t r o de 
B e i a s c o a í n a l Mue l l e y o t r a de 20 m i l pe- , 
sos en el Vedado, en la par te a l t a . D i r i - ¡ 
g l rae al s e ñ o r Po lhamus . A p a r t a d o 457. 
' 3 JI . 
1548S M <5n. 4 
S e v e n d e , p r o p i a 
í a b 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n ; Ravo y Sa lud , bodega. 
15651» 20 j n . 
^ H I P O T E C A d ! 
C o m p r o , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores . 1 y med ia c a b a l l e r í a de 
t i e r r a , a una d i s tanc ia no raavor de 15 
k i l ó m e t r o s de la Habana . D i r i g i r s e p o r 
car ta n Juan R o d r í g u e z , Monte , n f lmero 3, 
al tos . 15521 27 Jn. 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
tenemos el encargo de c o m p r a r uua . Co-
d lna y Co. Cuba, 36; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14841 26 Jn. 
- . p a r a u 
c a s a H o n d a , n ú m e r o 4 3 , 
r a s c u a d r a d a s , 8 x 4 0 . S t ' d / 
t a . T a m b i é n se v e n d e un 
p e q u e ñ o e n l a p a r t e a!ta / 
b o r a , m i d e 6 3 m e t r o , Clla(, . 
I n f o r m a n : F l o r i d a 4 3 H 
1547Í) ' , ,>« 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E SA be gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de 
sea colocarse eu casa m o r a l . Sabe de re PO D E M O S C O L O C A R SU D I N E R O D E S -de 1100 del 2 a l 6 po r 100 mensua l , s in 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de c r i adas de m a n o ; 
una de ellas sabe c o c i n a r ; t i enen buenas 
referencias. I n f o r m a n en Sol . 8. 
15519 27 j n . 
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : l u - gasto a l g u n o para usted, con g a r a n t í a s ó -
q u l s i d o r . 2». 1.1641 28 Jn. í l d a e hipoteca. Hovana Business . I n d u s -
U NA P E N I N S U L A R , D E S F A C O L O -carse, de c r i a d a de m a n o ; p re f ie re po-
ca f a m i l i a ; no t iene p re tens iones ; no le 
i m p o r t a irse a l campo y t iene referencias. 
Cuba. 13.", i n f o r m a n . 
M g O 27 Jn. 
U NA ML'CHAí 11 I T \ . P K M N M I. VR, desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iada de mano o mane j ado ra . T iene 
referencias. I n f o r m a n : Ga l i ano . 7. c a r n i -
cerffl, esquina a T rocade ro . 
. " g g j 27 Jn, 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico Bascua*. ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
. • 10 Ji-
AP R E N D I C E S : SK S O L I C I T A N E N E L t a l l e r de g rabados , P. R o d r í g u e z . 
Composte la , 71 , se p re f ie re que hayan es-
tado en a l g ú n o l i d o . 
15451 27 Jn, 
P E O N E S 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U -
B R I R 
I n g e n i e r o , c o n d o s a y u d a n t e s , 
y u n d e l i n e a n t e p a r a t r a b a -
j o s d e f e r r o c a r r i l e n e l c a m -
p o ; t e n e d o r d e l i b r o s p a r a 
c a m p o , q u e s e p a i n g l é s ; b u e n 
c o r r e s p o n s a l e n i n g l é s y e s -
p a ñ o l ; b u e n t e n e d o r d e l i -
b r o s y c o n t a d o r p a r a i n g e n i o 
a m e r i c a n o , $ 1 0 0 a l m e s ; c o -
r r e s p o n s a l i n g l é s y e s p a ñ o l ; 
u n a t a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l ; 
m u c h a c h a p a r a o f i c i n a , b i e n 
e d u c a d a y fina; c o r r e s p o n s a l 
e n i n g l é s y e s p a ñ o l p a r a o f i -
c i n a a m e r i c a n a , $ 7 5 y $ 8 0 a l 
m e s ; c o m o 2 0 t a q u í g r a f o s e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , y m u c h o s 
o t r o s p u e s t o s v a c a n t e s . T H E 
B E E R S A G E N C Y . C u b a . 3 7 , 
H a b a n a . U n a A g e n c i a s e r i a . 
F u n d a d a e n 1 9 0 6 . S u c u r s a l 
e n N u e v a Y o r k . 8 0 1 F l a t i -
r o n B u i l d i n g . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o para los quehaceres de 
una corta f a m i l i a . T iene referencias . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 33. 
g g g g 27 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cho, de c r i ada de mano o de c r i a d a de 
c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con su o b l l g a c l f t n ; 
t iene buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
en Progreso , n ú m e r o 8, a l tos , 
« W 7 27 Jn. 
U NA M U C H A C H A . V K M N BU L A R , D E -sea colocarse, do c r i a d a de mano o 
mane jadora , en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y I tene qu ien 
responda po r e l la . I n f o r m a n en Corra les , 
n ú m e r o 3. 15483 27 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A s -t u r i a n a , para cocinar , pa ra c o r t a f a -
m i l i a o manejadora o cr iada de m a n o ; t i e -
ne q u i e n responfia por e l la . Cal le V i l l e -
gas, nr tmero 107, hobl tac l f tn n ú m e r o 14. da-
r á n r a z ó n . 1657S 28 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar . de cocinera o c r i ada de cua r to s 
o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , s e f io r l t a : sabe c u m -
p l i r con su o h l l p a c l r t n ; t a m b i é n cocina o 
l i m p i a una casa chica, de m o r a l i d a d , que 
no sea de d lspua. D a n In fo rmes en A n i -
mas. 148, cuar to n ú m e r o 12. 
151111 28 Jn. 
DESEyi cine A C O L O C A R S E U N A B U E N A ro -r á ; sabe m u y bien el o f i c i o y da 
buenos in formes . No" va fuera de la c i u -
dad y sueldo lo menos ve in te pesos. I n -
f o n n o n : A g u l a r , n ú m e r o 52. 
15.")07 27 j n 
t r i a , n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9115. 
I M M 28 Jn. 
D I N E R O B I E N G A R A N T I Z A D O 
Tenemos p r o p o r c i ó n de co loca r lo de l 1 a l 
2 por c iento mensua l en can t idades de 
100 pesos, en adelante. Codlnn v Co. C u -
ba. M i H o r a s de O f i c i n a : de 8 a 11 y de 
1 a 4. 14838 28 Jn. 
B l E N A V E N T C R A , A l NA < l A D R A Calzada, azotea, servic ios , sala, r e c i b i -
dor, t res cuar tos , comedor c o r r i d o , p a t i o 
y t r a spa t i o , en 12,500 y reconocer $1,500 
en h ipoteca . Oficina de M i g u e l I f . M á r -
quez. Cuba, 32; de 3 a 6. 
A 
L i b r e d e g a s t o s d e E s c r i t u r a 
para el c o m p r a d o r , vendemos u n lo te de 
I ca-;ns en var ios b a r r i o s d*? H a b a n a de 
~ $3,000. $5.000. $8.000. $12,000 y $15,000. Co-
T T N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A , R E - K 1 Í l l i i • V , , > C,l,h"/ 'M: Hora9 dC 0 t t v i u & : 
p ó s t e r a , desea colocarse. I n f o r m a n e n ' * ^ 11 
la bodega "T.a Casa B l a n c a . " Ca l le 23 y 
4, Vedado . T e l é f o n o F-17C9. 
15302 26 Jn. 
DE S E A C O L ( peninsular , O C A R S E U N A C O C I N E R A cocina n l a espafiola v 
r r i o l í a ; entiende de r e p o s t e r í a ; n o hace 
de c r i ada de m a n o ; no le i m p o r t a i r a l 
Vedado o V í b o r a , p a g á n d o l e los viajes . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 129, a l tos , c u a r t o fi. 
18295 27 j n . 
U NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; sabe coser a m a n o y en m u -
qu ina . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 76* a l tos . 
1:>424 oft jn> 
r N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, se ofrece para m a n e j a d o r a ; es 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v t i ene q u i e n 
lu recomiende. I n f o r m a n : C á r c e l , 9, c squ l -
na a M o r r o , bodega. 15414 26 Jn. 
U NA J O V E N . I I . M N S C f . A R . D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d ; e s t á acos-
t u m b r a d a a s e rv i r . I n f o r m a n en Carmen , 
n ñ m e r o 6. a l tos . 
' • ^ ' • ' l 26 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A K M A , D E 12 a ñ o s , en cusa de mod i s t a s , de m o -
t a l l d a d , pa ru aprender o b ien en casa par-
t i c u l a r y una cocinera . B e i a s c o a í n . n ú m e -
ro (146. cua r to n ú m e r o 8. C u a t r o Cominos . 
l " ' - ' ^ 26 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
s o l i c i t a n peones de a l b a f i l l , que sepan 
t r a b a j a r . I n f o r m a n : F u n d i c l r t n de Cemen-
t o de M a r i o R o t l a u t . F r a n c o y Ben jume-
da. C 3475 8d-24. 
NE C E S I T A M O S T E N F D O R D E L I B E O S para cor respondenc ia en I n g l é s . Suel-
d o : $30. D i r i g i r s e de 4 a 0, a I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 25. 
15533 27 Jn. 
S o m o s e n t r e l o s e x p o r t a d o r e s m á s 
g r a n d e s e n S u d - A m é r i c a y b u s c a -
m o s r e l a c i o n e s c u b a n a s . T e n e m o s 
a g e n c i a s d e 5 0 0 l í n e a s a m e r i c a -
n a s . D i r í j a n s e a " D . S " ( a l c u i d a -
d o d e e s t e p e r i ó d i c o . ) H a g a n e l 
f a v o r d e c o n t e s t a r n o s c u a n t o a n 
t e s . 
4d-24. 
C 3487 ."d-25. 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , L A l a . de A g u l a r ; la ú n i c a que t iene t o -
do el persona l que usted necesita. Pa ra 
todos los g i r o s y t r a b a j o s . Ma lo j a s , 03, Te-
l é f o n o A-3090. J . A l o n s o . 
15189 27 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O ' R e l l v . 
32. T e l é f o n o A-3348. SI qu ie re usted tener 
u n buen cocinera de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , fonda o e s t ab lec imien to , o camaleros , 
cr iados , dependientes, ayudan tes , f regado-
res, r epa r t ido res , aprendices , etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
t r aba jadores para el campo. 
13381 30 Jn. 
OP E R A R I A S Y M E D I A S O P E R A R I A S de cos tu ra , se necesi tan en la "Mais fa i 
V e r s a i l l e s . " V i l l e g a s , 65. Se pagan buenos 
sueldos. 15531 i j l . 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E sea buen m e c á n i c o , hab le ingles y t en-
«ra recomendaciones . Manteca . Cuba. 76 v 
7 ^ 16380 26 Ju. " 
S E S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o ' 0 ' 
R e i l l y . 1 1 6 . 
l n . —6 j n . N C-3148 
Se necesita ana persona entendida en 
trajes hechos de caballero, cap«z pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
% William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
CR I A D A S V C R I A D O S : L O S M E J O R E S sueldos y las mejores casas los ofrecen 
las oficinas de F i d e l Aragr tn . Merced, n ú -
mero 89. T e l é f o n o A-9222. L a f a m i l i a que 
desee una s i r v i e n t e b i en recomendada, 
p í d a l a a estas oficinas. 
15397 2 Jl . 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . ViUegas. 92. T e l é f o n o A-8363. R á -
p idamen te f a c i l i t o toda clase de personal 
con referencia, g a r a n t i z a n d o eu conducta 
y m o r a l i d a d . 
I 
é 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E W A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D I Í S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , para l imp ieza de habi tac iones , 
con f o m l l l a e x t r a n j e r a o del p a í s . I n f o r -
m a n ; «i. n ú m e r o 170. esquina a 19. Vedado. 
29 Ju. 
/ B O C I N E R A - R E P O S T E R A . P E N I N 8 U -
lar . m u y buena, desea colocarse en ca-
sn m o r a l . Tiene teferenclas. I n f o r m a n : 7a., 
n f imero 83. esquina a A , c a r n i c e r í a . Te -
l é f o n o F-3568. 15522 27 Jn. 
C O C I N E R O S 
(B O C I N E R O , P E N I N S U L A R . SE O F R E -J ce pa ra cusa p a r t i c u l a r , ho t e l o casa de 
comerc io , sabiendo cocina francesa y es-
p a ñ o l a : sabe de p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a . 
T i - i i " referencias. Ga l iano , 79, a l tos . 
L M M 28 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en fonda o casa de comerc io . I n f o r -
m a n : San J o a q u í n y V e l á z q u e s , bodega. 
16648 28 j n . 
26 Jn. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, M a r l a n a o , 
ganan de S40 u $45 mensuales, se dan en 
f3,000. Ubres para el vendedor , por no 
poder a tender las su d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o 
Obispo. 54 Habana . 
C-2171 In .—21 a. 
C A S A E N $ 7 . 2 0 0 
C o m p r a m o s que rente $05. S i t u a c l r t n : Be-
i a s c o a í n , a l M u e l l e : Reina a San L á z a r o ; 
Merced a la Pun ta . Cod ina y Co., Cuba , 
38: de 8 a 11 y de 1 a 1. 
15001 27 Jn. 
SE V E N D E E N I , cuadra t r a n v í a u „ ^ n T . 0 ! í ' A 
derna , sala, saletn. tres 
los servic ios modernos • x ^ 1 " * - < 
«e,.PUet,e de.Jnr en Wpot"era ^ • m l t e un solar. I n fo rme» •r:íinh|< 
ell.->461fi0: Sab0rl<l0- T ^ f o n o ^ 
E N C A M P A N A R I O O R R ^ c o a í n . vendo un^ c - X V 1 5 » 
raedor, t res cuartos, sanidad rT11 •« 
tea y p r e p a r a d » Para « 1 ^ « 8 l l , ^ J 
ta . I n f o r m a n : Blanco P Se í» bll 
a l t o s ; de 3 a 5. b l a n c o , otu*1 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de c o m p r a r va r io s de 
estos es tablec imientos , en el cen t ro de la 
H a h a m i . Codina y Co. Cuba, 36. H o r a s de 
ü í l c l u » : de 8 a 11 y de 1 a 4. 
11880 26 j n . 
SE C O M P R A N CASAS E N L A H A B A N A , b ien s i tuadas y a precios "razonables. 
Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba, n ú -
mero 32; de 3 a 5. 
A • i * 
• V T I B O R A : C O N C E P C I O N T T ; 
T d r a de la calzada ypnA^ 
casa, m u y fresca v " m I r " ',,,,,a 
San M a r i a n o , $4.200 y en & ^ 
t u r a , acabada de fabricar í - i S í 
m a n : é ^ M o P o l a r f c o . Of ic i i , ^ ¿ ^ 3 
Salvador, n ú m e r o « \ A l . } ' t 
U R B A N A S 
SO M I O K I K L O S : t P L A N T A S . E S P L E N -dldas c o n s t r u c c i ó n , m i d e 9.50i30. R e n -
ta $180. Prec io $25,000. Of ic ina de M i g u e l 
F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
EN V E I N T I N U E V E M I L PESOS V E N . do una e s p l é n d i d a casa, de m i p r o -
p iedad , s i tuada en lo m m á r . a l t o de la L o -
ma del Vedado. I n f o r m e s eu Reina , 115. 
14496 12 J l . 
T \ E . s F . A C O L O C A B S E I V C O d V E R O , 
A . f de color , en casa que le gus teu co-
m e r b ien , cocina a la francesa y en t iende 
la r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : E g l d o y Acosta , 
bodega. 
15506 28 J l . 
/ l O C l N K H O - R E P O S T E R O Y C O C I N E R A 
\ J peninsulares , m u y l i m p i o s , se o f r e c e n : 
coc inan e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n en 
M o n t e . 360, L a b l t a c i ú n n ú m e r o 10. 
15513 28 Jn. 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores, una 
hermosa casa en la Calzada del Ce-
rro, a una cuadra de la esquina de 
Tejas, compuesta de portal, sala, sale-
ta, salón de comer, cuatro cuartos ba-
jos y cinco altos, con garage capaz pa-
ra 5eis u ocho automóviles y con en-
trada independiente a otra calle. In-
forman en Mercaderes, 22; de 11 a 
12 y de 3 a 5. Véase al portero. 
(^ A N C A : SE V E N D E L A C A S A C A L L E T de V i l l a n u e v a . n ú m e r o 32, en t re P é r e z 
y Santa A n a . compuesta de sala, comedor , 
t íos cuar tos , cocina, pa t io , t r a s p a t i o y ser-
v i c i o s an i t a r i o . Su d u e ñ o : f á b r i c a de" Cho-
colates B a g u e r : de 8 a 10 a. m . v de 6 a 
S p. m. 15tN7 " 3 j l 
L t V A N O : R E F O R M A . N C M E ROS 67, 60. 73 y la esquina, se venden, t o d o 
moderno . O j o : ( J a n g á , ganga , a $1,550, 
91,000 y $1,750 y la preciosa esquina en 
$3.000. de cielo raso y puer tas de h i e r r o 
para es tab lec imiento , esta se a l q u i l a en 
$35, m u y p r o n t o c o b r a r é r e g a l í a ; no se 
p ie rde t i e m p o con corredores . E l d u e ñ o 
en el n ú m e r o 73. 
2^ Jn. 
K E I N A . E N L A S M E J O R E S C U A D R A S , vendo cinco casas de uno y dos pisos , 
de z a g u á n , dos y t res ventanas , c o n te-
r raza a la b r i sa , fresco y a legre , son I n -
numerab les las comodidades , a $16.000 y 
$50.000. San N i c o l á s , 221. en t re M o n t e y 
Tener i fe . B e r r o c a l . 155S3 30 j n . 
l a Calzada de Pala t ino . M l d " ^ 0 
y ocho metros cuadrados, v t i i l ' 
p o r dos calles. Renta el 14 nnr ' i 
da en p r o p o r c i ó n P a n fn;„.por ^ .. 
R a b a n a l . Galgueras w ^ 
y i ? 3 6 3 a " P- T r a t 0 fe,,*" 
GA N G A : $6,300, SE V E V D F » T j o r de la V í b o r a , la hermo^, 
l a Calzada y a una del Tra^nort. 
p o r ,40; t iene fabr icado 6 por 87 " ' H 
de de ja r en hipoteca $3,S00 « U J l 









T I E N D O U N A CASA, S A I . A . Ü 
> comedor, 2 cuai tos , porta y 
^ ? , . 4 ° 0 d | : ' ™ > PTOlo $5.250. 4 
15289 
» y San Anastasio, bodei 
T t r e 10 y 12, inamposteMa, ^n. 
5 S m - entra<l!1 Para autoniCvli 
I n f o r m a n : Tercera, nnmero 
y B a ñ o s . 15207 
Sv 
14765 30 j n . 
15673 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de hab i t ac iones ; sabe coser. Tiene 
referencias. I n f o r i n n n : Cal le A , n ú m e r o 
140. T e l é f o n o F-2103. 
UjjjjW . 28 Jn. 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. para coscf ; no t iene inconvenien te 
en a y u d a r a los quehaceres de la casa. I n -
f o r m a n en Barce lona , 10, bajos. 
u g g g 2 j i . 
T O V E N , A S T U R I A N A , C O N I N S T R U C -
*J CfOU y de buena presencia, sabe coser 
a m á q u i n a y z u r c i r , desea casa m o r a l , pa-
ra a c o m p a ñ a r Be&ora, l i m p i a , h a b i t a c l ó u 
o cu ida un nif ío. I n f o r m a n : C r i s t o , 38. a l -
tos . 15376 28 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-ra l imp ieza de habi tac iones y coser o 
ve s t i r s e ñ o r a s , ha serv ido en m u y buenas 
casas; va fuera de la Habana , gana buen 
sueldo. I n f o r m a n en Vapor , n ú m e r o 24, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
I M j g 27 Jn. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de habi tac iones o mane j ado ra . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : A y e s t a r á n , n ú -
mero 11, T e l é f o n o A-2535. 
15405 "y j , 
\ J co l 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
ocarse pa ra l i m p i e z a de hab i t ac io -
nes y coser j t iene referencias de la cas;i 
donde t r a b a j ó cua t ro a ñ o s : no due rme en 
el acomodo. I n f o r m a n : M o n t e , 6;». cuar-
t o n ú m e r o 25. 16527 27 Jn. 
BU E N C O C I N E R O , S A B E E L O F I C I O con p e r f e c c i ó n , para casa p a r t i c u l a r , 
res tauran t y fonda y a l m a c é n ; es m u y 
aseado. I n f o r m a r á n : Calzada del Cer ro , 
n ú m e r o i'>C'«. bodega. T e l é f o n o 1-1355. 
15500 27 J11-
CO C I N E R O , M A D R I L E S O , SE O F R E C E para casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; no le 
I m p o r t a sa l i r a l campo. I n f o r m a n : O ' R e i -
11 v n ú m e r o s 1 v ^. Casa M e n d i . T e l é f o n o 
1-2834. 15520 27 Jn. 
C R I A N D E R A S 
E1N V I R T U D E S , 30, U N A S E S O R A , R E -j c l é n l legada de E s p a ñ a , con u n mes de 
haber dado a luz, t iene ce r t i f i c ado de 8a-
o i d a d y q u i e n la garan t ice , desea colo-
carse de nod r i za . 15695 29 j n . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , SE o f r e -ce a leche entera o media , de dos me-
ses: se puede ver su n i ñ o . I n f o r m a n en 
Zanja , n ú m e r o 89. 
15355 26 Jn. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O . C O N D O C E a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para ca-
m i ó n de casa de comercio o de c o m p a ñ í a 
i n d u s t r i a l . D i r i g i r s e por escr i to a " M e -
c á n i e o " . A m i s t a d , 94, a l tos . 
15666 ñ J1-
SB f f O B A . D E C O L O R . D E S E A C A S A F i -na, para coser ; no t iene Inconveniente 
l u n p i a r p a r de habi tac iones . Su casa: F l o -
r i da , 35: en la m i s m a una m a n e j a d o r a ; 
ambas recomendadas. 
15807 26 Jn. 
SE D K S K A C O L O C A B . U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i a r hab i t a c iones ; 
sobe coser a mano y en m á i i u i n a v ves-
t i r a las s e ñ o r a s ; t iene referencias. V i -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de trece a catorce a ñ o s , de 
c r i ada de m i n i o o mane j a r u n n i ñ o ; sabe 
su o b l i g a c i ó n y t iene re fe renc ias : s i no 
es buena f a m i l i a , que no se presente. I n -
f o r m e s : C h u r r u c a , 48, Cer ro . 
15871 29 Jn. 
C 3151 2 4 6 - 7 . 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del i n t e r i o r , e s c r í b a m e so l i c i t an -
do muestras , i n fo rmes , prospectos , etc. Pa-
r a ocupar este puesto. Unicamente con-
t e s t a r é rec ib iendo diez sellos ro jos pa ra 
f ranqueo. A . S á n c h e z . V i l l e g a s , 87, a l tos . 
14N>1 1 J l . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , r e c i é n l legadas, para c r i a -
das de mano, j u n t a s o separadas, I n f o r -
m a n en Dragones , 1. L a A u r o r a . 
15672 29 Jn. 
BE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano , y un excelente p o r t e r o . 
T ienen buenas referencias. T a m b i é n u n 
muchacho, p e n i n s u l a r , m u y n t i l l s i m o pa-
ra m a l q u l e r clase de t r a b a j o . I n f o r m a r á n 
Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
15678 29 Jn. 
U col 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
locarse de c r i a d a de m a n o O cuar-
t o s ; ent iendo a lgo de c o s t u r a : t iene q u i e n 
la recomiende. I n f o r m a r á n en E s t r e l l a . 89, 
bodega. L%69R 29 Jn. 
T N x 
U loe 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A 
Se sol ic i ta uno procedente del i n t e r i o r , 
buen empleo, que tenga mucha p r á c t i c a y 
nue sea joven . SI no r e ú n e estas cond lc lo 
- . «««.AsAnfo T ra K Q 1 n npficn 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
icnrse de mane jadora o c r i ada de 
c u a r t o s : pero se dedica m á s n los n l f ios , 
y (b-sea sea casa f l n n . I n f o r m a n : 19, eu-
t r e I . y M . Vedado. T e l é f o n o F-1503. 
15fii;l 29 j n . 
K J O V E N . P E M N S r L A R , D E S E A 
S P . m í e no ¿e presente. r a b a j o ac t ivo . ^ colocarse de c r i ada de mano . I n f o r -
m o Compensado! con noches de paseo y | « a n ^ E s t r e l l a , 95. ^ ^ ñe ro compen , — 
wedios d í a s f rancos cada semana, l u f o r -
aiea: D r o g u e r í a S a r r á 
14770 
U N A I N S T I T U T R I Z 
Se so l ic i ta para educar t res n i ñ a s , con 
I n s t r u c c i ó n de I n g l é s , F r a n c é s y L s p a ñ o l . 
X \ E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
•)n- - U peninsu la r , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , y uua muchacha , pa ra mane jadora , 
1 o para cor ta f a m i l i a . Cal le I , n ú m e r o 6. 
Vedado . 15587 28 j n 
llegn»;. SI 
1.").'! 26 Jn. 
T T N A P E N I N S I L A R , COSE A D M I R A -
\ J bletnente. a m á q u i n a y u mano, desea 
colocarse. No le I m p o r t a la l i m p i e z a de 
u n e n a n o o dos. n i d o r m i r o no en l a 
Co locac ión . I n f o r m a n : G a l i a n o 127 
1511 24 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TO M O C U A R E N T A M I L PESOS E N p r i m e r a hipoteca, sobre f incas u r b a -
nas, casas r e c i é n cons t ru idas , en la ca l -
zuda de J e s ú s del Monte , en la V í b o r a ; 
hay sobrada g a r a n t í a : no se paga m á s 
del 6 po r 100: se t r a t a con los In teresa-
dos exc lus ivamente , no con cor redores . 
Para m á s Informes d i r i g i r s e a B. N a v a r r o , 
en la calzada de J e s ú s del Monte , n f lmero 
f>98. f ren te a l Repa r to de Be l l a V i s t a ; de 
11 a 2 y p o r la noche. 
15586 29 JD. 
I> A B A H I P O T E C A i T E N G O M I L , T R E S m i l , siete y nueve m i l pesos, a i n t e r é s 
m u y m ó d i c o en c u a l q u i e r l u g a r . H a g o pa-
g a r é s con tuienas f i r m a s . M a n r i q u e n ú -
mero 78; de 11 y med ia a 1 y med ia . 
I.VCJT 26 Jn. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 98. Compra y venta de casss 
y sob.res en la H a b a n a . Vedado y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m p r a 
y ven tn de f incas r f l í t i c a s . Peserva y t r a -
to d i r ec to ent re los Interesados. Nego-
cios ep genera l . 
13547 30 Jn. 
DAMOS DTN'ERO B N H I P O T E C A D E S ' de seis po r c iento anua l . C o m p r a m o s 
casas y f incas r ú s t i c a s . Tenemos buenos 
negocios. H a v a n a Business . I n d u s t r i a , n ú -
mero 130. A-9115. 
1523» 30 Jn. 
TK N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E uno de reconocida competencia y l a r -
ga p r á c t i c a en los negocios do la H a b a -
na, para casa i m p o r t a n t e o C o m p a ñ í a . Po-
see el f r a n c é s e i n g l é s y o r g a n i z a c u a l -
qu ie ra clase de c o n t a b i l i d a d que se l e p i -
da . D a las referencias v g a r a n t í a s que se 
necaalten. A . B . C. A p a r t a d o 1245. 
15494 g Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades , en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú o del M o n t e , Ce r ro 
T en todos los repar tos . T a m r . ' é n lo d o y 
para el campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s b n l o de plaza. E m p e d r a d o . 47; de 
l a * . J u a n F é r e c . T e l é f o n o A-2T1L 
r p E N E D O R DE L I B K O S P O R H O R A S , 
1 t en iendo medio d í a d i s p o n i b l e , o f r é -
cese persona m u y p r á c t i c a y con referen-
cias i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e a E . Thomas . 
C ó n l e n a s , 25. 
15516 Jn-
TE N E D O R D E L I B R O S , E X T R A N J E -r o m u y versado en c o n t a b i l i d a d y con 
referencias personales, so l i c i t a empleo en 
casa de comerc io . T . Sub i raua , M o n t e . 6. 
1 1 1 27 Jn. 
V A R I O S 
/ H t l M X » . P E N I N S U L A S , A C L I M A T A D O 
V 7 eu el p a í s , h o n r a d o y t r a b a j a d o r ' .le-
t.ea colocarse con f a m i l i a h o n o r a b l e ; ten-
go referencias de las casas que he ser-
v i d o . I n f o r m a r á n : ( V R e i l l v , 37, Casa de 
P o t l n . T e l é f o n o A 2310. 
Igggj "J'l j n . 
U N J O V E N . EN P A S O L , C O N I N M E J O -rables referencias, desea colocarse, de 
c r i a d o de mano. I n f o r m a n en la casa Re-
ca le T e l é f o n o A-3791. Ob i spo , n ú m 4 v 
medio . 15573 j n 
SI D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . I ' E -n l u s u l a r . de c r i ado de m a n o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-5706. Consu lado v T r o -
cadero. bodega. 
15504 VT 1,, 
CJE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -
ÍO n l n s u l a r . para a y u d a n t e de una m á -
au lna O para c r iado de mano . I n f o r m a n : 
Sa lud , n f lmero 16, a l tos . 
15604 3 J l . 
r N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , pa-
ra los quehaceres de corta f a m i l i a o acom-
p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . Con las mi s -
mas condiciones se ofrece una s e ñ o r a , de 
inedinnn edad t res horas po r la t a rde , de 
3 a 6. Cuba, 4' 15658 29 j n . 
A LOS D U E S O S V A D M I N I S ' •"es de Ingen ios . Se ofrece u n T R A D O -l maes t ro 
c a r p i n t e r o v p l a n t i l l e r o . I n f o r m a : A . Ma» 
t o r o m p o s t e l a , 137, c a f é . 
15640 28 Jn. 
UN J O V E N , B S P A S O L , D E S E A C O L O -carse fie c r i ado de m a n o ; t iene m u y 
buenas referencias. I n f o r m a n : A n i m a s , n ú -
mero 16. T e l é f o n o A 86IS 





T " T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , p re -
cisamente, de c r i a d a de mano . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 72. 
15.V.0 28 j n . 
Se remi le ren buenos In fo rmes y co pet 
elB D i r e c c i ó n : ("asa Menoca l . Calzada 
A r r o y o Apo lo . B a r r i o A z u l . Te l . i—Jh . -
g • 11 s. m . 15513 15 2i j l 
D I Í , V K 4 X T F - SE N E C E S I T A T N O 1 " p i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -r ó n exper iencia , en bombas y motores U pafiola. r e c i é n l legada, para cr iada de v t r a b . í j n s de o f l c l n ¿ . D i r i g i r s e a ' W . E . M . mano o . " ^ ^ ? r * í , Í M 2 J f ( - f c , W * Í 
•*J'_..WIJA „ r t m 0 r n ^afii r endas . I n f o r m a n : Corra les , 61. A p a r t a d o n ú m e r o 
30 j n . 
rerwi 
15450 27 j n . 
T T N A P E N I N S I E A R , D E M E D I A N A 
VJedad . desea colocarse de c o c i n e r a : na-
da m á s que a la c o c i n a ; due rme en su 
casa: t iene g a r a n t í a » si es p rec i so : sabe 
su o f i c io . Vive en E s t r e l l a , 42. h a b i t a c i ó n 
27, a l tos . 15675 29 Jn. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , E S P A -ñola : cocina 11 la c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
C F , O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P A R A 
O el cargo de uua casa. I n f o r m a n : Sol, 
i 1 ' - ' - l ' a b l t a c l ó n n ú m e r o 5, bajos . 
15012 28 Jn. 
l \ f A T R I M O N I O E S P A S O L , R E C I E N V E -
X l í n ido de E s p n ñ o . con una h i j a de 17 a 
18 anos de e d a d ; e l la buena coc inera 11 
o t r o s quehaceres de casa y el p o r t e r o u 
o t ros t r aba jos de casa; s in pre tcns iones , 
desean colocarse en una m i s m a casa o po r 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
E N E L V E D A D O 
PR E C I O S A CASA M O D E R N A , A L T O Y bajo, c ie lo raso, a la b r i sa , e n t r a d a 
para auto , $11.000. ( ; . M a u r i z . A g u l a r , 100, 
ba jos ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9I40 . 
A M E D I A C l A D R A D E L A L I N E A . A la b r i sa , buena casa. $7,500, 50 me-
t r o s de fondo , c u a t r o cuar tos . G. M a u r i z . 
A g u l a r , 100, b a j o s ; de 2 a 6. T e l . A-9146. 
\ M E D I A C C A D R A D E 17, E N L A E N -
^.jk. t r ada del Vedado, a l tos , g randes co-
modidades , garage. $37.000. G. M n u r l z . 
A g u l a r . 100. ba jos ; de 2 a 5. T e l . A-914Ü. 
A M E D I A C l A D R A D E L P A R Q U E M E -dlna . casa moderna , cielo raso, seis 
habi tac iones . SI4.500. ( í . M a u r i z . A g u i a r , 
100, ba jos ; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
A I N A C U A D R A D E L P A E Q t J E M E -DOcaL casa moderna , $7.200. ( i . M a u -
r l r . A g u l a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. Te le -
fono A-9146. 
E 
N S A N M I G C K L , H E R M O S A C A S A , 
con z a g u á n , ocho habi tac iones , a la 
b r i sa , dos pa l ios , $16,000. G. M a u r i z . 
A g u l a r , 100, ba jos ; de 2 a 5. T e l . A-014e. 
I T N L E A L T A D , M O D E R N A , S E I S H A -
XLi b l taciones , b r i sa , z a g u á n . $16,500. <i. 
M a u r i z . A g u l a r , 100, ba jos ; de 2 a 5. Te-
l é f o n o A-9146. 
rjTN S A N N I C O L A S , O R A N CASA D E J a l to y bajo , cou todas comodidades 
.^'-'.OOO. ( i . Mat t r l s . A g u l a r , lOO, ba jos ; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-9146. 
/ 1 R A N P R O P I E D A D E N E L V E D A D O , 
V T moderna , h i e r r o y cemento, de 45.000 
pesos, da m á s del 12 por 100 en b r u t o . G. 
Maur i z . A g u l a r , 100, ba jos ; de 2 a 5. Te-
l é f o n o A-9146. 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 . D e 1 2 a 3 . 
500 c a b a l l e r í a s vendo ea Oriente, 
macetas de maderas duras v hlandii 
m i n i o i n sc r i t o , l indando con un rio 
m a r . l i b r e s de g r a v á m e n e s . 4.000 metn 
t e r r e n o en I n f a n t a , a $6 metro y l i 
de 0.30x30, l i b r e , en Lawton, por t 
Vendo en la Calzada del .Monte un t 
n o de 492 metros , a $30 metro, con U 
f r en te . Vendo en San Lázaro, etn 
sale a l M a l e c ó n , con 400 metro», en 1 
posos. Vendo en Trocadero. cau de 
pesos. Lagunas , $.",.."00. Manrhiue, $4,1 
dos en V i r t u d e s , de $15.000 ruda ana, 
vas. U n a f inca de media caballería en i 
t i a g o de las Vegas, en $2,500. 
15198 
J U A N P E R E Z 
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& 1 2 . 0 M . P R A D O , V S A C D A D B A D E L 
<ÍP m i s m o . Vendo una g r a n casa, p r o p i a 
pa ra extensa f a m i l i a , de dos veutanas, 
c a n t e r í a , moderna , una p l a n t a , sala, sa-
leta, c inco cuar tos . Es negocio . San N i -
c o l á s 224. en t re Monto v Tener i f e . Der ro -
ca L 15582 28 j n . 
© S . Í Í O . V E N D O , A DOS C U A D R A S D E 
«¡P Monte , med ia de A g u i l a , casa moderna , 
de sala, saleta, tres cuar tos , s a l ó n de co-
c ina , pisos, san idad , toda azotea, azule-
j o s s an i t a r ios , sufrente i n t e r i o r , m u v c ó -
moda. San N i c o l á s , 224, en t re M o n t e y Te-
ner i fe . B e r r o c a l . 
15581 28 Jn. 
C 1914 «0(1-12. 
CA R N E A D O : D A D I N E R O E N H I V O -teca, c o m p r a casas p e q u e ñ a s y a u t o -
m ó ' l l o h F o r d y o t n s negocios que e s t é n 
c laros como las aguas de sus bafios de 
mar . T e l é f o n o F-3131. 
1329!' «0 J^-
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anua l y 25 por c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cual t i enen derecho 
los depo««l tnnteB del D e p a r t s m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c l u c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a l o s con sus p rop ieda -
des P r a d o y Trocade ro . De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m . , y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-6417 
C. 614 I N lo- *• 
BC E N N E G O C I O . E L « P O R C I E N T O l i b r e de I n t e r é s con a lqu i l e r e s ba ra -
tos. Se vende una casa en la cal le M i l a -
gros , a dos cuadras de la calzada. Re-
p a r t o P á r r a g a , acera de la b r i s a : es u n 
chale t con a l tos y t res casi tas segu-das, 
de p o r t a l v c ie lo raso, f a b r i c a c i ó n nueva 
y s ó l i d a . P r e c i o : $12.000. Se puede de j a r 
pa r t e en h ipoteca . Su d u e f i o : M é n d e z . 
T e l é f o n o A-1386. C a f é A m é r i c a . 
14771 3° JP-
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar va r i a s p a r t i d a s de d i -
nero, al 6, 61/5 y 7 p o r 100 para la c i u d a d 
y Vedado . Espec i a l i dad en la c o m p r a -
venta de f incas u rbanas y a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes. I n f o r m e s : Casa B o r b o l l a o 
C r i s t o . 16, bajos. 30 Jn. 
V S . M 0 . V E N D O , A DOS C U A D R A S D E L 
«!P Campo de M a r t e , m e d i a de C á r d e n a s , 
casa toda azotea, pisos, san idad comple -
ta , a la b r i sa , sala, comedor , t res cuar-
tos, p u n t o super io r . San N i c o l á s , 224, en-
t re Mon te y Tener i fe . B e r r o c a l . 
15580 28 Jn. 
OP O R T U N I D A D : E N E L V E D A D O , C A -lle 25. en t re 2 y 4. acera de la b r i sa , 
se venden dos casas modernas , g randes y 
cou tudas las comodidades . I n f o r m a n ei i 
el n ú m e r o 400. 15545 14 J l . 
V ' E O O C I O S P A R A R E N T A : E S Q U I N A S 
J.1 con comercio , que dan m á s del 8 por 
100 l i b r e , desde $5.000 hasta $65,000. Casas 
desde $1.500. Havaua Business . I n d u s t r i a . 
nOinero 130. T e l é f o n o A-9115. 
13618 28 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O SO. 
bs jns , f rente n i Pa rque de San J u a n de 
Dios , de 9 a I I a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A - M M t 
C R E D I T O S D E D I F I C I L C O B R O 
separado. D i r e c c i ó n : F ranc i sco B l a n c o , Ce- nos hacemos ca rgo de sus gest iones, co 
r r u i l a del Paseo, 16 
15035 28 Jn. 
un poco R la a m e r i c a n a , 
clns de las casas donde ha t r a b a j a d o ; no 
t iene Inconveniente en d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n , i n f o r m a r á n en V i l l e g a s , n ú m e -
ro 92. T e l . A-8563. 
15079 29 j n . 
PA R A A D M I N I S T R A R U N A F I N C A . SE ofrece una persona de mediana edad, 
m u y f o r m a l e i n t e l i g e n t e eu a g r l c u l t u r . i . 
g n n a d e r í a , a p i c u l t u r a s i s tema amer icano , 
f a t i r l c n c l ó n de j a m r t n . tasajo, queso » f i u i -
t l ene n-feren- ees, c a r p i n t e r í a y o t ros ramos. Cas t ra a l 
b r a n d o solament ' - «mu m ó d i c a c o m i s i ó n , 
ea el caso de hacerse efec t ivo Cod ina y 
Co. Cuba . 36. H o r a s de O f i c i n a : de 8 a 11 
y de 1 a 1. WCT? 2Ü Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en toda» cantidades, al tipo más ba-
nO N I T A CASA. V E D A D O . C A L L E D E le t ra , a la br i sa , en la pa r t e a l t a , con 
j a r d í n , p o r t a l , sala. h a l l , cua t ro cuar tos , 
•aleta, u n cua r to pa ra c r iado , en t rada aa-
m a u t o m ó v i l , ga rage : he rmoso pa t io . F i -
garo la . E m p e d r a d o . 30, bajos. 
M I V C E N T K 1 C A . E N E S T A C U D A D , g r a n casa moderna , de a l t o y bajo , 
con e s tab lec imien to de reconocida solven-
cia. C o n t r a t o bien ga ran t i zado . F l g a r o -
la . E m p e d r a d o , 30. bajos. 
T T N A G R A N CASA. C E R C A D E I I E L A S -
U c o a í n , moderna , de a l t o y bajo, a la 
br i sa , con sala, dos ventanas, saleta, don 
cuar tos ba jos ; i g u a l en el a l t o , escalera 
de m á r m o l ; m u v espaciosa : ren ta $65. Pre-
c i o : $6.500. F I g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . 
r E K C \ D E L C A I M I T O . F I N C A E N Calzada, cerca del e l é c t r i c o , r o n m u -
chos f ru ta les , palmas, pozos y casas de 
v iv i enda v de f r u t o s ; es una g r a n f i n c a . 
F I g a r o l a . " E m p e d r a d o , 30, bajos. 
/ ^ A L L E D E R A S O S . V E D A D O . S O L A R 
O a la b r l sn ; de l í n e a 23 a l í n e a HL 13 MJ 
\ p o r 50 me t ros . No bay censo. Muchos f r u -
tales. F I g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
E M P E D R A D O , 47, DE 1 A 4. 
1 Q u i é n vende casas? F 
¿ Q u i é n compra casas? 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n compra solares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de campo?. 
¿ Q u i é n compra f incas de campo?. 
¿ Q u i é n da d ine ro en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma d ine ro en hipoteca?. P í l 
L o s negocios de esta rasa sos teriq 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. de 1 • t j 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
cerca de P rado y Malecón, una caiij 
540 metros , de c a n t e r í a , con zaguán, i 
saleta, comedor cinco cua r to» prantol 
c u a r t o de b a ñ o , dos cuartos de c M 
J a r d í n , buenos pisos, servicloi ¿•T 
p r o p i a para a l tos . Empedrarte. 4T; 4i( 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A 2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
una c u a r t e r í a de altos, moderna, 
cuar tos , sin g ravamen . Renta $95 n 
les. P r e c i o : $9.000. Empedrado, fi'>. 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E f 
una casa moderna , con portal , s a l í , * 
seis cuartos , dobles servicios, patio, 
7 p o r 38 metros . Prec io : $8.500. EmW 
do, ^ 4 7 ¿ de 1 a 4. Juan Pére 
E N J E S U S D E L M O N T E , L t f 
vendo una casa moderna, con P01^» 
saleta, tres cuar tos , cielo raso, patio, 
p a t i o , mide 630 metros por Í"1, 
v a m e n : se puedan dejar $3.000 en 
teca. P r ec io : $5.500. Empedrado * i . 
a 4. Juan Ptojez. T e l é f o n o A - M i -
E N F L O R I D A , V E N D O 
una casa de a l tos , moderna, con « * l 
le ta , t res cuar tos , servicios. '0" p 
m i s m o , sin g ravamen . Renta »w. 
$0.500. Empedrado . 17; de 1 « *• 
P é r e z . T e l é f o n o A,2711. t s n ^ 
S O L A R E N L A V / T O N , V E ^ l AR] 
M i d e 650 p o r 30 metros, acera a* 
ca r ros , en t regando de contano ^ 
resto se reconoce en hipoteca. 
$5.50. Empedrado . 47; de 1 a 4. — 
rez. T e l é f o n o A 2711. 
V E N D O U N A C U A R T E R I A 
varia» «0 moderna , con 18 cuartos . 
r í a s , s i tuada eu buen pun to : nrs 
ta . Empedrado . 47; de 1 « 4. J"»" 
T e l é f o n o A-2711. _ 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a L 
V e n d o uno, en el mejor . P"0'0,: J 
20 p o r 40 met ros. sin / " ^ . i o . 
o t r o s en buenos puntos. Erapcn 
1 a 4. J u a n P é r e z . Te lé fono A - ' i -
V E N D O 2 C A S A S E N E L V W 
modernas , con por t a l , sala, f * 1 ^ 
cuar tos , comedor al fondo, uu ^ 
c r iados , dobles " T v l c l o s , r . i ' 1 ^ , , 
t l o . en la L o m a ; rentan !«• "0.s de l 
P r e c i o : $12.000. Eiupedrado 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - ' " p * f í 
E N L U Y A N 0 , C E R C A D E ^ 
vendo un t e r reno de 10 i ^ » 
p í o para f a b r l v a r una c n w „ i 
t r i a o ga rage : e s t á situado pn 
to . Empedrado . 47: de 1 » • 
rez. T e l é f o n o A-2711. 
E n O q u e n d o , c e r c a c 
vendo una casa de altos, M W * ^ & 
depar tamentos a l freu1te„n1.(io. I"*? 
al fondo, todo e s t á a ^ ' 7 f t 
b r l c a c l ó n . s in g ravamen • J 
E N V E D A D O , V A R I O S ^ 1 * 
Uno en 17, en las ^ t r » 8 : r * 2 ] TW 
o t r o cu 21. o t ro en F . ' ,Iltr/n V s 
r í o s m á s : t a m b i é n tengo c" } ^ ^ 





Ven o r a r i . . . c e « » d o 
caba l l a r s in her ida y s i vacuno sin h e r í - I : n J - n l a T a m n t o d a n r o n i i t u d v r e -
da n i i n a p t a . T a m b i é n puede da r c l a ^ s J0 " « P " J « I CO" ^ f ^ i t r i r J / n 
a var ios nlfios por ser maes t ro t i t u l a d o , c e r r a . O f i c i n a de I V l l U U b L P . I V i A K -
J , M . Cabal lero , cal le 8. n ú m e r o 215. Ve- J A I 1177 « • ^ o . 7 « e 
dado. 15625 28 Jn, * Q U t ¿ , t u b a , 3 ¿ , d e ¿ a 5 . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dio» . 
De f • I I a. m. y d - • » S p. m . 
15626 -7 Jn. 
D E C A M P t 
rada de L .-• *p " , ¿ u n r a r cl 
arboleda, t i e r r a de tabaco j 
t-n buenos p n n t o a . 
B U E N A F I N C A 
A t res k i l ó m e t r o s Co¿rr'reno 
.,n» .-on doble arboleda . terTe°H. 
n r r l o r se vende en buenas coudj 
Empedrado . 1 * 
XVIéfono A-S71L 
A-140M y n o . 
¥ T I B O B \ . 
V d í a cuadra de l " ¿JJor. t r 
J a r d í n , p o r t a l . " " ' ¡ L J I ' <j metro* 
azotea, servicios . ™}™ ^ ofle 
p o r 28 de fondo . ^n i e 
g u e l F . M á r q u e z . Cuba, ->.. 
A r R O V E t H E N K S T A 
A S.T600. se v'%nI,le° 11PU 
í f f i habl tacloues M * * * 
acomet ido. u."ey,nríxi>mil ,1 
i j e s f l s del U o f t e . 
• moderno . I 3 3 " ' 
26 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA QUINCE 
^ ncinFLOS DE COBRE SE 
í * $ V ¡ S u LA NARIZ I». 
• « a 
^ compra lente» con cnsto-
$ ü5 oaga un precio ridiculo, por 
^•montura tiene que ser de 
\ ' ¿dase, tal vez entre sus amis-
' ^ t v qui« tenga la nariz verde. 
i uso de armaduras de 
£ c!3Se.íuClos de $2-00 que vendo 
Lo» ^¿jadura de AluminiO] y no 
I : 
T OMA D E L M A Z O : S E V E N D E V J C N -
X J tos o separados, cinco solaros pn ln 
gar m á s alto Patrocinio frente a l ' parque 
Se dan a bajo precio. I n f o r m a n : Nentu-' 
no. nflmero 30. altos ~ -
13551 
De 1 a 4. 
eptu-
2 j l . 
A T E X D O V A R I O S BOIÍAKBÜI r \ 1 L F 
no 4636. 13Pi2S ' ' o j , 0 
• \ T E D A D O : V E N D O V A R I O S T OTT-sj «„ 
medidas especiales. Dnefio: ^ T ' A T S I O 
10008 _ . 27 j n . 
los de 
10 
«Anchan la nariz, 
^ no en $3-50. duran 
»J,ienca Jer su brillo m su color 
manchan la piel y los 
1 6 00 los tendrá toda la vida, 
9:0 añeras, la calidad dn los 
I * ^son de primera, y garantizado 




Se ti» fe 
e reconocerán la vista 
. ^ c ¡ ñ calma y exactitud en to-
casos y garantizo el buen rc-
1 de mis lentes por esento. 
BAYA, OPTICO 
^ RAFAEL Y AMISTAD 
^ Teléfono A-2250. 
• ^ T , TTVA E S Q U I N A D E F R A I L E , 
l ' I ^ N D ^ n u á Santa C a U l l n a . reparto 
• • W . z > S o i» Paaará tr«nTÍa- luf"r 
'>' • M ^ J ^ p o l u n c o . Oficio, 18. altos o 
15 altos, reparto L a w t o n . ali „1 3mco 
W p f i 6 n 
T ^ I B O K A : S O I . A R D E t ' E N -
,^17 .4 • metro Esp lendida onsa-
w i „ inrdín, portal, sala, hal l , c l n , 
*,J--W, 3delo raso, garngre. traspatio. 
' ^ O f i c i n a d é > e u e l M. Mdr-
32; de 3 a o. 
3. 
EN LA CALLE 17 
• Se vende una moderna casa 
úda en un solar completo de 
(13.66"x50) con siete habita-
«•s entrada para automóvil. Libre 
..iámen. Precio $20,000. Infor-
r Monte, 1. R. Campa. 
24 jn. 
SOLARES YERMOS 
w m M a a n s m n m m í 
" . } s £ \ U A C E R C^VMBIO D E S O -
t ¿ fabricado, de 7 y medio por 23. en 
's-o en Huhann. por un estableclmlen-
v víveres o cantina en el campo. Su 
••o iBforniarü: Calzada del Monte, 455. 
lavado. 15070 29 j n . 
SE VENDE 
E ^ I M l S ^ f c * * ! ^ ^ ? de cnatro c a b a l l e r í a s 
en Güira de Melena y en el c o r a z ó n del 
tumbadero centro de los tres pueblos de 
San Antonio y A l q u i l a r , produce todo T a -
baco muy nfamado con un n a r a n j a l muy 
(rrande y de todas f rutas ; c a ñ a de prlme 
r a , como puede observarse en la nue te-
nemos sembrada. E s t á enclavada entre el 
Central Güira y F a j a r d o y ant icuo I n -
genio de B a r b ó n , a cuatro kllOmotFos v a 
tres del ferrocarr i l y u uno de dos carre-
teras. L o vendo y le tomo en renta y pa-
co por ella dos mil quinientos pesos í m í i a -
ER*. l a ™ * l 6 n / * n < i < > otra de tres caballe-
r a s y 89 cordeles, que l inda con la ante-
rior y que ambas pueden formar una bo-
l a ; podemos demostrar con los balances 
de Tarlog a ñ o s las uti l idades que su ex-
plotadftn reporta. D i r í j a n s e a la v idr iera 
del café de Colón , Monte y F a c t o r í a , i n -
f o r m a r á n . 14492 27 Jn 
AT E N C I O N : U R G E V E N T A D E L A me-jor casa de h u é s p e d e s del Prado, e s t á 
toda alqui lada. I n f o r m a n : v idr iera del ca-
f é "Continental ." Prado y Dragones. 
15540 28 Jn. 
SE V E N D E U N A B O D E G A M l ' Y B A R A -ta, sola y de porvenir. I n f o r m a n : l a . 
Avenida y calle 0. Reparto • 'Borla ." Bue-
na V i s t a . 14953 29 Jn. 
O E V E N D E U N N E G O C I O E N M MO-
O nedas. que deja 150 pcaos mensunle'!. 
y una f r u t e r í a , en 40 centenes: de S a 10 
on Prado y Trocadero. v idr i era de taba-
cos, m f í Centro Habanero. 
15422 20 Jn. 
OJ O Q V E I N T E R E S A . S E V E N D E u n » fonda en c a f é o se admite un sedo, con 
poco dinero. Tiene mucho despacho, en 
punto c é n t r i c o y comercial , paga poco a l -
quiler. I n f o r m a n : F a c t o r í a , ndmero 1-D, de 
12 a 2 y de 6 a a 
15347 48 29 Jn. 
IM P O R T A N T E . 81 Q U I E R E E S T A B L . E -cerse en ci piro de ropa, v é a m e en el 
ca fé S a l ó n Pasaje , pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha . Bueu con-
trato. 13199 28 Jn. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 . 6 J l . 
PARA LOS MUEBLEROS 
Se vende un gran plano, nuevo; un Jue-
go de sala, modernista; una cama Impe-
r ia l , todo de caoba. N^ptuno. nrtmero 24, 
altos, horas fijas de 9 a 11 y de 1 a 3. 
153S1 30 Jn. 
SE V E N D E N U N E O R O , M U Y H A B E A -dor, y v a r l o i pichones de este ano. 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de M é j i c o : se venden t a m b i é n para 
criadores de gusto, var ias parejas de pa-
vos reales, con sus c r í a s de este ano y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, var ias parejas de gansos, con sus 
c r í a s v una pareja de patos f lorldanos 
con sus c r í a s . Se pueden ver a todas ho-
ras en Jesfls del Monte, 240. T e l é f o n o 
1-2377. 1544S 1 g- . 
PAJARERIA 
SIN DINERO 
BA R B E R O S : S E V E N D E N T O D O S I OS muebles <le una barber ía , nuevos, con 
todos los servicios, en ?2r)o. In forman en 
Cuba, n ú m e r o 81, Bes tard . 
1534G 30 Jn. 
R E D A D O : S O L A R D E C E N T R O , E N la 
.I® 15, a 511 metro, en 13. 13.68 por 
„ » 0 a ^ 8 l * f i í ? 0 Ü g 'exitTe 25 y 27. 13.06x50. 
n SS-oO metro. 19 y D, a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . Márquest. Cuba, 32; de S a 5. 
A 
R U S T I C A S 
VENTA DE VARÍAS FINCAS 
E^N L A C A L Z A D A D E G i I N E S , 13, C A -J b a l l e r í a s , de excelentes terrenos, 9.000 
palmas, muchos á r b o l e s frutales, una casa 
de campo moderna. L a atraviesa el r ío 
Calabazar , Prec io $33.000. 
UN C E N T R A L E N M A T A N Z A S , D E 180 c a b a l l e r í a s . Precio $2.000.000. 
0TJ?9_PROXIMO A G U A N A J A Y E N $1.500.000. 
D I E Z C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-rlor, cu P i n a r del R í o , con grandes 
aguadas, le cruza el r ío Hondo, a media 
legua del poblado, l inda con l a carretera 
central. Tiene 3 c a b a l l e r í a s que no tienen 
PIX Para tabaco. 14 casas capaces para 
200 trabajadores, $25.000. 
3 % C A B A L L E R I A S , E N P I N A R D E L Rte, con m á s de 1,500 frutales, $S,000. 
P a r a Informes y extensos datos, d ir ig lr -
se„,.a„ J - Mart ínez . Prado, 101, bajos. 
gggg 2 J l . 
HA C E N D A D O S : O P O R T U N I D A D D E adquir ir grandes y p e q u e ñ a s estacio-
nes de excelentes terrenos para el fomen-
to de colonias fie cafla en comarcas azu-
careras. B ien en arrendamiento o on ven-
ta. Xo se admiten corredores. I n f o r m a n : 
B u f ó t e del licenciado J o s é Ponce de LeOn. 
Mercaderes, n ú m e r o 22; de 7 a 5. 
15395 20 j n . 
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leda en I 
0. 
\f.SüE UN S O L A R D E 13.00 P O R 
M en la palie Quinta, entre B a ñ o s y 
[a el Vedado. Informan: Calzada, u ú -
U. Telííono F-IOSO. 
| • 29 Jn. 
TT B G B V E N D E K I N C A I T E ; S E DA J por la mitad de precio; no papa a l -
qui ler; se vende por tener au d u e ñ o un 
asunto muy Interesante: no se quieren 
corredores. In forman: E g l d o y Corrales , 
v idriera del c a f ó ; de 8 a 11 y media. 
^ 15690 ' 29 j n . 
" \ ^ H > K I E K A D E T A B A C O S V Q U I N C A -
T Ha, buena venta, local e c o n ó i r ' c x 
punto Inmejorable: se da barata. Ter.i .i 
te Rey. 19. Pregunten por don Mlpuel. 
15094 29 Jn. 
hlKATO SE V E N D E E N B U E N A S con-
B Monea, un solar, de 17 x 41. en l a 
(1: le Melones, a media cuadra do la 
adi de Luynnó. Informan en Bolas-
M, esquina a Salud, ca fé "Monte 
' no es corredor. 
i;: j a . 
SE VENDEN: 
kiMe de terreno de 11.150 metros cuadra-
i^aagua y luz y una linea de tran-
Puede hacerse de nn establecimiento, a l -
quilando una esquina que y a tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las f á b r i c a s I l e u r y C l a y y E l 
Agui la de Oro. Cal le H e r r e r a , esoulna a 
Guasnbacoa, inmediato a los t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c ó n . Vea a M. Mlramontes, L u -
ynnO, 121. 1454Ó 27 j n . 
Viuda e Hljon tic Fovieza, / i raargura , 
4S. T e l é f o n o A-5039. Habana. . 8e ven-
den bi l lares al contado y a plazos, con 
efectos do primera clase > banda'; .1» go-
man, a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accsorlos para los ndsmoe. 
LA V A N D K R O S : R E V E N D E U N T R E N -clto. propio para un matr imonio o nn 
principlante, se da barato por enfermedad 
de su duofio E n el mismo se solicita UD 
aprendiz adelantado. Cal le de Pozo, n ú -
mero 4, P l a y a de Marianao. 
14079 29 j n . 
BE R N A Z A , N U M E R O 40, E S Q U I N A T E -nionto Rey , se vende una fonda y po-
sada, habltaclrtn fresca y mucha mareban-
ter ía , so vende porque su d u e ñ o tiene otro 
negocio. In forman en la m i s m a . 
13688 3 J l . 
j j p A R A L A S 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i tna e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecbo s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera os la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja 
sin Verme o l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
<S. T e l é f o n o 7S20. Isabel Delgado, viuda 
de C e b a ü o . . . . 31 j l 
DO B L A D I L L O D E O J O , 10 C E N T A V O S vara. Avise al t e l é f o n o A-7901 para 
recoger su trabajo. " L a T r o p i c a l . " Mou-
tc. 149. 15022-23 4 J l . 
T O D A C L A S E D E R O P A 
O blanca, a mano o en m í i q u i n a , por 
a juar grandes rebujas. T a m b i é n so con-
fecciona ropa de n i ñ o s . Espec ia l idad en ca-
nast i l las de n i ñ o s . San J o a q u í n , 118, media 
cuadra de C r i s t i n a . 
151S6 . 26 Jn. 
Q E C O N F E C C I O N A N Y A R R E t i L A N som-
KJ breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s , a precios 
m ó d i c o s . Espec ia l idad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de G ó m e z , por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 30 Jn. 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E L O S 8 E R -vicios en la c a s a : Manlcure. 40 centa-
vns. L a v a r lu cabeza. 40 centavos. Arre -
glar o perfeccionar las cejas, 50 couta_ 
vos. Masaje, 50 y 00 centavos, por profe-
sor o profesora. Qui tar o quemar las hor-
quotlllns del pelo, sistoma E u s f e . 00 cen-
tavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , .o com-
pren la Mixtura <> l'ojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando "al 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y o b j e t o » de vnlor; Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran j venden 
muebles. 
C O N S U L A D O NUM8. 04 X 09, 
T E L E F O N O A-4-7a. 
ios] 5 a i « c t 
SE V E N D E U N A M E S A B I L L A R , F A -brlcante. Miranda, caoba maciza , me-
diana, pafio y canlesa casi nuevos; 14 ta-
cos, vlolines. etc.. y tres bolas maarf i l . 
sanas, de 10 onzas. I n f o r m a r á : Si lvestre 
G r a n d a . Obispo y Bernaza . S o m b r e r e r í a . 
15518 3 J l . 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A . D E caoba, estilo "Alicia, ' ' nuevo, en bue-
na p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas ho-
ras eu Neptuno, 196, altos. 
15455 28 j n . 
SE V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S los muebles de un juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en una cama 
de madera, un lavabo grande, un canasti-
llero, dos mesas de noche y un toallero. 
Empedrado , 59, bajos. Te l . A-9187. 
15902 2 J l . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulucta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SE V E N D E UNA B U E N A F R U T E R I A con una gran venta y muy bien surtldr 
y buena m a r c h a n t o r í a . por tener su diie^ 
ílo que hacer otro negocio en el campo. [ campo encargos que pidan de postizos de 
Neptuno. 5S, entre Agu i la y Galiano. polo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
15013 28 j n . I la casa tenga. P idan por t e l é f o n o , o por 
' carta, lo que necesiten de la gran pciu-
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS, 
i "LA P E R L A , " GALIAN0, 16. Te-
iléfono A-8222. 
C E V E N D E U N A F O N D A . E N B U E N A S 
l 3 condielones. barata, por tener el due-
ñ o otro negocio que atender o so admite 
un socio, para dejarlo el frente de la ca-
sa. I n f o r m a n : Pau la y Compostela, car-
n icer ía . F i e r r o . 
15433 1 J l . 
1 A 4. 
. . PI 
. . P I | 
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. . PEÍ 
,0?. PEÍ 
30?. PEÍ 
CA F E , F O N D A B I L L A R E S V V I D K Í E -ra (le tabacos, se vende por tonar otros 
por su'frente, (listante del centro de E ? ? ^ 0 8 y no ser del g iro; so garantizan 
m a 15 minutos. Cuatro solares ^J-?1,)0 "1>eu*ua,e-l ,J1 venH', y « l'Jif:a 'i1' 
quiler. Unzrtn: Teniente Rey , 15, f r u t e r í a . 
S e ñ o r Hornera. 15530 1 J l . 
caí. 
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U Avenida de Acostu, con frente a 
iiües, otro en la L o m a del Mazo, de 
IJÍTIO, en $4 000. Y un solar de e s q u í -
as I'lores, de 47 por 22, a ?4 la vara. 
E'JENAS PROPIEDADES 
i tytiuio, dos de planta baja, de !) 
12. constnuTK.n moderna, preparada 
siitoi, a $8.500 enda u n a ; otra de 7'5U 
«2, en $6.500. E n San L á z a r o . S'SO por 
h» frente al Malecón. $1S.O»0. l i a 
•L cerca de Compostela, S13.000. Un 
ilpiel, carca de « a l l a n o . 11.1.000. K n 
"uaro, rentando .«UO. Prec io : $18.000. 
^upanarlu, t,'rnii esquina. $25.000. E n 
^ « 1 Monte y Vedado, tengo encar-
'jendermny buenas propiedades, pa-
""osíustoa y precios. In forma Du-
«aus. Casa Borbolla o Cr i s to . 10, 
- 6 j l . 
I 1:5lllIXA U E F R A I L E E N 
iwnld» Santa Catalina, reparto Mon-
F iDora, y en Vedado dos solaros, ca-
wca de 23. Blanco Polaco. Ofl-
«Itoa; de 3 a 5. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una p a n a d e r í a y viveros, baoe 
un diarlo de ca jón do (¡0 a 65 pesos con-
tado y se da barata, porque el d u e ñ o tie-
ne ([ue ir a Cienfuegos por asuntos de fa-
mi l ia . In forman: Calle de la Mural la , es-
quina a Aguacate, cafó " K í o do la P l a -
ta: ' de 7 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o A-5037. 
Manuel F e r n á n d e z . 
15:542 20 j n . 
V r E N D O L A T I E N D A O A S O C I O A C O R -
V tador con capital o s in capitul, con 
bueii;;<í rptitmles y referencias. M. del L l a -
no. Cal le Gfimlz, 14, Casa B lanca . 
15345 26 Jn. 
AC C I O N E S I S E V E N D E N D i : L A S com-pof i í sa petroleras mejicanas F r a n c o 
E s p a ñ o l a y Alamo de Pflnuco. Su dan ba-
ratas. San Uafael, 25, altos. 
15401 30 Jn. 
* j " - U N A G A N G A , C A F E T E R O S 
h * ; E.NO V - ñ M V 23,000 M E - | R,. vende, por desavenencia de socios, un 
1̂  "O r, 1™ traIlvía T e r m i n a l con ; gran tufé , punto comercial adaptado a to-
FWannni R u t a d o , rosto censo, 1 das las ó r d e n e s sanitarias . Buen conlra-
slnt» ?eK0cIo nunca visto. H a - to, paca de alquiler 15 pesos. No quiero 
V n i a U a' 130- Tel<-'íoao 1 charlatanes ni corredores. E l que no ten-
— lwna 28 Jn. | jta 3.000 pesos, que no me moleste. P u r a 
f'l>I>F,\ DOS s o r — Í ^ T T r * ^ ">;'ií' informes en el ca fé Marte y Bolona; 
fcnde ' V ^ ^ t r e - A ^ a n V í d W s 10 " 12 ' ^ ^ '10 j n 
" t e „ C 8 í | , I l , . ' a il <i"nsabacou( cor- J d ± - J " - - . 
A L O S S A S T R E S C O R T A D O R E S : S K vendo un taller de s a s t r e r í a , con bue-
na y numerosa m a r c l m n t e r í a . con buen 
contrato, buen punto, por desacuerdo en Matero ue noebe de 0 a 9 
11. 
( 
q u e r í a do J u a n Mart ínez . Neptuno. 62-A, 
entre Galiauo v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5030. 15035 17 JL 
SE V K X I M S C N P I A N O A L E M A N . CA« s i nuevo. I n f o r m a n : Cárce l , n ú m e r o 
21. altos. 
15563 28 Jn. 
S 
E V E N D E l 'N A C T O P I A N O E N M A L E -
c ó n , 45, altos, primer piso. 
16465 26 j n . 
P Í A N O S 
Se acnba de recibir en el A!rnacér de 103 
Bcilores Viuda de Carreras , A l v a r e s y Ca . . 
situado en lu calle de Aguacate, n ú m e r o 
63, entre Teniente l l cy y M ú r a l a , un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
s u t o m á t l c o s E U I n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton. recomeiuhuloK por ios mejores profe-
sorcr. del mundo. So venden ni contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un t;ran surtido 
de cuerdits romanas para gui tarras . 
1N S T R U M E N vudor Iglea T O S D E C C E R D A . S A L -„ s ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c ión do gui tarras , mandolinas, etc. Espe-
cial idad en la r e p a r a c i ó n do vlolines. etc. 
Su cerdan arcos.. Compro vlollnos vlejot 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 43. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T K U C T O R Luth lor" del Conservetorlo Nacional . 
15289 21 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
15290 21 jl. 
" L A C O T O R R A . " 
G r a n surtido en todos clases de p á j a r o s 
del p a í s y extranjero y gal l inas d« p u r a » 
razas y pollos j buevos de las mismas , 
garantizados. 
L a nidada de 13 buevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nlda de las d e m á s r a z a s : $2-00. 
Se ban recibido todas clases de comidas 
pora p á j a r o s , gal l inas, palomas y pollos, 
n precios de a l m a c é n . 
Alpiste e s p a ñ o l de primera, a 0 centavos 
l ibra . 
" L A E I R O P E A . " 
G r a n taller de t a l a b a r t e r í a , antes Mon-
aerrate y L a m p a r i l l a , ahora San J o s é y Z u -
lueta frente al Parque Centra l , de Bar to -
l o m é Colom, Habana . 
15640-41 24 j l . 
"LA CRIOLLA" 
M. ROBAINA 
G R A N E S T A B L O D E B C R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn jr Poclto. T e L A-48t0. 
B u r r a s criollos, todaa del p a f f 
Tlclo a domicilio, o en el e8tnblov ° ,Vn 
horas del día v de la noche, pno» t * ? ^ ' . " . , 
a err ldo especial de mensajeros f n 
cletns pnra despachar las Ordenes eu ae 
i n l d a que se reciban. Monte: 
Tengo sucuraalea en .Testls del 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A > ' 
t e l é f o n o r-1382: v en G n n n a b a c o ü . « » " • 
MAxImo Góme>!. ñr twfro 10». y ot.on"s 
los barrios de la Habana avisando K J J T 
l é fono A - M i o . que aerán servidos mme 
dlatamente. . Ba 
T>('S que tengnn que comprar W J » " 
rldas o a lqui lar burras de leche. ' l ir '1n! l . 
« su dueflo, que estrt a todas horae e» 
lasroafn y Poclto. t e l é f o n o A-4M0. que Be 
las dfl mrts baratas que nndle. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta COBR. den " " 9 . J , „ 
Jas al d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-*»"'-
E L "PARQUE MACEO" 
G r a n casa reconstructorn de ^ " g j j g 
B a j o la d i r e c c i ó n t é c n i c a ^1 muy c o n o c í 
do experto Mr. Albert C. Kel ly- Se hn^en 
reconstrucciones y reparaciones en toaa 
clase de a u t o m ó v i l e s europeos ^ *™***£1L 
nos. Unicos ospcclallstaa en m a g K e t o » 
Bosch. Se cargan « e u m n l a d o r e a por ei 
mejor alaterna y se componen « " a n q u e s 
e l éc tr l coa , dinamos, etc. ¿ o s trabajoa «on 
garantizados. San t á r s r o , 240. A l Inflo 
de la " E a c r e l a do Chauf feur» de J» « • * 
b a ñ a . Alonso A z n a r Mendora. Propietario. 
T e l . A-34ei 
4 » 
Se venden 50 vacas de rasa, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 molas y se reciben toros Cebú de 
raza africana, igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
GA N G A : AT T O H E N D E R K O N , 40 H P , 7 pasajeros, 5 ruedas con sus gomas 
nuevas, equipo completo. L . G . Ovies. O b r a -
pía , n ú m e r o 06. 
15328 ' » Jn. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , P A R A dos personas, cuatro ci l indros, m a r c a 
T r u m b u l l . y una c a r r o c e r í a de 4 pasaje , 
ros en Vives y Cr i s t ina , tal ler de carros 
de C. M o n z ó . 
14045 7 J l . 
l O O 
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
PO R E M B A R C A R S E S I TH E5fO P A R A E s p a ñ a , se A ende una preciosa Jaca 
Andaluza, alazana oscura, con l a marca . 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, eu 
donde Informan o on Oficios, 88. 
152C4 1 J L 
L . BLÜM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
ESTABLO "MOSCOU" 
Corrunjes de lujo de F R A N C I S C O E B V 1 -
T I . Elegantes y vls-a-vis . para bodas, baa-
tlzos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten a b o n o » a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , ú m c r o 1*2. T e l é f o n o A» 
8528. A l m a c é n : A-46SC. Habana . 
13321 30 Jn. 
UNIFORMES DE 
CHAÜFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS, UN SURTIDO CO-
LOSAL. A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAÜFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
c. 3483 3 d l 2 6 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New T o r l c ; 
P u l l m a n , m á s e c o n ó m i c o que F o r d , a r r a n -
que a u t o m á t i c o , moderno, nuevo, 1916, con 
chapa, Abtoott-Detroit. siete asientos, au -
t o m á t i c o . Vendo a plar.o a mitad de va-
lor. Hera ld . Zulueta, 34. 
14950 17 J l . 
(G A R A G E D E P . R U I Z . S E A D M I T E T O -T da clase de m á q u i n a s a Es torage , en-
contrando sus d u e ñ o s las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 238. T e l é f o n o A-8904. 
14060 14 J l . 
ESTABLO COLON 
Cochos para bodas, bantlzosy y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
l ó n , nfimero 1. T e l é f o n o A-4504. 
18788 * H-
Ág c m i d i s i s 
t 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoisteln, Jersey. D u r a h m y Sa l sas , 4 r u -
tas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 Utros 
de leche cada n í a . 
Todos Ion lunes l legan remesas nno-
vns de i ñ vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebris , de pu-
ra raza. 
Espec ia l idad en caballos enteros de K « a -
tncky, p o r » c r í a , burros y toros da talas 
rasas . 
Vlt-j», 149. T e l é f o n o A-81W. 
0 
L5»1»»! a s í ' 1 m<?tros terreno, ron 
,'«onnin • ví?trtos t,el ' ' irri to , n.ooo 
V E r o i ARRIENDO FINCA era 










,¡ ^baUerías, frente para-
íe,lotorro, con chalet para 
^gtlüneros, establos pa-
• ôrrales, pozo con moli-
C T ,í?d08 108 aaíma,es l ^ W o n o s ^ 3 4 5 ^ 
«1 muJul í tr ia establecida. Infor-
tre los socios. P a r a informes: S. Torres , pf lnjera casa en la c o n s t r u c c i ó n do gul 
Hayo, n ú m e r o 39; de 7 a 8 a. m., de 11 a tarros, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
1 y de 7 a 8 p. m. dos los Instr-imontos; espp-clalldad en bor-
15384-8C 20 j n . ! fones de gulthvrn. " í .a Motlcu". Compra-
tola, nflníero 4S. T ^ l í f o n o A-4'¡67. Habpna. 
VERDADERA GANGA 
P o r tenor su d u e ñ o otro establocimlouto y I X cruzadas, tiene sordina, ndemils to-
no poderlo atender, se venden en muy bue- do Aleteado do dorado. E n la m i s m a se 
1J I A N O , D E P O C O U S O , D E C f E R D A S ,  
""«me 
ñ a s coudlciones, un cafó y una posada, s i 
tuados on buen puuto y ambos de esqui-
na. O J O : T a m b i é n se vendo una cocina de 
resnuirant , muy buena y muy barata. l u -
fonuun: Arro jo . Mercado de T a c ó n , C a -
silln. nflmero 26; de 6 a 10 u. m. 
15415 2 j l . 
1 7 X O U A N A B A C O A : V E N T A D E T X 
AJJ gr:>n establecimiento de v íveres , bien 
• U ñ a d o . Informa on la H a b a n a , do 1 a 4, 
el sofior Antonio Lavfn , en e¡ escritorio 
do los sofioro» Carbonoll y Da lmau. San 
Ignacio, n ú m e r o - ' l . 
14781 30 Jn. 
compra un lote do rollos do 88 metros 
para autopiano. TrocaderO, 7-3, altos. 
15373 •-¡O j n . 
C J E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O E N 
© 80 posos, eu Compostela. nfnuoro 4, a l -
tos. X o tlono c o m e j ó n y tiene buenas vo-
ces v presencia. 





SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vendo un cafó en lugar de t r á n s i t o | 
v comercial de la ciudad, con 0 y medio 1 ' 
a ñ o s de contrato, poco a lqui ler y buena 
'7 in ' venta, por asuntos privados que .̂ o le di-
i nh i al comprador. In forman en F a c t o r í a , 
n ú m e r o I D ; do 12 a 2 y de 6 a & J u a n 
Manso. 14972 27 j n 
i 
Y J Ü E B L E S 






^ ¡ o ' l'0; Ca,les' ™ ™ > 
^ Habana, 85, tala-
• ^ ' ^ C l O N 
F-1!* 
j n . 4 j p . 
I 8 0 1 a ? ? - C 9 K R E I ) 0 -
Jo y 
precio. T r a t o con el mismo d u e ñ o , a to-
das horas. 1528:7 29 j u . 
SE V E N D E : P O R H A M . A R 8 E E V I T . R -mo su d u e ñ o , en c-1 mojor punto de esta 
capital , con ocho riños do contrato un os-
tablociralento do ca fé y fonda, coa una 
venta de 120 pesos diarios I n f o r m a n : (Je-
naro Gi l . K a y o , 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14210 23 j n . 
EN M O N T E , 15, S E V E N D E N E O S E N -sores de escritorio, burouux. carpeta, 
ca ja de caudales grande, ventilador, dos 
b á s c u l a s v d e m á s . Informan a todas hol-us. 
15552 28 Jn. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L E E R R E I R O 
C a l l a d » del Monte, 9. l i a b a n » . . 
Compra y ^enta do muebles, pronda* 
f i n í s > ropa. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. T e l . A - I O U . 
L i s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio quo de un ¡ a g u r a otro de la 
t ludod. 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I X i a T A t , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , con 
arranque y l ú a e l éc t r i ca , 
y no funciona, vea a Ce-
drino, qne le darft conse-
jos ú t i l e s ffmtls. di us-
ted tiene el acumulador 
Que se desear la , sulfatado 
o con placas rotas. C e d r i -
no tleae un eran taller para la compoi-
tnrn y recarga, varantlsando «1 trabajo.— 
Cedr ina ti ene tal ler, el m a y o r de Coba, 
para compostnraa de magnetos, dlnamea, 
« a r b u r a d o r e s , y s« hace careo de cualquier 
« o n i p o s t a r a de a u t o m ó v i l e s a precios m á s 
baratos qao usted pueda conseguirlo en 
• t r o tal ler. K n cualquier caso baga una 
vis i ta » Cedrino, cualquier cochero o P o r -
dlngos sabe na d i recc ión , qna « • S a a Tiá 
• a r o . 352. TelMoao .A-2411. 
SE VENDE 
Uo motor eléctrico, acoplado, nuevo, 
de 4 y medio caballos, propio para 
Cinematógrafo o para el alambrado 
eléctrico. Mitad del precio $400 al 
contado. E. Irmínge, Jatibonico. 
15451 27 j n . 
SE VENDE 
una maquinar ia completa, moderna, co. 
odlflcio de hierro, t á n d e m y desmenuza-
doras, triples y tachos y todas sus anexi -
dades completas para montar un Centra l 
con capacidad para ochenta mi l arrobaa 
de caBa diarias . E s una i n s t a l a c i ó n mo-
derna hecha con guato y maquinar las do 
pr imera clase que so garant izan como 
nueva. Se puede entregar Instalada en C u -
ba para moler en E n e r o de 1017. P a r a mfls 
Informes y detalles d ir ig irse a los s e ñ o -
res R . L a b r a d o r v D . K l n g h o r n . L o n j a del 
Comercio ndmero 436. Apartado de Co« 
rreos n ú m e r o 603. TelMono A-9279. 
15596 9 U-
A LOS HACENDADOS 
González y C . Vior. Constructores 
de hornos de bagazo y asiento de 
maquinarías. Tenemos buena exis-
tencia de ladrillos y barro refrac-
tario. Oficinas: Mercaderes, nú-
mero 11. Tel. A-6739. Habana. 
15650 28 j n . 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
SE VENDE 
un automóvil "Bnick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Lluy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i'd'; 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
SE V K M ) E Ü N F O R D E N P E R F E C -tas condiciones y t a m b i é n var ias b ic i -
cletas, baratas ; puede verse a todas ho-
ras, en Habana, 107, entre Teniente R e y 
y Mural la . T r e n de Bicic letas . 
15688 29 J n . 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r e u r » , 47. T e l é f o n o A-3184. 
E s t a rusa otrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c ir-
cunstaurias . P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
" l l / f A X W E L L . $400, C I N C O P A S A J E R O S , 
ITJ. buen estado, luces e l é c t r i c a s . Neuva 
Tapeta. Zulueta, 28. Chus E . Shepherd. 
1301C • 28 Jn . 
VE N D O L N A U T O M O V I L F I A T , D E 15 caballos, seis asientos. Puede verse e 
informan en el garage de Industr ia , es-
quina San J o s é . E s de poco uso. 
16588 2 J l . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes . 80. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
va rez Suárez . trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Atonte, L u -
yanfi o en el Cerro , a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
VE N D E M O S C A M I O N E S D E 1, 2, 2 Y media, 3 y media y 5 toneladas. U n 
Hupmoblle . un Studebaker 1915, u n Case, 
cinco pasajeros. Dos F o r d s , 450 pesos. 
Arregul y C ó m d o m . A g u l a r , 75. 
1604 29 J n . 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-897a 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. T e l . A-420S. 
E f t a s uos agencias, propiedad le . l o sé 
Ma^.ía López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
SE V E N D E U N C A M I O N ' C I T O , R A P I -do, en muy buenas condiciones, se da 
muy barato; t a m b i é n se trata por una 
motocicleta de cuatro ci l indros. I n f o r m a n : 
Tenerife, G; de 7 a 10 p, m. Uafael F o r c a -
dell. 15547 2 J l . 
(l A X O A : M A Q I I N A D E E S C R I B I R _ TTWolllugton visible, nueva, se vende eu 
Q E V E N D E . P O R E A O C T A V A 1 V X R T E ¡ ̂  Pue.le ™ . a todas horas ^ H r t . . 
, ¡O de su valor, un eatablt cimiento de ca- n-1- 1— Ü L L J . 
r,Uy?nfl. ca le I , » R(?P«rto fé y fonda, en lo m á s c ó n t r l c o do la c iu - . ^ - ^ a U ^ ^ ^ A * 
A rtni 0' «"ntre idad , por hal larse enfermo su dueflo. i n - ¿Por que tiene su espejo manchado, 
n , K H ¿ l Í 0 r a « ^ C u l 4 , U 0 • R e l ^ , • T,drlera2ellejnía' qw denota desgracia en su hogar? 
" Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
D e 
AP R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E N dos a u t o m ó v i l e s franceses: uno es de 
paseo, marca Uenaut y el otro un camiou-
clto de 2 ci l indros, acabados de a jus tar 
y s in el m á s m í n i m o desgaste en sus pie-
zas; pueden verse a todas horas en San 
Cr i s tóba l , 39, Cerro. I n f o r m a n : Prado, n ú -
mero 119, en el tiro a l blanco. 
15557 9 J l . 
AU T O : D E R U I E T , 28 H P . , S E V E N D E uno en perfecto estado, c a r r o c e r í a 
touring, siete asientos. Motor el m á s po-
tente y duradero, para carro, c a m i ó n , etc. 
In forman: T e l é f o n o F-ÜllM. 
154-14 3 j ! . 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
I n . 2J. C ;ÍOOO 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
26 d f l 
UNA M A Q U I N A D E P E L O N C O N C U A -drante, completamente nueva, s in es-
trenar, do 8" por 8" propia para m a r i n a o 
para lo que se quiera usar. Var ios Dokla 
de a l imentar y de elevar. U n a propela de 
bronce seml-pul lda de 3G". Una id . de ga-
sol ina de 5 caballos m a r í t i m a . Una m í i q u i -
na de gasol ina de 24 caballos m a r í t i m a . 
U n horno de fundir hierro hasta 30 quin-
tales. Dos motores e l é c t r i c o s de 7 y medio 
v 5 y medio caballos de 550 W I s . a l e m á n . 
U n lote de tablones y a l fardas de uso, en 
muy buen estado. T a l l e r de h e r r e r í a de 
Salvador Fresquet . Cal le de P c r e i r a , es-
quina a Benito Anido. T e l . A-5263. R e g l a . 
15449 1 H . 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con su» 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina;' 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
zO.OOO pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se* 
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgraid. Lonja, 440. 1 
C 2572 I n . 9 m. ' 
iuiuiiiiiiiiiiiuiiii!iiiiiiiiiiiiiiiinuiiiu«fi 
Se venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen-
tavos puestos en Habana o Matan-
zas. Informan: Digon Hnos. San 
Pedro, 24. 
C-3481 gd. 25. 
SE VENDE 
una caja de hierro para joyería o no-
taría, en la calle San Rafael, 44. 
30 }n. 13170 
c sm 
SE V E N D E U N A E A N C H A Y U N B O T K nueva, de 5 caballos, la lancha y el bo-
te de cedro, de 17 plea de eslora, todo mny 
barato, urgen compradores, pueden versa 
en el muelle do la Punta . Su dueflo en 
Aguzar, n ú m e r o 12. M. Alvarea. 
15396 27 Jn. 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE. 
NUMERO 314. 
1?8«.T 
V A R I O S 
U P O 
llerW» 





5 c o n l F ^ i a l v S O I , A T E N C I O N . V E N D O U N B U E N < A l f 
5»í -V p̂te a r t r i . m . V I j A R » 1)E ^ garantizando la venta de $40. en 4.20 
^ ,,M^uel P MH0, a ^ - R 0 P ^ 0 ^ 0 admito socio, deja de alqui ler 1¡ 
' Ue 3 • Márquez. C u - bre $50; es negocio. V é a m e eu B a j o 
C A F E , 
NO 
v Angeles, número 23, entre Maloja y 1 
]D5Mt?P«í caW y"fonda; el dueflo; d r T j S. j Sftfog. Teléfono A-6637. 
1542(1-27 2(1 Jn. 
EN C A N T E R A S Y P R I N C I P E , N U M E ro 8, se venden treg m u í a s maestras' 
Su «liieBo: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
MH? . 28 Jn. 
FO R D : C O M P R O I NO D E S E O ! N DA mano, que e s t é eu buen estado, ga-
rantizando el motor, pues so compra co-
mo negrocio, porque nuevos todos sabemos 
lo que vale. D i r e c c i ó n . Ras tro Monserra-
te, 133. T e l é f o n o A-5427. 
ló4.-,3 1 J l 
ÍLTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carrnnjes de lu jo : entlerroi , bodai , bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4dB3 
a l m a c é n , 
C O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O galbanizado y corriente, hay de uso. 
Infanta , 67, entre Z a n j a y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
. 16 JL 
CO N V I E N E A U S T E D : T R E S P E A N -tas vivas de rosas, verde, azul y ne-
gra. Remito por Correo a l recibo de $ l - 8 « 
Kalsodos, 23 clases de semillas do flores, un 
peso. Severino H e r n á n d e z . M á x i m o OOmez. 
43, Sagua la Grande, Cuba . 
1̂ fi"-1 14 Jl 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
- I HU D S O N : S E V E N D E COMO G A N G A en .?l,2r)0. una mí iqu ina de 6 c i l indros . | 
40 caballos en perfecto estado, pintado de 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en A n i m a s . 
135, a todas horas, preguntar por Danie l 
Acostn. 15193 SQ j n 
SE V E ^ D E UN F A E T O N , F R A N C E S «- • •Wf0 >*<>5 muy poco uso. Cal le Agui la 
145, a todas horas. 
14932 2B | ¿ 
SE V E N D E N D O S G U A G U A S , D O S CA~ mlones y una m á q u i n a europea, moder-
na, i (50 pesos; t a m b i é n cambio por 
Fords . Genios, 16.112. A-8314. 
29 Jn, 
FILTROS "PASTEUR" 
ge renden cinco filtros Malllld rtstcm» 
"Pasteur;" cuatro de a 62 b u j í a s y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conven ien te» p M « 
cualquier alambique y des t i l er ía . 
pueden verse a todas horas en Aguaca-
te. 55. Informan. Bernardo, Pérez , en B l * 
d a , 66, 68. t e l é f o n o A-35 lá . _ 
(j 1262 I N . • W 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L l A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E G U S A . 
S e admite desde un P E S O en adelante y se p a g a 
b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
L a » l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 2 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
Desaparecen con M á s t i c Oement, • 
m a r o » " T I l i R I S . " I sted mismo ime- . 
de cojcrlns. Abra la lata y eche en j 
la poto ra E l a s t l c Cementa Se vende 
en toda« las ferretería'! . Dep<felto, 
San Ignacio 50. T e l é f o n o A-7091. 
C3444 alt- 5d-2a. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N E L CONGRESO 
UN T R I U N F O D E L SR, A L B A 
Madrid, 25L 
En la sesiin celebrada ayer en ol 
C«»npreso de los Diputados el ex mi-
nistro señor Bugalla!, ha presentado 
«I Gobierno una interpelación sobre 
Jos tiecretos <de Hacienda publicados 
^ ¿ . T e m e n t e en l a Gaceta, especial. ! un submarino alemán ataco a l trasa 
se refiere al nuc tlántico francés "Herault" de la m: 
Los náufragos fueron recogidos 
por e] vapor norteamericano Albait 
qué los trajo a este puerto. 
T R A S A T L A N T I C O F R A N C E S H U N 
DIDO POR UN SUBMARINO. 
Castellón, 25. 
A sesenta millas de este puerto 
mente s»bre el que  
vo impuesto sobre beneficios de gue. 
JT2L, 
Dijo eLseñor Bugallal que no exls-
He razón que justifique la urgencia 
'conque se han' publicado esos decre-
tos. , 
\ñadió que con ello ha sido anula-
tío e! poder legislativo y afirmó que 
Ha actitud del gobierno ha sido incu-
Erecta e üe^fal. 
A l señor Bugallal le contesto el 
«eñor Alba. . 
Manifestó eP, ministro de Hacjenda 
jue los decr€it»)s son provisionales 
;asta que los jespectivos proyectos 
^au aprobados en las Cortes. 
- Añadió que los' últimamente inser-
to os en la Gaceta, nrocedentes del n-.i 
fr.isterlo de Hacierria, fueron publi.-a-
Idos ruando numerosas compañías, es-
ipeciaimente las marítimas pretendían 
Ifaltu a la ley. 
Afirmó que los que combaten el 
.proyecto de Impuesto sobre beneti-
%rlos de guerra son las empresas na-
vieros, que han obtenido con ocasión 
«e l conflicto europeo enormes ganan 
cias. 
" E J Gobierno—dijlto—rechaza toda 
clase de coacciones y amenazas. Ne-
cesitamos aprobar los proyectos eco-
nómicos porque queremos gobernar. 
Si ao consiguiésemos aprobarlos o 
si por temor los retirásemos se po-
dría pceguntar quien gobierna a E s -
paña'. 
E l ministro fué ovaciesnado por la 
mayería y por todas las izquierdas. 
Púsose después a discusión el Men-
saje de la' Corona. 
E l señor Santa Cruz, felicitó al se-
ñor Alba por la sinceridad con que 
atacó a la plutocracia. 
H:¡bló a conlinuación el exministro 
señor L a Cierva, quien excitó al se-
ñor Alba n que apresure la presenta 
ción de los proyectos en las Cortes 
para salvar la actual grave sitúa-
ción. 
r E l ministro de Hacienda, pronun-
ció un nuevo discurso en el que dijo 
jque los'proyectos están terminados. 
"Lo qae os necesario que termine— 
|«ñr.di—es el exceso de palabras que 
>se emplea en el Parlamento. 
, Mucho» diputados desfilaron ante 
íei banco azul para felicitar al señor 
/ Alba. 
En los xorrillos formados en los 
(salones del Congreso después de la 
/sesión se d«cía que el ministro de Ho-
ícienda había alcanzado hoy un gran 
I triunfo. 
E L O G I O S D E L A P R E N S A A L S E 
ÑOR A L B A ; 
Madrid, 25. 
Los periódicos dedican gran espa-
cio a comentar lo» Importantes dls-
cursoF pronunciados ayer en el Con 
igr«»so por el señor AJ'ba al contestar 
« los señores Bugallal y L a Cierva 
sobre los proyectos económicos. 
L a mayor parte de Jos diarios, su-
jestionados por ln argumentación y ía 
elonencia del ministro de Hacienda, 
le dedican calurosos eldgios. 
" L a orientación de las doctrinas 
democráticas expresadas en su discur-
so por el señor Aíba,—dicen los períó 
dicop Izquierdistas—le ha valido el 
Kpoyo decidido de las izquierdas COTJ» 
tra los ricos plutócratas que se han 
colocado ahora frente al Gobierno". 
Los citados diarios afirman que e! 
ininiftro de Hacienda han conseguido 
v-n rrran triunfo como orador y como 
íTobernante y le excitan a persistir en 
su ;ropó.siío, asegurándole el apoyD 
de ía op in ión . 
L A CAMPAÑA S U B M A R I N A 
G O L E T A T O R P E D E A D A 
Barcelona, 23. 
Un submarino ha torpedeado y hun 
dido a la goleta italiana "San Eran-
cisco", que procedía de Buenos Aires 
Diecinueve de sus tripulantes per-
manecieron seis heras en el agua, 
Mondo d e s p u é s recogidoR por un bu-
que que los trajo a este puerto. 
Los náufragos estabarí extenuados. 
Una vez atmi íueron envlndos al 
Consulado italiano donde están con-
venientemente atendidos. 
E L " J I U S S E P I N A " A P I Q U E 
- Castellón, 25. 
A treinta Jnillas de Vinaroz nn 
frnbmarino nuslriaco ha echado a pl-
que al vapor italiano "Jiussepina". 
de dos mil ochocientas toneladas de 
desylazamiento. 
tríenla de Marsella 
Uno do los proyectiles disparados 
por el submarino penetró en el de-
pósito do máquinas del vapor francés, 
dando muerte a su fogonero. 
Además resultaron otros dos em-
pleados de las máquinas gravemente 
heridos. 
E l comandante del sumergible pre-
guntó que desgracias había ocasiona 
do el torpedo y envió curas para los 
heridos. 
E l "Herault" Iba armado con un 
cañón. 
L a corbeta española Nautüus, que 
navegaba por aquel lugar recogió al 
capitán, cinco oficiales y treinta ma 
riurcos del buquo francés y los con-
dujo a esto puerto. 
Poco después se hundía en el agua 
el "Herault". 
Los náufragos fueron conveniente-
mente atendidos por las autoridades 
de esta localidad. 
V E L E R O I T A L I A N O HUNDIDO 
Barcelona, 25. 
Han llegado do« barcos conduelen-
do diez y siete marineros del velero 
italiano "Saturnino Fai", que proce-
día de Buenos Alvos. 
E l velero era esperado por un sub-
marino austríaco cuyo comandante or 
denó a la tripulación de aquel que lo 
abandonara porque Iban a echarlo a 
pique. 
A los quince minutos de haber aban 
donado la tripulación al velero se hun 
día este haciendo explosió las calde-
ras. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 25. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros presidido por el Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romonones, en su discurso, resu-
men, dió cuenta al Monarca de la si 
tuacíón de la política Internacional y 
de la llegada a Cartagena del subma-
riño alemán " U ^ " . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
ÜN M U E R T O Y CUATRO H E R I -
DOS G R A V E S 
Sevilla, 25. 
E n la carretera del Palmarlo ha 
ocurrido un sangriento suceso auto-
movilista. 
A l intentar cruzar un paso ft nivel 
el automóvil de don Antonio Ucedri 
chocó con una locomotora, resultando 
muerto el señor Ueedra, 
Cuatro hijos suyos que le acompa-
ñaban resultaron gravemente heri-
dos. 
P R I N C I P E S E R V I O A MADRID 
E N T R E V I S T A C O R D I A L CON E l 
R E Y 
Madrid, 25. 
E l Principe G©orpe de Servia, hijo 
primogénito del Rey don Pedro, re 
oncunitra en España, a donde vino de 
incógnito. 
Ayer llegó a Madrid y hoy estuvo 
en Palacio con obieto de cumplimen-
tar al Rey don Alfonso. 
L a entrevista fué muy cordial. 
A I R E S B U É N O S 
nador de la República 
üarnot, u<>ctor ju. 
Dedicar un recuerdo n« • 
llecidos Cirilo Yarini (p doctQrJ 
Quevedo. 
Cubriendo las ^cantes das por los senslblea í̂Ti, 0ĉ ¡̂  
de los doctores citado» ^inw' i 
tegradag las comisca 
por los siguientes proíW ^ f i w 
Comistón de E n s ^ a n S ^ ^ 
Calvo, Rovirosa, Weiso v v DocV. 
Beneficencia: DoctorJ 1 
^ . Moller. Renté de 
Higiene Dental: D O Í W - ' 
nació Weber. ' n a r t í ¿ 
Etica Profesional: Docto,. 
Cañizares, Castellanos Cni ^ 
rrera. ' ^ ' ^ r y 
Propagandar Doctore-? n -̂
baña). Virgilio Vélez ÍPin^lf «U. 
Antonio Recasen. (Matanía J1 ^ ) teo Lu,8 Pérez (Vin̂ ) AnatS)' Mv 
Herrera (Camagüev) v Tn^0 í. 
tero Zambrana (Oriente) ^ 
Más no se puede pedir! 
ira la Calzada del Cerro; ésta es la esquina de Tejas; aquí^8tóverPúente de 
k Agua Dulce. Tienes tranvías aquí; en este lado'y[en este'otro. El , Colegio 
del Sagrado Corazón, ahí al fondo. Mejor situación, imposible! 
E l R e p a r t o B u e n o s A i r e s i e s i d e a l . 
A una cuadra de la Calzada del Ceiro por.Carvajal, tres de^Tejás^cuatro de Agua 
Dulce, sobre la Calzada de Buenos Aires, con agua, alumbrado, alcantarillado 
y once líneas de tranvías;yque llevan a todas partes. 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o ' B U E N O S 
A I R E S , e s p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . — 
S e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , lo m i s m o los • 
d e e s q u i n a q u e l o s d e c e n t r o y t o d o s s o n 
a l t o s y m u y b u e n o s . , 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
A m a d o P a z y C a . A g u a c a t e 1 1 4 . T e l é f o n o A . 3 S 2 6 . 
- - • • I I 
S s t a casa surte al 90 por 100 de 
los Qao venden camas, a saber; fe-
rroterfas, m u e b l e r í a s , c l ín i cas , hospi-
tales y casas de salud, l i s tas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : H O S P I T A L i , 50, Habana. 
T e l é f o n o A-7545. 
Los hijas de! ¿yonta-
míeito lie Eslraáa 
E l entusiasmo despertado entre 
los Estradcnses en estos ú l t i m o s tiem 
pos era grande. Se p e r c i b í a «;1 nom-
bre de Reymondez, como el de ,811 
pereral d?-' que se esperan grandes 
batallas. L o s que no estaban en el 
secreto, se preguntaban q u i é n era el 
afortunado s e ñ o r que as í andaba del 
uno al otro conf ín de la ciudad. 
Este era el presidente de los s im-
f á t i c o s Estradenses y los que lo traí^q 
en boca erar loo miembros de su es-
tado m-^yor, que v e n í a n preparando 
la c o n m e m o r a c i ó n de su querida so-
ciedad. 
Ayer fué el día . A las diez de .'a 
m a ñ a n a la Direct iva o c u p ó las posi-
ciones acordadas de a n t e n i á n o , y to-
da cor tes ía era poca, para recibir al 
e jérc i to de mozas y de mozos oue to-
mabfin por apalto el lugar anunciado 
en el programa. 
Aquri lo era una Invas ión. 
A las once y media, y con la 
lemnidad que requer ía el acto, una 
c o m i s i ó n hizo entrega del TítuVo de 
Presidenta de Honor, discernido por 
la Sociedad, a la distinguida y ele-
írante s e ñ o r a María Soler de F e y -
mondez. l e y é n d o s e un discurso sobre | 
los motivos que originaban aquella 
d i s t inc ión y los m é r i t o s que dicha 
señora tiene c o n t r a í d o s con los " H i -
jos del Ayuntamiento de E s t r a d a " , 
los que numja p o d r á n ser olvidados. 
L a concurrencia ap laud ió con fre-
nes í a la be.la dama. 
A las doce f u é servido el " G r a n 
Xantar" . L o s que tuvieron la euer-
le de saborearlo, le ' tributaron los 
m á s altos honores, bien merecidos 
por cierto. 
L a prueba a l canto: 
E n t r e m é s - J a m ó n gallego, sa lchi -
chón , mortadella, aceitunas y r á b a -
nos. 
E n t r a d a s : Pollo con arroz, piorna 
de puerco asada, pescado minuta y 
cnsai'ada mixta. 
Postres: Manzanas, y vinos: Tinto 
del Rlvero, .laguer, c a f é " F l o r de T i -
bes" y tabacos de las mejores mar-
cas. 
1 ANUNCIO 
3 AQUÍ*.» 1K> 
En nuestro mundo odont̂ u • 
despertado grandísimo 
el primer momento U o n r a n í ^ i 
de este esperado Se-undo Cof^*1' 
que ha de redundar tonavía en 
entre nosotros. ^ — - l * 
Por phora se encuentra la 
ría en la Escuela Dental. ^ " I 
en 
tal. ya elevada a un envldiab]t 
re-s beneficios para la profesión 1 
A las dos c o m e n z ó el programa 
de la tarde, por la orquesta de E n -
rique P e ñ a , dejando oír las deliciosas 
notas de ia alborada do Veiga. 
Los efectos del almuerzo desapa-
recieron como por encanto. 
Sobre aquella muchedumbre flota-
ba ai'go m á g i c o . L o s arpegios de la 
alborada d e s g r a n á b a n s e en el a ire; 
todo rememoraba la patria lejana, el 
l í o s u s p e n d í a su murmurio; el dis-
creto céf iro blandamente incl inaba 
las copas de los á r b o l e s sin un su-
surro, como o b l i g á n d o l e s a saludar 
aornel espectácui'o inenarrable. 
Cuando cesó la orquesta, y la emo-
c ión del momento se dis ipó, la natu-
raleza se impuso. L a vida requir ió 
nuevo vigor, el baile reclamaba a l a 
juventud el tributo que merece. L a s 
miradas se cruzaban Invitando a la 
dicha y al placer. Durante la tardo 
Torslipcore hizo d' gasto. 
Vayan para terminar algunos nom 
bres de aquellas hermosas damas y 
damitas: Josefita Andrade. Candi ta 
Basteiro, Panchi ta Riamonde, triora 
R o d r í g u e z de Saborido, Amal ia P r i e -
to, Antonia Ramos, Cándida L o r e n -
zo, M a r í a Linares . Antonia Alvarez, 
F r a n c i s c a Riamonde, Trinidad Igle-
sias de Riamonde, Josefa Argudfn, 
Amal ia Riamonde, B e l é n Artilez, I s a -
belita Sanz, Amadora Rico, Josefa 
Aroña, María R e g ó , Carmen P u e n t e » , 
Carmen Mimseiro, Jesusa Fi l loy , So-
corro Blanco de Teijeiro, M a r í a B á r -
cena, María Per lé . Mar ía L u i s a Pe -
raza de AiVarez, Ramona González , 
Sof ía Llano, Josefa Dumay, Dolo-
res Rosas, J u a n a M a r í a García , E l a -
día García . Olga Hurtado, Manuela 
Méndez , Carmen Gonzá lez y mi l m á s . 
Allf estaban en torno de la banJe -
r a estradense que os-tenta por divi -
sa, la pro tecc ión agraria, la instruc-
c i ó n y el auxilio a los necesitados 
Í'OS señores Manuel Campos, presiden 
te del Centro Gallego, secretario se-
ñ o r J o s é Gradall le , el querido 
presidente del "Casino Ectpaflol' 
ñor Secumlino B a ñ o s y varios Apo-
derados a la Asamblea del mipnio 
Centro. 
T n triunfo mrts para el entusiasta 
Club Estradense, padre de todos les 
Clubs, o sea e\ Decano. 
Sea enhorabuena. 
D . F . 
Hecho de sangre en 
el ceníral Mapos 
ex-
I Mande su anuncio al DIA-RIO D E L A MARINA. I 
Una joven muerta a puñaladas 
Como saben nuestros lectores, ayer 
salió a la una del día, y por el auto-
móvil de vía de la Empresa de Valle, 
hacia Guasimal y Mapos, el Juzgado 
de Instrucción de este Partido, acom-
pañados por el médico municipal doc-
tor Rodríguez; con motivo de haterse 
recibido un telefonema anunciando 
encontrarse en dicha finca azucarera 
una mujer muerta y un hombre heri-
do de gravedad. 
Los detalles del suceso, que hemos 
logrado adquirir, son los siguientes: 
L a señorita María del Carmen Ro-
jas, conocida por Beltrán, de 30 años 
de edad y soltera, vivía en el poblado 
Aguachíle, próximo al Ingenio Nativi-
dad, en unión del señor Ramón Bel-
trán y del joven Leocadio Beltrán, de 
22 años y hermano de ella, e hijos 
ambos de Beltrán, como producto de 
su unión ilícita con la señora Domiti-
la Ramona Rojas, ya fallecida. 
A prima noche del día de los he-
chos, fueron el padre y el hermano 
de María del Carmen a una casa del 
frente de su domicilio con el propó-
sito de auxiliar a una señora que se 
•encontraba atacada de un síncope y al 
regresar de nuevo a su casa, se en. 
centraron que no estaba allí María 
del Carmen, por lo que procedieron a 
buscarla por el vecindario, sin lograr 
dar con ella, ni tener noticia alguna 
del sendero que pudiera 1 haber to-
mado; enterándose al amanecer del 
día siguiente del desgraciado fin que 
tuvo la infortunada muchacha. 
E l cadáver de María del Carmen 
fué encontrado en el poblado de Ma-
pos, frente a la casa de los vecinos de 
aquel lugar señores Pedro Echemen-
día Flores y Gregorio Zúñiga. presen-
tando las siguientes heridas: una in-
cisa y penetrante en la vavkiad torá 
xica a níve] del quinto espacio inter-
costal Izquierdo y a dos tra-eses de 
dedo por dentro de la reg'ón external, 
fluyendo por la boca un líquido cero-
sanguinolento; dicha herida interesó 
los músculos pectorales., la pleura, el 
pericardio, el ventrículo izquierdo y 
j lóbulo inferior del mismo lado; sobre-
viniendo la muerte a consecuencia de 
hemorrag-ía interna por Jiefida del 
corazón y pulmón; mortal por necesi-
dad. 
Santiavo Labrada, raptor dj María 
del Carmen, fué encontrado herido, 
como a unos doscientos metros del lu 
gar en que yacía su novis, en el por-
tal de la casa donde habita el Guar-
dia Jurado del Ingenio, señor Nicolás 
Yero Lara, y presentaba las siguien-
tes heridas: dos, producidas por Ins-
trumento pérforo cortante, en la re-
gión pectoral Izquierda, penetrante 
en la cavidad torácica, entre la cuarta 
y quinta costilla y como a diez centí. 
metros por encima y tres a la dere. 
cha de la tetilla Izquierda; otras dos 
en la reglón clavicular izquierda, pe-
netrantes, también en la propia ca 
vidad, y otra en la misma región, no 
penetrante; otra en la parte palmar 
del segundo dedo de la mano Izquler 
da; y otra herida en la parie dorsal 
del dedo índice de la misma mano: 
todas ellas de pronóstico grave. 
Los hechos los describe el lesiona-
do Labrada en la forma siguiente: 
dice que en la noche del 20, como de 
once a doce, se dirigía a Mapos, pro-
cedente del poblado de Agualiche, co-
mo a un cuarto de legua de dicho Ceu 
tral, en compañía de su novia María 
del Carmen Rojas, a quien acababa 
de raptar, y que al penetrar en el po-
blado de Mapos, fueron ambos ataca-
dos súbitamente por un hombre de la 
raza de color, de alta estatura, a quien 
no conoce, produciéndole las heridas 
que presenta, por consecuencia de las 
cuales hubo de perder el conocimien-
to, habiendo oido declf, cuando volvió 
en sí, por la mañana, que su novia 
estaba muerta- Este Individuo fué 
traído ayer, por el tren Valle, a la 
ciudad, después de ser curado por el 
doctor Jacobs, en Guasimal; Ingresan 
do en nuestro hospital, donde se en-
cuentra recluido para su asistencia. 
La verdad de lo sucedido parece 
deducirse de las Investigaciones prac-
ticadas por fuerzas del Ejército y por 
el Juzgado en sus actuaciones de 
ayer; pues parece, hasta el presente, 
que el propio Labrada fuera el autor 
de la muerte de su novia, tratando de 
suicidarse después. 
E l hermano de María del Carmen 
ha declarado que con posterioridad a 
los hechos había notado en Labrada 
síntomas de enajenación mental; y 
el señor Pedro Echemendía Flores que 
es casado con una prima hermana de 
la occisa, y frente a cuya casa fué en-
contrada, manifiesta que por el ru-
mor público se corría, de tres a cua-
tro meses atrás, que Labrada tenía el 
propósito de matar a su novia, y que. 
en el poblado de Aguachile. le ha-
bían quitado ya un cuchillo, que dijo 
haber comprado con ese fin. 
E l joven Labrada es hijo de Trini-
dad, de unos 23 años y vivía o paraba 
en casa del señor José María Prada, 
en el poblado de Aguachile; era tra-
bajador del Ingenio 'Mapos, y hacía 
tiempo llevaba relaciones amorosas 
con María del Carmen habiendo esta-
do disgustado con ella por espacio 
de varios meses; al punto que el pa-
dre y hermano de ésta confiesan que 
ya él no visitaba la casa, conformán-
dose con pasar frecuentemente por 
ella. 
L a autopsia de María del Carmen la 
llevaren a cabo los Dtores. Rodríguez 
y Jacobs y su cuerpo inanimado re-
cibió cristiana sepultura en el Cemen-
terio de Paredes, ayer por la tarde. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésa-
me. 
S E R R A . 
El segundo congreso 
dental 
L A S E S I O N D E A N O C H E . — 
L O S A C U E R D O S . 
Anoche celebró su segunda seslóu 
la directiva del Segundo Congreso 
Odontológico Cubano, bajo la presi-
dencia dei doctor Marcelino Weiss y 
con la asistencia de los doctores Ma-
nuel Díaz, Jorge Castellanos, Secre 
tario; Pedro Calvo, Leandro Cañiza-
res, José Roig, A. Beaujardín, Liñero, 
Augusto Renté de Vales, Arturo F l -
gueras Racafort, Raúl Masvidal, Ci-
rilo Yarini, Ramón Mendoza, Andrés 
Weber y Frank Hart. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
Nombrar una comisión compuesta 
de los doctores Weiis, Weber, Díaz y 
Cañizares para la redacción del Re-
glamento, utilizando lo aprovechable 
del Reglamento anterior y ampliando 
o modificando lo que sea necesario. 
Solicitar el Centro Gallego para las 
sesiones todas del Congreso. 
Recomendar a la comisión del Re-
De C a s a Blanca 
Con gran luoimiento j- brniam.;1, I 
comparable se efertuft en la noche L1?: 
del corriente la tan anundada •v.i.J 
que en Pro de la clase menesterou d f í l 
te barrio organizó uu comité de dUtuVÍ" 
das damas y damitas de esta localid.^ 
¡Quisiera ser un émulo del gran m í U 
Fontanllls para poder redactar esuf?] 
ta como ella se merece! 
A nuestra llegada fuimos atenUm. 
recibidos por la comisión de pueru t' 
grada por las señoritas Guillermina Oci 
Teté Marcóte, María .T. Telleche» Í M I 
María Reposo y LUÍ María Escobur T 
el salón que estaba artísticamente idnrn! 
do con profusión de flores y bombOta 
eléctricos, estabn lleno. 
A las 8 y media se oyen tres camnam 
«das y da principio el Programa q«e hil 
el siguiente: 
lo. Discurso de apertura, por la u. 
fiorlta Ana María Pez. 
2o. Comedia: "Tierra por MMlo" 8» 
parto: Rosarlo, sefiorlta Inés Uloli. D*uf 
Apdrea, Maria Romero. Pepe. seBor JnS 
Díaz. Don Carlos, doctor, señor Rafu! 
Alonso. TTn Jardinero, sefior José ttomen. 
Atllano, Juan Baez. Felicia, camani. 
seflorlta Carmen Irlbe. 
3o. Coro: Cin-Ko-ka, Niñas de U tj. 
cuela Prtblica. 
4a. Pieza alpiano. "Les Alfres de \\ 
Garde" de Afhor., señorita Amella Macho. 
5o. Monólogo: "Mis Desdichas," g»í(JiI 
Julio Díaz. 
6o. Coro: "Los Gondoleros," nlfioi »| 
niñas de la Escuela Pública. 
7o. Nñmero de canto, por el tenoi 
baño Mariano Meléndez, acompañad 
plano por la señorita Esperanza Alta 
So. Comedia "Por una Carbone 
Reparto: Don Rufo, señor José Roí 
Carolina, señorita Carmen Irlbe. 1 
señor Rafael Alonso. Procoplo, señor Mil 
nolo Armas. E l Policía, señor Armrfl 
Pérez. Cayetano, señor Juan Baez. ] 
fto. Pieza al plano. Fantasía Sonámbwl 
la," por la señorita María Jesús Zellê hei 
acompañada con guitarra y mnmlollni 
por las señoritas Mercedes Alberto y Pl̂  
las Reposo 
10o. Comedmla "Músico por Amor." 
Reparto: E l Alcalde, señor José Romenv 
El Secretarlo, señor Arturo Pérez. JuanlJ 
to. señor Rafael Alonso. María, señoría 
María Romero. Atllano. señor Jufln PH 
rez. Deogratías, señor Manolo Ann«( 
Juanita, señorita Inés Llloa. Un menn̂  
jero. señor Gustavo Alonso. 
lio. Cuadro ulástíco, señora Caridad. 
Todos los números del programa fw 
ron cumplidos al pie de la letra, no tal 
nlendo por menos que enriarle mi fe!ícl| 
taclón a todos los que en este prn^nn 
tomaron parte, por el gran éxito nhteold 
y habiendo sido aplaudidos tan ralarow 
meiUc, por el público que invadía el a 
lón. 
E l local en que se verifica esta Tflad 
es el amplio y ventilado sal^n del "flí 
Tropical," el cu alftié cedido gratulfaioei 
te por sus empresarios señores Aai'.wt 
Medina. 
La concurrencia fué numerosísima, sieM 
do toda en general selecta y escogida, malí 
tltud de familias de la capital arudierof 
dándole más lucimiento a tan Ixiiéncf 
fiesta. 
E l corresponsal por thmor de «alj 
en contra de su voluntad, algún nnmb 
de señoras o señorita no da a pu''''' 
dad ninguno por lo que pide uu i*rd^ 
a todas en general. 
Cerón de las 12 terminó dicha velada. 
Ahora solo me faltan dos cosas: H 
Felicitar al comité organizador PT oí _ 
truendoso éxito alcanzado y Ca: IHrm 
mis más repetidas y expresivas 
por su Invitación. 
















































N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Ko» 
Rodríguez, viuda He MitcheL 
E n Trinidad, D. Podro 
Gramaren. 
E n Sagua, D. Esteba-n Corzo y 








lema A v i s o i m p o r t a n t e 
A todas las personas que l̂U™fr" J 
han tratado de obtener el gran """V 
doctor Martín sobre la blonorragi» J « 
se distribuía hasta hace poco, y "J" 
había agotado, se hace saber que w> ^ 
piares de tan útil obra. rfl 
Todos los hombres deben tencri". « 
cepción. todos, sea cual 1'uf,rc L^í 
o su edad, porque todos, sin m"';Vn 
na lo necesitaran, si es que no e ^ 
la necesidad. Es un libro que cn)0|íj 
conocer lo que es la blenorragiaj ^ 
grave enfermedad y euseña a ue ^ 
de ellu. y n vencerla en todos . ^ 
contra el" ataque <le la r n D t ¿ { y 0 «i 111 
das las personas que han Pe,J'" .uop 
y no se les sirvió, por noJ13'', fln»rtJ 
res. deben reiterar el Pc<lldou„ con 
1,632 y se les envían! a r"elrn .|^Jn', 
en sobre cerrado y sin tlmonv Tnndt 
La Monument Chemical ^ n;(lS^n ( 
desea, que todos los cuban<vi ^ ^ 
libro y que a todos les sirv 
ñanza útil y práctica 
a 
f i L A M O D E F A V O R I T E 
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glamento que las cuotas de inscrip 
ción sean: $5.00 los asociados profe- rn i v c r a v V p r a f l O - S e e 
sionales, $3.00 los familiares y $2.00 1 1 , 1 1 v 
los estudiantes. 
Facultar a los señores Delegados 
Provinciales para desenvolverse auto-
nómicamente con un subcomlté cada 
uno. 
Invitar a log Centros regionales y 
Asociación) Cubana de Beneficencia 
a que se hagan representar por un 
miembro cirujano dentista en la Di-
rectiva del Congreso. 
Nombrar Presidente de Honor al Se 
E s t a r e v i s t a d e m o d a s c o n ^ | 
2 , 0 0 0 m o d e l o s de n 
nvía 
b r e d e p o r t e , p o r 5 0 centav 
• R O M A " 
d e P e d r o C a r b ó n 
O ' R e i l l y , 5 4 , e s q . a H a 
Apartado 1067.—Tel^000 J 
C 8079 
la» 
Cerveza; ¡Déme media ''Tropicar'' 
w ( 
M 
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